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DAVID AASERUD 
. 6764 HILLTOP 
BROOKHAVEN, PA 190 15 
Tel: 610 874 7247 
da2 1 @comell.edu 
FRANK S ABBOTT 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SC1 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
2146 EASTMALL 
VANCOUVER, BC, V6T 123 CANADA 
Tel: 604 822 2566 Far: 604 822 3035 
FABBOrr@UNIXG.UBC.CA 
MAGED ABDELRAHIM 
DEPT OF CLINICAL INVESTIGATION 
WALTER REED ARMY MEDICAL CTR 
WASHINGTON, DC 20307 
Tel: 202 782 7612 Fax: 202 782 3286 
ABDEL@IX.NETCOM.COM 
IHABABDELREHIM 
P.O. BOX 111 
MATAWAN, NJ 07747 
Tel: 908 290 1806 Fax: 908 752 8995 
ABDELREH@NDIGO.UCDAVIS.EDU 
WILLIAM H ABERTH 
ANTEK 
3 146 MANCHESTER COURT 
PALO ALTO, CA 94303 
Tel: 415 856 2412 Fax: 415 856 2412 
CRAIG ABOLLN 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
59 ROUTE 10 
EAST HANOVER, NJ 07936-1011 
Tel: 201 503 8631 Far: 201 503 6318 
ABOLlN.CRAIG@EHCCGATE.SANDOZ.COM 
VlNCY ABRAHAM 
MISSISSIPPI ST UNIV, DRAWER CH 
MISSISSIPPI STATE, MS 39759 
Tel: 601 325 3266 FCLK 
vmc2@ra.msstate.edu 
FRED P ABRAMSON 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
2300 I STREET NORTHWEST 
WASHINGTON, DC 20037 
Tel: 202 994 2946 Fax: 202 994 2870 
ANDREW ACHIZAMPONG 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS 
2525 DUPONT DRIVE 
IRVINE, CA 92715 
Tel: 714 724 4950 Fax: 714 724 5850 
ASMS DIRECTORY of MEMBERS 
BRADLEY L ACKERMANN 
HOECHST MARION ROUSSEL, INC. 
2 110 E GALBRAITH RD, BLDG. 26- 1 
CINCINNATI, OH 452 15-6300 
Tel: 5 13 948 608 1 Fax: 5 13 948 7360 
brad1eyackermann@hmri.com 
LINDA G. ACOSTA 
6900 N. LOOP 1604 NORTH 
DEPT. OF EARTH AND PHY. SCIENCE 
SAN ANTONIO, TX 78249 
Tel: 210 691 5758 Fa.x: 210 691 5756 
lacosta@lonestar.utsa.edu 
ROBERT V ACUFF 
EASTMAN CTR. NUTRITION RESEARC 
BOX 704 10, COLLEGE OF MEDICINE 
JOHNSON CITY, TN 37614-0410 




100 ABBOTT PARK ROAD 
ABBOTT PARK, IL 60064 




990 BLACKWELL ROAD 
ROCKVILLE, MD 20850 
Tel: 301 527 0445 Fax: 301 527 0444 
gadams@microbio.com 
JEANETTE ADAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
EMORY UNIVERSITY 
ATLANTA, GA 30322 
Tel: 404 727 6522 Far: 404 727 6586 
JADAMS@MORY .EDU 
NIGEL G ADAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Tel: 706 542 3722 Far: 706 542 9454 
ADAMS@SUNCHEM.CHEM.UGA.EDU 
ROBERT A ADAMS 
ARLS INC. 
3480 TANBARK CT. NE 
ATLANTA, GA 303 19 





PLAINSBORO, NJ 08536 
Tel: 609 452 1000 Fax: 609 452 7857 
MACHMAN707@OLCOM 
TERRI ADDONA 
HARVARD MICROCHEMISTRY FAC 
16 DIVINITY AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 02 138 
Tel: 617 495 4043 Far: 617 495 1374 
TADDONA@HUBIO2.HARVARD.EDU 
SUBHODAiA ADURU 
284 MARJORI AVENUE 
THOUSAND OAKS, CA 91320 
Tel: 805 499 0754 Fax 805 499 0754 
RUED1 AEBERSOLD 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
DEPT OF MOLECULAR BIOLOGY 
MSF FJ 20 
SEATTLE, WA 98195-0001 
BEAT AEBI 
IRM, UNIVERSITAT BERN 
BUHLSTR. 20 
CH-3012, BERN, SWITZERLAND 
NOUBAR AFEYAN 
PERSEPTIVE BIOSYS’IEMS, INC. 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 800 899 5858 Fax: 508 383 7885 
GEORGE AGNES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SIMON FRASER UNIVERSITY 
BURNABY, BC, VSA 1S6 CANADA 




160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 7133 Fax: 415 852 8011 
JlUAI 
US TOBACCO COMPANY 
RESEARCH & DEVELOPMENT 
800 HARRISON STREET 
NASHVILLE, TN 37203 
Tel: 615 271 2512 Fax: 615 271 2192 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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2-l HIROSAWA, WAKO-SHI 
SAITAMA 351-01, JAPAN 
Tel: 81484621111 Far: 81484624704 
akashi@postman.riken.go.jp 
ADNAN A AL-HAJJI 
SAUDI ARAMCO 
PO BOX 62 
DHAHRAN31311, SAUDIARABIA 
Tel: 96638765934 Fax: 96638762812 
AREEJAAL-MUDAMGHA 
BECKMAN INSTRUMENTS 
174 SCHWINK DRIVE 
MERIDEN, CT 06450 
Tel: 203 630 2928 Far: 203 630 1290 
areej@ix.netcom.com 
MOHAMMED A. AL-TUFAIL 
KING FAISAL SPEC HOSP & RES. 
PO BOX 3354 
PATHOLOGY MBC 10 
RlYADH 11211, SAUDIAR%BIA 
Tel: 9661 4647272 Fax: 9661 4424280 
ARMANDoALcARAz 
LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 
PO BOX 808, L-371 
LIVERMORE, CA 94550 




6525 N. SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 60626 
Tel: 312 508 3106 Far 312 508 3086 
ANTHONY J ALEXANDER 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
PHARMACEUTICAL RESEARCH INST 
PO BOX 4755 
SYRACUSE, NY 132214755 
Tel: 315 432 2756 Fax: 315 432 2948 
anthonyj~alexander@ccmail.bms.com 
DESIREE C ALEXANDER 
THE BIRMINGHAM WATERWORKS 
3600 1 ST AVENUE NORTH 
BIRMINGHAM, AL 35222 
Tel: 205 251 3261 Fax: 
JERRY W ALEXANDER 
4641 NICKELS WAY 
SACRAMENTO, CA 95864 
Tel: 916 262 1547 Fax: 916 262 1542 
MICHAEL ALEXANDER 
BAlTELLE/PNL 
K5-25, BAlTELLE BLVD. 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 375-4336 Fax: 509 375 2799 
ml~alexander@utl.gov 
NELSON E ALEXANDER 
AMELUND ENTERPRISE 
1201 MOlTERAVENUE 
FREDERICK, MD 217014544 
Tel: 301 663 9085 Fax: 
E D ALFORD 
ALFORD CONSULTING, INC. 
3524 HUGHES ROAD 
LOUISVILLE, KY 402074332 
Tel: 502 893 5558 Far: 502 893 5558 
DAVIDALKALAY 
27 REVERE ROAD 
ARDSLEY, NY 10502-1219 
Tel: 914 693 1975 
ALEXANDER R ALLAN 
2 GORE END VILLAS 
GORE END 
NEWBURY 
BERKS RG20 OPJ, UNITED KINGDOM 
Tel: 441734814100 Fax 441734819733 
MARTINEALIARD 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
2900 EDOVARD MONTPETIT 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, I-DC 357 
CANADA 




1 LIVINGSTONE AVENUE 
DOBBS FERRY, NY 10522 
Tel: 914 674 5144 Fax: 914 693 5780 
MARK ALLEN 
PERKIN-ELMEIUSCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONT, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
ALLEN@SCIEX.COM 
RAYMOND H ALLEN 
ALLEN SCIENTIFIC GLASS INC 
1752 55TI-I STREET 
BOULDER, CO 80301-2702 
Tel: 303 442 2141 Fax: 303 442 2260 
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TODD M. ALLEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 




3 155 WILLINGDON GREEN 
BURNABY, BC, V5G 4P2 CANADA 




MICHIGAN STATE UNIVE~ITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517 355 9715 Fax: 517 353 1793 
allison@cemvax.cem.msu.edu 
GUE;NTJXR ALLMAIER 
INST FOR ANALYTICAL CHEMISTRY 
UNIVERSITYOFVIENNA 
WAHRINGER SIR. 38 
A-1090 VIENNA, AUSTRIA 
Tel: 43 313672416 Far: 43 3196312 
MICHAEL ALMOND 
FINNIOAN MAT 
25 WOODLAND DRIVE 
SUFFERN, NY 10901 
Tel: 914 357 2075 Fax: 914 357 2267 
SRINlVAS ALUGUPALLI 
MICROBIAL INSIGHTS, INC! 
201 CENTER PARK DR, STE 1140 
KNOXVILLE, TN 37922-2105 
Tel: 423 966 7356 Fax: 423 966 7357 
SNIVAS@AOL.COM 
ERWIN J ALVAREZ 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712-1167 




NOVUM HUDDINGE HOSPITAL 
14186 HUDDINGE, SWEDEN 
Tel: 468 746 5200 Fax: 468 746 5210 
J DOUGLAS ALVIB-SANTANA 
RW JOHNSON PHARM RES INST 
PO BOX 300 
RARITAN, NJ 08869-0602 
Tel: 908 704 4009 Fax: 908 74 1612 
SANTANA@PRIUS.JNJ.COM 
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FRANCISCO H.I.. AMADO 
DEPARTMENT’ OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF AVEIRO 
3800 AVEIRO, PORTUGAL 
famado@d.q.v.a.pt 
SONYA AMELKJN-GOLDSTEIN 
428 GAMBOCZ COURT 
MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852 
Tel: 908 274 5304 
AVTV AMIRAV 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
TEL-AVIV UNIVERSI-IY 
69978 TEI-AVIV, ISRAEL 
Tel: 97236408253 Fax: 97236424048 
JON AMSTER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602-2556 




71 FOUR VALLEY ROAD 
CONCORD, ONT, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
ROBERT J ANDEREGG 
GLAXO WELLCOME, INC. 
5 MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 




200 LASSEN DRIVE 
SAN BRUNO, CA 94066 
Tel: 415 829 1148 Fux: 415 829 1123 
dave-anderson@anis.com 
DAVID J ANDERSON 
ADVANCED BIOANALYTICAL 
SERVICE 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 266-0665 Far: 607 266-0749 
GORDON A ANDERSON 
PNNL 
PO BOX 999/K5-17 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 375 2554 Fax: 509 375 6736 
J.L. ANDERSON 
EXXON CHEM. AM. 
4500 BAYWAY DRIVE 
BAYTOWN, TX 77522 
Tel: 713 425 5128 Fax: 713 425 2057 
KATHLEEN ANDERSON 
FINNGAN MAT’ 
8306 SPURCE MILL DRIVE 
YARDLEY, PA 19067 
Tel: 215 321 5949 Fax: 215 321 5948 
LAWRENCE ANDERSON 
US FDA, CDER 
MOD-l, ROOM 3305 
LAUREL, MD 20708 
Tel: 301 594 5858 Fer: 301 594 3037 
MELISSA A ANDERSON 
ANALYTICAL TOXICOLOGY 
CORNELL UNIVERSITY 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 253 3972 Fax: 607 253 3973 
PAUL D. ANDERSON 
292 ANITA TERRACE, APT 107 
ANTlOCH, IL 60002-2430 
Tel: 847 838 4128 Far: 847 223 1357 
BI0548@CLC.CC.IL.US 
SCOTT ANDERSON 
106 EAST 30TH STREET, #205 
AUSTIN, TX 78705-385 1 
Tel: 512 471 4992 Fax: 512 471 0985 
maris@mail.utexas.edu 
STEPHEN ANDERSON 
13554 CHAPARRAL TRAIL 
YUCAIPA, CA 92399 
Tel: 909 795 6882 
WILLIAM R ANDERSON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
LEHIGH UNIVERSITY 
6 EAST PACKER AVENUE 
BETHLEHEM, PA 18015 
Tel: 610 758 3465 Fax 610 758 6536 
wraO@lehigh.edu 
STIG H.G. ANDERSSON 
KABI PHARMACIA 
F3Q 
S-75182 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 46 18 164861 FQX: 46 18 125609 
PER E. ANDREN 
DEPT. OF PHARM. BIOSCIENCES 
UPPSALA UNIVERSITY 
P.O. BOX 591 
S-75 124 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 46-1817-4000 Fax: 46-1850-1920 
PER.ANDREN@FARMBIO. W.SE 
CARL L. ANDREWS 
1152 JUNCTION AVENUE 
SCHERERVILLE, IN 46375 
Tel: 219 322 0450 Fax: 219 322 0440 
DAVID W. ANDREWS 
94 NASHOBA ROAD 
CONCORD, MA 0 1742-223 1 
Tel: 6 17 466 6203 Fax: 6 17 466 6020 
SHOSHIN@WORLD.STD.COM 
BRUCE A ANDRIEN, JR 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC. 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Tel: 203 484 8899 Fax: 203 481 0433 
DENIS ANDRZEJEWSKI 
US FOOD & DRUG ADMINISTRATION 
200 C STREET SOUTHWEST 
ROOM B821, I-IFS-717 
WASHINGTON, DC 20204 
Tel: 202 205 4371 Fax: 202 205 4428 
VINCE ANGELIC0 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
104 OLD CHEMISTRY 
TUCSON, AZ 8572 1 
Tel: 520 626 4659 Far: 520 621 8407 
vlic@cclt.aruba.arizona.edu 
VINCENT G. ANICICH 
JET PROPULSION LABORATORY 
M/S 183-601 
4800 OAK GROVE DRIVE 
PASADENA, CA 91109 
Tel: 818 354 2439 Fax: 818 393 4605 
Q. JESSICA ANN 
MILLIKEN RESEARCH CORPORATION 
PO BOX 1927, M-425 
SPARTANBURG, SC 29304 
Tel: 864 503 1149 Far: 864 503 2769 
MEG ANNAN 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM. 
709 SWEDELAND ROAD, UW2711 
PO BOX 1539 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0939 
Tel: 215 270 4882 Fax: 215 270 4971 
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ROLAND S. ANNAN 
PHYS & STRUCTURAL CHEM 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
PO BOX 1539 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0939 
Tel: 215 270 6532 Fax: 215 270 6608 
ROLAND-S-ANNAN@SPHRD.COM 
MIQUEL D. ANTOINE 
CHEMISTRY DEPT, UMBC 
5401 WILKINS AVENUE 
BALTIMORE, MD 21228 
Tel: 410 455 3867 Fax: 410 455 1091 
ANTOlNE@JMBC8.UMBC.EDU 
ROBIN T APLIN 
THE DYSON PERRINS LABORATORY 
OXFORD UNIVERSI-IY 
SOUTH PARKS ROAD 
OXFORD OX1 3QY, 
UNITED KINGDOM 
Tel: 0865 275661 Fax: 0865 275674 
ANTHONY D APPELHANS 
IDAHO NATL ENGINEERING LAB 
PO BOX 1625, MS 2208 
IDAHO FALLS, ID 83415-2208 
Tel: 208 526 0862 Fax 208 526 8541 
RYUICHII ARAKAWA 
DEPT OF APPLIED CHEMISTRY 
OSAKA UNIVERSITY 
1-16 MACHIKANEYAMA 
TOYONAKA, 560, JAPAN 
Tel: 816 850 5788 Fax: 816 850 5785 
ARAK@CH.WANI.OSAKA-U.AC.JP 
BRIAN ARBOGAST 
ALS 1007 - AG CHEMSITRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Tel: 503 737 1771 Fax: 503 737 4371 
arbogasb@ucs.orst.edu 
JEFFREY C ARCHER 
US EPA, REGION 7 
25 FUNSTON ROAD 
KANSAS CITY, KS 66115-l 303 
Tel: 913 551 5099 Feu: 913 551 5218 
REARDREY 
THE REA CONSULTANCY 
LANE FARM, THORNLEY LAN-E 
GROTTON, OLDHAM 
OL4 5RH LANCS, UNTIED KINGDOM 
Tel: 44 616272268 Fax: 44 616332850 
JANETAREY 
AIR POLLUTION RESEARCH CENTER 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Tel: 714 787 3502 Fax: 714 787 5004 
AREY@MAIL.UCR.EDU 
c. RICHARD ARKIN 
WELCH 3.228 
MAIL CODE A5300 
UNIV. OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712 
blondie@x.lsi.net 
EMANUELEARLANDJNI 
PHARMACIA-UPJOHN P R & D 
VIA PER POGLIANO 
20014 NERVIANO(Ml), ITALY 
Tel: 39331 583062 Fax: 39331 583100 
PETER B ARMBNTROUT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALTLAKE CITY, UT 841.12 
Tel: 801 581 7885 Fax: 801 581 8433 
NEILARNoLD 
F’EMTO SCAN CORPOR4TION 
747 E. SOUTH TAMPE 
SUITE 101 
SALT LAKE CITY, UT 84102 




460 POINT SAN BRUNO BLVD MS63 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 225 1240 Fax: 415 225 5945 
ARNOTT@GENE.COM 
VINOD K ARORA 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
VANDERBILT UNIV MEDICAL 
CENTER 
23RD AVENUE S AT PIERCE AVENUE 
NASHVILLE, TN 37232 
Tel: 615 322 2094 Fax: 615 343 1268 
PJARPINO 
LAB DE CHIMIE ANALYI’IQUE 
INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE 
16 RUE CLAUDE BERNARD 
75231 PARIS CED 05, FRANCE 
Tel: 33 144081651 Fox: 33 144081653 
GUY P ARSENAULT 
2 195 MIDDLE ROAD 
KINGSTON, ONTARIO, K7L 5H6 
CANADA 




3000 LAKEVIEW AVENUE 
ST. JOSEPH, Ml 49085 
Tel: 616 983 0308 Fax: 616 983 3201 
MICHAELR ASAM 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CB#3290 
CHAPEL HILL, NC 27514-3290 
Tel: 919 962 7525 Fax: 
MIKE-ASAM@UNC.EDU 
BRUCE K ASAMOTO 
BP CHEMICALS 
4440 WARRENSVILLE CENTER ROAD 
CLEVELAND, OH 44128-2837 
Tel: 216 586 5776 Far: 216 586 8537 
ASAMOTOBK@CHQPOI.USACHCM.M 
SNET.BP.COM 
KEIJI G ASANO 
OAK RIDGE NATIONAL 
LABORATORY 
BUILDING 5510, MS 6365 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6365 




IMPERIAL OIL LTD 
P.O. BOX 3022 
SARNIA, ONTARIO, N7T 7Ml 
CANADA 
Tel: 519 339 2970 Fax: 519 339 4436 
TEODOR AST 
FACULTY OF TECH. 8c METALLURGY 
KARNEGIJEVA 4 




D.C.M.R. ECOLE POLYTECHNIQUE 
91-128 PALAISEAU, FRANCE 
Tel: 33169334878 Fax: 33169333010 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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JOHN W AULD 
37748 SUNNYDALE 
LIVONlA. MI 48 I54- 144.1 
Tel: 313 897 1395 Fm: 313 XY7OY40 
auldj~detroitedisoll.co~ll 
SEPPO ALIRIOLA 
DEPT OF PHARMACEUTICAL CHEM 
UNIVERSITY OF KUOPIO 
PO BOX 1627 
SF-7021 1 KUOPIO, FIN-LAND 
Tel: Fax: 358 71163434 
E R AUSTIN 
IFDC 
P.O. BOX 2040 
MUSCLE SHOALS, AL 35660 
Tel: 205 381 6600 
MICHAEL J AVERY 
CENTRAL RESEACH BOX 99 
PFIZER INC 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 5387 Fax: 203 4414109 
averymj@pfzer.com 
VINCENT L AVONA 
ISOTEC INC. 
3858 BENNER ROAD 
MLAMISBURG, OH 45342 




COVENTRY cv4 7AL, UK 
Tel: 441203523523 Fax: 441203523819 
MSSBM@CSV.WARWICK.AC.UK 
RUSSELL J AYERS 
14071 SHERWOOD 
OAK PARK, Ml 48237-l 356 
Tel: 3 13 226 6260 
CAROLINE R AYRE 
SRI INTERNATIONAL 
333 RAVENSWOOD AVE 
PS 091 
MENLO PARK, CA 94025 
Tel: 415 859-3051 
PARASTOO AZADI 
CCRCAJGA 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
220 RIVERBEND ROAD 
ATHENS, GA 30602-4712 
Tel: 706 542 4479 Far: 706 542 4412 
LUCIA M BABCOCK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSI-IY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Tel: 706 542 3133 Fax: 706 542 9454 
habcock@sunchem.chem.uga.edu 
GLORIA A BACH 
3 I6 HIGHLAND ROAD, APT. A-204 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 253 3972 
GABg@CORNELL.EDU 
STEPHAN BACH 
DIV OF EARTH & PHYSICAL SCIENCE 
UNIV OF TEXAS AT SAN ANTON-IO 
6900 N. LOGS 1604 W. 
SAN ANTONIO, TX 78249-0663 
Tel: 210 691 5444 Fax: 210 691 4469 
SBACH@LONESTAR.UTSA.EDU 
LUBOMYR BACZYNSKYJ 
PHARh4ACIA AND UPJOHN, INC 
301 HENRIETTA STREET 
KALAMAZOO, MI 49001 
Tel: 616 385 7401 Fax: 616 385 7522 
TOMAS BAER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 




50 DANSBURY ROAD 
WILTON, CT 06902 
Tel: 203 761 2623 Fax: 203 761 2612 
bahattdnaerkin-elmer.com 
JT.AN BAI 
CALIFORNIA ANALYTICAL DIVISION 
HEWLETT PACKARD CO. 
160 I CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 7352 Fux: 415 852 8011 
JIANBAI@HP-PaloAlto-omz.om.hp.com 
M RUTH BAILEY 
6461 LIVERPOOL STREET 
HALIFAX N.S. B3L lY3 
CANADA 
Tel: 902 426 5574 FQX 902 426 6676 
Ruth-Bailey@isdtcp3.hwc.ca 
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THOMAS A BAILLIE 
DEPARTMENT OF DRUG 
METABOLISM 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
WP26a-2044 
WEST POINT, PA 19486 
Tel: 215 652 5326 Fax: 215 652 2410 
TOM-BAILLIE@MERCK.COM 
GEOFFREY BAIRD 
VA MEDICAL CENTER 
255 SOUTH IUOS AVE 
SOLANA BEACH, CA 92075 
Tel: 619481 8511 
DAVID BAIRLEY 
UNIROYAL CHEMICAL CO. INC. 
WORLD HEADQUARTERS, G-20 
MIDDLEBURY, CT 06749 





MANCHESTER M23 9BE 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441619461060 F~:441619989882 
THOMAS F BAJORIN 
PFIZER INC 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340-4909 
Tel: 203 441 4086 Fax: 203 441 4462 
STEPHEN R BAKALYAR 
P.O. BOX 996 
COTATI, CA 9493 I 
Tel: 707 664 9050 Fax: 707 664 8739 
CHRISTOPHER W BAKER 
SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES 
1027 OLD YORK ROAD 
RINGOES, NJ 08551-1039 
Tel: 908 788 5550 Far: 908 806 6631 
E SCOTT BAKER 
MSIN T5-06 
WESTINGHOUSE HAN-FORD CO 
PO BOX 1970 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 373 3872 Fax: 509 373 2752 
JOHN I BAKER 
GEOLOGY 54 1, INDIANA UNIVERSITY 
I005 EAST 1 OTH STREET 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel: 812 855 5424 Far: 812 855 1881 
WAKER@NDIANA.EDU 
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RAN-DALL J BAKER 
HOECHST MARION ROUSSEL 
10236 MARION PARK DRIVE 
KANSAS CITY, MO 64137 
Tel: 816 966 5000 Fax: 816 966 5005 
TIMOTHY R BAKER 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253 
Tel: 513 627 1380 Fou: 513 627 1045 
RAY BAKHTIAR 
DRUG METABOLISM (1) 
MERCK RESEARCH LAB 
PO BOX 2000, RY 80-LlO9 
RAHWAY, NJ 07065-0900 
Tel: 908 594 7868 Fax: 908 594 1416 
RAY-BAKHTIAR@MERCK.COM 
P. BALAGOPAL 
MAYO CLINIC, 5-164, W-JO, SMH 
ENDOCRINE RESEARCH UNIT 
ROCHESTER, MN 55902 
Tel: 507 255 2876 Fax: 507 255 4828 
BALAGOPAL.BABU(?&lAYO.EDU 
KES BALASANMUGAM 
DEPT OF ANALYTICAL CHEMISTRY 
ISP CORPORATION 
1361 ALPS ROAD 
WAYNE, NJ 07470 
Tel: 201 628 3928 Fax: 201 628 3633 
MICHAEL BALAZY 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
NEW YORK MEDICAL COLLEGE 
VALHALLA, NY 10595 




PO BOX 68955 
INDIANAPOLIS, IN 46268-1053 
Tel: 317 337 3456 Fax: 317 337 3258 
jbalcer@iquest.net 
MICHAEL A BALDWIN 
UCSF BOX f/O518 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0518 
Tel: 415 476 3813 Fax: 415 476 6968 
SAMUEL W. BALDWIN 
MICHROM BIO RESOURCES INC. 
1945 INDUSTRIAL DRIVE 
AUBURN, CA 95603 
Tel: 916 888 6498 Far: 916 888 8295 
ALAIN BALLAND 
IMMUNEX 
51 UNIVERSITY STREET 
SEATTLE, WA 98101 
Tel: 206 587 0430 Far: 206 233 9733 
balland@mmunex.com 
JOHN M BALLARD 
MERCK & COMPANY, INC. 
P.O. BOX 4, WP78-210 
WEST POINT, PA 19486-0004 
Tel: 215 652 9694 Fax: 
john-ballard@merck.com 
KEVIN D BALLARD 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 
ONE BAYLOR PLAZA, 802E 
HOUSTON, TX 77030-3498 
Tel: 713 798 4722 Fax: 713 799 2469 
MICHAEL P BALOGH 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Tel: 508 478 2000 Fax: 508 478 2497 
balogh-michael@vaters.com 
MICHAEL BAMBERG 
LINDEN CHROMASPEC GmbH 
AUF DEM BERGE 12 
D-28844 LEESTE, GERMANY 
Tel: 48421801841 Fax: 48421801942 
S.P. BANERIAN 
WASHINGTON STATE CRIME LAB 
610 THIRD AVENUE 
SEATTLE, WA 98104 
Tel: 206 464 7074 Fax: 206 587 5023 
BANERIAN@SCN.ORG 
J FRED BANKS 
ANALYTICA OF BRANFORD INC. 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Tel: 203 488 8899 Far: 203 481 0433 
DAMON BARBACCI 
LAB FOR BIOLOGICAL MASS SPEC 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLGE STATION, TX 77843 
Tel: 409 845 0613 Fax: 409 845 0485 
BARBACCI@CHEMVX.TAMU.EDU 
DAMIA BARCELO 
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY DEPT 
JORGE GIRONA SALGADO 18-26 
08034 BARCELONA, SPAIN 




71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONT, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
barclavj@sciex.com 
CHARLES BARINAGA 
BATTELLE PNL, MS P8-08 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 




CAMPUS BOX 2 16 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-0216 
Tel: 303 492 1158 Far 303 492 1149 
BARKLEY@CIRES.COLORADO.EDU 
STEPHAN E. BARLOW 
PNNL 
902 BATI-ELLE BLVD., K2-14 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 375 2959 Far: 509 375 6442 
se-barlow@pnl.gov 
RAMON M BARNES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
GRC TOWERS, BOX 345 10 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 
AMHERST, MA 01003-4510 
Tel: 413 545 2294 Fax: 413 545 4490 
ramon.m.bames@chemistry.umass.edu 
STEPHEN BARNES 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM, AL 35294-0019 
Tel: 205 934 7117 Fax: 205 934 8240 
SBARNES@lS.PHARMTOX.UAB.EDU 
DAVID BARNIDGE 
111 S YELLOWSTONE AVE, APT 1 
BOZEMAN, MT 59715 
Tel: 406 586 5020 
uchjsdb@earth.oscs.montana.edu 
JUDITH BARNSBY 
THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 
SCIENCE PARK 
MILTON ROAD 
CAMBRIDGE CB4 4WF 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441223432390 Fax: 441223423429 
BARNSBYJ@RSC.ORG 
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DOUGLAS F BAROFSKY 
DEPT OF AG CHEM., ALS 1007 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 9733 1 
Tel: 503 737 1769 Fax 503 737 0497 
ELISABETH BAROFSKY 
DEPT OF AG CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
1007 ALS 
CORVALLIS, OR 97331-0731 
Tel: 503 737 1770 Fax: 503 737 0497 
JOHN ROBERT BARR 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
4770 BUFORD HWY., MS F-17 
ATLANTA, GA 30341 
Tel: 404 488 7848 Fax: 404 488 4609 
jbbO@cehehll .em.cpc.gov 
DANIELBARRETT 
SHERIFFS DEPT, CRIMINAL DIV 
144 CHESTNUT STREET 
TOMS RIVER, NJ 08753 
Tel: 908 929 2101 
W BRADLEY BARRETT 
2703 MEADOWRIDGE COURT 
MYERSVILLE, MD 2 1773 
Tel: 301 293 2930 Faxz 301 283 2930 
GREGOR A. BARRETT-WILT 
CHEMISTRY BUILDING 
INDIANAUNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel: 812 855 9338 Fax: 812 855 8300 
gaharret@indiana.edu 
V MICHAEL BARRINGER 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
55 15 WESTERBORNE DRIVE 
GREENSBORO, NC 27407 
Tel: 910 632 2645 Far: 910 632 7846 
USCGCNZ3@IBMMAILCOM 
JOHN P. BARRY 
BARNElT INSTMORTHEASTER UN-IV 
17 MUGAR BLDG. 
BOSTON, MA 02115 
Tel: 617 984 1513 
jbarry@ynx.dae.neu.edu 
RICIL4RD C. BARRY 
UNIV. OF NEBRASKA, CHEM. DEPT. 
RM 29, HAMILTON HALL 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 472 3507 
rbany@unlgradl.unl.edu 
THOMAS L BARRY 
US FDA 
850 3RD AVENUE 
BROOKLYN, NY 11232 
Tel: 718 965 5722 Far: 718 965 5308 
CHRISTOPHER M BARSHICK 
CHEM & ANALYTICAL SCIENCES 
OAK RIDGE NAT’L LABORATORY 
PO BOX 2008, MS-6375 
OAI$ RIDGE, TN 3783 l-6375 
Tel: 615 574 2447 Fax 615 574 6906 
BARSHICKCM@ORNL.GOV 
STACY-ANN BARSHICK 
OAK FUDGE NATIONAL 
LABORATORY 
P.O. BOX 2008 
OAKRIDGE, TN 37831-6120 
Tel: 615 576 6691 Fax: 615 576 7956 
MICHAEL J BARTELS 
TOXICOLOGY LAB, 1803 BUILDING 
DOW CHEMICAL COMPANY 
MIDLAND, MI 48674 
Tel: 517 636 9057 Fax: 517638 9305 
MJBARTELS@DOW.COM 
MICHAEL G BARTLETT 
DEPT OF MED CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Tel: 706 542 4410 
JOHN BARTMESS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVILLE, TN 37996-l 600 
Tel: 615 974 6578 Fax: 615 974 3454 
JBARTMESS@UTK.EDU 
PETER L BARTNER 
SCHERING PLOUGH, K-l 5-l/1 945 
2015 GALLOPING HILL ROAD 
KENILWORTH, NJ 07033 
Tel: 908 895 4746 Fax: 908 298 3916 
E.C. BARTON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CAMBRIDGE UNIVERSITY 
LENSFIELD ROAD 
CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM 
Tel: 01223336430 Fax: 01223336362 
BBBASCHKIN 
2 CAPTAINS LANE 
RYE, NY 10580 
Tel: 914 835 3506 
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A. D. BASHALL 
PE SCIEX 
850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER CITY, CA 94404 
Tel: 415 638 6194 Fax: 415 638 6223 
BASHALL AD@CCMAIL APLDBIO.COM 
S. BASHIR 
ROOM 408, NSMX 
NORTH CAMPUS 
SUNY AT BUFFALO 
BUFFALO, NY 14260-3000 
Tel: 716 645’6800 Far: 
BR@ACSU.BUFFALO.EDU 
CECILIA BASIC 
DEPT. OF CHEMISTRY 
VILLANOVA UNIVERSI-lY 
800 LANCASTER AVE. 
VILLANOVA, PA 19085 
Tel: 610 519 6639 Far: 610 519 7167 
basic@rs6chem.vill.edu 
BRENDA P BASILE 
18314 ELMDON 
HOUSTON, TX 77084-3266 
Tel: 713 520 9900 Fax: 713 520 6802 
FRANC0 BASILE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
COOLBAUGH HALL 
COLORADO SCHOOL OF MINES 
GOLDEN, CO 80401-1887 
Tel: 303 273 3579 Fax: 303 273 3629 
fbasile@mines.edu 
MICHAEL J BASTIAN 
PHILLIPS LABORATORY, PL/WSSI 
29 RANDOLPH ROAD 
HANSCOMAFB, MA 07131-3010 
Tel: 617 377 2331 Fax: 617 377 5571 
KFXN BATEMAN 
lNSTITUTE FOR MARINE BIOSCIENC 
1411 OXFORD STREET 
HALIFAX NOVA SCOTIA, B34 321 
CANADA 
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ROBERT BATES 
MESA POLICE DEPT CRIME LAB 
130 NORTH ROBSON 
MESA, AZ 85201-6697 
Tel: 602 644 2077 Fax: 602 644 2478 
MARKFBEAN 
SMITHKLINE BEECHAM 
PO BOX 1539, L-940 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0937 




SERVICE CENTRAL D’ANALYSE 
BP-22 
69390 VERNAISON, FRANCE 
Tel: 33 78022275 Fax: 33 78027187 
JONATHAN BATEY 
VG ELEMENTAL 
1 ON PATH, ROAD THREE 
CHESHIRE CW7 3BX, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 441606861022 Fux441606552588 
WILLIAM H BEARDEN 
JEOL USA, INC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Tel: 508 536 2302 Fax: 508 536 2205 
bearden@jeol.com 
DEBRA J BECK 
ONEIDA RESEARCH SERVICES INC 
ONEHALSEY ROAD 
WHITESBORO, NY 13492 





CHESHIRE, UNITED KINGDOM 
Tel: 441619299666 Fax: 441612824400 
BRIAN DAVID BEAT0 
BAS ANALYTICS 
2701 KENT AVENUE 
WEST LAFAYEl-I-E, IN 47906 
Tel: 3 17 463 4527 Fax: 3 17 463 1309 
CHRISTOPHER El BECKER 
GENETRACE SYSTEMS, INC. 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MS PSO9 1 
, 
MENLO PARK, CA 94025-3493 
Tel: 415 859 5130 Fax: 415.859 2654 
Chris-becker@qm.sri.com 
KARIMA BAUDIN 
CENTER FOR CHEMICAL ANALYSIS 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77863 
GARY BAUER 
VARIAN INC 
5984 DRY OAK CT 
SAN JOSE, CA 95120-1781 
Tel: 800 926 3000 Fax: 
gary.bauer@sgl.varian.com 
THOMAS C BEATY 
MICROMASS, INC. 
713 BROOKFIELD ROAD 
RALEIGH, NC 27615 
Tel: 919 676 8467 Fax 919 676 4512 
75721.2064@COMPUSERVE.COM 
ROBERT ROSS1 BECKLIN 
UNIV. OF TENNESSEE 
956 COURT AVE. ROOM A21 8 
MEMPHIS, TN 38163 
Tel: 901 448 5488 Far: 901 448 7842 
JESSE LEE BEAUCHAMP 
NOYES LAB 127-72 
CALTECH 
SCOTT BAUER 
MIMS TECHN DEVELOPMENT CO 
PO BOX 60129 
PALM BAY, FL 32906-0129 
Tel: 407 724 5545 Fax: 407 724 0307 
PASADENA, CA 91125 
Tel: 818 356 6525 Far 818 568 8641 
jlbchamp@cco.caltech.edu 
CARL F BECKNER 
ABBOTT LABORATORIES 
D418 BLDG. AP31 
ONE ABBOTI PARK ROAD 
ABBOTT PARK, IL 60064-3537 








FAKULTAT FUR CHEMIE 
POSTFACH 5560 M 73 1 
78434 KONSTANZ, GERMANY 
QUEBEC, H4R 2N6, CANADA 
Tel: 514 333 0033 Fa-c: 514 335 8305 
MICHELLE BEESON 
1403 WILLIVEE DRIVE 
DECATUR GA 30033 
Tel: 404 778 4589 Fax: 404 778 4281 
MBEESON@EMORY.EDU 
ELDON R BAUMEISTER 
ANALYTICAL & ENGINEERING SC 
DOW CHEMICAL COMPANY 
BUILDINGB 1218 
FREEPORT, TX 77541 
Tel: 409 238 1182 Fax: 409 238 0715 
RANDOLPH M. BEAUDRY 
DEPT OF HORTICULTURE 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517 353 3769 Far: 517 353 0890 
beaudry@pilot.msu.edu 
THOMAS D BEHYMER 
US EPA 
26 W MARTIN LUTHER KING DRIVE 
CINCINNATI, OH 45268 
Tel: 513 569 7392 Far: 513 569 7757 
behymer-thomas@epamail.epa.gov 
CLAUDE G BEAUGRAND 
M GOKHAN BAYKUT 
BRUKER-FRANZEN ANALYTIK GmbH 
FAHRENHEITSTR.4 
D-28359 BREMEN, GERMANY 
Tel: 421 2205164 Fax: 421 2205104 
35 RUE VICTOR HUGO 
78230 LE PECQ, FRANCE 
Tel: 33 39211260 Fax: 33 39211265 
JON L BEMOFFER 
DENVER FEDERAL CENTER 
EPA NEIC 
DFC, BLDG. 53, BOX 225227 
DENVER, CO 80225 
Tel: 303 236 5132 Fax: 303 236 5116 
RONALD C BEAVIS 
SKIRBALL INST, NY UNIV MED CTR 
540 1 ST AVENUE 
NEW YORK, NY 10016 
Tel: 212 263 7265 FQX: 212 263 8951 
beavis@mepharOl .med.nyu.edu 
JOHN BELAN’D 
2020 WAKE AVENUE 
OAKLAND, CA 94607 
Tel: 510 287 1431 Fax: 510 465 5462 
jbeland@aol.com 
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RONALD L BELANGER 
TECHNICAL CENTER T23-1 
KRAFT FOODS 
555 S BROADWAY 
WHITE PLAINS, NY 10625 
Tel: 914 335 6806 Fax: 914 335 6353 
rbelanger@cr~.com 
FRANK BELAS 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
VANDERBILT UNIVERSITY 
23RD AVENUE & PlRECE AVENUE 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Tel: 615 322 2094 FCC: 615 343 1268 
PHJLLIP BELGRADER 
ARMED FORCES DNA IDENT. LAB 
1413 RESEARCH BLVD. 
ROCKVILLE, MD 21771 
Tel: 301 295 5476 Fax: 301 295 5932 
belgrade@email.afip.osd.mil 
BRUCE BELL 
DOW CHEMICAL COMPANY 
1897F BUILDING 
MIDLAND, Ml 48640 
Tel: 517 636 9646 Fax: 517 638 6443 
DAVID J BELL 
SMJTHKLINE BEECHAM 
GREAT BURGH 
YEW TREE BOTTOM ROAD, EPSOM 
KT18 SXQ SURREY 
UNITED KINGDOM 
Tel: 0737 364308 Fax: 0737 364100 
VANCE E BELL 
HOFFMANN-LAROCHE INC 
340 KlNGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110 
Tel: 201 235 2852 Fax: 201 235 2682 
CINDY BELLEFEUILLE 
DONALDSON COMPANY, JNC 
9301 JAMES AVENUE SOUTH, MS206 
MINNEAPOLIS, MN 5543 1 
Tel: 612 887 3754 Fax: 612 887 3937 
F ALADAR BENCSATH 
FDA, GULF COAST SEAFOOD LAB. 
CSAB 365 
UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA 
MOBILE, AL 36688-0002 
Tel: 334 460 7275 Fax: 334 $94 4477 
ABENCSATH@JAGUARl.USOUTHAL.EDU 
W HENRY BENNER 
LAWRENCE BERKELN LAB 
1 CYCLOTRON ROAD, MS:70A-3363 
BERKELEY, CA 94720 
Tel: 510 486 7194 Fax: 510 486 5857 
WHBENNER@LBL.GOV 
JACQUELINE BENNETT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 9252 1 
Tel: bO9 787 3657 Fax: 909 787 4713 
JACS@JCRACL.UCREDU 
PATRICK BENNETT 
ADVANCED BIOANALYTICAL SERV. 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 266 0665 
FRANK BENOIT 
HEALTH& WELFARE CANADA 
ENVIRONMENTALHEALTHCENTER 
TIINNEYS PASTURE 
OT’IAWA, ONTARIO, KIA OL2 
CANADA 




200 FIRST STREET SW 
ROCHESTER, MN 55905 
Tel: 507 284 4212 Fax: 507 284 8433 
>enson.linda@mayo.edu 
BRYAN L BENTZ 
DAVID SARNOFF RES CTR, CN 5300 
PRINCETON, NJ 08543-5300 
Tel: 609 734 2015 Fax: 609 734 2967 
BBENTZ@SARNOFF.COM 
CATHERINE BENTZLEY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
\IEwARK, DE 19711 
Tel: 302 831 4265 Fax: 302 831 6335 
:bentz@chopin.udel.edu 
L4RKA BERANOVA 
DEPT OF BIOCHEMISTRY 
UNIV. OF TENNESSEE, MEMPHIS 
107 NASM BLDG., 894 UNION AVE 
MEMPHIS, TN 38163 
rel: 901 448 6058 
DAVID W BERBERICH 
505 HIDDEN LAKE DRIVE 
3T CHARLES, MO 63304 
rel: 314 539 1404 Fax: 314 539 1198 
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PETER J BERG 
MAYO ENDOCRINE RESEARCH 
5-164 W JOSEPH 
200 1 ST STREET SW 
ROCHESTER, MN 55905 
Tel: 507 285 5097 Fax: 507 255 4828 
ALICE M BERGMANN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
suNY@BuFFALo 
NSM COMPLEX 
BUFFALO, Ny 14260 




D-82441 OHLSTADT, GERMANY 
Tel: 49 884179234 Fax: 49 884179334 
STEFAN BERGQUIST 
ASTRA DRACO AB 
BOX 34 
22100 LUND, SWEDEN 
Tel: 46336075 Fax: 46337144 
R E BERKLEY 
133 MONTCLAIR CIRCLE 
DURHAM, NC 27713 
Tel: 919 541 2439 Far: 919 541 0239 
VADYM BERKOUT 
DEPT OF AGRICULTURAL 
CHEMISTRY 
ALD 1007 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Tel: 503 737 1776 Fax: 503 737 0497 
BERKOUTV@BCC.ORST.EDU 
MICHAEL BERNA 
ELI LILLY & CO. 
LILLY CORPORATE CENTER 
DROP CODE 0825 
(NDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 317 277 6279 Fax: 317 276 4218 
mbema@pop.iquest.net 
AMY M BERNICK 
R50-100 MERCK & CO, INC 
PO BOX 2000 
RAHWAY, NJ 07065 
Tel: 908 594 1168 Fax: 908 594 6100 
AMY-BERN-ICK@MERCK.COM 
ULRICH R BERNIER 
900 SW 52ND BLVD J64 
GAINESVILLE, FL 32607-38 18 
Tel: 904 392 0515 Far: 904 392 4651 
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MICHEL J BERTRAND 
UNIV OF MONTREAL, CHEMISTRY 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, I-DC 357 
CANADA 




1720 FLOWER AVENUE 
DUARTE, CA 91010 
Tel: 818 305 6095 Fax: 818 357 8348 
arunta@aol.com 
DENISE BESTWICK 
2 13 SW COLUMBIA STREET 
BEND, OR 97702 
Tel: 503 317 2215 Fax: 503 388 3705 
ROBERT BETHEM 
ALTA ANALYTICAL LAB 
5070 ROBERT J MATHEWS PARKWAY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Tel: 916 933 1640 Fax: 916 933 0940 
bbethem@altalab.com 
LEON D BETOWSKI 
US EPA 
PO BOX 93478 
LAS VEGAS, NV 89193-3478 
Tel: 702 798 2116 Fax: 702 798 2142 
betowski.don@epamail.epa.gov 
RITA G. BETTY 
P.O. DRAWER MM 
LAS CRUCES, N-M 88004 
Tel: 505 524 5751 Far: 505 524 5597 
STEVE BEU 
SC BEU CONSULTING 
13219 RESEARCH BLVD. STE. I 
AUSTIN, TX 78750 
Tel: 512 257 0506 Fer: 512 258 8904 
SBEU@AOL.COM 
DOUGLAS J BEUSSMAN 
154 FOUR SEASONS DRIVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Tel: 804 973 7687 Fax: 804 982 2781 
djb2n@virginia.edu 
MICHAEL BEVERLY 
COLORADO SCHOOL OF MINES 
CHEMISTRY DEPT. 
GOLDEN, CO 80401 
Tel: 303 384 2112 Fax: 303 273 3629 
mbeverly@mines.edu 
WILLIAM R BEYER 
DEPT OF CHEMISTRY, CB 3290 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Tel: 919 962 7525 
WRB2992@EMAlL.UNC.EDU 
JOHN H BEYNON 
17 COLTSHILL DRIVE 
MUMBLES, SWANSEA 




DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 753 9784 Far 916 752 8995 
BEZABEH@NDIGO.UCDAVIS.EDU 
ANJALI BHIDE 
AMGEN MS AB-IA 
3200 WALNUT STREET 
BOULDER, CO 80301 
Tel: 303 541 1655 
abhide@amgen.com 
HONGGANG BI 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM. 
709 SWEDELAND ROAD 
PO BOX 1539, UW2732 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 215 270 4388 Fox: 215 270 4971 
HONGGANGB.%NOTES@SB.COM 
KLAUS BIEMANN 
DEPARTMENT OF CHEMlSTRY 
ROOM 18-587 
MIT 
CAMBRIDGE, MA 02 139-4307 
Tel: 617 253 7221 Fax: 617 258 7677 
kbiemam@mit.edu 
DENNIS M BIER 
CHILDREN’S NUTRITION RES. Cl-R. 
1100 BATES STREET 
HOUSTON, TX 77030-2600 
Tel: 713 798 7022 Fax: 713 798 7046 
MARKEBIER 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134-l 99 1 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 433 4823 
BIER@FlNNIGAN.COM 
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VERONICA M BIERBAUM 
CAMPUS BOX 2 15 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-0215 
Tel: 303 492 7081 Fax: 303 492 5894 
veronica.bierbaum@colorado.edu 
ROBERT C. BINIAKEWITZ 
CHAMPION INTERNATIONAL CORP 
WEST NYACK ROAD 
WEST NYACK, NY 10994 
Tel: 914 578 7208 Fax: 914 578 7175 
DAVID BIR 
CHEMICAL DIVISION 
GEORGIA PACIFIC CORPORATION 
2883 MILLER ROAD 
DECATUR, GA 30035 
Tel: 404 593 6878 Fax: 404’593 6801 
FRAkCIS BITSCH 
SANDOZ PHARMA LTD 
HUMINGRESTRASSE 503/1003 
BASLE CH-4002, SWITZERLAND 
Tel: 41 613242056 Fax: 41 613245930 
ASGEIR RJARNASON 
SCIENCE INSTITUTE 
UNIVERSITY OF ICELAND 
DUNHAGA 3 
IS- 107 REYKJAVIK, ICELAND 




5 MOORE DRIVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 990 5891 Fax: 919 941 3704 
KB12668@GLAXO.COM 
JAMES A BLACKLEDGE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PRI 
PO BOX 4755 
SYRACUSE, NY 13221-4755 
Tel: 315 432 2703 Far: 315 432 2948 
james~m.~blackledge@ccmail.bms.com 
WALTER BLACKSTOCK 
GLAXO RES AND DEV’T LTD 
GUNNELS WOOD ROAD 
STEVENAGE 
HERTS SGI 2NY, UNITED KINGDOM 
Tel: 441438763329 F~JC 441438763330 
WPB0799@GGR.CO.UK 




DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIV. OF BRITISH COLUMBIA 
VANCOUVER, BC, V6T lZ1 CANADA 
Tel: 604 822 4468 Fax: 604 822 2847 
blades@chem.ubc.ca 
LANABLAIR 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
VANDERBILT UNIVERSITY 
23RD AVENUE & PIERCE AVENUE 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Tel: 615 322 2094 Fax: 615 343 1268 
SHERYL M. BLAIR 
DEPT. OF CHEMISTRY &. BIOCHEM. 
UNIV. OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712-I 167 
Tel: 512 471 0041 Fax 512 471 8696 
BLAIRS@MAIL.UTEXAS.EDU 
JEAN-CLAUDE BLAIS 
LABORATOIRE CHIMIE ORGANIQUE 
UNIVERSITY OF PARIS G 
4 PLACE JUSSIEU - BOITE 45 
PARIS 75252 CEDEX, FRANCE 
Tel: 44273 180 Fax: 44273843 
TIMOTHY J BLAKE 
ASTRA ARCUS USA 
PO BOX 20890 
ROCHESTER, NY 14534 
Tel: 716 274 5740 Far: 716 272 3931 
CALVIN R BLAKLEY 
2007 WILDERNESS PT. DRIVE 
KINGWOOD, TX 77339-2238 
Tel: 713 358 5407 
CBLAKLEY@IXNETCOM.COM 
GREG BLAKNEY 
WELCH BUILDING, ROOM 3228 
UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712 
Tel: 512 471 4992 
bitchin@mail.utexas.edu 
W C BLANCHARD 
27 GLEN ALPINE ROAD 
PHOENIX,MD21131 




160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 6030 Far 415 852 8011 
JJ3FFRF.Y D BLANK 
152 DAVEY LABORATORY 
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 
UNIVERSITY PARK, PA 16802 
Tel: 814 865 2202 
JAMES F BLANKENSHIP 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
P.O. BOX 10711 
COLLEGE STATION, TX 77842 
Tel: eO9 845 8156 Fax: 409 845 1655 
THOMAS BLAU 
GLAXO WELLCOME 
5 MOORE DRIVE 
RTP, NC 27709 





IRVINE, CA 92718 
Tel: 714 770 9381 Far 714 770 0863 
ERIC BLOCK 
TSI MASON 
57 UNION STREET 
WORCESTER, MA 01600 
Tel: 508 791 0931 FCC: 508 753 1834 
KARL F BLOM 
DUPONT MERCK 
EXPERIMENTAL STATION 
P.O. BOX 80500 
WILMINGTON, DE 19880-0500 
Tel: 302 695 4686 Fax: 302 695 8943 
BLOMKF@l lDMPC.DDMET.DUPONT.COM 
BRETT R BLOOM 
BROOKHAVEN NATIONAL LAB. 
BUILDING 463, BIOLOGY DEPT 
UPTON, NY 11973 
Tel: 516 344 7402 
bloom@bhluxl .bnl.gov 
JOSEPH BLOOM 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF PUERTO RICO 
PO BOX 365067 
SAN JUAN, PR 00936-5067 
Tel: 809 756 8930 Far: 809 756 8930 
LYNN J BLUETT 
XEROX CORPORATION 
142 LARKSPUR LANE 
ROCHESTER, NY 14622- 1744 
Tel: 716 422 8426 
LYNN.WBXTl39@XEROX.COM 
ASIS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
BRIANBLUHM 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
BIOLOGICAL MASS SPECTROMETRY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Tel: 409 845 06 13 
LL4KAT BODALBHAI 
CIBA-GEIGY 
PO BOX 18300 
GREENSBORO, NC 274 19 
Tel: 910 632 7281 Fax: 910 632 7645 
WANDA BODNAR 
GLAXO WELLCOME, MC. 
5 MOORE DRIVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 483 6366 Fax: 919 483 3565 
DONALD P. BOE 
PHARMACOINTNL. 
2244 DABNEY ROAD 
RICHMOND, VA 23230 
Tel: 804 359 1900 
BILL BOGGESS 
19117STONERIDGEDRIVE 
SOUTH BEND, IN 46637-2 132 
Tel: 219631 5594 Fax: 
WILLIAM.C.BOGGESSl@ND.EDU 
DKBOHME 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
YORK UNIVERSITY 
4700 KEELE STREET 
NORTH YORK, ONT, M3J 1 P3 
CANADA 
Tel: 416 736 2100 Far 416 736 5516 
dkbohme@science.yorku.ca 
JOE 0 BOISON 
AGRICULTURE & AGRI FOOD 
CANADA 
HEALTH OF ANIMALSLAB 
116 VETERINARY ROAD 
SASKATOON, SASK, S7N 2R3 
CANADA 
Tel: 306 975 5358 Far 306 975 5711 
JBOISON@EM.AGR.CA 
BEN BOLANOS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
MS #15300 
AUSTIN, TX 78712 
Tel: 512 471 4992 Fax: 512 471 0983 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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G. BOLBACH 
LAB. CHEMIE ORG. BIOL. 
UNIVERSITE P.M. CURIE, BAT F 
BOITE 45,4, PLACE JUSSIEU 
75252 PARIS CED.05, FRANCE 
Tel: 33133273180 Fax: 33144273843 
MARK S BOLGAR 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UMIST 
PO BOX 88 
MANCHESTER M60 1 QD, UNITED 
KINGDOM 




2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Tel: 510 945 2165 Fax: 510 945 2334 
DANIEL D BOMBICK 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DAYTON, OH 45435 
Tel: 513 873 2340 Fax: 513 873 3301 
SANDBA L BONCHIN-CLELAND 
LOS ALAMOS NAT’L LABORATORY, 
MS 5514 
LOS ALAMOS, NM 87544 
Tel: 505 665 7810 Fax: 505 665 4955 
BONCHIN@LANL.GOV 
PAVEL BONDARENKO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Tel: 409 845 1939 Far: 409 845 8987 
pvb9059@acs.tamu.edu 
ERNEST J BONELLI 
HEWLETT PACKARD SCIENTIFIC INS 
160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 6028 Fax: 415 852 8011 
CONNIE C BONHAM 
1153 BIOCHEMISTRY BUILDING 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETI-E, IN 47907-l 153 
Tel: 317 494 1569 Fax: 317 494 7897 
RICCARDO L BONI 
410 MELlON HALL 
DUQUENSE UNIVERISTY 
PITI-SBURGH, PA 15282-l 504 
Tel: 412 396 6378 Fax: 412 396 5130 
RBONI@RXOFFICE.PHARM.DUQ.EDU 
MICHAEL A BONJN 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
F 17,477O BUFORD HWY NE 
ATLANTA, GA 30341-3724 
Tel: 770 488 7838 Fax: 770 488 4609 
MABZ@CEHEHLl.EM.CDC.GOV 
RON F BONNER 
PE SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
RON@SCIEX.COM 
JAAP J BOON 




Tel: 31 206081234 Far: 31 206684106 
BOON@MACR02.AMOLF.NL 
ANDREW W BOORN 
SCIEX, DIV. MDS HEALTH GROUP 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax 905 660 2602 
JOSEPH BORDAS-NAGY 
975 CALIFORNIA AVENUE 
SAND02 AGRO 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 354 3522 Fax: 415 495 1073 
SYLVAIN BORDELEAU 
BIO-MEGAIBOEHRINGER INGELI-IEIM 
2 100 CUNARD STREET 
LAVAL, QUEBEC, MS 2G5 CANADA 





MANCHESTER M23 9LE, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 441619454170 Fax: 441619988915 
ANTHONY J BORGERDING 
CST-1, MS J565 
LOS ALAMOS NATIONAL LAB 
LOS ALAMOS, NM 87545 




HEWLETT-PACKARD COMPANY ’ 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 6092 Fax: 415 852 8011 
OLGA BORTOLINI 
DIPARTIMENTO DI CI-JIMICA 
UNIVERSITA DI FERRARA 
VIA BORSARI 46 
44100 FERR4R4, ITALY 
Tel: 532 291173 Fax: 532 40709 
DAVID BORTS 
6110 ROSSLYN AVE. 
INDIANAPOLIS, IN 46220 
Tel: 317 274 2158 Fax: 317 278 2018 
DBORTS@AOL.COM 
DAVID BOSTWICK 
SCHOOL OF CHEMISTRY & BIOCHEM. 
GEORGIA INST. OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Tel: 404 894 4061 Fax: 404 894 7452 
david.boshvick@chemistry.gatech.edu 
BRIANBOTHNER 
THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE 
10666 NORTH TORREY PINES ROAD 
LA JOLLA, CA 92037 
Tel: 619 554 9823 Fax: 619 554 6687 
BOTHNER@SCRIPPS.EDU 
GEOFFREY BOTT 
GB SCIENTIFIC INC 
P.O. BOX 283 1 
NOVATO, CA 94948 




11 RUE DE MOLSHEIM 
67082 STRASBOURG, FRANCE 
Tel: 33 88279114 Fax: 33 88225807 
STEPHEN BOUE 
CHEMISTRY DEPARTMENT, BOX 535 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 3261 l-2002 
Tel: 904 371 1566 Fax: 904 392 4651 
boue@chem.ufl.edu 
JAMES H BOLJRF,LL 
GENENTECH 
460 POINT SAN BRUNO BLVD. 
MS 63 
S. SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 225 2751 Fax: 415 225 5945 
JI-lB@GENE.COM 




KRATOS ANALYTICAL LTD 




Tel: 441618654466 Far: 441618650707 
andrew.bowdler@kratos.co.uk 
KIT BOWEN 
DEPT. OF CHEMISTRY 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
BALTIMORE, MD 21218 
Tel: 410 516 8425 Fax: 410 516 4679 
KITBOWEN@JHUNIX.HCF.JHU.EDU 
MIKE BOWEN 
LOS GATOS CIRCUITS 
2030 FORTUNE DRIVE #A 
SAN JOSE, CA 95 13 1-I 823 
Tel: 408 946 0969 
LARRY D BOWERS 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
INDIANA UNIV. MEDICAL CENTER 
BLDG. A128,635 B ARNHILL DRIVE 
INDIANAPOLIS, IN 46202-5 120 
Tel: 317 274 7641 Fax: 317 274 3223 
lbowers@indyvax.iupui.edu 
MICHAEL T BOWERS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SANTA BARBARA, CA 93 106-95 10 
Tel: 805 893 2893 Fax: 805 893 8703 
BOWERS@SBMMIAJCSB.EDU 
ROBERT K BOYD 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
1411 OXFORD STREET 
HALIFAX, NS, B3H 321 CANADA 
Tel: 902 426 6503 Fax: 902 426 9413 
BOYDRK@IMl3.LAN.NRC.CA 
JAMES G BOYLE 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Tel: 203 488 8899 Fax 203 481 0433 
JAMES J BRADFORD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517 337 0613 
bradford@cemvax.cem.msu.edu 
GAIL BRADLEY 
UNIV. OF NEW MEXICO 
DEPT. OF CHEMISTRY 
CLARK HALL 
ALBUQUERQUE, NM 8713 1 




163 122OTH STREET SE 
BOTHELL, WA 98021 





D-281 97 BREMEN, GERMANY 
Tel: 49 421 5493363 
VERNON 0 BRANDT 
ALBEMARLE TECHNICAL CENTER 
BOX 14799 
BATON ROUGE, LA 70898-4799 
Tel: 504 768 5837 Fax: 504 768 5990 
W E BRASELTON 
PHARMACOLOGY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517355 7441 Fax: 
braselton@ahdlms.cvm.msu.edu 
KAREN P. BRAUN 
SANSUM MED RESEARCH FNDN 
22 19 BATH STREET 
SANTA BARBARA, CA 93 105 




505 SOUTH MAllIEws 
URBANA, IL 61801 
Tel: 217 333 2545 
ALAN BREAU 
PE SCIEX 
850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER CITY, CA 94404 
Tel: 415 638 5862 Fax: 415 638 6223 
BREAUAL@PERKIN-ELMER.COM 
J THOMAS BRENNA 
SAVAGE HALL 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 
Tel: 607 255 9182 Far: 607 255 1033 
JTB4@CORNELL.EDU 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
GARETH BRENTON 
MASS SPEC. RES. UNIT 
UNIVERSITY OF WALES SWANSEA 
SWANSEA SA2 8PP 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441792295300 Far441792295717 
G.BRENTON@SWAN.AC.UK 
EDWARD BREWER 
14 MEADOWLARK DRIVE 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 629 4156 Fax: 607 235 5007 
RICHARD M. BRIGHENTI 
K AND M ELECTRONICS INC 
11 INTERSTATE DRIVE 
WEST SPRINGFIELD, MA 0 1089 
Tel: 413 781 1350 Fax: 413 7370608 
FRED W BRILL 
836 MAFtRONES COURT 
WEST CHESTER, PA 19382 
Tel: 215 889 2249 
STEVEN P BRIMMER 
MICROANALYTICAL LAB 
COLLEGE OF CHEMISTRY 
UNWERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720- 1460 
Tel: 5 10 642 2207 Fax: 5 10 642 9295 
BRIMMER@CCHEM.BERKELEY.EDU 
G. BRINCOURT 
UNIVERSITE DE PROVENCE 
CENTRE DE ST JEROME, CASE A6 1 
13397 MARSEILLE, FRANCE 
Tel: 3391288601 Far: 3391028963 
KEITH BRINDED 
GLAXO GROUP RESEARCH 
sTRucTURAL CHEMISTRY 
GREENFORD ROAD, GREENFORD 
MIDDX., UB6 OHE, 
UNITED KINGDOM 
Tel: 081 966 2477 
kabiiSO@ggr.co.uk 
GUNNAR BRJNKMALM 
DEPT OF AGRICULTURAL 
CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIV, 1007 ALS 
CORVALLIS, OR 9733 I-7301 
Tel: 541 737 1776 Far: 541 737 0497 
brinkmag@bcc.orst.edu 
ROBERT D BRITTAIN 
VARIAN CSB 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Tel: 510 945 2346 Far 510 945 2335 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ADAM BROCKMAN 
CCRC, UNIVERSITY OF GEORGIA 
220 RIVERBEND DRIVE 
ATHENS, GA 30602-7229 
Tel: 706 542 4449 Far 706 542 4412 
brockman@sunchem.chem.uga.edu 
JENNIFER BRODBELT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712-I 167 
Tel: 512 471 0028 Fax: 512 471 8696 
JBRODBELT@MAIL.UTEXAS.EDU 
STUART M BRODY 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
556 MORRIS AVENUE - RES 132 
SUMMIT, NJ 07901 
Tel: 908 277 5383 Far: 908 277 7904 
DEBBIE BROTHERTON 
NORTHEAST LOUISIANA UNIV. 
CLNSB#l17 
MONROE, LA 71209 
Tel: 318 342 1948 Fax: 318 342 1949 




MONROE, LA 71209-0530 
Tel: 318 342 1829 Far: 318 342 1949 
chbrotherton@ALPHA.NLU.EDU 
CHARLES E BROWN 
RESEARCH RESOURCES CENMK937 
UNIV OF ILLINOIS AT CHICAGO 
901 S. WOLCO’ITAVE,EI02 MSB 
CHICAGO, IL 606 12-734 1 
Tel: 312 996 7600 Fax: 312 996 0539 
CHARLIEB@UICVM.UIC.EDU 
GERALD BROWN 
P.O. BOX 307110 
COLUMUS, OH 43230 
Tel: 6 14 487 3632 
KEITH BROWN 
ELI LILLY & CO. 
LILLY CORPORATE CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 317 276 0364 Far: 317 276 5499 
PAUL W. BROWN 
HOECHST MARION ROUSSEL 
6633 TROOST 
KANSAS CITY, MO 64 13 1 
Tel: 816 966 5000 Fax 816 333 0403 
ROBERT BROWN 
ELEMENTAL RESEARCH lNC 
SUITE 309 - 267 WEST ESPLANADE 
N VANCOUVER, BC, V7M lA5 
CANADA 
Tel: 604 986 0445 Far 604 986 0071 
ROBERT S. BROWN 
DEPT OF CHEM & BIOCHEMISTRY 
UTAH STATE UNIV, UMC 0300 
LOGAN, UT 84322-0300 
Tel: 801 797 0545 Far: 801 750 3390 
brownusu@cc.usu.edu 
SHARON M BROWN 
IFF R&D 
1515 HWY36 
UNION BEACH, NJ 07735 
Tel: 708 888 3558 
STEVE BROWN 
LClGC MAGAZINE 
859 WILLAME’I-IE ST. 
EUGENE, OR 9740 I 
Tel: 541 984-5257 Fax: 541 344-3514 
LCGC@AOL.COM 
STEVEN R BROWN 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OARS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 428 0650 
RICHARD F BROWNER 
SCHOOL OF CI-IEM & BIOCHEM 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Tel: 404 894 4020 Far: 404 894 1646 
rick.browner@chemistry.gatech.edu 
ROBIN BROWNSLLL 
SERVIER RES. & DEV. LTD. 
FULMERHALL 
WINDMILL ROAD, FULMER 
SLOUGH SL3 6HH, UK 
Tel: 441753662667 Fax: 441753664423 
WILLIAM WAYNE BRUBAKER 
GEOLOGY BUILDING, RM 541 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel: 812 855 1217 Fax: 812 855 7899 
WBRUBAKE@INDIANA.EDU 
JAMES E BRUCE 
4618 HOLLY WAY 
WEST RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 375 2890 Far: 
JE-BRUCE@PNL.GOV 
779 
GERARD0 A BRUCKER 
1290 D. REAMWOOD AVENUE . 
SUNNYVALE, CA 94089 
Tel: 408 744 9047 Fax: 408 744 9049 
MARGARETE BRUDNY-KLOEPPEL 
SCHERING AG, INST. OF PHARMAC. 
MUELLERSTRASSE 170-l 78 
13342 BERLIN, GERMANY 
Tel: 030 468 5229 
margarete-brudnykloeppel@schering.de 
BERNDABRUENNER 
1333 MONARCH LANE 
DAVIS, CA 95616-1636 
Tel: 916 753 8456 Fax: 916 752 4412 
BABRUENNER@UCDAVIS.EDU 
ANDRIES P BRUINS 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
STATE UNIVERSITY 
A. DEUSINGLAAN 2 
9713 AW GRONINGEN 
THENETHEIuANDs 





RING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 215 270 7274 Fax 215 270 7510 
BRUMJL%PHUAXDNET@SB.COM 
WILLIAM C BRUMLEY 
US EPA NERL CRD-LV 
PO BOX 93478 
LAS VEGAS, NV 89193-3478 
Tel: 702 798 2684 Fax: 702 798 2142 
BRUMLEY-BILL@WPMAIL.95.EPA.GOV 
CHRISTOPHER BRUMMEL 
248 TOFI-REES, APT 308 
STATE COLLEGE, PA 16803 





1000 NE CIRCLE BLVD. 
CORVALLIS, OR 97330-6139 
Tel: 541 715 0074 Fax: 541 715 6139 
DRBOB@PEAK.ORG 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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DANIEL C. BRUNE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
BOX 871604 
TEMPE, AZ 85287-1604 




9 1406 ORSAY CEDEX, FRANCE 
Tel: 33 169417176 Fax: 33 169416258 
BRUNELLE@IPNCLSIN2P3FR 
PER BRUNMARK 
MIT DIVISION OF TOXICOLOGY 
ROOM 16-820 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Tel: 617 258 8083 FQX: 617 258 8676 
BRUNMARK@MIT.EDU 
CARL N BRUNO 
NASSAU COUNTY POLICE DEPT 
SC1 INVESTIGATION BUREAU 
1490 FRANKLIN AVENUE 
MINEOLA, NY 11501 
Tel: 516 573-7806 
KEVIN BRUSHWYLER 
LECO CORPORATION 
3000 LAKEVIEW AVENUE 
SAINT JOSEPH, MI 49085 
Tel: 616 983 3201 Fax: 616 983 3201 
GARRY BRUSSELS 
ARIZONA DEPT. OF HEALTH SERV. 
3443 N. CENTRAL AVENUE, STE 810 
PHOENIX, AZ 85012 
Tel: 602 255 3454 Fax: 602 255 3462 
JENNY BRUZUAL DE BAZCHIKIA 
INTEREP S.A. 
APDO 76343 
CARACAS 1070A, VENEZUELA 




6509 FLYING CLOUD DRIVE 
EDEN PRAIRIE, MN 55344 
Tel: 612 828 6489 Fax: 612 828 6449 
sbryan@phi.com 
DUNCAN K BRYANT 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
OLD POWDER MILL 
N-R. LEIGH, TONBRIDGE 
KENT TN1 19AN, UNITED KINGDOM 
Tel: 0732 372005 Fax: 0732 372355 
MATTHEW S BRYANT 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST. 
20 15 GALLOPING HILL ROAD 
KENILWORTH, NJ 07033-0539 
Tel: 908 298 3176 Far: 908 298 3966 
SHANNON S BRYANT 
ALTA ANALYTICAL LABORATORY. 
5070 ROBERT J MATHEWS PKWY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Tel: .916 933 1640 
CHARLES BRYDEN 
ALZA CORPORATION 
P.O. BOX 10950 
PALO ALTO, CA 94303 
Tel: 415 494 5611 
WAYNE A. BRYDEN 
JOHNS HOPKINS UNIV. 
JOHNS HOPKINS ROAD 
LAUREL, MD 20723 
Tel: 301 953 6210 Fax: 301 953 6904 
waybe.bryden@jhuapl.edu 
MICHELLE V BUCHANAN 
OAK RIDGE NATIONAL LAB 
MS 6365 
PO BOX 2008, BLDG 55 10 
OAK RIDGE, TN 37831-6365 




UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 6248 Fax: 204 275 0905 
BUCHANNON@CC.UMANITOBA.CA 
WILLIAM L BUDDE 
US EPA 
26 W MARTIN LUTHER KING DRIVE 
CINCINNATI, OH 45268 
Tel: 513 569 7309 Far 513 569 7757 
Budde.William@epamail.epa.gov 
HERBERT BUDZIKIEWICZ 
INST. ORG. CHEM. 
GRHNSTR 4 
50939 KOELN, GERMANY 
Tel: 49221 4704269 FQX: 492214705057 
CHRISTOPHER BUGGE 
CEDRA CORPORATION 
8609 CROSS PARK DRIVE 
AUSTIN, TX 78754 
Tel: 512 834 7766 Far 512 834 7767 
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DEBBIE BUHRMAN 
SANOFI WINTHROP 
9 GREAT VALLEY PARKWAY 
P.O. BOX 3026 
MALVERN, PA 19355 
Tel: 610 889 6964 Fax: 610 889 6316 
KHANHH.BUI 
ZENECA, INC. 
1800 CONCORD PIKE 
WILMINGTON, DE 19850-5437 
Tel: 302 886 j2299 
DAVID M BUNK 
NIST 
BUILDING 222, B208 
GAITHERSBURG, MD 20899-0001 
Tel: 301 975 5071 Fax 301 845 8987 
dbunk@nist.gov 
BRIAN L BURBACK 
BATIELLE 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201 
Tel: 614 424 4125 Fax: 614 424 3268 
LARRY A BURCHiFIELD 
1127 LISA LANE 
KINGWOOD, TX 77339-3429 
Tel: 713 359 3772 Far 713 359 1856 
THOMAS BURGOYNE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel: 812 855 7905 Fax: 812 855 0958 
BURGOYN@NDIANA.EDU 
DAVID J BURINSKY 
204 WENDOVER LAND 




205, ROUTE DE NARBONNE 
31077 TOULOUSE, FRANCE 
Tel: 33 61 175935 Fax: 33 61 175994 
schiltz@ipbs.fr 
A L BURLINGAME 
PHARMACEUTICAL CHEM DEPT 
UNIVEIWTY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Tel: 415 476 5641 Fax: 415 476 0688 
ALB@TSA.UCSF.EDU 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ROBERT F. BURPEE 
PPG INDUSTRIES, INC. 
440 COLLEGE PARK DRIVE 
MONROEVILLE, PA 15646 
Tel: 412 325 5140 Fax: 412 325 5105 
burpee.ppg.com 
ELIZABETH P BURROWS 
USACI-IPPM RES DETACHMENT 
FORT DETRICK 
FREDERICK, MD 21702-5010 
Tel: 301 619 2446 Fax: 301 619 2569 
elizabeth~burrows@fldetrck- 
ccmail.army.mil 
JOAN T BURSEY 
RADIAN CORPORATION 
PO BOX 13000 
RES TRI PARK, NC 27709-3000 
Tel: 919 461 1334 Fax: 919460 1631 
JOAN-BURSEY@RADIAN.COM 
MAURICE M BURSEY 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CB#3290, VENABLE HALL 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Tel: 919 962 4403 Fax: 919 962 2388 
MBURSEY@UNC.EDU 
THOMAS M. BURT 
PROCTER & GAMBLE 
11530 REED HARTMAN HIGHWAY 
CINCINNATI, OH 4542 1 
Tel: 513 626 0100 Fax: 513 626 1959 
LYLE BURTON 
SCIEX, DIV OF MDS HEALTH GROUP 
71 FOUR VALLEY ROAD 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 




9 GREAT VALLEY PARKWAY 
MALVERN, PA 19355 
Tel: 610 889 6972 Fax: 610 889 6356 
RICHARD D BURTON 
2930 SW 23RD TERRACE, APT 2 103 
GAINESVILLE, FL 32608 
Tel: 904 392 0536 
ROLAND BURTON 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCI. 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
2146 EAST MALL 
VANCOUVER, BC, V6T 123 CANADA 
Tel: 604 822 2747 FUJC: 604 822 3035 
rwbruton@unixg-ubc.ca 
KENNETH L BUSCH 
SCHOOL OF CHEM & BIOCHEMISTRY 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Tel: 404 894 4030 Fax: 404 894 7452 
kenneth.busch@chemistry.gatech.edu 
ERNIE D BUSH 
HOFFMAN-LAROCHE 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY,NJ07110-1199 
Tel: 201 235 5457 Fax: 201 235 4795 
MARK BUSMAN 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. 
171 ASHLEY AVENUE 
CHARLESTON, SC 29425-2251 
Tel: 803 792 2471 Fax: 803 792 2475 
busmanm@musc.edu 
GERRY W BUTTLER 
4430 BASCULE BRIDGE DR # 1006 
BEAVER CREEK, OH 45440-3147 
Tel: 5 13-429-0846 
S E BUTTRILL 
VARIAN RESEARCH CENTER 
3075 HANSEN WAY K-407 
PALO ALTO, CA 94304-1025 
Tel: 415 424 5079 Fax: 415 424 6988 
BUD.BUFIRILL@GRC.VARIANCOM 
ARMELLE BUZY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 44 203523523 Fax: 44 203524112 
NEAL D BYINGTON 
1525 FOUNTAIN STREET 
ALAMEDA, CA 94501-3 13 1 
Tel: 510 865 4034 
BYlNGTON@CRL.COM 
GARY D BYRD 
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
BOWMAN GRAY TECHNICAL Cl-R 
Bldg. 61 l-13W1104 
WINSTON-SALEM, NC 27102 




1391 BROWN BUILDING, BOX 342 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-I 393 
Tel: 317 494 5493 Fax: 317 494 0239 
byrd@vm.cc.purdue.edu 
JAEMANBYUN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON UNIVERSITY 
ON-E BROOKlNGS DRIVE 
STLOUIS,MO63130 
Tel:’ 314 935 7414 Fax: 314 935 7484 
BYUN@WUCHEM.WUSTL.EDU 
YONG GWAN BYUN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
1393 BROWN BLDG. 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Tel: 317 494 5271 Fax: 317 494 0239 
ygbyun@chem.purdue.edu 
STELLA B CABANBAN 
UOP RESEARCH CENTER 
50 E ALGGNQUIN ROAD 
DES PLAINES, IL 60016 
Tel: 708 391 2326 Fox: 708 391 3719 
PAULA R CABLE 
WESTINGHOUSE SAVANNAH RIVER 
PO BOX 616, BLDG. 735A, D-170 
AIKEN, SC 29808 
Tel: 803 725 3293 Far: 803 725 4478 
paula.cable@srs.gov 
BILL CADIZ 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, DEPT 902 
5 RESEARCH PARKWAY 
WALLINGFORD, CT 06492 
Tel: 203 284 6340 Fax: 203 284 6137 
JOHN CAESAR 
ASTR4 USA, INC 
P.O. BOX 4500 
WESTBOROUGH, MA 01581-4500 
Tel: 508 366-l 100 Fax: 508 836 8345 





340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110 
Tel: 201 233 6654 Fax: 201 235 7356 
JENNY CAI 
3M CENTER, BLDG 270-33-05 
STPAUL, MN 55144-1000 
Tel: 612 736 6782 
jclS@comell.edu 
JINNAN CAI 
539 LOWELL AVE., APT.5 
CINCINNATI, OH 45220 
Tel: 513 559 4203 Fax: 513 559 7853 
PING CAI 
ONCOGENE SCIENCE, INC. 
106 CHARLES LINDBERGH BLVD. 
UNIONDALE, NY 11553 
Tel: 516 222 0023 Fax: 516 222 0114 
ZONGWEI CAI 
MASS SPECTROMETRY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 472 3507 Fax: 402 472 9402 
ZCAI@UNL.EDU 
TERESA C CAIN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR, MI 48109-1055 




5832 UPLANDER WAY 
CULVER CITY, CA 90239 
Tel: 310 216 7776 Fax: 310 216 6662 
JOSEP CAIXACH 
MASS SPEC LAB, CID-CSIC 
J GIRONA 18-26 
08034 BARCELONA, SPAIN 
Tel: 34 3 4006100 Fax: 34 3 2045904 
JIMMY CALAYCAY 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
PO BOX 2000 (RSO-A23) 
RQIWAY, NJ 07063 
Tel: 908 594 3378 Fax: 908 594 7177 
JOHN CALLAGHAN 
CALLAGHAN & COMPANY 
7280 BLUE HILL DRIVE 
SAN JOSE, CA 95129 
Tel: 408 996 9722 Fax: 408 996 9724 
JOHN H CALLAHAN 
CODE 6113/CHEMISTRY DIVISION 
NAVAL RESEARCH LABORATORY 
WASHINGTON, DC 20375-5000 
Tel: 202 767 0719 Fax: 202 404 8119 
JOHN.CALIAHAN@NRL.NAVY.MIL 
ELVIDA CAMARA 
UNIV. OF CALIFORNIA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 5504 Fax: 916 752 8995 
ANDREW CAMERON 
IMPERIAL OIL LIMITED 
453 CHRISTINA STREET 
SARNIA, ONTARIO, N7T 7Ml 
CANADA 
Tel: 519 339 4467 Fax: 519 339 4436 
DOUGLAS CAMERON 
CHEMISTRY & GEOCHEMISTRY DEPT 
MONTANA TECH 
1300 WEST PARK STREET 
BUTTE, MT 59701-8997 
Tel: 406 496 4247 Fay 406 496 4334 
DCAMERON@MIMS2.MTECH.EDU 
JOSEPH E CAMPANA 
FINNIGAN, FUMS 
64 16 SCHROEDER ROAD 
MADISON, WI 53711-2424 
Tel: 608 273 8262 Fax: 608 273 8719 
campana@flms.com 
BRANDON CAMPBELL 
NYCOMED R & D 
466 DEVON PARK DRIVE 
WAYNE, PA 19087 
Tel: 610 225 4336 Fax: 610 225 4415 
CLAYS CAMPBELL 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-9990 
Tel: 408 433 4800 FQX: 408 435 1481 
DALE ALLEN CAMPBELL 
ADVANCED BIOANALYTICAL 
SERVICE 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 266 0665 Fax: 607 266 0749 
GARY La CAMPBELL 
PERKIN ELMER CORPORATION 
50 DANBURY ROAD 
WILTON, CT 06859 
Tel: 203 761 2785 Fax: 203 7612636 
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JAMES A CAMPBELL 
BATTELLE-PNNL 
329 BLDG/300 AREA P8-08 
PO BOX 999 
RICI-DWD, WA 99352 




809 SYLVAN AVENUE, STE 102 
MODESTO, CA 95350 
Tel: 209 521’0708 Fax: 209 521 9017 
Scott-campbell@massspec.com 
VICTORIA L CAMPBELL 
700 WARREN ROAD, APT 12-2C 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 266 0665 Fax: 607 266 0749 
KAREN K CAMP0 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVEMITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4822 
ALEXANDER CANDELARIO 
UNIVERSITY OF TEXAS 
108 14 GREEN BROOK DRIVE 
SAN ANTONIO, TX 78223 




460 POINT SAN BRUNO BLVD 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 225 2051 Far: 415 225 3554 
JOHN F. CANTY 
UNIV. OF TEXAS 
12930 PARK CROSSING # 111 
SAN ANTONIO, TX 78217 
Tel: 210 590 6833 
jcanty@lonestar.utsa.edu 
JIAN-RU CA0 
DEPT OF CHEM, VCU 
1001 WEST MAIN STREET 
PO BOX 842006 
RICHMOND, VA 23284-2006 
Tel: 804 828 3593 Fax: 804 828 8599 
JCAO@CABELL.VCU.EDU 
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ACHILLE CAPPIELLO 
ISTIMO SCIENZE CHIMICHE 
UNIVERSITA URBINO 
PRINASCIMENTO, 6 
61029 URBINO, ITALY 
Tel: 39 722 4164 Fax: 39 722 2754 
RICHARD M CAPRIOLI 
ANALYTICAL CHEMISTRY CENTER 
UNIVERSITY OF TEXAS HSC 
P.O. BOX 20708 
HOUSTON, TX 77225 
Tel: 7137925611 Fax7137944226 
CAPRIOLI@UTMMG.MED.UTH.TMC.EDU 
LAURE CAPRON 
ENS CHEMISTRY DEPARTMENT 
24 RUE CHOMOND 
7523 1 PARIS CEDEXS, FRANCE 
Tel: 33 144323271 Fax: 33 147076856 
LAURE@ROXANE.ENC.FR 
SUSAN M CARATTJNI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
KELLOGG COMPANY 
235 PORTER STREET 
BATTLE CREEK, Ml 490 16-3423 
Tel: 616 961 3174 Fax: 616 961 2160 
MICHAEL D CARDENAS 
COOPER POWER SYSTEMS 
11131 ADAMSROAD 
FRANKSVILLE, WI 53126 
Tel: 414 835 3375 Fur 414 835 1515 
JO CAIUJN 
MERCK & COMPANY 
PO BOX 200 
RAHWAY, NJ 07065 
Tel: 908 594 5920 Fax: 908 594 6645 
TIMOTHY J CARLIN 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
P.O. BOX 18300 
GREENSBORO, NC 27419-8300 
Tel: 919 632 7527 Far: 919 632 7645 
STEPHEN F CARLSEN 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
556 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 07901-1398 
Tel: 908 277 2926 Fax: 908 277 7642 
JAMES E CARLSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
P.O. BOX 210172 
CINCINNATI, OH 45221-0172 
Tel: 513 556 0195 Fax: 513 556 9239 
JOEL CARLSON 
U.S. ARMY NATICK RDEE CENTER 
KANSAS STREET 
NATICK, MA 01746 
Tel: SO8 651 SOS5 
RICHARD E CARLSON 
1750 BRIARWOOD ROAD NE 
APT GG-7 
ATLANTA, GA 30329-142s 
Tel: 404 894 4015 Far 404 894 7452 
GT2873D@ACMC.GATECH.EDU 
SHANNAN M CARLSON 
1035 SOUTH BOULDER ROAD, #3 17 
LOUISVIL.LE, CO 80027 
Tel: 303 604 6017 Far: 
ARTHUR CARLUCCI 
ELSEVIER 
655 AVENUE OF THE AMERICAS 
NEW YORK, NY 10010 
Tel: 212 633 3806 Fax: 212 633 3820 
EDWIN CARMACK 
UW, DEPT OF MOL BIOTECH 
BOX 357730 
SEATTLE, WA 98195 
Tel: 206 685 7335 Far: 206 685 7301 
RAMSES@U.WASHINGTON.EDU 
ROBERT F CARNEY 
314 ALDERS DRIVE 
WILMINGTON, DE 19803-5235 
Tel: 302 695 7757 Fax: 302 695 3705 
cameyrf@al .lldmpc.umc.dupont.com 
ENGRID S CARPENTER 
93 12 HIGHLAND GARDEN ROAD 
BATON ROUGE, LA 70811 
Tel: SO4 355 8702 Far: SO4 355 8987 




OXFORD, OH 45056 
Tel: 513 523 5428 Fax: 513 529 1667 
SRCARR@MJAVXl 
STEVEN A CARR 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
UW2940, PO BOX 1539 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0939 




DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 357 
CANADA 
Tel: 514 343 7555 Fax: 514 343 2121 
:arriera@ere.umontreal.ca 
JAMES A CARROLL 
249 BROAD STREET, # 1 B 
BLOOMFIELD, NJ 07003 
Tel: 212 263 7266 
CARROLL@MCPHAR04.MED.NYU.EDU 
PETER CARSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716-1501 
Tel: 302 831 4265 Far 302 831 6335 
CARSON@BRAHM.UDEL.EDU 
WILLIAM W CARSON 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
SO0 OLD CONNNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 508 383 7662 Fw: 508 383 7883 
bcarson@pbio.com 
FRANK s CARUSO 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08540-4000 
Tel: 609 252 4999 Far 609 252 3999 
ALLEN M CARY 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 483 4800 Fax: 408 435 1481 
RICHARD CASE 
MIDLAND CERTIFIED REAGENT, CO 
3 112-A W CUTHBERT AVENUE 
MIDLAND, TX 79701 
Tel: 915 694 7950 Far: 915 694 2387 
rcase@oligas.com 
HOWARD H CASPER 
DEPT OF VETERINARY SCIENCE 
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
FARGO, ND 58105 
Tel: 701 237 7529 Fax: 701 237 7514 
CAROLYN J CASSADY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
ML4halJNlvE~lTY 
OXFORD, OH 45056 
Tel: 513 529 2494 Fax: 513 529 1667 
CCASSADY@MIAMIU.ACS.MUOHIO.EDU 




NIHON WATERS K.K. 
#5 KOIKE BLDG 
KITA-SHINAGAWA, SHINAGAWA-KU 
TOKYO 140, JAPAN 
Tel: 813 34717982 Fax: 813 34717116 
NEAL CASTAGNOLI 
VA POLYTECHNIC % STATE UNIV. 
HARVEY W. PETERS CENTER 
DEPT. OF CHEMISTRY 
BLACKSBURG, VA 2406 I-02 12 
Tel: 703 231 8200 Fax: 703 552 2230 
ncastagnoli@chemserver.chem.vt.edu 
ALBERT W CASTLEMAN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 
152 DAVEY LAB 
UNIVERSITY PARK, PA 16802 
Tel: 814 865 7242 Fax: 814 865 3314 
JOHN A CASTOR0 
DUPONT MERCK PHARMACEU-IICAL 
1000 STEWART AVENUE 
GARDEN CITY, NY 11530 
Tel: 516 832-2027 Fax: 516 832-2030 
CASTORM@AILLDMPC.UMC.DUPO~.CDM 
ALEX CAZERS 
AVTECH LABORATORIES, INC. 
6859 SPRINKLE ROAD 
KALAMAZOO, Ml 49001 
Tel: 616 323 3366 Fax: 616 323 8774 
STEVEN P CEPA 
ABBOT-I-LABS, D.418, R-13 
NORTH CHICAGO, IL 60064-4000 




UNIVERSITY OF AKRON 
AKRON, OH 44325-3601 
Tel: 216 972 5375 Fax: 216 972 7370 
RONALD L CERNY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIV. OFNEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 472 3507 Fax: 402 472 9862 
RCERNY@,UNL.EDU 
JANM. CHABALA 
ENRICO FERMI INSTITUTE 
UNIVERSITY OF CHICAGO 
5640 S. ELLIS AVENUE 
CHICAGO, IL 60637 
Tel: 312 702 8683 Fax: 312 702 8038 
DONALD H CHACE 
DUKE UN-IV MED CTR MS FACILITY 
BOX 14991 
99 ALEXANDER DRIVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 549 0445 Far: 919 549 0709 
ENRIQUE CHACON 
CEDRA CORPORATION 
8609 CROSS PARK DRIVE 
AUSTIN, TX 78754 
Tel: -5 12 834 7766 
YTCHAE 
WANG YOUNG INDUSTRY MC 
DONGJAK PO BOX 2 I 
SEOUL, KOREA 
Tel: 82128177508 Fax: 82128177509 
WENGANG CHAI 
MRC GLYCOSCIENCES LABORATORY 
NORTHWICK PARK HOSPITAL 
HARROW 
MIDDLESEX HA1 3UJ, UK 
Tel: 441818693252 Far 441818693253 
WCHAI@HGMP.MRC.ACUK 
BRIAN CHAIT 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Tel: 212 327 8849 Fax: 212 327 7547 
CHAIT@ROCKVAX.ROCKEFELLER.EDU 
JOHN A CHAKEL 
HEWLETT-PACKARD LABS 
P.O. BOX 10350, MS 26U-6 
PALO ALTO, CA 94303-0867 
Tel: 415 857 3130 Far 415 852 8502 
DAVID M CHAMBERS 
LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 
P 0 BOX 808, L-371 
LIVERMORE, CA 9455 1 
Tel: 510 422 5607 Fax: 510 423 6617 
chamberslO@.nl.gov 
THERESA S CHAMBLEE 
THE COCA-COLA COMPANY, TEC 412 
PO DRAWER 1734 
ATLANTA, GA 30301 
Tel: 404 676 4926 Far 404 515 5112 
JULIA CHAMOT-ROOKE 
UNIVERSITE PET N CURIE LAB COS 
BODE 45,4 PLACE JUSSIEU 
75252 PARIS 05, FRANCE 
Tel: 33144273110 Fax: 33144272568 
JEAT@MOKA.CCRJUSSIEU.FR 
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KARWAHCHAN 
DOW CHEMICAL 
BUILDING 1897 E 
MIDLAND, MI 48667 
Tel: 517 638 6629 Fax: 517 638 6443 
KELVIN w CHAN 
WYETH-AYERST RESEARCH 
CN-8000, PCP250 
PRINCETON, NJ 08543-8000 
Tel: 908 274 5406 Fax: 908 274 5465 
CHANK@WAR.WYETH.COM 
STEPHEN CHAN 
RW JOHNSON PHARM RESEARCH 
ROUTE 202, ROOM K208 
RARITAN, NJ 08869-0602 
Tel: 908 704 5596 Fat 908 218 0589 
CHANS@PRIUS.JNJ.COM 
TAK-WAH DOMINIC CHAN 
THE CHINESE UNIV. OF HONG KONG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SHATIN, N.T., HONG KONG 
Tel: 85226096260 Fax: 85226035057 
TWDCHAN@CUHK.HK 
SUBHASH CHANDRA 
BAKER LABORATORY OF MEDICINE 
CORNELL UNIVEIwn 
ITHACA, NY 14853 




5 MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 




COLUMBUS, OH 43201 
Tel: 614 424 7659 Fax: 614 424 3204 
SAIYCHANG 
8811 DREW LANE 
CHAPEL HILL, NC 275 16 
Tel: 919 248 3360 Fax: 919 315 8375 
SAI.CHANG@BWCO.COM 
SHAW F CHANG 
3M CENTER 
BUILDING 270-35-05 
STPAUL, MN 55144 
Tel: 612 733 7947 Fax: 612 737 5506 
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YOON-SEOK CHANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HANYANG UNIVERSITY 
396 DAEHAK-DONG, ANSAN 
KYUNGKI-DO, KOREA 
Tel: 823454005506 Fax.823454073863 
YOONSEOK@HYUNP2.HANYANG.AC.KR 
FABIENNE CHAPALAIN 
MONSANTO&JNIV OF REMMES 1 
800 N LINDBERGH BLVD 
ST LOUIS, MO 63 167 
Tel: 314 694 5754 Fax: 314 694 6727 
RICHARD CHAPMAN 
THERMOQUEST CORPORATION 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134-I 991 
Tel: 408 577 1053 Fax: 408 577 1641 
74503.3357@CompuServe.com 
DENNIS M CI-IARKOWSKI 
UNIVERSITY OF IOWA 
GC/MS FACILITY, 355 EMRB 
IOWA CITY, IA 52242-l 101 
Tel: 319 335 7956 Far: 319 335 8049 
M JUDITH CHARLES 
DEPT. OF ENVIRON. TOXICOLOGY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 754 8758 Fax: 916 752 3394 
mjcharles@ucdavis.edu 
PHILIPPE CHASTAGNER 
114 MARSHVIEW ROAD 
SAVANNAH, GA 31410-1005 
Tel: 912 897 3776 
DALE A CHATFIELD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 
SAN DIEGO, CA 92182 
Tel: 619 594 5806 Far 619 594 4634 
DCHATFIEL@SCIENCES.SDSU.EDU 
DHIRENDRA P. CHATURVEDI 
DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP. 
5700 W. 96TI-I ST. 
LOS ANGELES, CA 90045 
Tel: 213 776 0180 Fax: 213 776 0204 
AJAI CHAUDHARY 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
VANDERBILT UNIVERSITY 
23RD AVENUE & PIERCE AVENUE 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Tel: 615 322 2094 Fax: 615 343 1268 
TANUJA CHAUDHARY 
THERM0 BIOANALYSIS CORP. 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4828 Fax: 408 428 0650 
TANUJA@FINNIGAN.COM 
CYNTHIA M. CHAVEZ-ENG 
MERCK & CO. 
WP26-72 , WEST POINT PIKE 
WEST POINT, PA 19486 
Tel: 215 652 7664 Fax: 215 652 4524 
RAHUL CHAWLA 
DEPARTMENT OF CHEM. & 
BIOCHEM. 
BROWN LAB 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Tel: 302 831 1118 Far 302 831 6335 
RCHAWLA@STRAUSS.UDEL.EDU 
LEN LIM CHE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
SCIENCE BUILDING 
CHINESE UNIV. OF HONG KONG 
NEW TERRITORIES, HONG KONG 
Tel: 85226096317 Fax: 85226035057 
CATHERINE E CHECK 
5106 GALAHAD 
SAN ANTONIO, TX 782 18-2703 




460 POlNT SAN BRUNO BLVD 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 225 2049 Fax: 415 225 8220 
chen.tony@gene.com 
CHCHEN 
OAK RIDGE NATIONAL 
LABORATORY 
18 12 PLUMB BRANCH ROAD 
KNOXVILLE, TN 37932 
Tel: 423 574 5895 Fax: 423 576 2115 
chenc@oml.gov 
GUODONG CHEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNlvERSITY 
1393 BROWN 
WEST LAFAYETI-E, IN 47906-1393 




MAIL BOX 638 
HAMILTON HALL, DEPT OF CHEM. 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68503 




850 LINCOLN CENTRE DR 
FOSTER CITY, CA 94404 
Tel: 415 638 5460 Fax: 415 638 6223 
LINZHI CHEN 
PACIFIC NW NATIONAL LAB. 
PO BOX 999 (MS P8-19) . 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 376 7658 Fax: 509 376 5824 
I-chen@ccmail.phl.gov 
NANCY WU CHEN 
OFF OF THE MED EXAMINER 
2 121 WEST HARRISON STREET 
CHICAGO, IL 60612 
Tel: 312 997 4490 Fax: 312 997 4400 
PEI CHEN 
GEORGE WASHINGTON UNnrERSITY 
DEPT. OF PHARMA COLOGY RE6640 
GWI MEDICAL Cl-R/2300 I STREET 
WASHINGTON, DC 20037 
Tel: 202 994 2947 Far 202 994 2870 
PETER J’ENGNENG CHEN 
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 
1417 s. COUNTRY CLUB 
CARLSBAD, N-M 88220 
Tel: 505 234 8701 Fax: 505 234 8298 
RUIDAN CHEN 
HITACHI INSTRUMENTS, INC 
3100 N IST STREET 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 955 7020 Fax: 408 432 0704 
CHEN@HII.HITACHI.COM 
SU CHEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY cv4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44203523523 Far: 44203524112 
XJNGGUO CHEN 
NTH, RM GC208, BLDG 10 
MSC 1580,lO CENTERDRIVE 
BETHESDA, MD 20892 
Tel: 301496 5531 FQX: 301 654 8281 
XGCHEN@BOX-X.NIH.GOV 




15 12 GILBERT #V28 
ANN ARBOR, MI 48105 
Tel: 313 662 5907 Fax: 313 747 4865 
CYJUAN@UMICH.EDU 
Y-U-CHIE CHEN 
DEPT. OF CHEMISTRY 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59717 
Tel: 406 994 5412 
UCHJSYC@earth.dscs.montana.edu 
YUNGLIN CHEN 
J&W SCIENTIFIC, INC. 
91 BLUE RAVINE ROAD 
FOLSOM, CA 95630 
Tel: 916 985 7888 Fax: 916 985 1101 
CHEN-CHIH CHENG 
PSYCHEMEDICS COMPANY 
5832 UPLANDER WAY 
CULVER CITY, CA 90230 
Tel: 310 216 7776 Far: 310 216 6662 
MICHAEL T CHENG 
CHEVRON RESEARCH & 
TECHNOLOGY 
100 CHEVRON WAY 
RICHMOND, CA 94802 
Tel: 510 242 2588 Fax: 510 242 1792 
MTCH@CHEVRON.COM 
SAU WAN CHENG 
ROOM 3322, TAK SHING HOUSE 
TAK TIN ESTATE 
LAM TIN, HONG KONG 




ABBO-IT LABS, DEPT 418 
BLDGAP 31 
ABBOTT PARK, IL 60064-3537 
Tel: 708 935 1548 Fax: 708 938 9226 
xueheng.cheng@abbott.com 
IGOR C%D3RNUSID?,VICH 
PHYSICS DEPT, ALLEN BUILDING 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 6184 Fax: 204 269 8489 
chemus@ccu.umanitoba.ca 
SCOTT W. CHERVENICK 
78 1 CHESTNUT RIDGE ROAD 
MORGANTOWN, WV 26505 
TeL 304 599 2595 Fax: 304 598 5409 
EDWARD K CHESS 
BAXTER HEALTH CARE CORP 
RTE 120 & WILSON ROAD 
WG3-IS 
ROUND LAKE, IL 60073 
Tel: 708 270 5778 Fax: 708 270 5897 
SUSAN M. CHESSON 
HOECHST-ROUSSEL PHARM., INC. 
ROUTE 202-206 
PO NOX 6800 
BRIDGEWTER, NJ 08807-0800 
Tel: 908 231 2662 Fax: 908 231 4774 
smtp:chesson@brwhcce.hcc.com 
BERT H. CHI 
NSC TECHNOLOGIES/ANALYTICAL 
601 E KENSINGTON ROAD 
MT PROSPECT, IL 60056 





M PAUL CHIARELLI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
LOYOLA UNIVERSITY 
6525 N. SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 60626 
Tel: 312 508 3106 Fax: 312 508 3086 
BENJAMIN M. CHIEN 
DUPONT MERCK PHARMACEUTICAL 
STINE-HASKELL RESEARCH CENTER 
BLDG 115/l 7, BOX 30, BLDG. 115 
NEWARK, DE 19711 
Tel: 302 366 5372 Fax: 302 366 5253 
SHELLEY CMEN 
P.O. BOX 12863 
LA JOLLA, CA 92039-2863 




460 POINT SAN BRUNO BLVD 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 225 5182 FQX: 415 222 3554 
chm.edward@gene.com 
JESUS CHING 
DEPT. OF FOOD SCIENCE & TECH. 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 754 8987 
jnching@ucdavis.edu 
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JOHN W CHINN, JR 
442 PROSPECT STREET 
PLANTSVILLE, CT 06479 
Tel: 203 621 1420 Fax: 203 271 4351 
KINscHIu 
US FDA, LAB 
19900 MACARTHUR BLVD. 
SUITE 300 
IRVINE, CA 92715-2445 
Tel: 213 252 7592 Fax: 213 251 7142 
JOONG CIkJL CHOE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF SUWON 
HWASUNG 
KYOUNGKI 445-743, KOREA 
Tel: 823312202150 Far: 823312229385 
JCCH@CHOLLIAN.DACOM.CO.KR 
YEONG CHOI 
2300 VINEWOOD BOULEVARD 
ANNARBOR,MI48104 
Tel: 3 13 763-8452 
RUSSELL A CHORUSH 
TEXAS INSTRUMENTS 
13546 N. CENTRAL EXPWY. 
M/s 301 
DALLAS, TX 75265 
Tel: 214 995 2881 Fax: 214 995 3173 
tgti@msg.ti.com 
ROBERT C CHOTT 
MONSANTO COMPANY 
397 CRESTBURY DRIVE 
MANCHESTER, MO 6301 I-4305 
Tel: 314 5377421 Fax: 314 537 6134 
RCCHOT@CCMAIL.MONSANTO.COM 
CHAU-WEN CHOU 
DEPARTMENT OF CHEMlSTRY 
ARIZONA STATE UNIVERSI’lY 
TEMf’E, AZ 85287-1604 
Tel: 602 965-4244 Fax: 602 965-2747 
ASCWC@ASU.EDU 
PHILLIP K. CHOU 
2601 SOLDIERS HOME RD. #89 
WEST LAFAYETIE, IN 47906 
Tel: 317 494 7040 Fax: 317 494 0359 
pchou@cv3.chem.purdue.edu 
SWAPAN K CHOWDmY 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST. 
20 15 GALLOPING HILL ROAD 
K-l 5-2-3700 
KENILWORTH, NJ 07033 
Tel: 908 298 7198 Fax: 908 298 3966 
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KUKBERLY CHRISTENSEN 
P.O. BOX 8127 
FOUNTAIN VALLEY, CA 92728 
Tel: 714 962 2411 
ROBERT CHRISTIAN 
UNIV. OF VIRGm 
113 HARMON STREET 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
Tel: 804 293 5290 Fax: 804 982 2781 
rec5a@fermi.clas.virginia.edu 
HOWARD CHRISTIANSEN 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
1442 CHEWY DRIVE 
BOZEMAN, MT 59715 
Tel: 406 994 5409 
WARNER H CHRISTIE 
952 W OUTER DRIVE 
OAK RIDGE, TN 37830-8507 
RAY CHRISTOPHER 
1527 MINNESOTA AVENUE 
SAN JOSE, CA 95 125-4446 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 435 1481 
CHRIS@FlNNIGAN.COM 
STEVEN J CHRISTOPHER 
DEPT OF CHEM, 344 HUNTER LAB 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLEMSON, SC 29634-1905 
Tel: 803 656 0996 Fax: 803 656 6613 
IN-HOU CHU 
1158 WEST MAIN STREET, F2-17 
LANSDALE, PA 19446-4 147 
WINSTON SALEM, NC 27106 
JASPER XUEGONG CH-U 
STOUT NEUROSCIENCE 
MASS SPECTROMETRY LAB 
956 COURT AVENUE, RM A21 8 
MEMPHIS, TN 38163 
Tel: 901 448 5488 Fax: 901 448 7842 
XZHU@UTMEMI.UTMEM.EDU 
TZCHU 
12796 NORMANDY LANE 
LOS ALTOS HILLS, CA 94022-4609 
Tel: 415 941 5008 Far: 415 941 5522 
WILLIAM CHUANG 
MOBIL TECHNOLOGY COMPANY 
PO BOX 480 
RT. 9217 
PAULSBORO, NJ 08066 
Tel: 609 224 2591 Fax: 609 224 3616 
YccHuI 
ROYAL HONG KONG JOCKEY CLUB 
RACING LABORATORY 
SHA TIN, HONG KONG 
Tel: 8522695 6469 Fax: 8522601 6564 
ALEX C CHUNG 
CDFA 
3292 MEADOWVIEW ROAD 
SACRAMENTO, CA 95832 
Tel: 916 262 1548 Fax: 916 262 1572 
BONGCHUL CHUNG 
KOREA INST OF SCIENCE & TECH. 
CHEONGRYONG, PO BOX 13 1 
SEOUL, KOREA 
Tel: 822 962 8801 
EVONNE CHUNG 
NEW CHEMISTRY LABORATORY 
UNIVERSITY OF OXFORD 
SOUTH PARKS ROAD 
OXFORD OX1 3QT 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441865275661 Fax441865274912 
HU94004@SABLE.OX.AC.UK 
HENRY L CHUNG 
R J REYNOLDS TOBACCO 
R&D611-13E/OOl 
PO BOX 1487 
WINSTON-SALEM, NC 27102-1487 
Tel: 919 741 4939 Fax: 
LILLIAN CHURCHILL 
UOP RESEARCH CENTER 
50 EAST ALGONQUIN ROAD 
BOX 5016 
DES PLAINES, IL 60017-5016 
Tel: 708 391 3170 Fax: 708 391 3339 
MONA I CHURCHWELL 
NATL CENTER FOR TOX RESEARCH 
3900 NCTR ROAD, HFT 230 
JEFFERSON, AR 72079 
Tel: 501 543 7698 Fax 501 543 7686 
ANDREA CINNAMOND 
PE - APPLIED BIOSYSTEMS 
1270 FERNTREE GULLY ROAD 
SCORESBY, VIC 3 179, AUSTRALIA 
Tel: 61392128585 Fax: 61392128502 
knamka@perkin-elmerxom 
MARY E CISPER 
LOS ALAMOS NAT’L LABORATORY 
P.O. BOX 1663, MS J569 
LOSALAMOS,NM87545 
Tel: 505 665 0836 Far: 505 665 6023 
mecisper@hnl.gov 
JAN CLABRBBOUDT 
FISONS INSTRUIvCENTS N.V. 
KEIBERG PARK 
EXCELSIORLAAN 39 
B- 1930 ZAVENTEM, BELGIUM 
Tel: 32 2 7252410 Fax: 32 2 7252133 
MAGDA M CLAEYS 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF ANTWERP 
UNIVERSITEITSPLEIN 1 
B-261 0 ANTWERP, BELGIUM 
Tel: 323 8202707 Fax: 323 8202734 
CLAEYS@VIA.VD.DC.BC 
BRUCE CLARK 
UNIVERSITY OF CANTERBURY . 
PRIVATE BAG 4800 
CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND 




22 15 GRAMD AVENUE PARKWAY 
AUSTIN, ‘IX 78728 
Tel: 512251 1504 FCX 512251 1596 
STEVEN D. CLARK 
3232 HEATHSTEAD PLACE 
CHARLOlTE, NC 28210 




14855 SW OLD SCHOLLS FERRY RD 
BEAVERTON, OR 97007 
Tel: 503 590 5300 Fax: 503 590 1404 
NIGEL J CLARKE 
MAYO CLINIC 
200 FIRST STREET, SW 
ROCHESTER, NY 55905 
Tel: 507 284 0321 Fax: 507 284 8433 
chrn2@rnayo.edu 
ROGER CLAUSEN 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
1101 UNTVERSITYAVENUE 
MADISON, WI 53706 
Tel: 608 262 8196 Fax: 608 262 0381 
KARL R CLAUSER 
PHARMACEUTICAL CHEM, BOX 0446 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Tel: 415 476 4895 Far 415 476 0688 
KRC@CGL.UCSF.EDU 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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KEITH L CLAY 
PEDIATRICS DEPARTMENT K929 
NATIONAL JEWISH CENTER 
1400 JACKSON STREET 
DENVER, CO 80206-2761 
Tel: 303 398 1199 Fax: 303 398 1694 
LEOTJC1587@901.COM 




SK10 4TG CHESHIRE 
UNITED KINGDOM 
Tel: 0625513341 Fax: 
eddie.clayton@apvxel.zeneca.com 
TIMOTHY J. CLELAND 
LOS ALAMOS NATIONAL 
LABORATORY, MS B287 
LOS ALAMOS, NM 87545 
Tel: 505 665 7452 Fat-: 505 665 4939 
cleland@lanl.gov 
MATT CLEMENS 
ELI LILLY & CO. 
LILLY CORPORATE CENTER, 0825 
INDIANAPOLIS, IN 46285 




94 10 ZIONSVILLE ROAD 
INDIANAPOLIS, IN 46202 
Tel: 3 17 337 3443 
CURTIS D CLEVEN 
CHEMISTRY DEPARTMENT, BOX 362 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-l 393 
Tel: 3 17 494 6898 
MIDGE COATES 
OCCIDENTAL CHEMICAL CORP 
280 1 LONG ROAD 
GRAND ISLAND, NY 14072 
Tel: 716 773 8493 For: 716 773 8110 
RONALD L COCHRAN 
JAMES RIVER CORPORATION 
CORPORATE RESEARCH & DEV 
1915 MARATHON AVENUE, BOX 899 
NEENAH, WI 54957-0899 
Tel: 414 729 8302 Fax: 414 729 8399 
Ron~Cochran@email.jrc.com 
JOHN T CODY 
CLINICAL INVESTIGATIONS 
WILFORD HALL MEDICAL CENTER 
LACKLAN-D AFB, TX 78236-5319 
Tel: 512 670 7122 Fax: 512 670 6053 
CODY @WHMC-LAFBAFMIL 
ROBERT B CODY 
JEOL USA, MC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Tel: 508 535 5900 Far 508 536 2205 
CODY@JEOL.COM 
MICHAEL J COGGIOLA 
SRI INTERNATIONAL 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MENLO PARK, CA 94025-3493 
Tel: 415 859 3045 Fax 415 859 6196 
COGGIOLA@MFLVAX.SRI.COM 
GARY COGSWELL 
JEOL USA, MC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Tel: 508 535 5900 Fax: 508 536 2205 
cogswell@jeol.com 
LUCINDA COHEN 
163A DAFRACK DRIVE 
LAKE HIAWATHA, NJ 07034 
Tel: 201 540 3300 Fax: 
LUCICOHEN@AOL.COM 
M J COHEN 
PCP INC 
2155 INDIAN ROAD 
WEST PALM BEACH, FL 33409-3287 
Tel: 407 683 0507 
STEVEN L COHEN 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE, BOX 15 
NEW YORK NY 10021-6399 
Tel: 212 327 8852 Fax: 212 327 7547 
COHENS@ROCKVAX.ROCKEFELLER.EDU 
K H COLBERG 
1620 NORTH VAIL 
ALRINGTON HEIGHTS, IL 60004 
Tel: 708 255 6042 
BRUCE N COLBY 
PACIFIC ANALYTICAL 
6349 PASEO DEL LAG0 
CARLSBAD, CA 92009 
Tel: 619 436 1885 Fax: 619 931 9479 
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STEVEN COLBY 
236 LYONS ROAD 
BASKING RIDGE, NJ 07920 





EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 6123 Fax: 203 441 4109 
colemj@ptizer.com 
RICHARD B COLE 
LAB DE CHIM STRUC ORGANIQUE 
UNIV PIERRE ET MARIE CURIE(VI) 
4 PLACE JUSSIEU 
75252 PARIS CED 05, FRANCE 
Tel: 33 144273263 Fax: 33 144273843 
RBCCM@UNO.EDU 
RODERIC 0. COLE 
PFIZER INC. 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 860 441 3668 Far: 860 441 5986 
STUART COLEMAN 
670 NORTH TERRACE AVE. 
MOUNT VERNON, NY 10552-2761 
Tel: 914 789 7112 For: 914 592 6317 
STEVEN G COLGROVE 
1042 MASTERSON DRIVE 
BATON ROUGE, LA 708104729 
Tel: 504 359 7702 Fax: 504 359 8037 
BRUCE COLLINGS 
DEPT OF CHEMISTRY 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
2036 MAIN MALL 
VANCOUVER, BC, V6T IZI CANADA 
Tel: 604 822 1302 Fax: 604 822 2847 
collings@schem.ubc.ca 
LUIGI COLOMBO 
MARION MERRELL DOW RES INST. 
LEPETIT RESEARCH CENTER 
VIA R. LEPETIT 34 
2 1040 GERENZANO, ITALY 
Tel: 392 96474242 Far: 392 96474358 
ARMANDO COLORADO 
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 
DEPT. OF CHEMISTRY 8c BIOCHEM. 
AUSTIN, ‘IX 78712 
Tel: 512 471 0041 Fax: 512 471 8696 
ACOLOR@CCWF.CC.UTEXAS.EDU 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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LAWRENCE F COLWELL 
MERCK & COMPANY 
PO BOX 2000, RY50-105 
RAHWAY, NJ 07065-0900 
Tel: 908 594 6943 Fax: 908 594 4224 
LARRY-COLWELL@MERCK.COM 
CHARLES M COMBS 
749 CHRISTOPHER DRIVE 
EVANSVILLE, IN 477 11 
Tel: 812 867 9932 
MELVIN B COMISAROW 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
U-NIV OF BRITISH COLUMBIA 
2036 MAIN MALL 
VANCOUVER, BC, V6T lZ1 CANADA 
Tel: 604 228 3494 Fax: 604 228 2847 
MELCOM@CHEM.UBC.CA 
JIM CONBOY 
16B MAPLE STREET 
WESTPORT, CT 06883-I 027 
Tel: 203 761 5028 Fax: 203 761 5062 
conboyjj@perkin-elmer.com 
MARK CONCILLA 
UNIV. OF CALIFORNIA 
DEPT. OF CHEMISTRY 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 5504 
CONRAD CONE 
IFF R&D 
1515 HIGHWAY 36 
UNION BEACH, NJ 07735 
Tel: 908 888 2205 Fax: 908 888 2591 
GREG CONN 
REGENERON PHARMACEUTICALS 
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD 
TARRYTOWN, NY 10591 
Tel: 914 345 7598 Fax: 914 345 7544 
MEREDITH CONOLEY 
FINNIGAN CORPORATION 
22 15 GRAND AVENUE PARKWAY 
AUSTIN, TX 78728 
Tel: 512 251 1556 Fax: 512 251 1596 
KAREL CONRATH 
SMITH KLINE BEECHAM 
BIOLOGICAL 
89 RUE DE LTNSTIM 
B- 1330 RIXENZART, BELGIUM 
Tel: 322 6568312 Far: 322 6568113 
TERRI L CONSTANTOPOLJLOS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLARK HALL 
UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE, NM 8713 1 
Tel: 505 277 1665 Fax: 505 277 2609 
terri@unm.edu 




METRO MANILA, 1405, 
PHILLIPPINES 
DENISE A CONTOS 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201-2693 
Tel: 614 424 3281 FQX: 614 424 5263 
ROBERT J CONZEMIUS 
12 I I GARFIELD AVENUE 
AMES, IA 50014-3860 
Tel: 515 292 3307 Fax: 515 294 8727 
C J COOK 
830 1 DITZLER 
RAYTOWN, MO 64138 
Tel: 816 997 3849 Fax: 816 997 7078 
G L COOK 
8220 E GARFIELD M-l 5 
SCOTTSDALE, AZ 85257 
Tel: 602 994 3326 
KELSEY D COOK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVILLE, TN 37996-1600 
Tel: 423 974 8019 Fax: 423 974 3454 
kcook@utk.edu 
LEE ALLEN COOK 
RESEARCH LABS, BLDG 150 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 
P.O. BOX 1972 
KINGSPORT, TN 37662-5 150 
Tel: 615 2294716 Fax: 615 229 4558 
LACOOK@EASTMAN.COM 
GARY G COOKE 
ELI LILLY & COMPANY 
LILLY CORPORATE CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 317 276 4697 Fax: 317 277 2154 
BARRY COOKS 
UNIV. OF OREGON 
1050 FERRY ST. # l06A 
EUGENE, OR 9740 1 
Tel: 541 302 2721 
cooks@cs.uoregon.edu 
R GRAHAM COOKS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNrVERSITY 
WEST LAFAYETl-E, IN 47907-1393 
Tel: 317 494 5263 Fax: 317 494 0239 
COOKS@SAGE.CC.PURDUE.EDU 
DAVID COOMBER 
ASTRA ARCUS USA 
755 JEFFERSON ROAD 
ROCHESTER, NY 14623 
Tel: 716 274 5686 Fax: 716 272 3931 
DON A COOPER 
DEA,DEPAR’IMENT OF JUSTICE 
7704 OLD SPRINGHOUSE ROAD 
MCLEAN, VA 22 102 
Tel: 703 285 2583 Far: 703 285 2198 
JOHN R COOPER 
ABBOTT LABS, ROSS PRODUCTS DIV 
625 CLEVELAND AVENUE RP43 
COLUMBUS, OH 43215 




JEALO’I-I’S HILL RES. STATION 
BRACKNELL 
RG42 6ET BERKSHIRE, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 1344414251 Fax: 134455629 
BRAD COOPERSMITH 
11985 SOUTH HIDDEN VALLEY DR 
SANDY, UT 84094 
MARCELA M CORDER0 
BIOPHYSICS B-7 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
725 N WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 21205 
Tel: 410 955 6961 Fax: 410 955 3420 
JEFF CORKERN 
P.O. BOX 16053 
BATON ROUGE, LA 70893 
Tel: 504 767 8012 Fax: 504 388 3458 





5735 MCADAM ROAD 
MISSISSAUGA, ONT, L4Z IN9 
CANADA 
Tel: 416 890 8566 Fax: 416 890 8575 
PAT CORMLA 
HEWLETT PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 8608 
pat-cormia@phsid.hp.com 
JOHN CORNACCHIA 
ALTA ANALYTICAL LABORATORY 
5070 ROBERT J MATHEWS PKWY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Tel: 916 933 1640 Fax: 916 933 0940 
johnc@ns.net 
PAULA A. CORNELIO CLARK 
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 
7201 HAMILTON BLVD. 
ALLENTOWN, PA 18 195 
Tel: 610 481 4870 Fax: 610 481 4600 
clarlrpa@aatown.apci.com 
DALE SHANNON CORNETT 
BRUKER ANALYTICAL SYSTEMS 
19 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 0182 1 
Tel: 508 667 9580 Far: 508 667 5993 
DSC@BRUKER.COM 
TIMOTHY J CORNISH 
BIOPHYSICS BLDG. B-7 
JOHNS HOPKINS UNIV MED SCHOOL 
725 NORTH WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 2 1205 
Tel: 410 955 3022 Fax: 410 955 3420 
JAY CORR 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 416 8814646 Fax: 416 881 9832 
THOMAS N. CORSO 
B47 SAVAGE HALL 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 
Tel: 607 255 9009 Far: 607 255 1033 
TNCl @CORNELL.EDU 
OWEN B COSBY 
ZENON ENVIRONMENTAL INC 
5555 NORTH SERVICE ROAD 
BURLINGTON, ON-T, L7L 5H7 
CANADA 
Tel: 416 332 8788 Fax: 416 332 9169 
CATHERINE E COSTELLO 
BOSTON UNIV MEDICAL CENTER 
MASS SPECTROMETRY RESOURCE 
80 E CONCORD ST, HOUSMAN R806 
BOSTON, MA 02 118-2394 
Tel: 617 638 6490 Fax: 617 638 6491 
WILLIAM CO‘Imuvl 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIV OF SOUTH CAROLINA 
COLUMBIA, SC 29208 
Tel: 803 777 2039 Fax: 803 777 9521 
cotham@psc.sc.edu 
ROBERT J COTTER 
JOHNS HOPKINS UNIV. 
SCHOOL OF MEDICINE, BIOPHYSICS 
725 NORTH WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 2 1205 
Tel: 410 955 3022 Fax: 410 955 3420 
RCOlTER@WELCHLINK.WELCH.JHU.EDU 




HP2 4TG HERTS, UNITED KINGDOM 
Tel: 0442 233555 Fax: 0442 233666 
100065.3524@compuserve.com 
LETHA H. COUCH 
NATL CTR FOR TOX. RESEARCH 
3900 NCTR DRIVE 
JEFFERSON, AR 72 118 




71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONT., L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
cousinln@sciex.com 
JOHN E COUTANT 
HMR,IT-113 
P.O. BOX 9707 
KANSAS CITY, MO 64134-0707 
JOHNCOUL4NT@MMD.COM 
JEAN COUTURE 
2705 BLVD LAURIER (RC-709) 
STE-FOY, QUEBEC, GlV 4G2 
CANADA 
Tel: 418 654 2296 Fax: 418 654 2761 
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THOMAS COVEY 
SCIEX, INC! 
7 1 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
TOM@SCIEX.COM 
KATHLEEN COX 
SCHERING PLOUGH RESEARCH INST 
20 15 GALLOPING HILLS ROAD 
KENILWORTH, NJ 07033 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4822 
TOM CRABTREE 
GB SCIENTIFIC, INC 
70 1 DELONG #K 
NOVATO, CA 94948 
Tel: 415 898 7606 Far: 415 898 7514 
ANTHONY G CRAIG 
CLAYTON FOUNDATION LABS 
THE SALK INSTITUTE 
100 10 NORTH TORREY PINES ROAD 
LA JOLLA, CA 92037 
Tel: 619 453 4100 Fax: 619 552 1546 
PAMELA F GRAIN 
3 11A SKAGGS HALL 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALTLAKECITY,UT84112 




48147 MUNSTER, GERMANY 
Tel: 615 322 4908 Fax: 615 343 7263 
REBECCA CRAMER 
CIBA-GEIGY 
P.O. BOX 18300 
L-BUILDING, L-2052-D 
GREENSBORO, NC 27407 
Tel: 910 632 7331 Far 910 632 7645 
MARKCRANE 
P-E SCIEX 
1810 FOX DOWNS LANE 
OILVILLE, VA 23129 
Tel: 804 784 4560 FQX: 804 784 2347 
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ANDY CRAZE 
MSRU 
UNIVERSITY OF WALES 
SWANSEA, SINGLETON PARK 
SWANSEA SA2 SPP, UK 
Tel: 44 1792205678 Fax: 44 1792295717 
cmcraze@swan.ac.uk 
COLIN S CREASER 
DEPT OF CHEMISTRY & PHYSICS 
NOTIDJGHAM TRENTUNTVERSITY 
CLIFTON LANE 
NO-ITINGHAM, UK NGI 1 8NS 
Tel: 1 IS 948 6657 Far 1 IS 948 6636 
MICHAEL D CRENSHAW 
1481 HINER ROAD 
ORIENT, OH43146 
Tel: 614 424 3367 
JOHN P CRISCIO 
PO BOX 5585 
HAMDEN, CT 065 1 S-0585 
Tel: 203 281 2917 Far 203 281 2922 
NORBERT J. CROOKSTON 
DCIMONPROLIFERATION Cl-R. 
WASHINGTON, DC 20505 
Tel: 703 874 3077 
STEPHEN J. CROSS 
VAMC 151 E. 
P.O. BOX 1034 
PORTLAND, OR 97207 
Tel: SO3 220 8262 
FRANK W CROW 
PHARMACIA AND UPJOHN 
UNIT 4821-259-277 
7000 PORTAGE ROAD 
KALAMAZOO, MI 49001 
Tel: 616 323 4344 Fax 616 323 6743 
FWCROW@PWINET.UPJ.COM 
JAN CROWLEY 
WASHINGTON UN-IV, BOX 8127 
660 S EUCLID 
ST LOUIS, MO 63 110 
Tel: 314 362 2450 Far: 314 362 8188 
STEPHEN L CRUMP 
WESTINGHOUSE, BLDG 773-A 
AIKEN, SC 29808 
Tel: 803 725 2702 Fax: 803 725 4704 
STEPHANIE CRUTCHFIELD 
UNIROYAL CHEMICAL COMPANY 
WORLD HEADQUARTERS 
MIDDLEBURY, CT 06749 
Tel: 203 573 2038 Far: 203 573 3660 
YICUI 
ROHM & HAAS 
727 NORRISTOWN ROAD 
SPRING HOUSE, PA 19477 
Tel: 215 641 2334 Fax: 215 619 1624 
yi-cui@rohmhaas.com 
PAUL G CUMMINGS 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
PO BOX 1539 MAIL CODE: UW-2940 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 




NOVI, Ml 48375 
Tel: 810 347 4917 Fax: 810 347 6033 
LINDA CUNNINGHAM 
8484 NEW SALEM STREET 
SAN DIEGO, CA 92126 
Tel: 619 455 3249 Fax: 619 455 3201 
JONATHAN M CURTIS 
NAT. RES. COUNCIL OF CANADA 
INST FOR MARINE BIOSCIENCES 
14 11 OXFORD STREET 
HALIFAX, NS, B3H 321 CANADA 
Tel: 902 426 5680 Fax: 902 426 9413 
MARC CYB 
DEPUY TECHNOLOGIES, INC 
35, RUE ST-ANDRE, SUITE 200 
STATION CENTRE VILLE 
QUEBEC,QUEBEC, Gl K ST3 CANADA 
Tel: 514 343 6111 Fur: 514 343 2121 
TERRY D CYR 
BUREAU OF DRUG RESEARCH 
BANTING BLDG, POSTAL LOC 2201A 
TUNNEY S PASTURE 
OlTAWA, ONTARIO, KlA OL2 
CANADA 
Tel: 613 957 1068 Fax: 613 941 8932 
TCYR@HPB.HWC.CA 
PAUL A D’AGOSTINO 
DRES 
PO BOX 4000 
MEDICINE HAT, AB, TlA SK6 
CANADA 






MANCHESTER M23 9BE 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441619461060 Fax: 441619989882 
ENIO FROTA DA SILVHRA 
PHYSICS DEPT-PUC 
RUA MARQUES DE SAO VICENTE 
225 GAVEA C.P. 38071 
RIO DE JANEIRO, BRAZIL 22452 
Tel: 5521 5299360 Fax: 5521 2599397 
enio@Iis.puc-rio.br 
MARIBETH DADDARIO . 
BRUKER INSTRUMENTS 
19 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 0 182 1 
Tel: SO8 667 9580 
JEFF L DAGE 
9066 MEADOW DRIVE 
MAINEVILLE, OH 45039 
Tel: 513 948 7684 Fax: 513 948 7360 
DAVID A DAHL 
MS 2208 
IDAHO NA’I’L ENGINEERING LAB 
P.O. BOX 1625 
IDAHO FALLS, ID 83415 
Tel: 208 526 9915 Fax: 208 526 8541 
YUQIN DAI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALB, T6G-2G2 CANADA 
Tel: 403-492-0224 Fax: 403-492-8231 
EVGUENI DAIKHIN 
CHILD. HOSP. OF PHILADELPHIA 
DIVISION OF CHILD DEVELOPMENT 
34TH ST. & CMC CENTER BLVD. 
PHILADELPHIA, PA 19 104-43 18 
Tel: 215 590 1675 FQX: 215 590 5199 
VANESSA C. Ma DALE 
BRUKER SPECTROSPIN LTD 
BANNERLANE 
COVENTRY CV4 9GH, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 44 203855200 Fax: 44 203465317 
vcd%bsesoft@britain.eu.net 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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DONALD J. DALEY 
RHONE POULENC RORER 
RAINHAM ROAD SOUTH 
DAGENHAM 
ESSEX RMlO 7XS 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441819193015 Far:441819192008 
donald.daley@rp.fr 
NATHAN F. DALLESKA 
CALTECH 138-78 
1201 E CALIFORNIA AVE 
PASADENA, CA 9 1125 
Tel: 818 395 6533 Fcrr: 818 395 2940 
NATHAND@CCO.CALTECH.EDU 
JOSEPH J DALLUGE 
UNIVERSITY OF UTAH 
311A SKAGGS HALL 
SALTLAKECfIY,UT84112 
Tel: 801 581 5581 Fax: 801 581 7457 
JOSEPH.DALLUGE@,M.CC.UTAH.EDU 
MICHAEL DALY 
5370 BRYANT AVENUE 
OAKLAND, CA 94618 
Tel: 510 653 3397 Fax: 510 847 0617 
MIKEPDALY@AOL.COM 
SEAN L DALY 
120 KENWOOD ROAD, APT #44 1 
CHAMPAIGN, IL 6182 1 
Tel: 217 355 4558 
HOWARD S DANACEAU 
RSS, UNIT 9B 
966 HUNGERFORD DRIVE 
ROCKVILLE, MD 20850 
Tel: 301279 2214 Fax: 301279 2908 
RAY DANEN 
CST-09/MS-J514 
LOS ALAMOS, NM 87545 
Tel: 505 667 5133 Fax: 505 665 4955 
rdanen@lanl.gov 
DOUGLAS L DANIELS 
402 THORNWOOD ROAD 
CHAPEL HILL, NC 27514-2333 
DDANIELS@NANDO.NET 
PAUL 0 DANIS 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS, INC. 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 




54 15 W LAUREL STREET 
TAMPA, FL 33607 
Tel: 813 288 0040 
PRADIP R DAS 
SCHERING-PLOUGH RES. INST. 
K-15-U 1945 
20 15 GALLOPING HILL ROAD 
KBNILWORTH, NJ 07003 
Tel: 908 298 3977 Fax: 908 298 3916 
PRADIP.DAS@SPCORP.COM 
CHABIL DASS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
J.M. SMITH BUILDING 
THE UNIVERSITY OF MEMPHIS 
MEMPHIS, TN 38152 
Tel: 901 678 2626 Far: 901 678 3447 
cdass@cc.memphis.edu 
MIKE DAVENPORT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLARK HALL, RM 103 
UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE, NM 87131-1096 
Tel: 505 277 8845 Fax: 505 277 2609 
davepor@uun.edu 
SIMON N. DAVEY 
16 PERCIVAL STREET 
ACCRlNGTON BBS OBE, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 0203 523523 Fax: 0203 523819 
CONNIE M DAVID 
SCH OF VETERINARY MEDICINE 
VPT DEPARTMENT, OFF 2538 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
BATON ROUGE, LA 70803 
Tel: 504 388 3309 Fax: 504 346 3086 
LARRY DAVID 
OREGON HEALTH SCI. UNIV. 
611 SW CAMPUS DRIVE 
PORTLAND, OR 
Tel: 503 494 8625 Fax: 503 494 8918 
davidl@ohsu.edu 
THOMAS A DAVIDSON 
U.S. ,BUREAU OF MINES 
HELIUM FIELD OPERATIONS 
801 S. FILLMORE ST., SUITE 500 
AMARILLO, TX 79101-3545 
Tel: 806 355 3934 Fax: 806 355 9286 
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WILLLAM R DAVIDSON 
SCXEX 
DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
davidsbr@sciex.com 
NOEL DAVIES 
CENTRAL SCIENCE LABORATORY 
UNIVERSITY OF TASMANIA 
PO BOX 252C 
HOBART, TASMANIA 
AUSTRALIA 7001 
Tel: 61 02 202157 Fax 61 02 202494 
NOEL.DAVIES@CSL.UTAS.EDU.AU 
DEAN V DAVIS 
UNOCAL 76 PRODUCTS COMPANY 
555 ANTON BLVD. 
COSTA MESA, CA 92626 
Tel: 714 577 1212 Fax: 714 577 1277 
standvd@products.unocal.com 
MARGARET R DAVIS 
MERCK & COMPANY 
M/C WP26A-2044 
WEST POINT, PA 19486-0004 
Tel: 215 652 2907 Fax: 215 652 2410 
MICHAEL DAVIS 
DIVISION OF IMMUNOLOGY 
BECKMAN RES INST, CITY OF HOPE 
1450 E DUARTE ROAD 
DUARTE, CA 91010-3000 
Tel: 8183598111 
mdavis@smtplink.coh.org 
PRESTON P DAVIS 
DEPT OF DRUG METABOLISM 
HOFFMAN-LA ROCHE INC 
340 KINGLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110-l 199 
Tel: 201 235 5648 Fax: 201 235 4795 
RODERICK G DAVIS 
GLAXO WELLCOME, INC 
VJZNTUE 262 
5 MOORE DRIVE 
RES TN PARK, NC 27709 
Tel: 919 990 6693 Fax: 919 990 6053 
STEPHEN DAVIS 
MD TECHNOLOGIES LTD. 
95098 ATLAS HOUSE, SIMONSWAY 
MANCHESTER M22 SPP, UK 
Tel: 161 499 7660 Far: 161 499 7603 
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MANCHESTER M23 9LE 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441619454170 Fax441619988915 
tim.davis@micromass.couk 
W D DAVIS 
602 1 COUNTY FARM ROAD 
BALLSTON SPA, NY 12020 
Tel: 518 885 7558 
ENRICO DAVOLI 
MARIO NEGFU INSTITUTE 
VIA ERlTREA 62 
20157 MILANO, ITALY 
Tel: 39 2390141 Fax: 39 239001916 
davoli@irfmn.mnegri.it 
BARBARA ANN DE BARBIERI 
I-&R, BIOTECHNOLOGY, BLDG 123 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110-I 199 
Tel: 201 235 8118 Fax: 201 235 3805 
MIKE T N NOEVER DE BRAUW 
TNO-CIVO 
PO BOX 360 
3700 AJ ZEIST, THE NETHERLANDS 
EDMOND DE HOFFMANN 
UNIVERSITY LOUVAIN 
PL PASTEUR 1 
LOWAIN-LA-NEW 
BELGIUM B-l 348 
Tel: 3210 472927 Fax 3210 472989 
dehoffmann@cico.ucl.ac.be 
AD DE JONG 
NATL INST OF PUBLIC HEALTH t 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 
RIVM 
PO BOX 1 
BILTHOVEN 3720 BA 
THENETHERLANDS 
Tel: 30 742910 Fax: 30 250440 
jong@rivm.nl 
DON C DE JONGH 
2296 BRYANT STREET 
PALO ALTO, CA 94301 
Tel: 415 326 2635 
JOHN DE KANBL 
PO BOX 61227 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 215 657 4900 Far: 215 657 2631 
C.G. DE KOSTBR 
DSM RESEARCH, PAC-AN 
PO BOX 18 
6 160 MD GELEEN 
THENETHER.LANDs 
Tel: 31464760733 Fax: 31464761200 
ANDRE P DE LEENHEER 
STATE UNIVERSITY OF GENT 
RIJVISSCHEPARK 18 
B-9052 GENT, BELGIUM 
Tel: 091 218951 Fax 091 217902 
WILLIAM DE MAIO 
WYETH AYERST RESEARCH 
CN 8000 
BLDG 3, ROOM 150 
PRINCETON, NJ 08843 
Tel: 908 274 5426 Fax: 908 274 5465 
DEMAIOW@WAR.WYETH.COM 
APRIL DEAN 
SUTTER INSTRUMENT CO. 
40 LEVERONI COURT 
NOVATO, CA 94949 
Tel: 415 883 0128 Far: 415 883 0572 
april@sutter.com 
THOMAS A DEAN 
SOUTHERN TESTING & RES. LAB 
3809 AIRPORT DRIVE 
WILSON, NC 27896 
Tel: 919 237 4175 Fax: 919 237 9341 
DAVID DEARDEN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
Cl 00 BENSON SCIENCE BLDG. 
PROVO, UT 84602-5700 
Tel: 801 378 2355 Fax: 801 378 5474 
DAVID-DEARDEN@BYU.EDU 
MARK A DEARTH 
FORD MOTOR COMPANY 
SRL 3061 
PO BOX 2053 
DEARBORN, MI 48121-2053 




LABORATOIRE DES XENOBIOTIQUES ’ 
NRA, B.P. 3 
180, CHEMIN DE TOURNEFEVILLE 
3 193 1 TOULOUSE CED, FRANCE 
Tel: 33 61215006 Fax 33 61585244 
MICHAEL J. DEERY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY cv4 7AL 
UNITED KINGDOM. 
Tel: 1203523523 Fax: 
mssay@snow.csv.warwick.ac.uk 
JOHN DEFEVER 
14469 ELLEN DRJVE 
LIVONIA, MI 48154 
Tel: 313 894 4440 Fax: 313 894 4489 
JON P. DEGNORE . 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
P.O. BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 3261 l-7200 
Tel: 904 392 0515 Fax: 904 392 4651 
JPD@CHEM.UFL.EDU 
MAX L DEINZER 
AGRICULTURAL CHEMISTRY DEPT 
OREGON STATE UN-IV, 1007 ALS 
CORVALLIS, OR 9733 1 
Tel: 503 737 1773 Far: 503 737 0497 
LJNDY E DEJARME 
BATTELLE 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201 
Tel: 614 424 4268 Far 614 424 4185 
DEJARMEL@BATTELLE.ORG 
DANA E DEJOHN 
PARKE-DAVIS PHARM RESEARCH 
2800 PLYMOUTH ROAD 
AN-N ARBOR, MI 48106-1047 
Tel: 313 996 7135 Fax: 313 998 2716 
DEJOHN@AA.WL.COM 
CHADIN DEJSUPA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BRIGHAMYOUNGUNIVERSITY 
RM C366 BENSON BLDG. 
PROVO, UT 84604 
Tel: 801 378 5383 Fax: 801 378 5474 
chadin-dejsupa@byu.edu 
MICHAEL J DEKREY 
CONOCO INC, 
PO BOX 1267, RW 4407 
PONCA CITY, OK 74602 
Tel: 405 767 2761 Fax: 405 767 4493 
michael.j.dekrey@conoco.dupont.com 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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NELSON DELGADO 
26 DAVIS DRlVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 914 547 2266 Fax: 914 547 2402 
DELGADN@BASF.COM 
JAMES E DELMORE 
2245 SOUTH 4Sl-H E 
IDAHO FALLS, ID 83406 




9420 COTE DE LIESSE ROAD 
LACHINE, QUEBEC 
HST lA1 CANADA 
Tel: 514 636 6218 Far: 514 631 9814 
ELIZABETH DEMGAR 
1s0TFx!, INC 
3858 BENNER ROAD 
MJAMISBURG, OH 45342-4304 





S-75 12 1 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 4618 183058 Fax: 4618 555736 
DEMIREV@TSL.UU.SE 
HANS DEMOL 
ST BAAFSKOUTER STRAAT 64 
AMANDSBERG 
ZWIJNAARDE 
9040 GENT, BELGIUM 
Tel: 3292410901 Fax: 3292410907 
HANSDMO@NNOGEN.Al-CMAlLCOM 
WZFIONG DENG 
1721 SOUTH 12 STREET 
LINCOLN, NE 68502 




GUNNELS WOOD ROAD 
STEVENAGE 
HARTFoRDsHlRE, UK 
Tel: 441438763733 Fax: 441438764414 
jd2944@ggr.co.uk 
PATRICK A DEPALMA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLEMSON UNIVERSITY 
344 HUNTER CHEMISTRY LAB 
CLEMSON, SC 29634-l 905 
Tel: 803 656 0996 Fax: 803 656 6613 
CHARLES H DEPUY 
DEPT CHEMISTRY & BIOCHEMISTRY 
CAMFUS BOX 2 15 
UN-IVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-0215 
Tel: 303 492 7652 Fax: 303 492 5894 
charles.depuy@colorado.edu 
FRED L DEROOS 
3M CORPORATE RESEARCH 
3M CENTER, BLDG201-IS-26 
ST PAUL, MN 55144 
Tel: 612 736 0665 Fax: 612 733 0648 
FLDEROOS@MMM.COM 
PETER J DERRICK 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY cv4 7AL, UK 




BUILDING 8 ROOM B2A23 
BETHESDA, MD 20892-0805 
Tel: 301 402 2197 Fax 301 402 1967 
rita@sxlO2a.niddk.nkh.gov 
CHRISTINE DES ROSIERS 
PAVILLON J.A.DE SEVE 3RD FLOOR 
LOUIS-CHARLES SIMARD RES. CTR. 
1560 SHERBROOKE EAST ST. 
MONTREAL, QUEBEC, H2L 4M1 
CANADA 
Tel: 514 876 7477 Fax: 514 876 6630 
DESROSIC@ERE.UMONTREAL.CA 
DOMINIC M DESIDERIO 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
956 COURT AVE. ROOM A21 8 
MEMPHIS, TN 38163 
Tel: 901 448 5488 Fax: 901448 7842 
DDESIDERIO@U-IMEML.UTMEM.EDU 
JOHN A DESJARDINS 
UNIVE~ITY OF CHICAGO 
DEPT. OF CHEMISTRY, GHJ-305 
5735 S ELLIS AVENUE 
CHICAGO, IL 60637 
Tel: 312 702 8889 Far: 312 702 0805 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
DOMINIQUE DESPEYROUX-HIL 
DETECTION - CBDE PORTON DOWN 
SALISBURY 
WILTSHIRE SP4 OJQ, UK 
Tel: 441980613486 Fax: 441980613837 
ANTHONY J DESTEFANO 
PROCTER & GAMBLE PHARMA. 
PO BOX 191 
NORWICHNY 13815-0191 
Tel: 607 335 2603 Far 607 335 2019 
LEESA DiTERDING 
NIEHS 
PO BOX 12233 
MD6-01 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Tel: 919 541 3009 Far 919 541 7880 
DETERDOMG@JIEHS.NIH.GGV 
JOSPEH J DEUTSCH 
SCHOOL OF PHARMACY 
THE HEBREW UNIVERSITY 
P.O.B. 12065 
91120 JERUSALEM, ISRAEL 
Tel: 972 2428695 Fax: 972 2784010 
JOSEPH M. DEVANEY 
5305 AUGUSTA STREET 
BETHESDA, MD 20816-23 11 
Tel: 301 320 2589 Fax: 
JD05 16A@4MERJCAN.EDU 
BART DEVREESE 
DEPT BIOCHJMIE, UNIV OF GENT 
FYNOLOGIE, MJCROBIOLOGIE 
K.L. LEDEGANCLESTR. 35 
9000 GENT, BELGIUM 
Tel: 32 92 645276 Fax: 32 92 645338 
BART.DEVREESE@RUG.AC.BE 
KURUPPU DHARMASlRI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNTVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0362 
Tel: 402 472 3507 Fax: 402 477 9862 
KDHARMAS@UNLlNFO.UNL.EDU 
FRANCIS DIAMOND 
NATIONAL MEDICAL SERVICES 
2300 STRATFORD AVENUE 
WILLOW GROVE, PA 19090 
Tel: 215 830 5230 Fax: 215 657 2972 
JRDIAS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MISSOURI 
KANSAS CITY, MO 64 11 O-2499 
Tel: 816 276 2284 Fax: 816 235 5502 
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DONALD L DICK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
COLORADO STATE UNIVERSITY 
FT. COLLMS, CO 80523 
Tel: 303 491 7049 Fax: 303 491 1801 
ROBERT L DILLIPLANE 
ROHM & HAAS COMPANY 
727 NORRISTOWN ROAD 
SPRING HOUSE, PA 19477-0904 
Tel: 215 619 5361 Fax: 215 619 1607 
rsryrd@rohmhaas.com 
MARY KAY DIRR 
PROCTER & GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45239-8707 
Tel: 513 6272258 Fax 5136271196 
ROBERT S. DICKERSON 
5131 MANERROAD 
SMYRNA, GA 30080 
Tel: 404 799 2128 Fax: 404 799 2141 
GLEN DILLOW 
ALCON LABORATORIES, M/S 2- 19 
6201 S FREEWAY 
FTWORTH,TX76134 
Tel: 817 551 4703 Few: 817 551 4584 
ROB DISMANG 
RT 1 BOX 258 
TEMCO, IL 62889 
Tel: 618 266 7709 Fax: 618 266 7709 
LESLIE C. DICKSON 
NATL. HYDROLOGY RESEARCH INST 
EmONMENT CANADA 
11 INNOVATION BLVD. 
SASKATOON, SASK, CANADA 




34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Tel: 508 482 3661 Fax: 508 482 2004 
ROBERT L DITTRICH 
RALSTON PURINA COMPANY 
900 CHECKERBOARD SQUARE 
STLOUIS, MO 63164 
Tel: 314 982 3416 
PETER N. DICKSON 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
WINTON HILL TECHNICAL CENTER 
6300 CENTER HILL AVENUE 
CINCINNATI, OH 45224-1795 
Tel: 513 634 3235 Fax: 513 634 3496 
ROGER DINALLO 
BOEHRINGER lNGELHElM PHARM 
175 BRIAR RIDGE ROAD 
RIDGEFIELD, CT 06877-0368 
Tel: 203 798 5674 Fax: 203 798 5698 
RAOLDM 
HFI--230 NCTR, JEFFERSON 
3900 NCTR DRIVE 
JEFFERSON, AR 72079 
Tel: 501 543 7698 Fax: 501 543 7686 
RDM@EFS.NCTR.FDA.GOV 
J.D. DIXON 
GERALD C DIDONATO 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 4000, ROOM El. 230 
PRINCETON, NJ 08543-4000 
Tel: 609 921 4987 Fax: 609 252 3993 
dodpmatpg@bms.com 
ANDREAS DING 
BOEHRINGER INGELHEIM KG 
DEPT. PHARMAKINETICSlDRUG MET. 
D-55216 INGELHEIM, GERMANY 
Tel: 496132772714 Fax:496132774272 
32 19 FERNCLIFF 
ROYAL OAK, Ml 48073 
KHAN-H-DUNG DO 
1004 W. LINCOLN HWY. 
APT. Gl 
STEPHEN DIECKMAN 
ARGONNE NATIONAL LAB 
9700 S. CASS AVE 
BLDG 308 
ARGONNE, IL 60439 
Tel: 708 252 5628 Fax: 708 252 3250 
dieckman@anl.gov 
JIAN ME1 DING 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02115 
Tel: 617 373 2794 Fau: 617 373 8795 
JOING@YNX.NEU.EDU 
DEKALB, LL 60115 
Tel: 815 758 8398 Fax 815 753 4802 
kdo@niu.edu 
DAVID DINGLEY 
KRATOS ANALYTICAL LTD. 
BARTON DOCK ROAD 
URh4STON 
MANCHESTER M417LD, Uk 
Tel: 441618654466 Fax: 441618643424 
david.dingley@kratos.co.uk 
PETER DOBBERSTEIN 
FINNIGAN MAT GmbH 
BARKHAUSENSTR. 
D-281 97 BREMEN, GERMANY 
Tel: 49421 5493309 Far 49421 5493396 
TAS DIENES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNLA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Tel: 909 781 3788 
TAS@CS.UCR.EDU 
ROY L M DOBSON 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 398707 
CINCINNATI, OH 45239-8707 
Tel: 513 245 2046 Fax: 513 627 1382 




BLACKSBURG, VA 2406 l-0246 




UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 9252 1 
Tel: 909 787 4424 Fax: 909 787 5803 
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200 TRAPELO ROAD 
WALTHAM, MA 02254 




20 I5 GALLOPING HILL ROAD 
K-15-10945 
KENILWORTH, NJ 07033 
Tel: 908 298 3296 Far: 908 298 3916 
C A EVANS 
CHARLES EVANS & ASSOCIATES 
30 I CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Tel: 415 369 4567 Fax: 415 369 7921 
CEVANS@CEA.COM 
JAMES E EVANS 
E KENNEDY SHRIVER CENTER 
200 TRAPELO ROAD 
WALTHAM, MA 02254 
Tel: 617 642 0188 Fax: 617 893 4018 
JEVANS@SHRIVER.ORG 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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JAMES V EVANS 
RHONE-POULENC INC 
CN 7500 
CRANTWRY, NJ 08512-7500 
Tel: 609 860 4486 Fax 609 860 0264 
JASON J. EVANS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
BROWN LAB, CHEMISTRY DEPT. 
NEWARK, DE 19716 
Tel: 302 455 9203 Fax: 302 831 6335 
FFIETCH@UDEL.EDU 
MICHAEL J EVANS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Tel: 514 343 6884 Fax: 514 343 7586 
R.P. EVERSHED 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
UNIVERSIn OF BRISTOL 
CANTOCKS CLOSE 
BRISTOL BS8 ITS, UK 





OXFORD, OH 45056 
Tel: 513 524 2507 Fax: 513 529 1667 
EWINGWD@MIAMIU.EDU 
JOHN R EYLER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 117200 
UN-IVERSIW OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 3261 I-7200 




1652 WEST 820 NORTH 
PROVO, UT 8460 1 
Tel: 801 343 3775 Fax: 801 343 3617 
jfabbi@lardav.com 
DANIELE FABRIS 
DEPT OF CHEMISTRY & BIOCHEM 
UNIV OF MARYLAND/BALTIMORE 
540 1 WILKENS AVENUE 
BALTIMORE, MD 2 1228 
Tel: 410 455 3053 Far 410 455 1091 
fabris@umbc2.umbc.edu 
C DAVID FADA 
METROENVIRONMENTAL 
LABORATORY 
322 W EWING ST 
SEATTLE, WA 98119 
Tel: 206 684 2303 Fax: 206 684 2395 
DAVE.FADA@METROKC.GOV 
HENRY M FALES 
NIHhJHLBI 
BLDG 10, ROOM 7N 318 
10 CENTER DR MSC 1676 
BETHESDA, MD 20892-1676 
Tel: 301 496 2135 Far: 301 402 3404 
HMFALES@HELIX.NIH.GOV 
A M FALICK 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
871 DUBUQUE AVE. 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 615 4850 Fax 415 615 4854 
FALICK@CGL.UCSF.EDU 
ANNETTE H. FANG 
NORTHEASTERN UNIVERSI’N 
CHEM. DEPARTMENT 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02115 
Tel: 617 373 2794 
ahauser@lynx.dac.neu.edu 
LILING FANG 
ARRIS PHARMACEUTICAL CORP 
385 OYSTER POINT BLVD, SUITE 3 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 737 3202 Fax: 415 737 8590 
TAMMY FANG 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
PO BOX CH 
MISSISSIPPI STATE, MS 39762 
Tel: 601 325 3266 Fax 601 325 7807 
STEVEN T FANNIN 
FINNIGAN CORPOR4TION 
22 15 GRAND AVENUE PARKWAY 
AUSTIN, TX 78728-3812 
Tel: 512251 1488 Far: 512251 1597 
TERRY B FARMER 
U OF TX, HOUSTON HEALTH SC1 CT 
ANALYl-ICAL CHEMISTRY CENTER 
6431 FANNlN ST, RM 6.130 
HOUSTON, TX 77030 
Tel: 713 792 5612 Far: 713 794 4226 
TFARMER@JTMMG.MED.UTH.TMC.EDU 
801 
ROBERT H FARR 
F’INNIGAN MAT 
450 FRANKLIN ROAD, SUITE 130 
MARIE’ITA, GA 30067 
Tel: 404 424 7880 Fax: 404 423 1114 
PAUL FARROW 
ARTHUR D LITI-LE 
67 YONGE STREET 
TORONTO, ONTARIO, M5E 1 J8 
CANADA 
Tel: 416 361 1051 Fax: 416 361 1155 
JACK D FASSETT 
NATL INST OF STANDARDS & TECH 
BUILDING 22 1, ROOM A2 1 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Tel: 301 975 4109 
JDFASS@MICF.NIST.GOV 
DOUGLAS FAST 
SEARLE RESEARCH & 
DEVELOPMENT 
4901 SEARLE PARKWAY 
SKOKIE, IL 60077 
Tel: 847 982 8587 Fax: 847 982 4799 
DMFAST@SEARLE.MONSANTO.COM 
DENIS FAUBERT 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Tel: 514 343 6884 Fax: 514 343 2121 
faubertd@ere.umontreal.ca 
KYM F FAULL 
DEPT CHEMISTRY & BIOCHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
450 HILOARD AVENUE 
LOS ANGELES, CA 90095 
Tel: 310 206 7881 Far: 310 825 0393 
KFF@ARGON.UCLA.EDU 
ANTOINETTE L FAVERO 
NORTH SHORE SANITARY DISTRICT 
RUSSELL AVENUE 
PO BOX 750 
GURNEE, IL 6003 1 
Tel: 847 623 6060 Far 847 623 0804 
LAURENT FAY 
NESTLE RESEARCH CENTRE 
VERS CHEZ LES BLANC 
PO BOX 44 
1000 LAUSANNE 26, SWITZERLAND 
Tel: 41 217858609 Fax: 41 217858554 
LAURENT-FAY@CHLSNR.NESTRD.CH 




IMPERIAL OIL LTD, RESEARCH DIV 
PO BOX 3022 
SARNIA, ONTARIO, N7T 7Ml 
CANADA 
Tel: 519 339 4467 Far: 519 339 4436 
VERNON J FEIL 
BIOSCIENCES RESEARCH LAB 
STATE UNIVERSITY STATION 
FARGO, ND 58105 
Tel: 701 239 1236 Fax: 701 239 1252 
THOMAS N FEINBERG 
MAGELLAN LABORATORIES, INC. 
PO BOX 13341 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 481 4855 Fax: 919 481 4908 
GOTTFRIED J FEISTNER 
7196 EASTWOOD AVENUE 
RANCH0 CUCAMONGA, CA 91701 
Tel: 909 944 5428 Fax: 909 944 5428 
GFEISTNER@AOL.COM 
BJNG BING FENG 
BOX 410, CHEMISTRY DEPARTMENT 
1393 BROWN BUILDING 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-l 393 
Tel: 317 494 5262 Far: 317 494 0239 
BING@SAGE.CC.PURDUE.EDU 
HELENA FENG 
WYETH AYERST RESEARCH 
BLDG 222, ROOM 1004 
NORTH MIDDLETOWN ROAD 
PEARL RIVER, NY 10965 
Tel: 914 732 3972 Fax: 914 732 5736 
RONG FENG 
AMERICAN CYANAMID COMPANY 
PO BOX 400 
PRINCETON,NJ08543-0400 
Tel: 609 716 3135 Far: 609 275 3550 
FENGR@PT.CYANAMID.COM 
JOHN B FENN 
4909 CARY STREET ROAD 
RICHhfOND, VA 23226 
Tel: 804 828 7511 FIZK: 804 828 8599 
jfem@cabell.vcu.edu 
PAUL V FENNESSEY 
UNIVERSITY OF COLORADO HSC 
4200 EAST 9TH AVENUE, C232 
DENVER, CO 80262 
Tel: 303 270 7287 Fax: 303 270 7097 
CATHERINE C FENSELAU 
CHEM & BIOCHEM DEPARTMENT 
UMBC 
5401 WILKENS AVENUE 
BALTIMORE, MD 21228 
Tel: 410 455 2505 Far: 410 455 1091 
FENSELAU@RESEARCH.UMBC.EDU 
DAVID FENYO 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 1002 1 
Tel: 212 327 8852 Fax: 212 327 7547 
FENYOD@ROCKVAX.ROCKEFELLER.EDU 
JAMES A FERGUSON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 326 1 l-7200 
Tel: 352 392 0515 Fax: 352 392 4651 
JAFERG@CHEM.UFL.EDU 
GORDON J FERGUSSON 
124 NASSAU PLACE 
CLAREMONT, CA 9171 J-1848 
Tel: 909 626 8258 
MECHELLE FERNANDEZ 
15049 SAN PABLO AVENUE 
RICHMOND, CA 94806 
Tel: 5 10 669 4058 FQX: 5 10 262 7844 
MECHELLE-FERNANDEZ@BERLES.COM 
CARMEN L. FERNANDEZMETZLER 
MERCK RESEARCH LABS 
wMNwTowN PIKE 
WEST POlNT, PA 19486 
Tel: 215 652 4198 Fax: 215 652 8548 
DIANAFEFUWRA 
LASER SCIENCE, INC 
75 CHAPEL STREET 
NEWTON, MA 02158-1010 
Tel: 6179692211 Fux6179693212 
WILLIAM R FERRELL 
IEAGUE BLDG, ROOM G24 
IEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843-3 144 
Tel: 409 845 2344 Far 409 845 1655 
WRFl909@VENUS.TAMU.EDU 
4 J FERRER-CORRELA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LMIVERSITY OF AVEIRO 
3810 AVEIRO, PORTUGAL 
rel: 351 34370200 Far: 351 3425143 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
TONY FERRIGE 
9 CHURCH STREET 
ISLEHAM, ELY 
CAMBRIDGESHIRE, UK CB7 5RX 
Tel: 441638780973 Far: 441638780962 
ROLAND FERTZ 
BRUKER-FRANZEN ANALYTIK GMBH 
FAHRENHEITSTRABE 4 
D-28359 BREMEN, GERMANY 




2000 WEST LOOP SOUTH 
HOUSTON, TX 77027 
Tel: 713 548 7870 Fax: 713 439 5373 
FRANKHFIELD 
13 MOORE LANE 
OAK RIDGE, TN 37830 
Tel: 423 483 6078 Fw: 423 483 0445 
WILLIAM FIES 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 
EDSON RODRIGUES FILHO 
UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
RODOVIA WASH. LUTZ&M235 CP676 
13565-905 SAO CARL, BRAZIL 
Tel: 0162748208 Fax: 0162748350 
EDSONF@PUCCINI.CRI.UMNMN.EDU 
MICHAEL S FILIGENZI 
QUANTERRA ENVIRONMENTAL 
svcs 
880 RIVERSIDE PARKWAY 
WEST SACRAMENTO, CA 95605 
Tel: 916 374 4399 Fax: 916 372 1059 
FILIGENZI@SHKDWNST.WIN.NET 
MEREDITH FILMORE 
RUSSELL RES CTR 
USDAiARS 
PO BOX 5677 
ATHENS, GA 30604-5677 
Tel: 706 546 3405 Fax: 706 546 3367 
JEFFREY W FINCH 
JEOL USA INC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Tel: 508 536 2308 Fax: 508 536 2205 
finch@jeol.com 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
DENNIS D FINE 
MANTECH ENVIR. RESEA.RCH SERV. 
RSKERRENVRESLAB 
PO BOX 1198 
ADA, OK 74820 
Tel: 405 332 8800 
SAULWFINK 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PHARMACEUTICAL RESEARCH INST 
PO BOX 191 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903-0191 
Tel: 908 519 1522 Fax: 908 519 3962 
FINK-S@MSMAIL.BMS.COM 
JOE FINN 
LEVER BROTHERS LTD 
1 SUNLIGHT PARK ROAD 
TORONTO, ONTARIO, M4M 1 B6 
CANADA 
Tel: 416 461 9432 Fax: 416 461 9547 
ROBERT E FINNIGAN 
125 LOS ALTOS AVENUE 
LOS ALTOS, CA 94022 
Tel: 415 941 1961 Feu: 415 941 2086 
JOHN W FIOLA 
48 CAROL DRIVE 
DEDHAM, MA 02026-6635 
CHRISTIAN FIOT 
MASS EVOLUTION, INC 
330 MEADOWFERN DRIVE, STE 113 
HOUSTON, TX 77067-3227 
Tel: 713 875 6219 Fax: 713 875 9658 
MASSEVO@CSI.NET 
H PETER FISCHER 
PETRO CANADA, R&D 
2489 N SHERIDAN WAY 
MISSISSAUGA, ONT, L5K IA8 
CANADA 
Tel: 905 896 6790 Fax: 905 896 6738 
PFISCHER@PETRO-CANADA.CA 
STEVEN M FISCHER 
HEWLETT PACKARD 
160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 8288 Fax: 415 852 8011 
CHARLES E FISHEL 
VIRGINIA DIV OF FORENSIC SC1 
40 1 -A COLLEY AVENUE 
NORFOLK, VA 23507-1966 
Tel: 804 683 8327 Far: 804 683 8830 
CFISHEL@OL.COM 
DERRY L FISHEL 
174 MILTON DRIVE 
TALLMADGE, OH 44278-l 669 
Tel: 216 633 8206 
DEFISHEL@CGROUP.NET 
BILL FISHER 
PE SCIEX INSTRUMENTS 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONT, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2602 
DJXIE L FISHER 
GLAXO WELLCOME, 2-4084 
5 MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Tel: 919 990 5972 Fax: 919 990 5653 
dlf5629@glaxo.com 
KEITH JOHN FISHER 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
UN-IV. OF NEW SOUTH WALES 
SYDNEY, NSW 2052, AUSTRALIA 
Tel: 61 23854672 Fax: 61 23856141 
K.FISHER@GMQ.CHEM.UNSW.EDU.AU 
THOMAS FISTER 
CHARLES EVANS & ASSOC. 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Tel: 415 369 4567 Fax: 415 369 7921 
TFISTER@CEA.COM 
BILL FITCH 
AFFYMAX RESEARCH INSTITUTE 
34 10 CENTRAL EXPRESSWAY 
SANTA CLARA, CA 9505 1 
Tel: 408 522 5810 Fax: 408 481 9558 
PAMELA FITCH 
CAL. DEPT. OF FOOD & AGRIC. 
3292 MEADOWVIEW ROAD 
SACRAMENTO, CA 95832 
Tel: 916 262 1547 Fax: 916 262 1572 
MICHAEL C FITZGERALD 
SCRIPPS RESEARCH, M/D CVN6 
10666 N. TORREY PINES ROAD 
LA JOLLA, CA 92037 
Tel: 619 554-7051 Fax: 619 554 6411 
mtitz@chemical.ligation.com 
ROBERT L FITZGERALD 
CLINICAL CHEMISTRY - 113 
VA MEDICAL CENTER 
3350 LA JOLLA VILLAGE DRIVE 
SAN DIEGO, CA 92161 





160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 6017 Fax: 415 852 8011 
CARL4 A FJERSTAD 
JOHN WILEY & SONS 
605 THIRJI AVENUE 
NEW YORK, NY 10158-0012 
Tel: 212 850 6505 Fax: 212 850 6264 
cfjersta@jwiley.com 
ROBERT FLAMMANG 
SVC CHIMIE ORGANIQUE 
UNIV DE MONS-HAINAUT 
19, AVENUE MAISTIUAU 
B-7000 MONS, BELGIUM 




160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 8574409 Far 415 852 8011 
VINCENT FLANAGAN 
USDA, ARS 
10300 BALTIMORE AVENUE 
BUILDING 308, BARC-EAST 
BELTSVILLE, MD 20705-2350 
Tel: 301 504 8144 Fax: 301 504 9062 
RONALD FLEMING 
CHARLES EVANS & ASSOCIATES 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CI-IY, CA 94063 
Tel: 415 369 4567 Fax: 415 369 7921 
RFLEMING@CEA.COM 
WILLIAM T FLOWERS 
HULME HALL 
UNIV OF MANCHESTER INSTITUTE 
OXFORD PLACE, VICTORIA PARK 
Ml4 5RR MANCHESTER 
UNITED KINGDOM 
Tel: 061 2242862 Far: 061 2573059 
RICK A FLURER 
US FDA, FORENSIC CHEMISTRY CTR 
I 14 1 CENTRAL PARKWAY 
CINCINNATI, OH 45202 
Tel: 513 684 3501 Fax: 513 684 6082 
FLURERR@MAR65.MAR.ORA.FDA.GGV 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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PHILLIP T FUIYKE 
VILLAGE 2 TAIHOE 4 
NEW HOPE, PA 18938 
Tel: 215 862 5841 
ABERRAFURQ 
CY-TOMED, INC. 
840 MEMORIAL DRIVE 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Tel: 6 17 66 1 3400 Fax: 617 6;6 1 7364 
ED FURLONG 
US GEOLOGICAL SURVEY 
PO BOX 25046, MS 411 
DENVER FEDERAL CENTER 
LAKEWOOD, CO 80225 
Tel: 303 467 8080 Fax: 303 467 8240 
EFURLONG@DCOLKA.CR.USGS.GOV 
VICTOR FURSEY 
BRUKER ANALYTICAL SYSTEM’SJNC 
FORTUNE DRIVE, MANNING PAIRK 
BILLERICA, MA 01821 
Tel: 508 667 9580 Fax: 508 667 5993 
vgf@bnrker.com 
JEAN H FUTRELL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 




500 OLD CONNECTICUT PATH 
FR4MINGHAM, MA 01701-4856 
Tel: 508 373 7832 Far: 508 373 7856 
MARKIJS GAELLI 
UNIVERSITY OF BERNE 
FREISTR.3 
BERNE 3012, SWITZERLAND 
Tel: 4131 6314362 Far: 4131 63111421 
gaelli@ioc.unibe.ch 
DOUGLAS A GAGE 
BIOCHEMISTRY BUILDING 
MKX-JIGAN STATE UNIVERSIT’~ 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517 353 0612 Fax: 517 353. 9334 
gage@pilot.msu.edu 
HELENE GAGNON 
UNIV. OF MONTREAL 
P.O. BOX 6128 
SVEC. CENTRE-VILLE 
MONTREAL, H3C 3J7 CANA DA 
Tel: 514 343 6884 
J-F GAL 
UNIV N-ICE-SOPHIA ANTIPOLIS 
CHIMIE PHYS ORG 
P,%RC VALROSE 
Ofi108 NICE CEDEX, FRANCE 




35 5 RIVER OAKS PARKWAY 
SPiN JOSE, CA 95054 
Tel: 408 433 4828 Fax: 408 428 0650 
D<iALE@FINNIGAN.COM 
P J’ANE GALE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 4500 
PRlCNCETON, NJ 085434500 
Tel: 609 734 3515 Far: 609 734 3597 
GA LE@BMS.COM 
RI<:I-L4RD T. GALLAGHER 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, UK 
Tel: 44 203 523523 Fax: 44 203 524112 
KEP~NETH L GALLAHER 
APPLIED AUTOMATION 
PO ElOX 9999 
BARTLESVILLE, OK 74005 
Tel: 9 18 662 7787 Fax: 9 18 662 7377 
KGALLAHER@AAI-OK.COM 
F. R0ARK GALLOWAY 
2400 BISSO LANE 
POBOX4117 
CON CORD, CA 945244 117 
Tel: 5 10 674 0667 Far: 5 10 674 0782 
YAK OV GALPERIN 
13543 BEAR VALLEY ROAD 
MOORI’ARK, CA 9302 1 
Tel: 818 992-4103 Fax: 818 992-8940 
ARMlEN GALUSTIAN 
339 MJNTING HILL AVENUE 
MIDIJLETOWN, CT 06457 
Tel: :203 346 2406 
DAVID E GAMES 
MASS SPEC RESEARCH UNIT 
UNIV. OF WALES SWANSEA 
SINC;LETON PARK 
SWPLNSJZA SA2 8PP, UK 
Tel: 0792 295298 Fax 0792 295717 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
OTTO GANSCHOW 
BALZERS HIGH VACUUM 
EMMELIUSSTR.33 
D-6334 ASSLAR, GERMANY 
CHUN XIh’ GAO 
CRDL C-l 50 
ZENECA PHARMACEUTICALS 
1800 CONCORD PIKE 
WILMINGTON, DE 19850 





W. LAFAYETTE, IN 47907 
Tel: 317 494 5493 Fax: 
LANG@EXPERT.CC.PURDUEE.EDU 
QUANYW GAO 
BIOCRAFT LAB, INC 
5000 CHRISTOPHER DRIVE 
MEXICO, MO 65265 




BUFFALO, NY 14260 




UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Tel: 909 787 3560 Fax: 909 787 4713 
REBECCA W. GARDEN 
911 S. LUCUST#l03 
CHAMI’AIGN, IL 61820 
Tel: 217 244 4506 Fax: 217 244 8068 
GARDEN@BOZO.SCS.UIUC.EDU 
BEN GARDNER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517 353 0612 Fax: 517 353 9334 
gardner9@pilot.msu.edu 
ROUSTAM GAREYEV 
DEPT. OF CHEMISTRY & BIOCHEM. 
CAMPUS BOX 2 15 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-02 15 
Tel: 303 492 7396 Fax: 303 492 5894 
RGAREYEV@CECHEM.COLORADO.EDU 
Please send correc:ttions to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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JAVIER GARIN 
DEPT DE QUIMICA ORGANICA 
UNIVERSITY DE ZARAGOZA 
E-50009 ZARAGOZA, SPAIN 
Tel: 34 7676 1194 Fax: 34 76761159 
JGARlN@MSF.UNIZAR.ES 
CARLOS GARNER 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
VANDERBILT UNIVERSITY 
804 MRBI, 23RD & PIERCE AVENUE 
NASHVILLE, TN 37732-6602 
Tel: 615 322 2094 Fax: 615 343 1268 
ERNEST L GARNER 
BLDG411/Al04 
NATL INST OF STANDARDS & TECH 
GAITHERSBURG, MD 20899-0001 




AEROPORTO PRATICA DI MARE 
DASR 
I-00040 PRATICA DI MARE (ROME) 
ROME, ITALY 
Tel: 39 691092078 Fax: 39 69108466 
ggs.roma@iol.it 
DOMENICO GAROZZO 
INST PER LA CHIMICA & TECH 
DE1 MATERIAL1 POLIMERICI 
VIAADORL46 
95125 CATANIA, ITALY 




11804 NORTH CREEK PKWY. SOUTH 
BOT’HELL, WA 
Tel: 206 487 8200 Far: 206 487 3787 
panlabs@panlabs.com 
AARON W GARRETT 
77-B PARK LANE 
WHITE ROCK, N-M 87544 




1111 LOCKHEED WAY 
B/l 95B O/48-50 
SUNNYVALE, CA 94089 
Tel: 408 756 4119 Fax: 408 742 0290 
WILLIAM GARRIOCK 
SCIEX 
DMSION OF MDS HEALTH GRP LTD 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONT., L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9006 Far: 905 660 2601 
ANNE M GARSTKA 
30 FOX CHASE DRIVE #2 
SOUTHGATE, KY 41071 
SIMON J GASKELL 
DEPT OF CHEMISTRY, UMIST 
PO BOX 88 
MANCHESTER, UK M60 1QD 




PO BOX K-127,5.04 
CH-4002 BASEL, SWITZERLAND 
Tel: 4161 6962476 Fax: 4161 6969304 
CHRISTINE GATLLN 
8519 23RDAVENUENE #I4 
SEATTLE, WA 98115 
Tel: 206 685 2582 FQX-: 206 685 8665 
TIN0 GAUMANN 
FED. SCHOOL TECHNOLOGY 
INSTITUTE OF PHYS. CHEMISTRY 
LAUSANNE 1015, SWITZERLAND 
CHRISTINE GAUSS 
MAX PLANCK INSTITUTE 
IHNESTRASSE 73 
1114195 BERLIN, GERMANY 
Tel: 3084131344 Far: 3084131380 
JEFFREY W GAUTHIER 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
BLDG 118, BOX 86 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 6467 Fax: 203 441 4109 
MARTHA L GAY 
6-H RIDGE ROAD 
GREENBELT, MD 20770 




OENISTONE ROAD, LEPTON 
HUDDERSFIELD 
w YORKSHIRE HDSOLE, UK 




524 DRAKE STREET 
LIBERTYVILLE, IL 60064 
Tel: 847 938 5465 Fax: 847 938 5188 
geblerj@rondb.abbott.com 
RICHARD GEDAMKE 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
ROUTE 206 SOUTH 
LAWRENCEVILLE, NJ 08543 
Tel: 609 252 5429 Far: 609 252 3993 
gedamke@bms.com 
ROBERT J. GEIGER 
GEORGIA INST. OF TECH. 
SCHOOL OF CHEMISTRY, BOGGS 
ATLANTA, GA 30332 
Tel: 404 894 4015 
GREGORY I GELLENE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
LUBBOCK, TX 79409-1061 
Tel: 806 742 1994 Fax: 806 742 1289 
gellene@aladdin.chem.ttu.edu 
EMIL10 GELPI 
CID-CSIC, MEDICAL BIOANALYSIS 
J GIRONA 18-26 
E-08034 BARCELONA, SPAIN 
Tel: 343 4006169 Fax: 343 2045904 
egmbam@cid.csic.es 
WIM J L GENUIT 
KONlNKLm/SHELL 
LABORATORIUM, AMSTERDAM 
PO BOX 38000 
1030 BN AMSTERDAM 
THENETHERLANDs 
Tel: 020 6303257 Fax: 020 6304037 
GEN[nTL@KSLA.NL 
MICHAEL GEORGIEFF 
UNIV. FUR ANASTHESIOLOGIE 
KLIN-IKUM DER UNIVERSITAT ULM 
STEINHOVELSTABE 9 
D-89075 ULM/DONAU, GERMANY 
Tel: 497315027900 Far497315027919 




MEMORIAL SLOAN KETTERING 
1275 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 




220 SEA LANE 
FARMINGDALE, NY 11735 




P.O. BOX 97934 
RALEIGH, NC 27624-7934 
Tel: 919 676 6467 Far: 919 676 9998 
SAHBA GHADERI 
IBM, E351028 
5600 CO’ITLE ROAD 
SAN JOSE, CA 95 193 






Tel: 212 327 8446 Far: 212 327 8620 
AMIT GHOSH 
PPG INDUSTRIES, INC 
440 COLLEGE PARK DRIVE 
MONROEVILLE, PA 15 146 
Tel: 412 325 5102 Fax: 412 325 5105 
BENJAMIN Y GIANG 
ZENECA AG PRODUCTS 
12OOSOUTH47TH STREET 
RICHMOND, CA 94804-0023 
Tel: 510231 1118 Fax: 510231 1252 
KATH.I GIBB 
792 HENDERSON AVENUE 
SUNNYVALE, CA 94086 
Tel: 408 756 3236 Fax: 408 742 0290 
BERNARD GIBBS 
NRC-BRI 
6 100 ROYALMOUNT AVENUE 
MONTREAL, QUEBEC, H4P 2R2 
CANADA 




309 H.L. HUNTER CHEMISTRY LAB 
CLEMSON, SC 29634-l 905 
Tel: 864 656 0996 Fax: 864 656 6613 
DARYL GIBLIN 
BOX 1134, DEPT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON UNIVERSITY 
#I BROOKINGS DRIVE 
ST LOUIS, MO 63 130-4899 
Tel: 314 935 7487 Fax: 314 935 7484 
GIBLIN@WUCHEM.WUSTL.EDU 
BRADFORD W GIBSON 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSIlY OF CALIFORNIA 
5 13 PARNASSUS AVENUE 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Tel: 415 476 5320 Fax: 415 476 0688 
GIBSON@SOCRATES.UCSF.EDU 
JOHN K GIBSON 
OAK RIDGE NATIONAL LAB 
BLDG 5505, MS-6375 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6375 
Tel: 615 576 4291 
ROGER W GIESE 
122 MUGAR BUILDING 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
BOSTON, MA 02115 
Tel: 617 373 3227 Fax: 617 373 8720 
JEAN-LUC GIGUET 
ATI-UN-ICAM 
98 BLVD HELOISE 
ARGENTEUIL 95100, FRANCE 
Tel: 33 34264141 Fax: 33 39478566 
iean-luc.giguet@unicam.co.uk 
RENAAT GIJBELS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LJNIVERSIW OF ANTWERP (UIA) 
LJNIVERSITEITSPLEIN 1 
B-26 10 ANTWERPEN, BELGIUM 
JEFFREY R GILBERT 
DOW ELANCO 
9330 ZIONSVILLE RD. 
NDIANAPOLIS, IN 46268-1054 
rel: 317 337 3022 Fax: 317 337 3258 
lRGILBERT@AOL.COM 
MARY T. GILBERT 
500 ARCOLA ROAD - MS NW1 3 
UIONE POULENC RORER 
ZOLLEGEVILLE, PA 19426 
rel: 610 454 5112 Far: 610 454 5800 




SALISBURY SP4 OJQ, UK 
Tel: 441980613307 Fax: 441980613837 
THOMAS GILFOJL 
PO BOX 524 
SEQUIM, WA 98382-0524 
Tel: 206 681 3622 Fax: 206 681 3699 
CHRISTOPHER G GILL 
LOS ALAMOS NATIONAL LAB 
MSJ569 
LOS ALAMOS, NM 87545 
Tel: 505 665 4896 Far: 505 665 6023 
c_gill@lanl.gov 
ROBERT A GILL 
898 COPPER KETTLE ROAD 
WEBSTER, NY 14580-8962 
Tel: 716 422 7992 Fax: 716 422 9454 
BETH GILLECE-CASTRO 
GENENTECH 
460 PT SAN BRUNO BOULEVARD 
S SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 266-1252 Fax: 415 266 2739 
GILLECE@GENIE.GENE,COM 
TODD A GILLESPIE 
ELI LILLY AND COMPANY 
CORPORATE CENTER (OC0825) 
307 E. MCCARTY ST. 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 317 276 8482 Fax: 317 276 4218 
KENT J GILLIG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Tel: 409 845 0613 
VERA GILLILAND 
PALISADE CORPORATION 
3 1 DECKER ROAD 
NEWFIELD, NY 14567 
Tel: 607 277 8000 Fax: 607 277 8001 
BRUNO GIOIA 
PHARMACIA 
VIA GIOVANNI XXIII, 23 
200 14 NERVL4NO(MI), ITALY 
Tel: 39 331583061 Far: 39 331583100 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ANNE B GIORDANI 
PARKE DAVIS PHARM RESEARCH 
DIV OF WARNER LAMBERT CO 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, MI 48105-2430 
Tel: 313 996 5017 Fax: 313 998 2716 
GIORDAA@AA.WL.COM 
GIUSEPPE GIORDANO 
DEPARTMENT OF PEDIATRICS 
UNIVERSITY OF PADOVA 
VLtGlUSTIMIMI,3 
35128 PADOVA, ITALY 
Tel: 49 8213522 Fax: 498213509 
giorDano@child.pedi.tmipd.it 
GIANLUCA GIORGI 
UNIV DEGLI STUD1 DI SIENA 
C.I.A.D.S. 
VLA PA MATTIOLI, 10 
53 100 SIENA, ITALY 
Tel: 0577 298925 Far: 0577 298927 
CIADS@SIVAX.UNISI.IT 
JAMES GIRARD 
AMERICAN UNIVERSITY, CHEM DEPT 
4400 MASSACHUSETTS AVE, NW 
WASHINGTON, DC 20016 
Tel: 202 885 1777 Fax: 202 885 1752 
JGIRARD@AMERICAN.EDU 
GARY GIRDAUKAS 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
425 NORTH CHARTER 
MADISON, WI 53706-l 5 15 
Tel: 608 263 5985 Fax: 608 262 3397 
BRIAN S. GLASER 
UNIVERSITY OF N. IOWA 
DEPT. OF CHEMISTRY 
CEDAR FALLS, IA 506 14 
glaserb9493@uniedu 
R E GLICK 
1909 CHOWKEEBIN COURT 
TALLAHASSEE, FL 32301 
Tel: 904 942 2022 Fax: 904 042 1967 
GARY L GLISH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CB# 3290 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Tel: 919 962 2303 Fax: 919 962 2388 
MICHAEL 0 GLOCKER 
UNIVERSITY OF KONSTANZ 
PO BOX 5560 M732 
D-78434 KONSTANZ, GERMANY 
Tel: 497531882690 Fax: 497531883097 
MICHAEL.GLOCKER@UNI-KONSTANZ.DE 
CHARLES A GLOECKNER 
MONSANTO 
h4AJ.LzoNEs3c,LAB s 301 
BOO LINDBERGH 
ST LOUIS, MO 63167 
Tel: 314 694 4970 Far: 314 694 6727 
CAGLOE@ccmail.monsanto.com 
DOUGLAS E GOERINGER 
OAK RIDGE NAT’L LABORATORY 
PO BOX 2008, MS-6365 
OAK RIDGE, TN 3783 l-6365 
Tel: 615 574 3469 Fax: 615 5768559 
GOERINGERDE@ORNL.GOV 
MARY ELLEN GOFFREDO 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET, MS MG 
MILFORD, MA 01757 
Tel: 508 482 3311 Far: 508 482 2004 
GOFFREDO-MARYELLEN@WATERS.COM 
MILTON W GOHEEN 
BA-ITELLE, PNNL 
BOX 999, MIS P7-22 
RICHLAND, WA 99352-9448 
Tel: 509 376 3358 Fax: 509 376 1297 
MW-GOHEEN@PNL.GOV 
RUEDIGER GOHLKE 
GSG MESS-UND ANALYSENGERAETE 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH 
KARLSBURGSTRASSE 6 
76227 KARLSRUHE, GERMANY 
Tel: 49721402033 Far: 49721402377 
RAFAEL GOLDING 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, T6G-2G2 
CANADA 





HAVERFORD, PA 19041 
Tel: 610 649 6401 Fax 610 895 1265. 
GOLDSCRJ@DUVM.OCS.DREXEL.EDLJ 
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CHARLES A GOLDTHWAITE, JR . 
MED RESEARCH BLDG, RM 804 
VANDERBILT UNIVERSITY 
23RD AVE SO @ PIERCE AVENUE 
NASHVILLE, ‘IN 37232-6602 
Tel: 615 322 2094 Fax: 615 343 1268 
SHUINU GONG 
200 SOLANO PARK CIRCLE 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 9167532318 
gong@chem.ucdavis.edu 
THOMAS P. GONNELLA 
DEPT OF CHEMISTRY, LADD HALL 
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSI’IY 
FARGO, ND 58105 
Tel: 701 231 8308 Far: 701 231 8831 
F. GONNET 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSI’N OF PARIS 6 
4 PLACE JUSSIEU BP 45 
75252 PARIS CEDEX 5, FRANCE 




25 GREAT VALLEY PARKWAY 
MALVERN, PA 19355 
Tel: 6108898790 Fax: 610 8896009 
GINA GONZALES 
FINNIGAN CORPORATION 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4823 
JONATHON GOODEN 
1215 HIGHLAND TERRACE 
RICHMONDHEIGHTS, MO 63117 
Tel: 314 9357488 Fax: 314 935 7484 
gooden@wuchem.wuxh.edu 
DAVID R GOODLETT 
7726 9TH AVENUE N.W. 
SEATTLE, WA 98117 
Tel: 206 781 1224 Fax: 206 781 1224 
goosci@rnsn.com 
PAUL C GOODLEY 
HEWLE-IT PACKARD 
SCIENTIFIC INSTRUMENT DIVISION 
160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 6194 Far: 415 852 8011 
PAUL~GOODLEY@SID.HP.COM 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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GEORGE W GOODLOE 
1359 HAMPTON DRIVE 
AUBURN, AL 36830 
Tel: 205 826 5066 
GGODLGW@MAIL.AUBURN.EDU 
KEVIN I. GOODNER 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 3261 I-7200 
Tel: 904 371 0866 Fax: 904 392 0872 
GQODNER@FIMSl .CHEM.UFL.EDU 
DAYAN B. GOODNOUGH 
ENVIRO-TEST LABORATORIES 
9936 67TH AVENUE 
EDMONTON, ALB, T6E OP5 CANADA 
Tel: 4034135218 Fax4034372311 
BRIAN J. GOOLSBY 
DEPT. OF CHEMISTRY t BIOCHEM. 
UNIV. OF TEXAS AT AUSTIN 
AUSTIN, TX 78712-1167 
Tel: 512 471 0041 Fux: 512 471 8696 
GGOLSBY@CCWF.CC.UTEXAS.EDU 
SASH V. GOPAUL 
FACULTY OF PHARM SCIENCES 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
2 146 EAST MALL 
VANCOUVER, B.C., V6T 123 








500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMMGHAM, MA 01701 
Tel: 508 383 7410 Far: 508 383 7851 
ngordon@pbio.com 
SYDNEY M GORDON 
BAI-IELLE 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201-2693 
Tel: 614 424 5278 Fax: 614 424 4185 
GGRDONSM@BCLCLI.IM.BATI’ELLE.ORG 
MICHAEL V GORSHKOV 
EMSL, PNNL, MS P8-19 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 376 1453 Far: 509 376 5824 
Mv~GoRsHKov@pNL.oov 
JOHN D GORSUCH 
GENCORP TECHNOLOGY CENTER 
2990 GILCHRIST ROAD 
AKRON, OH 44305-44 18 
Tel: 216 794 6326 Fax: 216 794 6375 
MICHAEL B. GOSHE 
CASE WESTERN UNIVERSITY 
DEPT. OF BIOCHEMISTRY 
10900 EUCLID AVENUE 
CLEVELAND, OH 44 106-4935 
Tel: 216 368 3250 Fw: 216 368 4544 
MBG5@I’O.CWRU.EDU 
NIGEL GOTTS 
3 GROSVENOR CLOSE 
CADEWELL, TORQUAY 
SO. DEVON, TQ2 7LB, UK 




h423 9BE MANCHESTER, UK 
Tel: 44 1619461060 Fax: 44 1619989882 
val.gould@instruments.tisons.co.uk 
JOSEPH J GRABOWSKI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF PI’l-ISBURGH 
219 PARKMAN AVENUE 
PITTSBURGH PA 15260 
Tel: 412 624 8632 Fax: 412 624 8552 
JOEG+@PITT.EDU 
LOUIS I. GRACE 
LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 
P.O. BOX 808 
LIVERMORE, CA 94550 
Tel: 510 424 2257 Fax: 510 423 9014 
HANS GRADE 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 
R&D CENTER 
BLDG K-l PO BOX 8, RM 2A40 
SCHENECTADY, NY 12301 
Tel: 5 18 387 6790 
gradehamacgwl .crd.ge.com 
ELIZABETH D GRAHAM 
SANDOZ PHARMA CEUTICALS 
59 ROUTE 10 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Tel: 201 503 8780 Fax: 201 503 6318 
GLENN A GRAHAM 
5002 SIMMONS BRANCH TRAIL 
RALEIGH, NC 27606 
Tel: 919 859 3963 Fax: 919 544 5491 
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JAMES GRAINGER 
CDC 
4770 BUFORD HIGHWAY 
ATLANTA, GA 30341 
Tel: 404 488 4815 Fax: 404 488 4609 
ANDREW H GRANGE 
2743 WOODBINE AVENUE 
HENDERSON, NV 89014 
Tel: 702 896 3470 Far 702 897 3400 
PATRICK G GRANT 
729 DOMINIK DRIVE 
COLLEGE STATION, TX 77840 
Tel: 409 862 4977 
PGRANT@VETMED.TAMU.EDU 
DAVID A GRATSON 
16473 W. 12TI-I DRIVE 
GOLDEN, CO 8040 1 
Tel: 303 278 9049 Fax: 303 277 1847 
SUSAN GRAUL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, MI 96 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
4400 5TH AVE. 
PITTSBURGH, PA 15213-3890 
Tel: 412 268 1441 Fax: 412 268 1061 
sgraul@andrew.cmu.edu 
PETER W GRAVES 
DETECTOR TECHNOLOGY, INC. 
66 TECHNOLOGY PARK ROAD 
STURBRIDGE, MA 0 1566 
Tel: 508 347 5656 Fax: 508 347 5678 
DONALD DOUGLAS GRAY 
457 MAPLE STREET 
WEST LAFAYEI-I-E, IN 47906-3066 
Tel: 317 463 4527 Fax: 317 463 1309 
JOHN W GRAY 
ETP SCIENTIFIC INC. 
7 MIDSTATE DRIVE 
AUBURN, MA 01501-1866 
Tel: 508 832 7030 Fax: 508 832 8022 
JGRAY@ETPSCI.COM 
MARVIN GRAY 
BOISE CASCADE CORI’ 
4435 NORTH CHANNEL AVENUE 
PORTLAND, OR 97006 
Tel: 503 286 7495 Fax: 503 286 7467 
MICHAEL A GRAYSON 
3433 BLUFFVIEW DRIVE 
‘ST CHARLES, MO 63303-6608 
Tel: 314 233 2541 Fax: 314 232 0888 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ROGER J GREATHEAD 
SIIIMADZU SCIENllFIC INST. INC. 
7102 RlVERWOOD DRlVE 
COLUMl3IA, MD 2 1046 
Tel: 410 381 1227 Far: 410 381 1222 
GREA’IlIEA@SI-llMADZIJ.COM 
JOHN GREAVES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNlVERSI‘IY OF CALIFORNIA 
IRVINE, CA 92717-2025 
Tel: 714 725 3453 I’au: 714 725 2210 
ARTHUR GREELEY 
1325 MlSlY VIEW COURT 
LAS VEGAS, NV 8903 I 
Tel: 702 657 1922 
JOHN GLASS GREEN 
RESEARCH L DEVELOPMENT 
LOUISIANA DIVISION B-2503 
DOW CHEMICAL USA 
PLAQUEMINE, LA 70765-0400 




UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 5504 Fax: 916 752 8995 
MKGREEN@UCDAVIS.EDU 
BETH L GREEN PEACE 
6780 DEXTER PINCKNEY ROAD 
DEXTER, Ml 48130-9587 
Tel: 313 995 0995 Far: 313 995 5860 
FRANK T GREENE 
I69 TERRACE TRAIL WEST 
LAKE QUIVIRA, KS 66 106-9504 
Tel: 913 631 4288 Far: 913 631 8896 
STEVEN GREENHOUSE 
5 I SCHUYLER AVENUE 
APT3G 
STAMFORD, CT 06902-3750 
Tel: 203 321 2601 
HUGH GREGG 
LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 
P.O. BOX 808, L-310 
LIVERMORE, CA 94551 
Tel: 415 423 7501 Fax: 415 422 0970 
HUGH_GREGG@LLNL.GOV 
KAY SUE GREGORSKI 
USDA, ARS 
WESTERN REGIONAL RESEARCH CTR 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94710 
Tel: 510 559 5856 Fax: 510 559 5777 
JOHN M GREGSON 
CITY Xc COUN-IY OF SAN FRANCISCO 
SOIJTHEAST LABOIMTORY 
750 PHELPS STREET 
SAN FRANCISCO, CA 94 I24 
Tel: 415 648 6882 Far: 415 550 9316 
MICHAEL GREIG 
ISIS PHARMACEUTICALS 
2280 FARADAY AVENUE 
CARLSBAD, CA 92008 
Tel: 619 603 2391 Far: 619 929 0036 
MARTIN GREINER 
HEWLEl-f-PACKARD 
HEWLETT PACKARD SIR.8 
D-76337, WALDBRONN, GERMANY 
Tel: 7243 602347 Far: 7243 602666 
martin-greiner@hp-gennany-om.hp.com 
KENNETH D. GREIS 
PARKE DAVIS PHARM RES 
CHEMISTRY DEPT. 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, Ml 48105 
Tel: 313 996 3512 
greisk@aa.wl.com 
RICHARD P GRESE 
TENNESSEE EASTMAN COMPANY 
BUILDING 54 
BOX511 
KINGSPORT, TN 37662 
Tel: 615 229 6752 Far: 615 229 3677 
RICHARD GRIFFEY 
ISIS PHARMACEUTICALS 
2280 FARADAY AVENUE 
CARLSBAD, CA 92008 
Tel: 619 929 2430 For: 619 929 0036 
RGRIFFEY@ISISPH.COM 
DONALD A GRIFFIN 
OREGON STATE UNIVERSITY 
1007 ALS 
CORVALLIS, OR 9733 l-073 I 
Tel: 503 737 1772 Far: 503 737 0497 
griftind@ccmail.orst.edu 
PATRICK R GRIFFIN 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
PO BOX 2000, RYSO-A23 
RAHWAY, NJ 07065 
Tel: 908 594 6965 Far: 908 594 7177 
PATRICK~GRIFFIN@MERCK.COM 
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TIMOTHY P GRIFFIN 
MIMS TECHNOLOGY 
PO BOX 60129 
PALM BAY, FL 32906-0129 
Tel: 407 724 5545 Far: 407 724 0307 
KELLY S GRIFFITH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CREIGHTON UNIVERSITY 
2500 CALIFORNIA PLAZA 
OMAHA, NE 68178 




5676 GREENSHADE ROAD 
SAN DIEGO, CA 92121 
Tel: 619 455 3831 Fax: 619 455 3804 
griflith@tpims.com 
WIiLIAM JAMES GRIFFITHS 
DEPT. OF MED BIOCHEM & PHYSICS 
KAROLINSKA INSTITUTE 
S- I71 77 STOCKHOLM, SWEDEN 
Tel: 46 8728772 1 
griffiths@?mbox200.swipnet.se 
GABRIELA GRIGOREAN 
l55A SYCAMORE LANE 
ATHENS, GA 30602 
Tel: 706 542 2004 Faw: 
GRIGOREAN@SUNCHEM.CHEM.UGA.EDU 
RONALD D GRIGSBY 
NIPER, BDM- OKLAHOMA 
PO BOX 2565 
BARTLESVILLE, OK 74005-2565 
Tel: 918 337 4376 Fax 918 337 4365 
RDGRIGSBY@AOL.COM 
CASEY C GRIMM 
USDA-ARS-SRRC 
PO BOX I9687 
N-EW ORLEANS, LA 70179 
Tel: 504 286 4293 Fax: 504 286 4119 
CGRIMM@,NOLA.SRRC.USDA.GQV 
DEBORAH A GRIMM 
CIF, 605 LfNDY BOGGS HALL 
TULANE UNIVERSITY 
NEW ORLEANS, LA 70118-5698 
Tel: 504 865 5142 Fax: 504 865 6768 
dgrimm@nailhost.tcs.tulane.edu 
AhSYGRIMSRUD 
MONTANA STATE UNIVERSI’N 
142 BENNETT DRIVE 
BOZEMAN, MT 59715 
Tel: 406 586 3467 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ERIC P GRIMSRUD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59717 
Tel: 406 994 5418 Fax: 406 994 5407 
ucHEG@MTsUNIx1 
STEPHEN GRODE 
THE UPJOHN COMPANY, 1140-230-2 
KALAMAZOO, Ml 49001 
Tel: 616 323 4316 Fax: 616 329 9046 
GARY GROENEWOLD 
INEL 
PO BOX 1625 
IDAHO FALLS, ID 83415-2208 
Tel: 208 526 2803 Fax: 208 526 8541 
SCOTT GRONERT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY 
1600 HOLLOWAY AVENUE 
SAN FRANCISCO, CA 94 132 
Tel: 415 338 7709 Fax: 415 338 2384 
DEBORAH GROSS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720 
Tel: 510 642 6240 Fax: 510 642 8369 
DSG@SPUMONLCCHEM.BERKELEY.EDU 
MICHAEL L GROSS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON UNIVERSITY 
1 BROOKB’JGS DRIVE, CB 1134 
ST LOUIS, MO 63130 
Tel: 314 935-4814 Fax 314 935-7484 
MGROSS@WUCHEM.WUSTL.EDU 
J. STUART GROSSERT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
DALHOUSIE UNIVERSITY 
HALIFAX, N.S., B3H 453 CANADA 
Tel: 902 494 3314 Fax: 902 494 1310 
PETER B GROSSHANS 
HITACHI INSTRUMENTS, INC. 
3 100 NORTH FIRST STREET 
SAN JOSE, CA 95134 
Tel: 408 432 0520 Fax: 408 432 0704 
grosshan@hii.hitachi.com 
MARVIN F GROSTIC 
3882 GREENLEAF CIRCLE 
KALAMAZOO, MI 49008 
Tel: 616 375 2607 
A A GROTE 
N-IOSH 
4676 COLUMBIA PARKWAY 
CINCINNATI, OH 45226 
Tel: 513 841 4308 
JURGEN GROTEMEYER 
INST PHYSIKALISCHE CHEMIE 
UN-IVERSIl-Y OF WUERZBURG 
Mt4Rcussl-R 9/l 1 
D-97070 WUERZBURG, GERMANY 
Tel: 493151950507 




UNNERSITY OF BIELEFELD 
PO BOX 100131 
D-4800 BIELEFELD 1, GERMANY 
Tel: 521 106 2072 Fax: 521 106 6146 
gruetzmacher@chema.uni-bielefeld.de 
MING GU 
DEPT OF MOLECULAR BIOTECH. 
UNIV OF WASHINGTON, BOX 357730 
SEATTLE, WA 98195 





6525 N. SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 60626 




1800 E PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSE, FL 323 10 
Tel: 904 644 0711 Fax: 904 644-l 366 
GUAN@iAGNET.FSU.EDU 
ZIQIANG GUAN 
CHEMISTRY DEPT, BAKER LAB 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 




4002 BASEL, SWITZERLAND 
Tel: 41 616963177 Fax: 41 616969304 
NADIA C. GUEORGUIEVA 
DEPT. OF ENVIR. SCI. & ENGIN. 
CB 7400 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Tel: 919 966 6141 Fax: 919 966 7911 
NCGEORGIEVA@lSOPHIA.SPH.UNC.EDU 
ROGER GUEVREMONT 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
MONTREAL ROAD 
BUILDINGM-12 
OTTAWA, ONTARIO, KlA OR6 
CANADA 
Tel: 613 993 6339 Far: 613 993 2451 
roger.guevremont@nrc.ca 
FRANK D. GUFFRY 
PO BOX 35 12 UNIVERSITY STATION 
LARAMIE, WY 82071 
Tel: 307 721 2416 Fax: 307 721 2345 
HYGUH 
R W JOHNSON PHARM. RES. INST. 
WELSH & MCKEAN ROADS 
SPRING HOUSE, PA 19477-0776 
Tel: 215 628 5599 Fax: 215 540 4683 
GUHH@M@COSMOS 
DAVID M GUIDO 
PHARMACIA & UPJOHN, INC. 
UNIT 7255-209-060 
KALAMAZOO, Ml 49001-3298 
Tel: 616 385 6871 
RICHARD J GUIDOBONI 
NORTHJSN ANALYTICAL LAB, INC. 
23 DEPOT STREET 
MEIuuMAcy NH 03054 




23 DEPOT STREET 
MERRIMACK, NH 03054 
Tel: 603 429 9500 Fax: 603 429 9471 
MICHAEL GUILHAUS 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
UNlV OF NEW SOUTH WALES 
SYDNEY 2052, AUSTRALIA 
Tel: 02 697 4717 Fax: 02 3855958 
M&JILHAUS@UNSW.EDU.AU 
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JOELL CUITTARO 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSIlY OF PARIS 
4 PLACE JUSSIEU-BOITE 45 
75252 PARIS, CEDEX 5, FRANCE 
Tel: 33 144273180 Far: 33 144273843 
bloisjc@ccr.jussieu.fr 
EROL E GULCICEK 
ANALYI-ICA OF BRANFORD, MC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 




UNIVERSITY OF VIRGINIA 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
Tel: 804 924 7994 Fax: 804 982 2781 
phglu@virginia.edu 
ELLEN GUNDLACH 
3037 DUBLIN ARBOR LAND 
DUBLIN, OH 43017 
Tel: 614799 1821 FQX: 
gundlach.7@postbox.acs.ohio-state.edu 
BAOCHUAN GUO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLEVELAND STATE UNIVERSITY 
CLEVELAND, OH 44 115 
Tel: 216 687 2471 Fw: 216 687 9298 
b.guo@scuohio.edu 
ARKADY GUSEV 
VANDERBILT UNIV, CHEMISTRY 
PO BOX 1822, STATION B 
NASHVILLE, TN 37235 
Tel: 615 343 6084 Fax: 615 343 6366 
GUSEVAI@CTRVAX.VANDERBILT.EDU 
JAMES W GUTHRIE 
1119UPLANDDRIVENE 
ALBUQUERQUE, NM 87112-5845 
Tel: 505 298 8388 Fax: 
ANDREW GUZZETTA 
SCIOS NOVA 
2450 BAYSHORE PARKWAY 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Tel: 415 940 6644 Fax: 415 968 2438 
JOSEPH GUZZETTA 
OCCIDENTAL CHEMICAL CORP 
2801 LONG ROAD 
GRAND ISLAND, NY 14072-8110 
Tel: 716 773 8646 Fax: 716 773 8110 
PETER C. GZOWSKI 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9006 Fax: 905 660 2602 
pete@sciex.com 
GEORGE W. HAAS 
HELENE CURTIS, INC. 
3 100 GOLF ROAD 
ROLLING MEADOWS, IL 60008-4009 
Tel: 708 734 3711 Far: 708 734 3686 
GEORGE.HAAS@RMPOl.HCILSPRINT.COM 
MICHAEL J HAAS 
DUPONT MERCK PHARMACEUTICAL 
DUPONT EXPER. STATION 
PO BOX 80336 
WILMINGTON, DE 19880-0336 




700 CHESTERFIELD PKWY, NORTH 
ST. LOUIS, MO 63198 
Tel: 314 537 7573 Fax: 314 537 6806 
sshabi@monsanto.com 
MORTEN HACH 
NOVO NORDISK A/S 
BUILDING 6B1.98 
DM2880 BAGSVAERD, DENMARK 
Tel: 45 44423594 Fax: 45 44421014 
DAVID L HACHEY 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 
1100 BATES STREET 
HOUSTON, TX 77030 
Tel: 713 798 7172 Fax: 713 798 7119 
dhachey@bcm.tmc.edu 
MURBAY HACKETT 
DEPARTMENT OF MEDICINAL CHEM 
HEALTH SCIENCES BLDG BG-20 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATILE, WA 98195 
Tel: 206 543 2224 Fax: 206 685 3252 
MHACKElT@U.WASHINGTON.EDU 
cHRIsHADAD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
OHIO STATE UNIVERSITY 
120 w 18THAVENUE 
COLUMBUS, OH43210-1173 




DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BEIJHLER HALL 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVILLE, IN 37996-1600 
Tel: 423 974 8679 Fax: 423 974 3454 
haddix@novell.chem.utk.edu 
WILLIAM F HADDON 
WRRC, USDA 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94710 




71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K.4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Far 905 660 2600 
hagerjw@sciex.com 
WILLIAM HAGINS 
35 14 WOODBINE STREET 
CHEVY CHASE, MD 20815 
Tel: 301 496 5340 Fax: 301 496 0825 
hhagins@helix.nih.gov 
STEPHANIE HAHNER 
INST. FOR MED.PHYSICS & BIOPHY 
ROBERT KOCH SIR.3 1 
MUENSTER48151, GERMANY 
Tel: 49251835116 Far: 49251835121 
hahner@uni-muenster.de 
MARKEHAIL 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
PHARMACEU’HCAL RESEARCH INST 
PO BOX 4000 
PRINCETON, NJ 085434000 
Tel: 609 252 5074 Far: 609 252 3993 
HAIL@BMS.COM 
DAVID M HAILE 
MONSANTO 
MAIL ZONE 442 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD 
ST LOUIS, MD 63167 
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PER HAKANSSON 
DIV. OF ION PHYSICS 
UPPSALA UNIVERSITY, BOX 535 
S-751 21 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 46 18183052 Frrr 46 18555736 
MICHAEL S. HALASA 
FU-IONE POULENC RORER, MC. 
MS FW-13 
PO BOX 1727 
FORT WASHINGTON, PA 19034-0793 
Tel: 215 628 6616 Fax: 215 628 6713 
THOMAS HALASINSKI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MlCHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, Ml 48824-l 322 
Tel: 517 355 9715 Fax: 517 353 1793 
HALASMSKI@CEMVAX.CEM.MSU.EDU 
JOHN M IULIU3T 
I-ID SCIENCE 
16 PETWORTH AVENUE 
TOTON, BEESTON 
NOTI-INGHAM NG9 6JF, UK 
Tel: 441159469066 Fa-c: 441159468848 
100410,3722@0mpuserve.c0m 
TORBEN IULKIER 
NOVO NORDISK A/S 
NOVO ALLE, BLDG. 6B 378 
DK-2880 BAGSVAERD, DENMARK 
Tel: 45 44423724 Fax: 45 44444096 
THAL@NOVO.DK 
BRADHALL 
DEPT OF CHEM Jc BIOCHEM 
THE UNlVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, T’X 78712-l 167 
Tel: 512 471 0041 Fax: 512 471 8696 
BHALL@MAIL.UTEXAS.EDU 
GREGORY HALL 




AIKEN, SC 29808 
Tel: 803 725 5451 Fax: 803 725 4478 
gregory.hall@srs.gov 
LISA HALL 
NATIONAL JEWISH CENTER 
1400 JACKSON STREET, RM K923 
DENVER, CO 80206 
Tel: 303 398 1853 Fax: 303 398 1694 
RANDAL HALL 
CHEMICAL CONCEPTS GMBH 
2500 N LAKEVIEW #I 902 
CHICAGO, IL 606 14 
Tel: 312 296 2060 Far: 312 296 1929 
STEVEN C HALL 
PHARM CHEM DEPT, RM C 18 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
52 1 PARNASSUS 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 433 4822 
IVAN HALLER 
901 HARDSCRABBLE ROAD 
CHAPPAQUA, NY 10514-3024 
Tel: 914 238 4866 Far: 914 666 7854 
HALLER@ROCKVAX.ROCKEFELLER.EDU 
GOSTA HALLSTROM 
ASTR4 DRACO AB 
BOX 34 
S-221 00 LUND, SWEDEN 
Tel: 4646 336794 Fax: 4646 336666 
KATHY A HALM 
GLAXO WELLCOME, INC 
5 MOORE DRIVE 
RES TRL4NGLE PARK, NC 27709 




VL4 A. FLEMING, 6 
37135 VERONA, ITALY 
Tel: 045 9218930 Fax: 045 9218196 
THOMAS HAMERLY 
DETECTOR TECHNOLOGY INC 
66 TECHNOLOGY PARK ROAD 
STURBRIDGE, MA 01566-1253 
Tel: 508 347 5656 Fax: 508 347 5678 
BRENDA HAMILTON 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
59 RT. 10 
EAST HANOVER, NJ 07936-1011 
Tel: 201 503 5831 Fax.- 201 503 6318 
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IAN HAMILTON 
WILFRID LAURIER UNIV. 
75 UNIVERSITY AVENUE 
WATERLOO, ONT, N2L 3C5 CANADA 
Tel: 5 19 884 1970 
J’ILLONNE HAMILTON 
DEPT OF CHEMISTRY, BOX 319 
EMORY UNIVERSITY 
15 15 PIERCE DRIVE 
ATLANTA, GA 30322 
Tel: 404 7212583 
VINCE HAMILTON 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 




PIlTSBURG STATE UNIVERSITY 
PITTSBURG, KS 66762 
Tel: 316 235 4752 Far: 316 232 2430 
PHAMLET@PITTSTATE.EDU 
MYNARDCHAMMING 
1410 REVEILLE DRIVE 
PONCA CITY, OK 74604 
Tel: 405 7654190 Fax: 
JOHN S HAMMOND 
PHYSICAL ELECTRONICS 
6509 FLYING CLOUD DRIVE 
EDEN PRAIRIE, MN 55344 
Tel: 612 828 6348 Fax: 612 828 6109 
SHIZUO HANDA 
TOKYO MEDICAL & DENTAL UNTV. 
YUSHIMA l-5-45, BUNKYU KU 
TOKYO 113, JAPAN 
Tel: 35803 5164 Far: 35803 0121 
s.handa.mmch@med.tmd.ac.jp 
CAROL A HANEY 
NORTH CAROLINA STATE UNIV 
DEPT OF CHEMISTRY, BOX 8204 
RALEIGH, NC 27695 
Tel: 919 515 6279 Fax: 919 515 5079 
mass@chemdept.chem.ncsu.edu 
WE1 HANG 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIV. OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611 
Tel: 352 392 7016 Fax: 352 392 4651 
weihang@grove.ufl.edu 
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JOSEPH A HANKIN 
1434 S. RACE STREET 
DENVER, CO 80210-2333 
Tel: 303 398 1853 Fax: 303 398 1694 
lN?hJAHANKIN@CECHEM.COLORADO.EDI 
LUKE HANLEY 
DEPT OF CHEMISTRY, M/C 111 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
845 WEST TAYLOR, 4500 SES 
CHICAGO, IL 60607-7061 
Tel: 312 996 0945 Far: 312 996 0431 
LHANLEY@UIC.EDU 
ROBERT E HANNAH 
2840 NESTLING ROAD 
PHILADELPHIA, PA 19 154 
Tel: 215 278 7434 Fw: 215 270 7510 
STEVEN HANNAN 
MAXIM TECHNOLOGIES, INC. 
662 CROMWELL AVENUE 
STPAUL,MN55114 
Tel: 612 659 7336 Fax: 612 659 7515 
RJ- 
ROOM 406 NUCLEAR SCIENCE 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611 
Tel: 904 392 1442 Fax: 904 392 8175 
HANRAHAN@PINE.CIRAC.UFL.EDU 
EUGENE B HANSEN 
FDAhJCTR 
3900 NCTR ROAD 
JEFFERSON, AR 72079 
Tel: 501 543 7509 Fax: 
ghansen@fdant.nctr.fda.gov 
GORDON E HANSEN 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARM 
MC 
RESEARCH & DEVELOPMENT 
CENTER 
900 RIDGEBURY ROAD 
RIDGEFIELD, CT 06877-0368 
Tel: 203 798 5701 Fax: 203 798 5698 
STUART HANSEN 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
3500 DEER CREEK ROAD 
PALO ALTO, CA 94303 
Tel: 415 857 5463 Fax: 415 852 8502 
JOHN HANSON 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax 408 428 0650 
103114.1753@c0mpuserve.c0m 
STACY RA. HANSON 
UNIV. OF NEBRASKA 
HAH 30, CHEMISTRY DEPT. 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 476 9122 
SABNER@UNLINFO.EDU 
SCOTT D HANTON 
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 
720 1 HAMILTON BOULEVARD 
ALLENTOWN, PA 18 195 
Tel: 610 481 8036 Fur 610 481 6578 
HantonSD@ttown.APCI.com 
KEVIN L HARBOL 
GLAXO WELLCOME CO. 
PO BOX 1887 
GREENVILLE, NC 27835-l 887 
Tel: 919 707 7597 Fax: 919 707 3065 
klh49523@glaxo.com 
LESLIE ALAN HARDEN 
USDAiWRRC 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94706 
Tel: 415 559 5714 Fax 415 559 5777 
les@pw.usda.gov 
ANDREAS HARDER 
MST OF ORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BREMEN 
D-28334 BREMEN, GERMANY 




556 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 07901-1398 
CARMELHARKIN 
CONTrNuuM 
3 150 CENTRAL EXPRESSWAY 
SANTA CLARA, CA 95053 
Tel: 408 727 3240 
DR JOHN HARLAND 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
2850 CENTERmLE ROAD 
LITTLE FALLS SITE 
WILMINGTON, DE 19808-1610 
Tel: 302 633 8652 Fax: 302 633 8903 
ALANDHARMON 
MCCORMICK & COMPANY 
RESEARCH & DEVELOPMENT LABS 
202 WIGHT AVENUE 
HUNTVALLEY, MD21031 




PO BOX 999, MS PS-19 
RICHLAND, WA 99352 




15815 SE 37TH 
BELLEVUE, WA 98006 
Tel: 206 644 3341 Fax: 206 643 8814 
PETER E HAROLDSEN 
SYNTEX DISCOVERY RESEARCH 
3401 HILLVIEW AVENUE, A3-298, 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 354 7223 Fax: 415 354 7335 
CARLA JO HARPER 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WEL 3.228, MAIL CODE 115300 
AUSTlN, TX 78712 
Tel: 512 471 4992 Fax: 512 471 0985 
HARPERCJ@UTS.CC.UTEXAS.EDU 
CHARLES F HARPER 
BAKER PERFORMANCE CHEMICALS 
3920 ESSEX LANE 
HOUSTON, TX 77027 
Tel: 713 599 7563 Fax: 7’13 599 7595 
TIMOTHY W HARPER 
1371 SWEETBELL COURT 
YARDLEY, PA 19067-6411 
Tel: 609 921 5930 
DAN N HARPOLD 
GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
CODE 915 
GREENEIELT, MD 20771 
Tel: 301 286 8054 Fax: 301286 1756 
AKAMELHARRATA 
INSTRUMENT SERVICES 
IOWA STATE UNIVERSIITY 
1707 GILMAN HALL 
AMJzs,IA50011-3111 
Tel: 515 294 5544 Fax 515 294 0105 
KAMEL@ASTATE.EDLI 
WILLIAM L HARRINGTON 
EVANS EAST 
THE OFFICE CENTER 
666 PLAINSBORO RD STE #I236 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Tel: 609 799 1904 Fax.- 1609 799 8691 




P.O. BOX 3381 
RADFORD, VA 24 143 
Tel: 540 639 9043 Fax: 
DAHARRI3@MAIlL.VT.EDU 
FMHARRIS 
DEPARTMENT 01: CHEMISTRY 
UNIVERSITY COLLEGE OF SWANSEA 
SINGLETON PARK, WEST 
GLAMORGAN 
SA2 8PP SWANSEA 
UNITED KlNGDO;M 
Tel: 0792 295301 Far 0792 295717 
ROBERT E HARRIS 
BOEHRINGER INCELHEIM R&D 
PO BOX 368 
RIDGEFIELD, CT106877-0368 
Tel: 203 798 5685 Far: 203 790 6815 
RONNY D. HARRJS 
Cl-R FOR CHEM. 
CHAR4CTERlZA’.[ION 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843-3144 
Tel: 409 845 8156 Fax: 409 845 1655 
RDH6459@ACS.TAMU.EDU 
ALEX G HARRISON 
DEPARTMENT 01: CHEMISTRY 
UNIVERSI’IY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO, M5S 3H6 
CANADA 
Tel: 416 978 3577 Fax: 416 978 8775 
aharris@alchemy.c hem.utoronto.ca 
DAWN J HARRISON 
USDA 
BUILDING 467, &4RC-EAST 
10300 BALTIMORE AVENUE 
BELTSVILLE, MD 20705-2530 
Tel: 301 504 8389 Fax: 301 504 8526 
dhanison@ASRR.A.&!lUSDA.GOV 
KATHLEEN A HARRISON 
25 COOK COURT 
HUDSON, CO 8064:2 
Tel: 303 398 1636 .Fox: 303 398 1694 
MURPHYLAB@NJ@.ORG 
WILLARD W FIARRISON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LEIGH HALL 
lJNWERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611 
Tel: 904 392 0780 ,FQx: 904 392 3584 
BRADHART 
FINNIGAN 
3ti90 VIA BERNARD0 
0 CEANSIDE, CA 92056 
l-d: 408 433 4800 Far: 408 428 0650 
KEVIN JHART 
O.AK RIDGE NATIONAL 
L4BORATORY 
PO BOX 2008, MS 6120 
0,4KRIDGE, TN 37831-6120 
Tel: 615 241 5187 Far 615 576 7965 
hartkj@oml.gov 
THOMAS G HARTMAN 
25 2 BOUNDARY AVENUE 
SlrATEN ISLAND, NY 10306 
Td: 212 932 9686 Fax: 212 932 8690 
DONALD J HARVAN 
THIANGLE LABORATORIES, INC 
801-10 CAPITOLA DRIVE 
D’URHAM, NC 27713 
Ttd: 919 544 5729 Fax: 919 544 5491 
7;!613.13l@COMPUSERVE.com 
D .J. HARVEY 
GLYCOBIOLOGY UNIT, DEPT 
B IOCHM 
OXFORD UNIVERSITY 
SOUTH PARKS ROAD 
OXFORD OX1 3QU, UK 
T&-l: 0865 275750 Fax: 0865 275216 
d h@oxghta.glycob.ox.ac.uk 
1’ MICHAEL HARVEY 
F’INNIGAN MAT 
3 55 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
l’el: 408 433 4800 Far: 408 435 1481 
SHINYA HASHIMOTO 
L’tEPT. OF MAR. SCI. & TECH. 
TOKYO UNIVERSITY OF FISHERIES 
4 -5-7 KONAN, MINATO-KU 
TOKYO 108, JAPAN 
l’el: 81 5463-0458 Fax: 81 5463-0398 
SHINYAH@TOKYO-U-FISH.AC.JP 
7rmsMmsHIzuME 
3.1 IA SKAGGS HALL 
IJNIVERSITY OF UTAH 
&4LTIAKECITY,UT84112 
1’el: 801 581 5581 Fax: 801 581 7457 
IlAVID A. HASMAN 
4 747 QUEBEC STREET 
\lANCOtNER, BC, V5V 3M2 CANADA 
l”e1: 604 244 2443 Fax: 604 270 0859 
dlavid~hasman@hp2OOO.desk.hp.com 
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J RONALD HASS 
80 1 CAPITOLA DRIVE 
DURHAM, NC 277 13 
Tel: 919 544 5729 Fax: 919 544 5491 
76417.1175@C0MPUSERVE.C0M 
THOMAS HASSELL 
SIGMA CHEMICAL CO 
3500 DEKALB STREET 
ST. LOUIS, MO 63 118 
Tel: 314 771 5765 Fax: 314 771 0000 
GARY M. HATHAWAY 
CALIFORNIA INST. OF TECHNOLOGY 
DIVISION OF BIOLOGY, 139-74 
PASADENA, CA 91125 
Tel: 818 395 2769 Far: 818 449 3414 
hathawayg@catech.edu 
YETRIB HATI-IOUT 
DEPT OF CHEM & BIOCHEM 
UMBC 
5401 WILKENS AVENUE 
BALTIMORE, MD 21228-5398 
Tel: 410 455 3053 Fnu: 410 455 1091 
hathout@umbc2.umbc.edu 
SUSAN HATLEVIG 
OREGON STATE UNIVERSITY 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
CORVALLIS, OR 97330 
Tel: 503 737 1776 
hatlevis@ucs.orst.edu 
CAROLINE HATTON 
UCLA OLYMPIC LAB 
2122 GRANVILLE AVE. 
LOS ANGELES, CA 90025-6 106 
Tel: 310 825 2635 Far 310 206 9077 
SUSAN HATTOX 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARM 
900 RIDGEBURY RD, PO BOX 368 
RIDGEFIELD, CT 06877-0268 
Tel: 203 798 5112 Fax: 203 791 2675 
CHARLES R HAUER 
WADSWORTH CENTER 
EMPIRE STATE PLAZA 
ALBANY, NY 12201-0509 
Tel: 518 486 4913 FQX: 518 474 7992 
hauer@vadsworth.org 
MICHAEL J HAUER 
THE UPJOHN CO., 7256-300-161 
301 HENRIEITA STREET 
KALAMAZOO, MI 49001 
Tel: 616 385 7743 Far 616 385 8462 
MJHAUER@PWlNET.UPJ.COM 
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ROBERT E. HAUFLER 
COMSTOCK, INC. 
1005 ALVIN WEINBERG DRIVE 
OAK RIDGE, TN 37830 
Tel: 423 482 6660 Fax: 423 481 3884 
comstock@ist.resource.com 
ULRICH HAUPTS 
C/O R.W. LAFFERTY 
DEPT OF CHEM, BAKER LAB 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 




385 OYSTER POINT BLVD 
S. SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 829 1486 Fax: 415 829 1123 
Chris-havel@arris.com 
J. HAVERKAMP 
UNILEVER RESEARCH LAB 
OLMER V. NOORTLAAN 120 
3 13 3 AT VLAARDINGE, 
mENETHERLANDs 
Tel: 31104605150 Fax: 31104605671 
J0HAKHAVERUMP@248SPAS.URLNL.SPRlNT.COM 
MARGARET J HAVILAND 
DOW CHEMICAL 
BLDG. 2503 
PO BOX 400 
PLAQUEMINE, LA 70765-0400 
Tel: 504 353 8083 Fax: 504 353 1973 
VLADIMIR HAVLICEK 
INSTITUTE OF MICROBIOLOGY 
VTDENSKA 1083 
CZ- 142 20 PRAGUE, 
CZECHOSLOVAKIA 
Tel: 4224752645 Far: 4224752749 
VLHAVLIC@BIOMED.CAS.CZ 
RUTH HAWLEY-FEDDER 
LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 
L-326 
P.O. BOX 808 
LIVERMORE, CA 94550 
Tel: 415 422 6328 Fax: 415 422 3360 
JAMES HAWORTH 
UNIV OF NORTHERN IOWA 
UNIVAVENUE 
DEPT. OF CHEMISTRY 
CEDAR FALLS, IA 50613 
Tel: 314 273 2435 
SHIGEO HAYAKAWA 
COLLEGE OF INT. ARTS & SCIENCE 
OSAKA PREFECTURE UNIVERSITY 
GAKUENCHO 1 - 1 
SAKAI 593, JAPAN 




PO BOX 999 MSK4- 16 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 375 2077 Fax: 509 375 3649 
BK_HAYDEN@PNL.GOV 
ANGELA HAYES 
DEPT OF CHEMISTRY 
UNIV OF HUDDERSFIELD 
QUEENSGATE 
HUDDERSFIELD, UK I-ID1 3DH 
Tel: 1484472708 Fax: 1484472 182 
DAVID A HAYES 
5905 SIERRA GRANDE DRIVE 
AUSTIN, -IX 78759-5 124 
Tel: 512 244 0855 Fax: 512 244 0160 
MICHAEL J HAYES 
CIBA-GEIGY CORPORATION LSB3691 
555 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 07901 
Tel: 908 277 7969 Far: 908 277 7642 
ROGER N HAYES 
PARKE-DAVIS 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, MI 48105 
Tel: 313 998 3332 Fax: 313 996 5115 
HAYESR@AA.WL.COM 
LARA HAYS 
UW, DEPT OF MOL BIOTECH 
PO BOX 357730 
SEATI-LE, WA 98195 
Tel: 206 685 7335 FOX: 206 685 7301 
lghays@u.washington.edu 
DOUGLAS G HAYWARD 
19 FOURTH STREET, NE 
WASHINGTON, DC 20003 
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40001 DUSSELDORF, GERMANY 




9 HILLHOUSE AVENUE 
NEW HAVEN, CT 06520 





TAKEDA 4, KOFU 
YAMANASM, 400, JAPAN 
Tel: 552 208572 FIX: 552 208572 
HIRAOKA@‘U-GATEYAMANSKLACJP 
KAzu0HIRAYAMA 
AJINOMOTO CO INC, CEN RES LABS 
l-1 SUZUKI-CHO, KAWASAKI-KU 
KAWASAKI 210, JAPAN 
Tel: 81 442447143 Fax: 81 442117609 
RONALD A MTES 
SPEA410 H 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel: 812 855 0193 Fax: 812 855 1076 
HITESR@,lNDIANA.EDU 
ALLAN G. HLAVAC 
204 RUGBY ROAD 
BIRDSBORO, PA 19508 
Tel: 610 370 1276 Fax: 610 225 436 
BERT HO 
NEUROBIOLOGICAL TECHNOLOGIES 
1440 REGATTA BLVD 
IUCHMOND, CA 94804 
Tel: 510 215 8000 
YEN-PENG HO 
CHEMISTRY DEPARTMEN-f 
CASE WESTERN RESERVE UN-IV. 
CLEVELAND, OH 44106 
Tel: 216 368 3599 
YXH.IO@PO.CWRU.EDU 
YEUNGHAW HO 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, T6G 2G2 
CANADA 
Tel: 403 492 8227 
, 
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ZIWNYING S. HO 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Tel: 404 894 4051 Fax: 404 894 7452 
GT0597E@ACME.GATECH.EDU 




CAMBRIDGE, MA 02142 
Tel: 617 4g4 2534 Far: 617 494 2497 
ANNE-METTE HOBERG 
INST OF MASS SPECTROMETRY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY, cv4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441203523815 Fax: 441203523819 
msjw@snow.csv.warwick.ac.uk 
CHARLES H HOCART 
RES SCHOOL OF BIOLOGICAL SC1 
AUSTRALIAN NATIONAL 
UNIVERSITY 
GPO BOX 475 
2601 CANBERRA ACT, AUSTR4LIA 




100 STEVENS AVENUE 
VALHALLA, NY 10595 
Tel: 914 742 4552 Fax: 914 742 4501 
VERNON HODGE 
UNIVNJZVADA 
LAS VEGAS, NV 89154 
Tel: 702 895-3510 
DON HOEKMAN 
TELEDYNE ELECTRONIC TECH. 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94039 
Tel: 415 960 8651 Fax: 415 960 8652 
KENWAY HOEY 
RW. JOHNSON PHAR RESRCH INST 
3535 GENERAL ATOMICS CRT #lOO 
SAN DIEGO, CA 92121-1122 
Tel: 619 450 2009 Fax: 619 450 2052 
L DAN HOEY 
HEWLElT-PACKARD COMPANY 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 6416 Fax: 415 852 8011 
Please send correction8 to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ED HOFF 
GEN-ENTECH 
460 PT. SAN BRUNO BOULEVARD 
S. SAN FRANCISCO, CA 94080 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4828 
HENRY T HOFFMAN 
22 VANDER VEER DRIVE 
LAWRENCEVILLE, NJ 08648-3 151 
Tel: 609 896 1228 Fax: 609 777 1774 
CATHERINE L HOFFMANN 
CHARLES EVANS & ASSOC. 
3- 1 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Tel: 415 369 3867 Fax: 415 369 7921 
choffman@cea.com 
STEVEN A HOFSTADLER 
PACIFIC NW NATL. LAB 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 375 4383 Far: 509 374 6916 
SA-HOFSTADLER@PNL.GOV 
JERRY D HOGAN 
TEXASINSTRUMENTS, M/s 301 
13546 N CENTRAL EXPESSWAY 
DALLAS, TX 75265 
Tel: 214 995-3362 Fax: 214 995 3204 
jhog@msg.ti.com 
ALAN M HOGG 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, T6G 2G2 
CANADA 
Tel: 403 492 5577 Fax: 403 492 8231 
LAWRENCE R HOGGE 
PLANT BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
110 GYMNASIUM PLACE 
SASKATOON, SASK, S7N OW9 
CANADA 
Tel: 306 975 4193 Fax: 306 975 4839 
lhogge@pbi.nrc.ca 
JAMES P. HOGYA 
XENOBIOTIC LABORATORIES INC. 
107 MORGAN LANE 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Tel: 609 799 2295 Fax: 609 799 7497 
STEVEN H HOKE 
PROCTER t GAMBLE 
ML4MI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253 
Tel: 513 627 1528 Fax: 513 627 1045 
HOKESH@PG.COM 
JOHN F HOLLAND 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, Ml 48824 
Tel: 517 353 6743 Fax: 517 353 9334 
HOLLAND@MSU.EDU 
N P HOLLAND 
VG ORGANIC 
2302-I 20 WEST 2ND STREET 
N. VANCOUVER, BC, V7M 1C3 
CANADA 
Tel: 604 980 1717 FQX: 604 980 1875 
RICKY D. HOLLAND 
USFDA/NCTR, I-IF-f-233 
3900 NCTR ROAD 
JEFFERSON, AR 72079 
Tel: 501 543 7287 
CHRISTOPHER L HOLLIMAN 
5 170 MARIS AVENUE 
#300 
ALEXANDRIA, VA 22304-I 965 
Tel: 703 998 6244 
JEFF HOLLIS 
HEWLE-IT-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 8577127 Fux: 415 852 8011 
JOHN L HOLMES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF OlTAWA 
OlTAWA, ONTARIO, KIN 6N5 
CANADA 
Tel: 613 562 5118 Fw: 613 562 5170 
DIRK HOLSTEGE 
CVDLS-TOXICOLOGY LAB 
UNIV. OF CALIFORNIA 
VET. MED. II, RM. 204 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 6322 Fax: 916 752 3361 
JONGKI HONG 
KOREA BASIC SCIENCE INST 
52, EOUN-DONG, YUSUNG-KU 
TAEJEON, KOREA 
Tel: 82428653430 Fax: 82428653419 
johgki@comp.kbsi.re.kr 
823 
RICHARD E HONIG 
3300 DARBY/PINE 7305 
HAVERFORD, PA 1904 l-l 075 
Tel: 215 642 1283 
MAARTEN HONING 
PHARMA BIO-RESEARCH LAB. B.V. 
P.O. BOX 200 
NL-9470 AE ZUIDLAR 
THE NETHERLANDS 
Tel: 31 592355552 Fax: 31 504022223 
MAHQAM@CID.CSIC.ES 
JEFF P HONOVICH 
CI-IJ%fISTRY DEPARTMENT 
DREXEL UNIVERSITY 
32ND & CHESTNUT 
PHILADELPHIA, PA 19 104 
Tel: 215 895 2649 Far 
HONOVUP@DUNXI .OCS.@EXEL.EDU 
ROBIN J HOOD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
75 CHEMISTRY 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
DETROIT, Ml 48202 
Tel: 313 577 2046 Far: 313 577 1377 
RJH@CHEM.WAYNE.EDU 
CORNELIUS E C A HOP 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIV OF WISCONSIN-MADISON 
110 1 UNIVERSITY AVENUE 
MADISON, WI 53706 
Tel: 608 262 3449 Fax: 608 262 0381 
HOP@CHEM.WISC.EDU 
GERARD HOPFGARTNER 
HOFFMAN-N-LA ROCHE, BLDG.681127 
124 GRENZACHERSTRASSE 
BASEL 4002, SWITZERLAND 
Tel: 061 688 5657 Fax: 061 688 2908 
gerard.hopfgartner@roche.com 
JOSEPH P HOPPESCH 
BAXTERHEALTHCARE 
CORPORATION 
RT. 120 AND WILSON ROAD 
MS WG3-2s 
ROUND LAKE, IL 60073 
Tel: 708 270 5805 FQX: 708 270 5897 
YANNIK HOPPILLIARD 
DCMR-ECOLE POLYTECHNIQUE 
91128 PALAISEAU, FRANCE 
Tel: 33 169333404 Fax: 33 169333010 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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GEORGE J HORAN 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
BOX 982 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 3526 Fax: 203 441 5423 
LYNN ANNE HORN 
BROWN 464 
PURDUE UNIVERSIlY 
WEST LAFAYETIE, IN 47906 
Tel: 317 494 6898 Fax: 
LHORN@SAGE.CC. PURDUE.EDU 
REX E HORNISH 
ANIMAL HEALTH DRUG 
METABOLISM 
PHARMACIA AND UPJOHN 
7926-300-401 
KALAMAZOO, MI 49001 
Tel: 616 385 7687 Fax: 616 385 7721 
REHORNISH@PWINET.UPJ.COM 
MARTIN P. HORNSHAW 
UNIV. OF CALIFORNIA 
DEPT. OF FOOD SCI.& TECH. 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 1282 Fax: 
mphomshaw@ucdavis.edu 
FRANCOIS HOUDE 
LAB D’EXPERT. ET D’ANALYSES AL 
COMPLEXE SCIENTIFTQUE 
2700, RUE EINSTEIN, LOC. C2105 
SAINTE-FOY, QUEBEC, GlP 3W8 
CANADA 
Tel: 418 644 5233 Fax: 418 643 0131 
R SAM HOUK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES, IA 50011 
Tel: 515 294 9462 Fax: 515 294 5233 
RSHOUK@ASTATE.EDU 
WILLIAM N HOWALD 
MEDICINAL CHEMISTRY 
BOX 357610 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEA’ITLE, WA 98195-7610 
Tel: 206 543 6439 Fax: 206 685 3252 
HOWALD@U.WASHINGTON.EDU 
CARLETON J HOWARD 
NOAA WE/AL2 
325 BROADWAY 
BOULDER, CO 80303 
Tel: 303 497 5820 Fax: 303 497 5822 
howard@al.noaa.gov 
DONNA HOWARD 
JEOL, USA, INC. 
11 DEARBORN ROAD 
PO BOX 6043 
PEABODY, MA 01961-6043 
Tel: 508 536 2271 Fax: 508 536 2205 
PAT HOWARD 
FINNIGAN CORPORATION 
22 15 GRAND AVENUE PARKWAY 
AUSTIN, TX 78728 
Tel: 512251 1505 Fax: 512251 1587 
103033.3362@compuserve.com 
S.A. HOWELL 
LABORATORY OF PROTEIN STRUCT. 
NAT INST FOR MEDICAL RESEARCH 
RIDGEWAY 
LONDON, NW7 1 AA 
UNITED KINGDOM 
Tel: 181 959 3666 Fax: 181 906 4477 
S~HOWELL@lI.MR.MRC.AC.UK 
JERRY D HRIBAR 
G D SEARLE & CO P-05 1 
490 1 SEARLE PARKWAY 
SKOKIE, IL 60077 
Tel: 708 982 7505 Far: 708 982 8731 
XIAOPING L HRONOWSKI 
1103 VILLAGE ROAD, E 
NORWOOD, MA 02062-2500 
Tel: 617 255 9243 Fax: 617 255 9243 
FENGYIN HSJEH 
2 15 COLLEGE ROAD 
PARAMUS, NJ 07652-1410 
Tel: 615 322 2094 Fax: 615 343 1248 
TACHENG HSIEH 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
SANDOZ AGRO, lNC 
1300 EAST TOUHY AVENUE 
DES PLAINT%, IL 60018 
Tel: 708 390 3615 Fax: 708 390 3945 
HSIEH@SANDOZ.COM 
THOMAS C HSIEH 
TASTEMAKER-ANAL. DEPT. 
1199 EDISON DRIVE 
CINCINNATI, OH 45216 
Tel: 513 948 5466 Fax: 513 624 7389 
ANNJlATHSU 
ASHLAND CHEMICAL 
5200 BLAXER PARKWAY 
DUBLIN, OH 43017 
Tel: 614 790 3581 Fax: 614 790 4294 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
BIH-HSIUNG HSU 
RHONE-POULENC RORER 
500 ARCOLA ROAD, M/S SW3 
COLLEGEVILLE, PA 19426-0108 
Tel: 610 454 5147 Fax: 610 454 5990 
C SAMUEL HSU 
EXXON RESEARCH & ENGINEERING 
RT. 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP 
ANNANDALE, NJ 08807 




2 100 WINCHESTER ROAD 
NEENAH, WI 54956 
Tel: 414 721 5360 Far: 414 721 6994 
FONG FU HSU 
DEPT OF MEDICINE, BOX 8127 
WASHINGTON UNIV SCH OF MED 
1 BROOKINGDRIVE 
ST LOUIS, MO 63130 
Tel: 314 935 7485 Fax: 314 362 8188 
FRANCIS S HSU 
PHILIP MORRIS USA 
PO BOX 26583 
RICHMOND, VA 23261 




2151 BERKELEY WAY, RM 515 
BERKELEY, CA 94704 
Tel: 510 540 2214 Fax: 510 540 2305 
ROGER S.H. HSU 
RHONE-POULENC RORER PHARM. 
500 ARCOLA ROAD 
COLLEGEVILLE, PA 19426 
Tel: 610 454 5128 Fax: 612 454 2007 
JUNHU 
BOX 465, CHEMISTRY BUILDING 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-1393 
Tel: 317 494 7359 Fax: 317 494 0239 
JUN@GLOW.CHEM.PURDUE.EDU 
KEHU 
THERM0 JARREL ASH CORP. 
8E FORGE PARKWAY 
FRANKLIN, MA 02038 
Tel: 508 520 1880 Far: 508 520 1732 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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PEIFENG HU 
BAXTER HEALTH CARE CORP 
WG 3-1s 
RTE 120 & WILSON ROAD 
ROUND LAKE, IL 60073 
Tel: 708 270 5661 Fw: 708 270 5897 
YOLJSHENG HUA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVlXSIl’Y OF NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS, LA 70148 
Tel: 504 286 6263 Fax: 504 286 6860 
YXHCM@JAZZ.UNO.EDU 
BAOMING M. HUANG 
PACIFIC NW NATL. LABORATORY 
BATI-ELLE BLVD. 
MS. P8-19 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 373 6170 Far: 509 375 5824 
bm-huang@pnl.gov 
CHAORAN RON I-WANG 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
WASHINGTON UNIVERSITY 
ST. LOUIS, MO 63 130 
Tel: 314 935 7488 Fax: 314 935 7484 
huang@wuchem.wstl.edu 
ERIC C. HUANG 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST 
K-15-11 1945 
20 15 GALLOPING HILL ROAD 
KENILWORTH, NJ 07033 
Tel: 908 298 3919 Fax: 908 298 3916 
JANE HUANG 
S3-2 ROCHE BIOSCIENCES 
3401 IULLVIEW AVENUE 
PALO ALTO, CA 94303 
Tel: 415 354 7072 Fax: 415 813 4670 
LAN HUANG 
DEPT OF PHARMACEUTICAL CHEM 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Tel: 415 476 5129 Far 415 476 0688 
LEE Q HUANG 
BAYER CO. RESEARCH CENTER 
400 MORGAN LANE 
WEST HAVEN, CT 065 16 




40 1 N MIDDLETOWN ROAD 




190 1 CLARKWOOD ROAD, BOX 9077 
CORPUS CHRISTI, TX 78469-9077 
Tel: 512 242 4516 Far: 512 242 4161 
YONG HUANG 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 




360 HUNTINGTON AVE. 
BOSTON, MA 02 115 
Tel: 617 373 8400 Far: 617 373 8720 
Yl.JHUANG@LYNX.NEU.EDU 
ZHI-HENG HUANG 
DEPT OF BIOCHEMISTRY, MSF 
MICHIGAN STATE UNIVERSI’lY 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517 353 0612 Fax: 517 353 9334 
HUANGZ@PILOT.MSU.EDU 
WALTER C HUBBARD 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
CLINICAL IMMUNOLOGY UN-IT OFF 2 
5501 HOPKINS BAYVIEW CIRCLE 
BALTIMORE, MD 21224-6821 
Tel: 301 550 2074 Fax: 301 550 2090 
MICHAEL J HUDDLESTON 
RESEARCH & DEVELOPMENT 
SMITHKLINE BEECHAM 
709 SWEDELAND ROAD 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 610 270 4256 Fax: 610 270 6608 
michaelj-hussleston@sbphrd.com 
JAMES HUDSON 
CHEVRON RESEARCH 8c TECH. CO. 
100 CHEVRON WAY 
RICHMOND, CA 94802 
Tel: 5 10 242 2700 
VERENA HUEBNER 
CHIRON CORPORATION 
4560 HORTON STREET 
EMERYVILLE, CA 94608 
Tel: 5104207415 Far 5104204115 
HANS J HUEBSCHMANN 
AXEL SEMRAU GMBH 
STEFANSBECKE 42 
SPROCKHOEVEL 45549, GERMANY 
Tel: 49 23396037 Far: 49 23396030 
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B MASON HUGHES 
MONSANTO COMPANY (U4E) 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD 
ST LOUIS, MO 63 167 






CHESHIRE WA14 5R2 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441619299666 Far 
JOHN M HUGHES 
HEWLETT-PACKARD CO 
5725 WEST LAS POSITAS BLVD 
PLEASANTON, CA 94588-4084 
Tel: 510 460 1666 Far: 510 460 3000 
KRISTI HUGHES 
5350 SAN MATE0 NE #D68 
ALBUQUERQUE, NM 87109 
Tel: 505 875 0647 Fax: 
khughes@unm.edu 
SUSAN v HUMMEL 
US EPA 
P.O. BOX 16602 
ARLINGTON, VA 222 15- 1602 
Tel: 703 305 7689 Far: 703 305 5147 
PAULHUMPHREY 
KRATOS ANALYTICAL 
BARTON DOCK ROAD 
URMSTON 
MANCHESTER MB0 IQD, UK 
Tel: 061 865 4466 Fax: 061 864 3424 
paul.humphrey@kratos.co.uk 
ELAINE Y-L HUNG 
E I DUPONT COMPANY 
EXPERIMENTAL STATION 
E269/2 14 
WILMINGTON, DE 19898 
Tel: 302 695 2240 Fax: 302 695 1351 
HOYING L HUNG 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
2145 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60208-3 113 
Tel: 708 491 5514 Fer: 708 491 7713 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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DONALD F HUNT 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSIIY OF VIRGlNIA 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTTESVILLE, VA 2290 I 
Tel: 804 924 3610 Fax: 804 296 3159 
DFH@VIRGINIA.EDU 
JERRY E HUNT 
CHEM DIV 200 El 93 
ARGONNE NATIONAL LABORATORY 
9700 S CASS AVENUE 
ARGONNE, IL 60439-4803 
Tel: 708 252 3517 Far: 708 252 9288 
JEHUNT@ANL.GGV 
JOHN HUNT 
AMGEN BOULDER, INC. 
1885 33RD STREET 
BOULDER, CO 80301 
Tel: 303 541 1416 Far: 303 938 6237 
JHUNT@AMGEN.COM 
ANN P HUNTER 
DEPT OF MEDICINAL CHEMISTRY 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEA-l-HE, WA 98195-7610 
Tel: 206 543 7794 Fax: 206 685 3252 
ANNPH@U.WASHINGTON.EDU 
CHRISTIE HUNTER 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
2 146 HEALTH SCIENCES MALL 
VANCOUVER, BC, V6T 13 CANADA 
Tel: 604 822 2526 Fax: 604 822 6860 
clhunter@unixg.ubc.ca 
JOANNA P HUNTER 
MOLECULAR PHYSICS LAB 
SRI INTERNATIONAL 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MENLO PARK, CA 94025 
Tel: 415 859 3814 
JHUNTER@MPLVAX.SRI.COM 
KEVIN HUNTER 
ETP SCIENTIFIC INC 
31 HOPE STREET 
ERMINGTON 2115, AUSTRALIA 
Tel: 6128741155 Fax: 6128742900 
RICHARD L HUNTER 
IONSPEC CORPORATION 
18009 SKWARK CIRCLE #F 
IRVINE,CA 92714-6516 
Tel: 714 261 7743 
HSlA YUNG HUR 
DWQC CENTRAL LAB NYC DEP 
LOW RISE 6TH FLOOR 
96-05 HORACE HARDING EXPWY 
ELMHURST, NY 11373 
Tel: 718 595 6376 Fax: 718 595 6399 
GREG HURST 
OAK RIDGE NATIONAL 
LABORATORY 
PO BOX 2008 
5510, MS 6365 
OAK RIDGE, TN 3783 1-6365 
Tel: 615 574 7469 Fax: 615 576 8559 
HURSTGB@ORNL.GOV 
HARRELL E HURST 
DEPT OF PHARMACOLOGY & 
TOXICOL 
MEDICAL SCHOOL 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
LOUISVILLE, KY 40292-0001 
Tel: 502 852 5795 Fax: 502 852 7868 
HEHURSOl@JLKYVM.LOUISVILLE.EDU 
JAMES W HURST 
FFN-NIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Far 408 433 4822 
RICHARD HURST 
CHEMPET RESEARCH CORPORATION 
330 N. ZACHARY AVENUE 
SUITE 107 
MOORPARK, CA 93021 
Tel: 800 473 1085 
CHRISTINE A HUSELTON 
DRUG METABOLISM, BLDG 86 RM742 
HOFFMAN LA-ROCHE 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110 
Tel: 201 235 2794 Fax: 201 235 4795 
christine-a_huselton@roche.com 
CHUCK HUSTON 
VARIAN CHROMATOGRAPHY SYS 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK CA 94598-1675 
Tel: 415 945 2317 Fax: 510 945 2334 
HUSTON@CSB.VAIUAN.COM 
CORDELIA HWANG 
METRO WATER DIST OF S CALIF 
700 N MORENO AVENUE 
LAVERNE, CA 91750 
. Tel: 714 392 5126 Fax: 909 392 5246 
chwang@mwd.dst.ca.us 
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SILVER10 IACONO 
MICROMASS, INC. 
P223 2 N. MAIN STREET 
BEACON FALLS, CT 06403 
Tel: 203 729 3794 Fax: 203 729 4759 
ROBERT M IANNUCCI 
CIBA GEIGY CORPORATION 
556 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 07901-1398 




SUMMIT, NJ 07901 
Tel: 800 322 4266 Fax 908 273 0449 
CHARLES R IDEN 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
SUNY @ STONY BROOK 
STONY BROOK, NY 11794-3400 
Tel: 516 632 8867 Fax: 516 632 7394 
CHARLIE@PHARM.SUNYSB.EDU 
JUNK0 IIDA 
INTL. MARKETING DIV., SHIMADZU 
3, KANDA-NISHIKICHO 1 -CHOME 
CHIYODA-KU 
TOKYO 101, JAPAN 
Tel: 33219 5671 Fax: 33219 5710 
22531282@people.or.jp 
CARLIJAMES 
606 SOUTH GULPH COURT # 107 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 




NISHI-SHINJUKU, TOKOKUNI BLDG 
2-5-8 HATUDAI, SIBUYA-KU 
TOKYO 151, JAPAN 
Tel: 81 333723001 Fax: 81 333727051 
MICHAEL G IKONOMOU 
lNSTIl-UTE OF OCEAN SCIENCE 
OCEAN CHEM DMSION 
PO BOX 6000 
SIDNEY, BC, V8L 4B2 CANADA 
Tel: 604 363 6804 Fax: 604 363 6807 
mgi@ios.bc.ca 
ANDREAS J ILLIES 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
AUBURN UNIVERSITY 
AUBURN, AL 36849-5312 
Tel: 205 844 6968 Fax: 205 844 6959 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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KEN IMATANI 
HEWLElT-PACKARD 
160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 8572021 Fax: 415 852 8011 
MARY JANE INCORVIA MATTINA 
THE CT AGRI EXP STATION 
123 HUNTINGTON STREET 
NEW HAVEN, CT 06504 
Tel: 203 789 7219 Fax: 203 789 7232 
JANI C INGRAM 
IDAHO NATIONAL ENGlNEERl-NG 
EG&G IDAHO 
PO BOX 1625 
IDAHO FALLS, ID 83415-2208 
Tel: 208 526-0739 
LEONARD INGRAM 
MISS STATE UNIVERSITY 
P.O. BOX 9820 
MISSISSIPPI STATE, MS 39762 
Tel: 601 325 3102 Far: 601 325 8126 
ingram@fpl.msstate.edu 
MASAO INOUE 
DEPT. OF APPLIED PHYS. & CHEM. 
UNIV. OF ELECTRO- 
COMMUNICATION 
l-5- 1 CHOFUGAOKA, CHOFU-SHI 
TOKYO 182, JAPAN 




P.O. BOX 3026 
MALVERN, PA 19355 
Tel: 610 889 6972 Fax: 610 889 6356 
APIRSA 
79 MORTON BOULEVARD 
PLAINVIEW, NY 11803 
Tel: 516 935 7731 
LORNE ISABELLE 
OREGON GRADUATE INSTITUTE 
PO BOX 91000 
PORTLAND, OR 97291-1000 
Tel: 503 690 1088 Fax: 503 690 1273 
ISABELLE@ESE.OGI.EDU 
JOHN J ISBELL 
DEPARTMENT OF CHEM & BIOCI-IEM 
THE UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712-I 167 
Tel: 512 471 0041 Fax: 512 471 8696 
cmkd344@violet.cc.utexas.edu 
STANLEY C ISRAEL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MASS AT LOWELL 
ONE UNIVERSITY AVENUE 
LOWELL, MA 01854 




1580 E HANLEY BOULEVARD 
TUCSON, AZ 85737-9525 
Tel: 602 575 8040 Fax: 602 575 8283 
YASUHIRO ITAGAKI 
SUNTORY INST FOR BIO ORG RES 
l-l-l WAKAYAMADAI SHIMAMOTO 
hfkXiIh44-GUN 
618 OSAKA, JAPAN 
Tel: 075 962 8905 Fax: 075 962 2115 
HIROYUKI IT0 
INST OF PHYSICS, OSAKA UNlV 
l-1 MACHLKANEYAMA CHO 
TOYOKAKA 
560 OSAKA, JAPAN 
Tel: 81 68441151 Fax: 81 68557621 
SHINJI ITOH 
DEPT OF CI-tEM, U-MIST 
PO BOX 88 
MANCHESTER M60 1 QD, UK 
Tel: 441612004545 Fax: 441612004421 
HIROTO IT01 
SHIMADZU CORPORATION 




RAJ N. IYER 
PARKE-DAVIS PHARM RESEARCH 
DIV OF WARNER LAMBER CO 
2800 PLYMOUTH ROAD 
AN-N ARBOR, Ml 48105 
Tel: 313 996 7460 Fax: 313 998 2716 
IYERR@AA.WL.COM 
DAVID G. JACK 
COFFEY LABORATORIES 
12423 NE WHITAKER WAY 
PORTLAND, OR 97230 
Tel: 503 254 1794 Fax: 503 254 1483 
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A.T. JACKSON 
ICI R&T CENTRE 
PO BOX 90 
WILTON, MIDDLEBROUGH 
CLEVELAND TS90 8JE 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441642432147 Far: 441642432244 
tony.jackson@wilton.ici.uk 
BRUCE J JACKSON 
266-C BNSN 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
PROVO, UT 84602 
Tel: 801 378 5595 Fax: 801 378 5474 
BJJ@NICB.BYU.EDU 
GEORGE S JACKSON 
NATL HIGH MAGNETIC FIELD ti 
FLORIDA STATE UNIVERSITY 
1800 EAST PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32306-4005 
Tel:’ 904 644 1560 Fax: 904 644 1366 
JACKSON@MAGNET.FSU.EDU 
THOMAS C JACKSON 
EASTMAN KODAK COMPANY 
BUILDING 82, FL.2 
RL MC 02132 
ROCHESTER, NY 14650-2132 
Tel: 716 477 8515 Fczr: 716477 7781 
TJACKSON@KODAK.COM 
BARRY JACOBS 
PEPSICO INC, R & TS 
100 STEVENS AVENUE 
VALHALLA, NY 10595 
Tel: 914 742 4813 Fax: 914 742 4501 
DAVID JACOBS 
205 OVERBROOK DRIVE 
BRISTOL, TN 37620 
PETER L JACOBS 
N.V. ORGANON 
DEPT ANALY. CI-IEM FOR RESEARCH 
P.O. BOX 20 (ROOM RKllll) 
5340 BH OSS, THE NETHERLANDS 
Tel: 31 412661888 Fax: 31 412662579 
p.jacobs@organon.akzonobehl 
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 5109 Fax: 916 752 4412 
LLJAEGER@UCDAVIS.EDU 
JARAN JAI-NHUKNAN 
DEPT. OF CHEMISTRY 
MIAMI UNIVERSITY 
OXFORD, OH 45045 
Tel: 513 529 2813 Far: 513 529 1667 
J~MIU.MUOHIO.EDU 
E. MICHAEL JAKUBOWSKI 
SCITECH SERVICES 
1311 CONTINENTAL DRIVE 
SE. G 
ABMGDON, MD 2 1009 
Tel: 410 671 7104 Fax: 410 676 2304 
GEORGE M JAKUBOWSKI 
BAXTER HEALTHCARE CORP WG3- 1 S 
ROUTE 120 t WILSON ROAD 
WG3-IS 
ROUND LAKE, IL 60073 




UNIVERSITY OF OULU 
FIN-90570 OULU, FINLAND 
Tel: 358815531623 Fax: 358815531657 
JJALONEN@ERMST.OULU.FI 
BRIAN JAMES 
718 BAYLEY WALK # 102 
GGLETA, CA 93 117 








Tel: 0491 571 531 Fax: 0491 579 094 
W D JAMIESON 
SCOTIA CHEMICAL TECHNOLOGY 
30 COLINDALE STREET 
HALIFAX, NS, B3P 2A4 CANADA 
Tel: 902 477 3720 Fax: 902 477 3720 
WJAMIESO@FAX.NSTN.CA 
TAMAS JANAKY 
DEPT. OF MEDICINAL CHEMISTRY 
A. SZENT-GYORGYI MED. UNIV. 
DOMTER8. 
6720 SZEDED, HUNGARY 




55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915-1068 
Tel: 508 524 1124 Far: 508 524 1017 
MORTEZA JANGHORBANI 
BIOCHEM ANALYSIS CORPORATION 
220 1 W CAMPBELL PARK DRIVE 
CHICAGO, IL 60612-3501 
Tel: 312 243 5988 FQX: 312 243 7283 
KATARZYNA JANOTA 
WYETH-AYERST, BLDG 205, RM 4 12 
40 1 MIDDLETOWN ROAD 
BLDG 205, ROOM 412 
PEARL RIVER, NY 10965 




34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Tel: 508 482 3566 Faw: 508 482 2004 
IAN JARDINE 
FINN-IGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 435 1481 
ijardine@fiiigan.com 
ANDY JARRELL 
WATERS DIVISION, MILLIPORE 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 0 1757 
Tel: 508 478 2391 Fax: 508 634 9629 
ERIC J JARVI 
PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPT 
COLLEGE OF PHARMACY, BOX 8334 
IDAHO STATE UNIVERSfN 
POCATELLO, ID 83209 
Tel: 208 236 4455 Fax: 208 236 4881 
JARVIE@ELIXIR.ISU.EDU 





CHESHIRE WA14 5RZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 619299666 Fax: 44 619415242 
REZA JAVAHERY 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD,, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
javahem@sciex.com 
KOKA JAYASIMHULU 
DEPT OF ENVIRONMENTAL HEALTH 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
3223 EDEN AVENUE 
CINCINNATI, OH 45267-0056 
Tel: 513 558 0517 Fax: 513 558 4397 
PATRICK M JEANVILLE 
PONCE SCHOOL OF MEDICINE 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
P.O. BOX 7004 
PONCE, PR 00732-7004 
Tel: 809 884 1275 Fax: 809 884 1474 
PAUL JEDRZEJEWSKI 
GERMAN CANCER RESEARCH 
CENTER 
IM NEVENHEIMER FELD 280 
D-69 120 HEIDELBERG, GERMANY 
Tel: 496221424560 Fax: 496221424561 
p.jedrzejewski@dkfz-heidelberg.de 
CHRIS JEHNSEN 
LOS GATOS CIRCUITS, INC.(LGC) 
2030 FORTUNE DR., STE. A 
SAN JOSE, CA 95131-1823 
Tel: 800 999 0599 Fax: 408 456 0906 
lgcgcml9@idt.liberty.com 
KEITH R JENNINGS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, UK 
Tel: 44 203523232 Fax: 44 203524112 
MSRHY@SNOW.CVS.WARWICK.AC.UK 
NANCY JEAN JENSEN 
PHILIP MORRIS RESEARCH CENTER 
PO BOX 26583 
RICHMOND, VA 23261 
Tel: 804 274 5903 Fax: 804 274 3982 
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EMBL 
MEYERHOFSTR. I 
D-69 117 HEIDELBERG, GERMANY 
Tel: 496221387224 Far: 496221387306 
JENSEN@EMBL-HEIDELBERG.DE 
TRESCOTT E JENSEN 
FORD MOTOR COMPANY 
5574 CASTLETON DRIVE 
WEST BLOOMFIELD, Ml 48322 
Tel: 3 13 322 4598 Fax: 3 13 323 7397 
DOUGLAS D JENSON 
LOCKHEED IDAHO TECHNOLOGIES 
PO BOX 1625 
IDAHO FALLS, ID 83415-5206 
Tel: 208 526 2327 Far: 208 526 3046 
DDJ@INEL.GOV 
QINCHTJNG Jl 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE, NM 8713 1 
Tel: 505 277 1665 
XIANGYUJIANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HAMILTON HALL 16B 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 472 3507 Fax-: 402 472 9862 
LIXIAJIN 
UNIV. OF WASHINGTON 
DEPT. OF MEDIClNAL CHEMISTRY 
2058 MAPLE AVE., F3-12 
HATFIELD, PA I 9440- 1442 
Tel: 215 652 6542 Fax: 215 652 2410 
LIXIA@U.WASHINGTON.EDU 
CLAUDIA M JOCHHEIM 
7707 22ND AVENUE NW 
SEA-I-I-LE, WA 98117 
Tel: 206 587 0430 Far 206 621 7977 
JOCHHEIMC wX.COM 
REBECCA JOCKUSCH 
UNIVERSITY OF CALIFORN-IA 
WILLIAMS GROUP, CHEM. DEPT. 
BERKELEY, CA 94720 
Tel: 510 642 6240 Far: 510 642 8369 
jockusc@uclink4.berkeley.edu 
CAROLYN JOHLMAN 
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 
RESEARCH t DEVELOP., 146 CPL 
BARTLESVILLE, OK 74004 




5342 ELMRIDGE COURT 
PLEASANTON, CA 94566 
Tel: 510 484 4075 Fax: 510 846 7534 
BRUCE M JOHNSON 
ROCHE CAROLINA MC 
PO BOX 5658 
FLORENCE, SC 29502 
Tel: 803 629 4166 Far: 803 629 4128 
BRUCE.JOHNSON@ROCHE.COM 
CARL G JOHNSON 
123 FYE LABORATORY 
WOODS HOLE OCEAN INSTITUTE 
WOODS HOLE, MA 02543-I 543 
Tel: 508 457 2000 Fax: 508 457 2164 
CJOHNSON@WHOI.EDU 
CHRIS JOHNSON 
NATIONAL JEWISH CENTER 
DEPT. OF PEDIATRICS, RM K923 
1400 JACKSON STREET 
DENVER, CO 80206 
Tel: 303 398 1853 Far 303 398 1694 
ERIC K JOHNSON 
FINNIGAN CORPORATION 
22 15 GRAND AVENUE PARKWAY 
AUSTlN, TX 78728-3812 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4823 




ST PAUL, MN 55133 
Tel: 612 778 5294 Fax: 612 778 6176 
jdjohnson@mmm.com 
JENNIFER A JOHNSON 
25560 STATE STREET 
LOMA LINDA, CA 92354 
JODIE V JOHNSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 117200 
UNIVERSIW OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 326 1 I-7200 
Tel: 904 392 0515 Fax: 904 392 4651 
JUDY JOHNSON 
NYCOMED INC., R & D 
466 DEVON PARK DRIVE 
PO BOX 6630 
WAYNE, PA 19087-8630 
Tel: 610 225 4277 Far: 610 225 4412 
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KENNETH L JOHNSON 
MAYO FOUNDATION 
GUGGENHEIM C-009B 
200 IST STREET, SW 
ROCHESTER, MN 55905 
Tel: 507 284 0375 Far: 507 284 8433 
JOHNSON.KENNETH2@MAYO.EDU 
KIM A. JOHNSON 
9 ROSES ROAD 
EAST HAVEN, CT 065 12 
Tel: 860 467 0057 Far: 860 441 4109 
kim-a-johnson@groton.pfizer.com 
RICHARD S JOHNSON 
IMMUNEX CORPORATION 
5 I UNIVERSITY STREET 
SEA-I-l-L+E, WA 98 101-2936 
Tel: 206 587 0430 Far: 206 23 9733 
IUOHNSON@IMMUNEX.COM 
ROBERT L JOHNSON 
GLAXO WELLCOME, INC. 
5 MOORE DRIVE 
BLDG. 3, RM. 4204 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Tel: 919 483 6415 Fax: 919 248 0430 
WALTER JOHNSON 
PHYS & STRUCTURAL CHEM VW2940 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
P.O. BOX 1539 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 215 270 4295 
WALTER-JOHNSON@SBPHRD.COM 
MURIUY V JOHNSTON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Tel: 302 831 8014 Fax: 302 831 6335 
MVJ@STRAUSS.UDEL.EDU 
KAMALESH K JOHRI 
OHMEDA, INC 
100 MOUNTAIN AVE. 
MURRAY HILL, NJ 07974 
Tel: 908 771-6275 Far: 908 771 6161 
CHUCK L JOLLIFFE 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
jollifcn@sciex.com 
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FAC FOR ADV INSTRUMENTATION 
9 HUTCHISON HALL 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 






KENT, BR3 3BS, UNITED KINGDOM 
Tel: 181 639 6103 Fax: 181 639 6871 
EDWARD GRANT JONES 
INNOVATIVE SCIENTIFIC SOLUTION 
3845 WOODHURST CT. 
BEAVERCREEK, OH 45430 
Tel: 513 252 4264 
GEORGE JONES 
MASS SPECTROMETRY SERVICES 
LTD 
MOUNTHEATH INDUSTRIAL PARK 
PRESTWICH 
M25 8WB MANCHESTER 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 617988611 Fax: 44 617732128 
GILBERT G JONES 
AMOCO RESEARCH CENTER MS B-6 
PO BOX 3011, MS B-6 
NAPERVILLE, IL 60566-7011 
Tel: 708 420 5773 Far: 708 961 6250 
GGJONES@AMOCO.COM 
JENNIFER L JONES 
PHARMACO ANALYTICAL LABS 
2240 DABNEY ROAD 
RICHMOND, VA 23230 
PATRICK R JONES 
UNIV. OF THE PACIFIC 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
STOCKTON, CA 95211 
Tel: 209 946 2442 Fax 209 946 2607 
pjones@uop.edu 
RUSSELL M. JONES 
MRC TOXICOLOGY UN-IT 
HODGKIN BLDG, BOX 138 
LANCASTER ROAD 
LEICESTERLEI 9HN, UK 
Tel: 441162525561 Far441162525616 
rmj2@le.ac.uk 
WILLIAM J JONES 
RW JOHNSON PHARMACEUTICAL 
WELSH & MCKEAN ROADS 
SPRING HOUSE, PA 19477 
Tel: 215 628 7851 Fax: 215 628 7064 
jones@cosmos.prius.jnj.com 
KAREN JONSCHER 
DEPT. OF MOL. BIOTECHNOLOGY 
BOX 357730 
U?fIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATILE, WA 98195-7730 




26 DAVIS DRIVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 547 2249 Fax: 919 547 2402 
KURLAKOSE T JOSEPH 
P.O. BOX 61536 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0936 
Tel: 610 878 6541 
JONATHAN L JOSEPHS 
FINN-IGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4828 Fax: 408 428 0650 
BHARGAV JOSHI 
SANOFI WINTHROP 
9 GREAT VALLEY PARKWAY 
P.O. BOX 3026 
MALVERN, PA 19355 
Tel: 610 889 6971 Fax: 610 889 6356 
AIOALU JOUBERT 
DEPT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON STATE UNIVERSITY 
PULLMAN, WA 99163-4630 
Tel: 509 335 1569 Fax: 509 335 8867 
aidalu@wsunix.wsu.edu 
CHARLES M JUDSON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF KANSAS 
LAWRENCE, KS 66044 
Tel: 913 749 1871 Far: 913 864 5396 
ALLNEJUERY 
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PETER JUHASZ 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 508 383 7282 Fax: 508 383 7883 
PJUHASZ@.PBIO.COM 
RANDALL KJULLiN 
ELI LILLY & COMPANY 
LILLY CORPORATE CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 3 17 276 5868 Fax: 317 276 5499 
PAUL JUNEAU 
PARKE-DAVIS PHARM RES 
DIV OF WANER LAMBERT CO 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, Ml 48105 




D-35033 MARBURG, GERMANY 
Tel: 496421286217 Fax: 496421282830 
jungclas@post.med.uni-marburg.de 
GREGOR A J-UNK 
US DOE 
AMES LABORATORY 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES, IA 50011 
Tel: 515 294 9488 Fax: 515 294 3050 
CHUN-GUNG JUO 
DEPT. OF CHEMISTRY 
NATIONAL TAIWAN UNIV. 
TAIPEI, TAIWAN R.O.C. 
Tel: 88623690152 Fax: 88623638059 
fl203063@ccms.ntu.edu.tw 
CRAIG JUST 
2373 12TH STREET 
CORALVILLE, IA 52241-3 118 
Tel: 319 337 8548 Fax: 319 335 5585 
CRAIG-JUST@UIOWA.EDU 
LONNIE G JUSTICE 
1264 TOWNSEND TERRACE 
SUNNYVALE, CA 94087 
R GENE KAERCHER 
CARGILL, INC. 
P.O. BOX 13368 
2330 BUOY STREET 
MEMPHIS, TN 38113 
Tel: 901 775 7060 Fax: 901 775 7059 
GENE-KAERCHER@CARSILL.COM 
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MICHAEL KAHR 
235 WEST GROVE 
APT. E 16 
POMONA, CA 91767 
Tel: 909 596 6836 
EEXILE@AOL.COM 
JAMES J KALBRON 
JEOL USA, INC. 
2285 SHIPROCK WAY 
COLORADO SPMGS, CO 80919-3838 
Tel: 719 260 1855 Far: 719 260 1855 
KALBRON@JEOL.COM 
HENRY T KALINOSKI 
UNICHEMA NORTH AMERICA 
4650 SOUTH RACINE AVENUE 
CHICAGO, IL 60609 
Tel: 312 650 7598 Fax: 312 376 9821 
HENRY.T.KALINOSKI@,CUIUS.SPRINT.COM 
IGOR A KALTASHOV 
JOHNS HOPKINS UNIV. 
BIOPHYSICS BLDG. B-7 
725 N. WOLFE ST. 
BALTIMORE, MD 21205 
Tel: 410 955 6961 Far: 410 455 1091 
kaltasho@welchIink.welch.jhu.edu 
ALFRED KALTENBACK 
MARATHON OIL CO. 
7400 S. BROADWAY 
LITTLETON, CO 80 122 
Tel: 303 347 5411 Fax: 303 347 5633 
SARA KAMBOURIS 
VANDERBILT UNIV. CLINICAL PHAR 
804 MRBI, 23RD AVE. SOUTH 
AND PIERCE AVE. 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Tel: 615 322 2094 Fax: 615 343 1268 
KAMBOUSJ@Cl’RVAX.VANDERBlLT.EDU 
AMINMKAMEL 
CENTRAL RES, DRUG MET. 
PRIZER INC, BOX 0835 
GROTON, CT 06340 
Tel: 860 441 3310 Far: 860 441 4109 
IVAN KAMENSKY 
BIOION 
PO BOX 15045 
75015 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 185523 15 Far: 18 55 11 14 
IVAN.KAMENSKY@BIOION.SE 
Y KAMMEI 
MSD JEOL LTD. 
l-2 MUSASHINO, 3-CHOME 
AKISHIMA 
196 TOKYO, JAPAN 
Tel: 0425422237 Fax: 0425468067 
MICHIKO KANAI 
THEMOQUEST K.K. 
NISI-J&SHINJUKU TOYOKUNI BLDG 
2-5-8 HATSUDAI, SHIBUYA-KU 
TOKYO 15 1, JAPAN 
Tel: 3 3372 3001 Far 3 3372 7051 
TAKE0 KANEKO 
YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY 
DEPT OF PHYSICAL CHEMISTRY 
156 HODOGAYA-KU 
YOKOHAMA 240, JAPAN 
Tel: 81453351451 Fax: 81453383120 
RICK KANTOLA 
NORTH SHORE SANITARY DISTRICT 
RUSSELL AVENUE 
PO BOX 750 
GURNEE, IL 6003 1 
Tel: 847 623 6060 Far: 847 623 0804 
IZET M. KAPETANOVIC 
NJNDS, N-II-I 
BLDG. PARK, RM. 445 
BETHESDA, MD 20892 




3 TUDOR ROAD 
ALTWNGI-IAM 
CHESHIRE WA14 SRZ, UK 
Tel: 441619299666 Far 441612824400 
eugene.kapp@micromass.co.uk 
TIMOTHY KARANDY 
LEYBOLD INFICON, MC. 
TWO TECHNOLOGY PLACE 
EAST SYRACUSE, NY 13057 
Tel: 315 434 1100 Fox: 315 434 9908 
MICHAEL KARAS 
DIV FOR INSTR ANALYTICAL CHEM 
UNIVERSITY OF FRANKFURT 
THEODOR-STERN-KA17 
60590 FRANKFURT, GERMANY 
Tel: 496963017624 Fer: 496963013984 
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BARRY L KARGER 
BARNE’I-I- INSTITUTE 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02 115 
Tel: 617 373 2867 Fax: 617 373 2855 
BAKARGER@LYNX.NEU.EDU 
KARGERIK KARLSSON 
ASTRA HASSLE AB 
S-43 183 MOLNDAL, SWEDEN 




UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
620 PARRINGTON OVAL 
NORMAN, OK 73019-0370 




34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Tel: 508 482 3235 Fax: 508 482 3625 
MATTHEW KARPINSKI 
DEPT. OF CHEMISTRY & BIOCHEM. 
UNIV. OF TEXAS AT AUSTIN 
AUSTIN, TX 78712 





1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Tel: 415 962 6996 Fax: 415 967 4353 
KARR@WELL.COM 
TAKESHI KASAMA 
LABORATORY FOR BIOMEDICAL 
ANAL 
TOKYO MEDICAL AND DENTAL UN-IV 
l-5-45 YUSHIMA, BUNKYO-KU 
TOKYO 113, JAPAN 
Tel: 81358030233 Fax: 81358030233 
KASAMA.BIOA@TMD.AC.JP 
WAYNE KASPRZAK 
GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
CIDE 915 
GREENBELT, MD 20771 
Tel: 301 286 8253 Fax: 301 286 1756 
KASPRZAL@GSFC.NASA.GOV 
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STEVEN KASS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNMXSITY OF MINNESOTA 
207 PLEASANT STREET SOUTHEAST 
MINNEAPOLIS, MN 55455 
Tel: 612 625 7513 Fax: 612 626 7541 
KASS@,CHEMSUN.CHEM.UMN.EDU 
KELEM KASSAHUN 
LILLY RESEARCH LABORATORIES 
DEPT. OF DRUG DISPOSITION 
LILLY CORPORATE CENTER 
lNDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 3172772109 Fax: 3172765495 
DANIEL B KASSEL 
COMBICHEM, INC. 
4564 EASTGATE MALL DRIVE 
SAN DIEGO, CA 92121 
Tel: 619 453 6027 
CAMILLE M. KASSIS 
UN-IV. OF NORTH CAROLINA 
DEPT. OF CHEMISTRY 
VENABLE HALL, CB 3290 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Tel: 919 962 1582 Fax: 919 962 2388 
cmk@email.unc.edu 
PATRICK E KASTL 
DOW CHEMICAL MICHIGAN 
DMSION 
1897 BLDG - ANALYTICAL SCIENCE 
MIDLAND, MI 48667 
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ELSEVIER SCIENCE INC. 
655 AVENUE OF THE AMERICAS 
NEW YORK, NY 10010 
Tel: 212 633 3924 Fur 212 633 3913 
GERHARD M KRESBACH 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
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9330 ZIONSVILLE ROAD 
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Tel: 317 337 3458 Faw: 317 337 3235 
MKRIEGER@ELINETI.DOWELANCO.COM 
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ROCHE CAROLINA, INC 
PO BOX 5658 
FLORENCE, SC 29502-5658 
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SCBRF-RTE, BLDT E3835 
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BXKRISHN@CBDCOM.APGEA.ARMY.MIL. 
MICHAEL J KRISTO 
CHARLES EVANS & ASSOCIATES 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Tel: 415 369 4567 Fax: 415 369 7921 
THOMAS N. KROGH 
DEPT OF MOLECULAR BIOLOGY 
ODENSE UNIVERSITY 
CAMPUSVEJ 55 
DK-5230 ODENSE, DENMARK 
Tel: 45 66158696 Far 45 65932661 
krogh@pr-group.ou.dk 
STEFAN S KROLIK 
VG ORGANIC - FISONS INSTR. 
2492 TARPAN HEIGHTS 
ST-LAZARE, QC, JOP 1 VO CANADA 
Tel: 514 695 6257 Fax: 514 695 8077 
74554.2720@compuscrve.com 
JENNIFER KRONE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BOX 871604 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
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Tel: 602 944 9234 Far: 602 965 2747 
krone@asuchm.la.asu.edu 
GARY KRUPPA 
BRUKER ANALYTIC SYSTEMS INC. 
19 FORTUNE DRIVE 
MANNING PARKWAY 
BILLERICA, MA 0 182 I 
Tel: 508 667 9580 Far: 508 669 5993 
ghk@bruker.com 
ANDREW KRUTCHINSKY 
PHYSICS DEPARTMENT, ALLEN 
BLDG 
THE UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 6 184 
ALAN J KUBIS 
8546 STATE RTE. 28 
BARMEVELD, NY 13304 
Tel: 914 345 7551 Fax: 914 345 7685 
MASAYUKI KUBOTA 
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UNIW. OF ELECTRO- 
COMMUNICATIO 
l-5- 1 CHOFUGAOKA CHOFU 
182 TOKYO, JAPAN 
Tel: 81424832161 Far: 81424844518 
KUBOTA@POSTMANRIKEN.GO.JF’ 
DIETMAR KUCK 
FAKULTAT FUR CHEMIE 
UNIVERSITAT BIELEFELD 
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KUCK@CHEMA.UNI-BIELEFELD.DE 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
KENT STATE UNIVERSITY 
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UNIVERSITY OF IOWA 
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DRA FORT HALSTEAD 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 
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EDINBURGH, EH9 3JJ, SCOTLAND 
Tel: 441316504746 Fax: 441316504743 
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DEPT OF AGRICULTURAL 
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OREGON STATE UNIVERSIlY 
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UNIVERSITY OF TEXAS 
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UNIVERSITY OF WASHINGTON 
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ESPCI, LAB DE BIOLOGIE 
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75231 PARIS, FRANCE 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BERKELEY 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MOSCOW STATE UNIVERSITY 
MOSCOW 117899, RUSSIA 
CARLITO LEBRILLA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
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DEPT. OF CHEMISTRY AND BIOCHEM 
UNIVERSITY OF COLORADO 
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LOS ALAMOS NATIONAL LAB 
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SHARON W LEM.IRE 
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CB 3290 VENABLE HALL 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Tel: 919 966 5073 Fax: 919 962 1381 
kclewis@email.unc.edu 
SAMUJtL A LEWIS 
4792 ANDERSONVILLE HWY. 
ANDERSONVILLE, TN 37705 
Tel: 615 574 0679 Fax: 615 574 2292 
TANYA LEWIS 
LOS ALAMOS NAT’L LABORATORY 
P.O. BOX 1663, MS K484 
LOS ALAMOS, N-M 87545 
Tel: 505 662 7405 
BERNARD J LEYH 
DEPARTMENT OF CHIMIE GENERALE 
BAT B6 INSTITUT DE CHIMIE 
UNIVERSITE DE LIEGE (LIEGE 1) 
B-4000 SART-TLLMAN, BELGIUM 
Tel: 3241 663425 Fax: 3241 663413 
U211103@VMl .ULG.AC.BE 
CHUN LI 
MERCK FROSST CANADA INC 
PO BOX 1005 
POINT CLAIRE 
DOVAL, QUEBEC, H9R 4P8 CANADA 
Tel: 514 428 3174 Fax: 514 695 0693 
GANGQIANG LI 
HEWLETT-PACKARD LABORATORIES 
3500 DEER CREEK ROAD, MS 26U-6 
PALO ALTO, CA 94304 




BLDG. 37/ROOM 5C25 
9000 ROCKVKLLE PIKE 
BETHESDA, MD 20892 
Tel: 301496 9572 Fax: 301 402 0752 
guangli@helix.nih.gov 
GUO-ZHONG LI 
NATL HIGH MAGNETIC FIELD LAB 
FLORIDA STATE UNIVERSITY 
1800 EAST PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32306-4005 
Tel: 904 6442048 Fax: 904 644 1366 
GZLI@MAGNET.FSU.EDU 
HONG LI 
DEPT. OF BIOCHEMISTRY 
MS 330 
UNIVERSITY OF NEVADA 
RENO, l’JV 89557 
Tel: 702 784 4126 Fax: 702 784 1419 
hongli@med.unr.edu 
HONGWEI LI 
Cl-R. FOR EXPER. THERAPEUTICS 
908 STELLAR-CHANCE LAB 
422 CURIE BOULEVARD 
PHILADELPHIA, PA 19 104 
Tel: 215 898 9006 Fw: 215 573 8996 
LI LI 
MIT CHEMISTRY DEPARTMENT 
BUILDING 20, ROOM 18-085 
18 VASSAR STREET 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Tel: 617 253 1806 Fruc 617 258 7500 
LIANG LI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, T6G 2G2 
CANADA 
Tel: 403 492-3250 Fax: 403 492 8231 
LIANG.LI@JALBERTA.CA 
LILY Y.T. LI 
ARQULE, INC. 
200 BOSTON AVENUE 
SUITE 3600 
MEDFORD, MA 02 173 
Tel: 617 395 4100 Fax: 617 395 1225 
NAN LI 
UNIV. OF TEXAS 
P.O. BOX 19065 
ARLINGTON, TX 76013 
Tel: 817 273 3815 Fax: 817 273 3808 
QIMIN LI 
UNIV. OF SASKATCHEWAN 
COLLEGE OF PHARMACY 
110 SCIENCE PLACE 
SASKATOON, SASK., S7N 5C9 
CANADA 
Tel: 306 996 6373 Fax 306 996 6354 
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RUOMEI LI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSrN 
BOX 571 
WEST LAFAYE-I-IE, IN 47906 
Tel: 317 494 5493 
WEIQUN LI 
1800 E PAUL DlRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 323 10 
Tel: 904 644.1560 Fax: 904 644 1366 
WEIQUN@MAGNET.FSU.EDU 
XUIHUILI 
1825 BEAL AVENUE #2 
AN-N ARBOR, MI 48105 
Tel: 313 747 2881 Far: 313 747 4865 
xuli@umich.edu 
YAMING LI 
YOKOHAMA NATlONAL UNIVERSITY 
156 TOKIWADAI, HODOGAYAKU 
YOKOHAMA 240, JAPAN 
Tel: 81 453383133 Far: 81 453383120 
YONGXI LI 
ABC LABORATORIES 
7200 EAST ABC LANE 
COLUMBIA, MO 65202 
Tel: 314 474 8579 Fax: 314 443 9033 
WNZHI LI 
IONSPEC 
18009 SKY-PARK CIRCL, SUITE F 
IRVIN-E, CA 92715 
Tel: 714 261 7743 
YLI@UCI.EDU 
HANDONG LIANG 
CHINA UNIV. OF MINING & TECH. 
D-l 1 XUEYUAN ROAD 
BEIJING 100083 PR, CHINA 
Tel: 861062017641 Fax:861062025016 
newew@public.bta.net.cn 
LI LL4NG 
DUPONT MERCK PHARM COMPANY 
STINE-HASKELL RES CENTER 
P.O. BOX 30, ELKTON ROAD 
NEWARK, DE 19714 
Tel: 302 451 0022 Fax: 302 366 5253 
XL4NGQI-U LL4NG 
1700 WEST ALBANY 
BROKEN ARROW, OK 74012-1421 
Tel: 918 251 2858 Fax: 918 299 4997 
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XIAOLI LL4NG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR, MI 48109-1055 
Tel: 3 13 747 2881 FQX: 3 13 747 4865 
LIXIAOLI@UMICH.EDU 
YONGJUNG LIANG 
DEPT OF CHEM, C- 100 BNSN 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
PROVO, UT 846025700 
Tel: 801 378 2355 Far: 801 378 5474 
david-dearden@byu.edu 
ZHENMIN LUNG 
39 SENECA TRAIL 
SOMERVILLE, NJ 08876 
Tel: 908 429 1131 
PAO-CHI LL40 
ROOM 11, BIOCHEMISTRY BLDG. 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824-13 19 
Tel: 517 353 0612 
liaopaoc@pilot.msu.edu 
WENTA LIAO 
CALIFORNIA DEPT. OF HEALTH SER 
1521 W. PICO BLVD. 
LOS ANGELES, CA 900 15 
Tel: 213 252 7592 
SHARON G LIAS 
2700VIRGINIAAVENW#1411 
WASHINGTON, DC 20037 
Tel: 301 975 2562 Fax: 301 926 4513 
SGL@MICF.NIST.GGV 
LEONARD M LIBBEY 
WIEGAND HALL 100 
DEPT OF FOOD SCIENCE/TECH 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331 
Tel: 503 737 6509 Fax: 503 737 1877 
libbeyl@bcc.orst.edu 
DANIEL J LIBERATO 
HOFFMANN-LAROCHE INC 
DEPT OF DRUG METABOLISM 
BUILDING 86, ROOM 802 
NUTLEY, NJ 07110 
Tel: 201 235 4754 Fax: 201 235 4795 
RAY LIDGARD 
BIOMEDICAL MASS SPECTROMETRY 
UNIV. OF NEW SOUTH WALES 
SYDNEY, NSW 2052, AUSTRALIA 
Tel: 6123852952 Fax: 6126624469 
r.lidgard@unsw.edu.au 
DANIEL C LIEBLER 
COLLEGE OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
TUCSON, AZ 85721 
Tel: 602 626 4488 
JERROLD M LIESCH 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
PO BOX 2000, RY50-105 
RAHWAY, NJ 07065-0900 






MAIL CODE 91904 
JERUSALEM, ISRAEL 
Tel: 9722 585866 Far: 9722 522472 
cHAvALu@HuJIvMs.IL 
KAREN LIGHT WAHL 
BATI-ELLE PNL 
MS PS-08 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 376 3635 Fux 509 376 0418 
kl~wahl@pnl.gov 
W V LIGON 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 
R & D CENTER, BLDG K12A40 
PO BOX 8 
SCHENECTADY, NY 12309 




8 FORGE PARKWAY 
FR4NKLIN, MA 02038 
Tel: 508 528 0551 Far 508 520 1632 
HENGKEANG LIM 
WYETH-AYERST RESEARCH 
9 DEERPARK DRIVE 
BLDG3, ROOM1 50 
MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852 
Tel: 908 274 5407 Fax: 908 274 5465 
LIMH@WAR.WYETH.COM 
KHENG B. LIM 
DEPT. OF MEDICINAL CHEMISTRY 
UNIV. OF WASHINGTON, BOX 357610 
SEATTLE, WA 98195 
Tel: 206 616 2781 For: 206 685 3252 
KHENGL@U.WASHINGTON.EDU 
847 
PATRICK A LIMBACH 
232 CHOPPIN HALL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
BATON ROUGE, LA 70803 




15049 SAN PABLO AVENUE 
PO BOX 4099 
RICHMOND, CA 94804 
Tel: 510 669 4484 Fax: 510 262 7844 
BAIWEI-LBQBERLEXCOM 
CHUAN-YUAN LIN 
2540 N MORELAND BLVD, APT 3B 
SHAKERHTS., OH44120 
Tel: 216 791 9064 
CXL30@PO.CWRU.EDU 
DENIS C K LIN 
NORTHWEST TOXICOLOGY, INC 
2 14 DEEPDALE DRIVE 
MIDDLETOWN, NJ 07748-3057 




333 RAVENSWOOD AVE. 
MENLO PARK, CA 94025 
Tel: 415 859 5402 Fax: 415 859 6196 
lin@mlpvax.sri.com 
HLJNGW LJN 
158 CONCORD ROAD 
APT F-9 
BILLERICA, MA 0182 1 
Tel: 617 395-4100 Fax: 617 395-1225 
PEIPING LIN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 437 4743 Fax 402 476 7598 
PLIN@UNL.EDU 
SHEN-NAN LIN 
ANALYTlCAL CHEMISTRY CENTER 
UNIV OF TEXAS MEDICAL CENTER 
PO BOX 20708 
HOUSTON, TX 77225 
Tel: 713 792 5612 Fax: 713 794 4226 
SNLIN@MTMMG.MED.MTH.TMC.EDl 
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TONG LIN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 





ST GABRIEL, LA 70776 
Tel: 504 642 1767 Fax: 504 642 1165 
DES LINCOLN 
RlcHARD SCIENTIFIC 
366A BEL MARIN KEYS BLVD. 
NOVATO, CA 94929 
Tel: 415 883 2888 Fax: 415 382 1922 
KENNETH A LINCOLN 
2016 STOCKBRIDGE AVENUE 
REDWOOD CIIY, CA 9406 l-4 13 1 
Tel: 415 369 7481 
CLAES LINDBERG 
BIOANALYTICAL CHEMISTRY 
ASTRA DRACO AB 
BOX 34 
S-22 100 LUND, SWEDEN 
Tel: 46 336000 Fax: 46 336666 
CLAES.LINDBERG@DRACO.SE.ASTRA.COM 
H BERNHARD LINDEN 
LINDEN-CHROMASSPEC GMBH 
AUF DEM BERGE 25 
D-28844 LEESTE, GERMANY 
Tel: 49421801941 Far: 49421801942 
LlNDEN.CMS@T-ONLINEDE 
CHRIS LLNDER 
CHEMISTRY DEPARTMENT, BOX 114 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Tel: 706 542 1890 Fax: 706 542 9454 
LINDER@SUNCHEM.CHEM.UGA.EDU 
JAN-ERJK LINDGREN 
AS-IRA ARCUS AB 
S-l 5 185 SODERTALJE, SWEDEN 




17177 STOCKHOLM, SWEDEN 
Tel: 4687287708 Fax: 468304452 
INGEMAR.LINDH@MBB.KI.SE 
PAT LINDLEY 
CHARLES EVANS & ASSOCIATES 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 





D-23845 BORSTEL, GERMANY 
Tel: 04537 10233 Far 04537 10232 
SCOTT LINDSAY 
TEXACO 
P.O. BOX 622 
ANACORTES, WA 
Tel: 360 293 1742 Fax: 360 293 1789 
VICTOR LING 
GENENTECH, MC 
460 PT SAN BRUNO BOULEVARD 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 225 8219 Far: 415 225 3554 
ling.victor@gene.com 
ANDREW J LINK 
DEPT OF MOLECULAR BIOTECH 
U-NIV OF WASHINGTON, BOX 357730 
SEATTLE, WA 98195 
Tel: 206 685 7335 Fax: 206 685 7344 
ALlNK@U.WASHINGTON.EDU 
PRESTON LINN 
BECTON DICKINSON RESEARCH CTR 
PO BOX 12016 
RES TRlANGLE PARK, NC 27709 
Tel: 919 990 2128 Fax: 919 549 7572 
MICHAEL W LINSCHEID 
ISAS DORTMUND 
POSTBOX 101352 
440 13 DORTMUND, GERMANY 
Tel: 231 1392208 Fax: 231 1392 120 
linscheid@ISAS-DORTMUNDDE 
RICHARD W LINTON 
CHEMISTRY DEPT BOX 3290 
UNIVEEXI-Y OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Tel: 919 962 4619 Fax: 919 962 2388 
RWL@GA.UNC.EDU 
ANASTASIA LINVILLE 
HOECHST-ROUSSEL PHARM MC 
PO BOX 2500, RT 202-206N 
SOMERVILLE, NJ 08876-1258 
Tel: 908 231 2652 Far: 908 231 4774 
PETER LKF’NIUNAS 
ASTRA DRACO 
P.O. BOX 34 
S-221 00 LUND, SWEDEN 
Tel: 46 46337365 Fax: 46 46337168 
CAROL A LISEK 
282 AVENIDA DE LOS ARBOLES 
THOUSAND OAKS, CA 91360 
Tel: 805 492 4294 
DANIEL P. LITTLE 
SEQUENOM INSTRUMENTS GmbH 
MENDELSSOHNSTR. 15D 




FRICK CHEMISTRY LAB 
WASHINGTON ROAD 
PRINCETON, NJ 08544 
Tel: 609 258 3928 Fax: 609 258 6746 
JAMES L LITTLE 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 
BUILDING 150 
KINGSPORT, TN 37662-5 150 
Tel: 423 229 8685 Fax: 423 229 4558 
jlllittle@emn.com 
JAMES F LITTON 
3 180 GALAHAD COURT 
FREMONT, CA 94536-5129 
Tel: 408 756 2462 Fax: 408 742 0290 
JIM.LIlTON@LMCO.COM 
JONATHAN J LITZAU 
W.R. GRACE & COMPANY 
WASHINGTON RESEARCH CENTER 
7500 GRACE DRIVE 
COLUMBIA, MD 21044-4098 




850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER CITY, CA 94404 
Tel: 415 570 6667 Fax: 415 638 6311 
CHUANLIANG LIU 
PACIFIC NW NATL. LAB 
PO BOX 999/ MS P8-19 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 376 7535 Fax: 509 376 5824 
c-liu@nl.gov 
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DAVE LIIJ 
XENOBIOTIC LABORATORIES MC 
107 MORGAN LANE 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Tel: 609 799 2295 FRY: 609 799 7497 
FE1 LIU 
22 1 IRVING PLACE 
BASKING RIDGE, NJ 07920 
Tel: 908 580 9262 
H.M. DONNY LIU 
INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BERN 
FREUESTRASSE 3 
CH-3012 BERN, SWITZERLAND 
Tel: 41316314363 Fux: 41316313421 
LIU@IOC/lJNIBE.CH 
HUI LIU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, I-N 47806 
Tel: 3 17 494 7040 
LIN LIU 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
930 N UNIVERSITY AVENUE 
ANN ARBOR, MI 48109-1055 
Tel: 313 747 2881 Far 313 747 4865 
LINL@CHEM.LSA.UMICH.EDU 
NORMAN W LHJ 
G D SEARLE COMPANY 
490 I SEARLE PARKWAY 
SKOKIE, IL 60077 




UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM, AL 35294-2060 
Tel: 205 934 2069 Fax: 205 934 2067 
SBSF023@UABDPO.DPO.UAB.EDU 
YAN-H-m LIU 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST 
2015 GALLOPING HILL RD. 
K-15-1, MS 1945 
KENILWORTH, NJ 07033 
Tel: 908 298 3989 Far 908 298 3916 
ZHAO CHAO LIU 
30 CHARLES ST.W, APT. 716 
TORONTO, ONTARIO, M4Y 1R5 
CANADA 
Tel: 416 978 0185 Fax: 416 978 8511 
CHAO.LIU@SCIEX.COM 
ROBERT S LIVINGSTON 
DUPONT 
5300-339 STINE-HASKELL 
NEWARK, DE 19714 
Tel: 302 451 0083 Far: 302 366 5738 
JOHN LLOYD 
UNIVERSAL MS SERVICES 
82 WORMANS MILL COURT, UNIT B 
FREDERICK, MD 2 170 I 
Tel: 301 663 3179 Fat 301 694 2747 
IRL@RADIX.NET 
STEVEN W LLOYD 
5627 CHAMBERLAIN DRIVE 
NEW ORLEANS, LA 70 122-262 1 
Tel: 504 283 3828 
NEIL LOFTUS 
FINNIGAN MASSLAB 
CREWE ROAD, WYTHENSHANE 
MANCHESTER, UNITED KINGDOM 
Tel: 44 619461060 Fax: 44 619989892 
TOM M. LOGAN 
HEWLETT-PACKARD 
SCIENTIFIC INSTRUMENTS DIV. 
1601 CALIFORNIA AVE. 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 3133 Far: 415 813 3287 
STANTON LOH 
PALISADE CORPORATION 
3 1 DECKER ROAD 
NEWFIELD, NY 14867 
Tel: 607 277 8000 Fax: 607 277 8001 
SLOH@PALISADE.COM 
MICHAEL LOMBARSKI 
21D3 CAPANO DRIVE 
NEWARK, DE 19702-1717 
Tel: 302 368 9626 
Iombarski@usa.pipeIine.com 
J MACARTHUR LONG 
US ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ENVIORMENTAL RESEARCH LAB 
960 COLLEGE STATION ROAD 
ATHENS, GA 30605-2720 
Tel: 706 546 3349 Far: 706 546 3636 
MLONG@WPOFF.ATH.EPA.GOV 
S RANDOLPH LONG 
EDGEWOOD RDE CENTER 
SCBRD-RTE 
APG, MD 21010-5423 
Tel: 410 671 3129 Fax: 410 671 2742 
srlong@cbdcom.apgea.army.mil 
843 
P A LONGEVIALLE 
ICSN CNRS 
91198 GIF SURYVE-ITE 
CEDEX, FRANCE 
Tel: 69 823072 Far: 69 077247 
AD1 LOO 
TELEDYNE ET 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 9443 
Tel: 4 15 962 6704 Fax: 4 15 960 8652 
ADILOO@MVIEW.TET.COM 
JOSEPH A LOO 
PARKE-DAVIS PHARht RESEARCH 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, Ml 48 105 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Tel: 408 433 4800 Fax 408 435 1481 
RONALD F LOPSHIRE 
3093 STATE ROUTE 48 NORTH 
LEBANON, OH 45036-24 I9 




NETHODS RES BRANCH, M/S R-7 
4676 COLUMBIA PKWY 
CINCINNATI, OH 45226 
Tel: 513 841 4301 Far 513 841 4500 
cdI2@niopsel .em.cdc.gov 
FREDERICK P LOSSING 
95 DOROTHEA DRIVE 
OlTAWA, ONTARIO, KIV 7C6 
CANADA 
Tel: 613 733 2715 Fax: 613 564 6793 
FRIEDRICH LOTTSPEICH 
MAX-PLACK-INST OF BIOCHEM 
AM KLOPF’ERSPITZ 18A 
D82 152 MARTINSRIED, GERMANY 





1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Tel: 415 962 6885 Fax: 415 962 8652 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ALAN L LOVE 
STATE OF ALASKAiENVIR CONSERV 
IO1 07 BENTWOOD PLACE 
JUNEAU, AK 99801 




1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 8577381 Fur 415 852 8011 
STEVE LOWES 
ADVANCED BIOANALYTICAL SERV. 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITACA, NY 14850 
Tel: 607 266 0665 Fax: 607 266 0749 
DENIS LOYAUX 
SYNTHEL4BO RECI-IERCHE 
IO, RUE DES CARRIEZES 
RUEIL MALMAISON, FRANCE 92504 
Tel: 33 141391853 Fux: 33 141391308 
WILLIAM M. LOYTI 
FNNIGAN MAT 
355 RIBER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 206 845 2259 Fax: 206 845 2263 
LING LU 
THE COCA-COLA COMPANY 
1 COCA COLA PLAZA, NW 
ATLANTA, GA 303 13 
Tel: 404 676-7554 Fax: 404 676-5010 
TAIWEI LU 
PHYSICAL OPTICS CORPORATION 
20600 GRAMERCY PLACE 
TORRANCE, CA 90501 
Tel: 310 320 3088 
WENZHE LU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BOX 683 
UNIV. OF NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS, LA 70148 
Tel: 504 286 6263 Fax: 504 286 3790 
WXLCM@UNO.EDU 
SHEN LUAN 
THERM0 JARRELL ASH CORP 
27 FORGE PARKWAY 
F’R4NIUIN, MA 02038 
Tel: 508 553 1181 Fax: 508 520 1732 
xyz@mit.edu 
DAVID M LUBMAN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
tJNIVERSIlY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR, MI 48109 




PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99337 




1275 LAKE AVENUE 
WOODSTOCK, IL 60098 
Tel: 815 337 5299 Fax: 815 337 5390 
DEBRA R LUFFER-ATLAS 
MERCK & COMPANY 
PO BOX 2000 RY8OL-109 
RAHWAY, NJ 07065 
Tel: 908 594 3435 
DEBRA-LUFFER-ATLAS@MERCK.COM 
WIM LUlJT’EN 
DEPT OF STRUCTURAL ANALYSIS 
TECHNOLOGIE SERVIER 
27, RUE EUGENE VIGNAT 
45000 ORLEANS, FRANCE 
Tel: 33 38816000 Fux: 33 38540131 
THOMAS J LUKAS 
NORTHWESTERN UNIV, S-21 5 
303 E CHICAGO AVENUE 
CHICAGO, IL 606 11 
Tel: 312 503 0657 Fax: 312 503 0797 
T-LUKAS@NWU.EDU 
RACHEL c LUM 
2648 FLAIR KNOLL DRIVE 
ATLANTA, GA 30345 
Tel: 404 325 9429 
CMLIVITRL@PRISM.G~TECH.EDU 
HENRY E LUMF’KlN 
1600 DEEP WOOD DRIVE 
ROUND ROCK, ‘IX 78681 
Tel: 512 255 8386 
ANDERS LUND 
HAMILTON HALL, RM 29 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 472 3507 Fax: 402 472 9862 
ALUND@JNL.EDU 
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ERIC LUND 
UNIV. OF NEBRASKA 
29 HAMILTON HALL 
LINCOLN, NE 68588 
Tel: 402 472 3507 
DAVID LUNDBERG 
709 SWEDELAND ROAD, M/S UW272 I 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 610 270 4325 Fax: 610 270 4971 
FEILUO I 
EXXON RESEARCH & ENGINEERING 
RT 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP 
ANNANDALE, NJ 08801 908 730 2633 
Tel: 908 730 3344 
fluo@erenj .com 
WENDY CONGWEN LUO 
PE SCIEX 
850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER CITY, CA 94404 
Tel: 415 570 6667 Fux: 415 638 6311 
WILLIAM R LUSBY 
8028 NEW RIGGS ROAD 
ADELPHI, MD 20783-2230 
Tel: 301 434 8465 
DAVID A LUSTIG 
ROCHE BIOSCIENCE 
3401 HILLVIEW AVE. 
PALO ALTO, CA 94303 
Tel: 415 855 5785 Fax: 415 354 7363 
DAVID.LUS’IIG@SYNTEX.COM 
ELBRIDGE W. LUTHER 
PFIZER INC. 
EASTERN POlNT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 860 441 4642 Fax: 860 441 4109 
CHARLES LYLE 
71 CHERRYWOOD CT. 
HUNT VALLEY, MD 21030 




FLOATS ROAD, WYTHENSHAWE 
MANCHESTER, UNTIED KINGDOM 
Tel: 441619454170 Fax: 44619988915 
BERT C LYNN 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
P.O. BOX CR 
MS STATE, MS 39762 
Tel: 601 325 7816 Far: 601 325 7807 
BLYNN@RA.MSSTATE.EDU 
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ST PAUL, MN 55144 
Tel: 612 736 3525 Fax: 612 736 3974 
palyon@mmm.com 
LESLIE T LYTLE 
c/o TASTEMAKER 
1199 EDISON DRIVE 
CINCINNATI, OH 452 16 




34 1 MUGAR BLD/360 HUNTINGTON A 
BOSTON, MA 02 148 
Tel: 617 373 4521 Fax: 617 373 2804 
CEMA 
THE BOC GROUP, C/O MCNC 
302 1 CORNWALLIS ROAD 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Tel: 919 248 1197 Fax: 919 248 1455 
cema@mcnc.org 
LONGHUA MA 
ONE GUSTAVE L. LEVY PL, BOX 1129 
NEW YORK, NY 10029 
Tel: 212 241 7729 Fax: 212 860 7182 
JIQ@ACADEMIC.MSSM.EDU 
SHUGUANG MA 
DEPT. OF CHEMISTRY, 1391 BROWN 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYElTJ$ IN 47907 
Tel: 317 494 9420 
MAS@SAGE.CC.PURDUE.EDU 
YEE-CHUNG MA 
NM/NLQAA, FLOW BLDG. RM 10 
1250 WASHINGTON AVE. 
ROCKVJLLE, MD 20852-I 823 









W R GRACE & COMPANY 
WASHINGTON RESEARCH CENTER 
COLUMBIA, MD 21045 
Tel: 410 531 4426 Fax: 410 5314652 
SCOTT MABURY 
UNIVOFCAL 
DEPT ENVIRON. TOXICOLOGY 
DAVIS, CA 95616 









CANADIAN FOREST SERVICE 
PO BOX 490 
SLT ST MARIE, ONT, P6A 5M7 
CANADA 
Tel: 705 949 9461 Fax: 705 759 5700 
RONALD D MACFARLANE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
TEXAS A 8c M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, -IX 77843-3255 
Tel: 409 845 2021 Fax: 409 845 8987 
MACFARLANE@CHEMVX.TAM-U.EDU 




ST PAUL, MN 55144 
Tel: 612 737 1426 Fax: 612 737 5506 
MARCUS MACHT 
UNIVERSITAT KONSTANZ 
FAKULTAT FUR CHEMIE 
POSTFACH 5560 M 731 
78434 KONSTANZ, GERMANY 
PETER M MACJNTYRB 
6 LOUNSBURY LANE 
RIDGEFIELD, CT 06877 
Tel: 203 761 5105 Fax: 203 761 5000 
JEFFREY A. MACK 
BA’ITELLE NW NATL LAB, EMSL 
BATI’ELLE BLVD., M/S Kl-87 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 375 6360 Fax: 509 375 6631 
JA-MACK@,CCMAIL.PNL.GOV 
KATHLEEN I MACKENZIE 
MERCK & CO, lNC 
suMNErrowN PIKE, WP45-337 
WEST POINT, PA 19486 
Tel: 215 368 9845 Fax: 215 652 7758 
S45 
D B MACLEAN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MCMASTER UNIVERSITY 
HAMILTON, ONTARIO, LSS 4Ml 
CANADA 
Tel: 416 525 9140 Fax: 416 522 2509 
E MACLEOD 
ROBERT GORDON UNIVEmIlY 
ST. ANDREW STREET 
ABERDEEN AB 1 IHG, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 441224262000 Far: 441223363828 
JOHN K MACLEOD 
RESEARCH SCHOOL OF CHEMISTRY 
AUSTRALIAN NATIONAL 
UNIvERsrN 
CANBERRA ACT 0200, AUSTRALIA 




859 WILAMETTE ST. 
EUGENE, OR 97401-6806 




DEPT. OF DRUG METABOLISM 
RAMSGATE ROAD, SAMlWICH 
KENT CT13 9NJ, UNITED KINGDOM 
Tel: 441304615659 Faxz441304616433 
MACRAE-PV@SNDOl .PCR.CO.UK 
RAYMOND F. MADDALONE 
TRW 
ONE SPACE PARK 01/2040 
REDONDO BEACH, CA 90278 




BETHLEHEM, PA 180 15 
ajma@lehigh.edu 
TDMAERK 
INST FUR IONENPHYSIK 
UNIVERSITAT INNSBRUCK 
TECHNIKEFtSTR.25 
A-6020 INNSBRUCK, AUSTRIA 
Tel: 512 218 6240 Fax: 512 218 2932 
HTILMANN.MAEFtK@JIBK.AC.AT 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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C W MAGEE 
EVANS EAST 
666 PLAINSBORO RD SUITE 1236 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Tel: 609 799 1904 Fax: 609 799 8691 
DONALD F. MAGIN 
WHITEHALL-ROBINS ANALYTICAL 
12 11 SHERWOOD AVENUE 
PO BOX 26609 
RICHMOND, VA 2326 I 




NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CTR 
GREENBELT, MD 20771 
Tel: 301 286 8184 Few: 301 286 1756 
PAUL.R.MAHAFFY.I.@GSFC.NASA.GOV 
NELS H MAHLE 
7082 PINE RIDGE ROAD 
EATON, MD 2 160 1 
Tel: 410 763 8010 Fax: 410 822 8600 
NMAHLE@MCIMAIL.COM 
KENNETH 0 MAHLER 
SGE, INC 
2007 KRAMER LANE 
SUITE 100 
AUSTIN, TX 78758 
Tel: 512 837 7190 Fax: 512 836 9159 
JEANNE B. MAHONEY 
CENTER FOR TOX SERVICES 
1819WDR4KEDRIVE#l02 
TEMPE, AZ 85283 
Tel: 602 345 7454 Fax 602 345 8350 
CLAUDIAMAIER 
DEPT OF AGRICULTURAL 
CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
ALS 1007 
CORVALLIS, OR 9733 I-7301 
Tel: 541 737 1778 Fax: 541 737 0997 
maierc@bcc.orst.edu 
GREGORY MAISEL 
715 DOUGLAS AVENUE, #2 
MINNEAPOLIS, MN 55403 
Tel: 612 381 0791 Fax: 612 942 4844 
ALEXANDER MAKAROV 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
covENTRYcv47AL,uK 
Tel: 44 203523523 Fax: 44 203523819 
mssag@snow.csv.warwick.ac.uk 
HUGHLJMAKIN 
DEPT OF CHEMICAL PATHOLOGY 
LONDON HOSPITAL MEDICAL COLL. 
TURNER STREET 
LONDON, El 2AD, UK 
Tel: 44 713777620 Fax: 44 713777635 
SIMIN D MALEKNL4 
CORIXA CORPORATION 
1124 COLUMBLA ST., SUITE 464 
SEA-FILE, WA 98104 
Tel: 206 667 5748 Fax: 206 667 5715 
MALEKNLA@CORIXA.COM 
GREG MAIM 
CENTRAL EXPERIMENTAL FARM 
RM. 249, BLDG. 22 
PRMA 
OTIAWA, ONTARIO, KIA OC6 
CANADA 
Tel: 613 759 1222 Fax 613 759 1260 
W GARY MALLARD 
MST 
BUILDING 22, ROOM B-260 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Tel: 301 975 2564 
:ary.mallard@nist.gov 
4 I MALLET 
NSI-ITUTE OF DERMATOLOGY 
3T THOMAS HOSPITAL 
LAMBERTH PALACE ROAD 
3E17EH LONDON, UNITED 
mGDOM 
rel: 441719289292 Fax: 441719289092 
LARRY MALLIS 
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
1 SQUIBB DRIVE, BUILDING 90 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 




3411 SILVERSIDE RD. 
WILMINGTON, DE 19810 
Tel: 302 478 8110 Fax: 302 478 1431 
jim@bruker.com 
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JOHN MALTAS 
OMPK DEPARTMENT 
SMITHKLINE BEECI-IAM PILAF&l. 
THE FRYTHE, WELWYN 
HERTS AL6 9AR, UNITED KINGDOM 
Tel: 081 966 2769 Far: 081 423 4949 
john-maltas- @sbphrd.com 
DAVID A MALTBY 
DEPT OF PHARM CHEM, ROOM C l8A 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Tel: 4 15 476 4895 Fax: 415 476 0688 
CYNTHIA S MAMER 
VG ORGANIC 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Tel: 508 777 8034 
ORVAL MAMER 
MCGILL UNIVERSITY 
1130 PINE AVENUE WEST 
MONTREAL, QUEBEC, H3A lA3 
CANADA 
Tel: 514 398 3661 Fax: 514 398 2488 
md82@musica.mcgill.ca 
FlJ CHEONG MAN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 5504 Far 916 752 8995 
man@chem.ucdavis.edu 
FRIEDRICH hUNDl3.L 
HEWLETT PACKARD GMBH 
HEWLETT PACKARD SIR.8 
75 17 WALDBRONN 2, GERMANY 
Tel: 49 7243602548 Fax: 49 7243602666 
ASHER MANDELBAUM 
IECHNION-ISRAEL INST TECH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HAIFA 32000, ISRAEL 




D-690 12 HEIDELBERG, GERMANY 




3858 BENNER ROAD 
MIAMISBURG, OH 45342 
Tel: 513 859 1808 Fax: 513 859 4878 
isosales@isotec.com 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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BASHIR AHMID MANSOORI 
DEPT OF CHEM & BIOCHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716-1501 
Tel: 302 831 4265 Fax: 302 831 6335 
45884@brahms.udel.edu 
JOHNJMANURA 
SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES 
1027 OLD YORK ROAD 
RINGOES, NJ 08551-1039 
Tel: 908 788 5550 Fux: 908 806 6631 
LYNN MANZELLA-PHELAN 
DEPARTMENT OF CHEIMSTRY 
PRINCETON UNIVERSITY 
PRINCETON, NJ 08544 
Tel: 609 258 4121 Fax: 609 258 6746 
JOHN MAO 
SPFUNGBORN LABORATORY, INC. 
790 MAIN STREET 
WEST WAREHAM, MA 02571 
Tel: 508 295 2550 Fax: 508 295 8107 
MFMAQUIN 
SOCIETE ROUSSEL UCLAF 
SPECTROMETRIE DE MASSE 
102 ROUTE DE NOISY 
93230 ROMAMLLE, FRANCE 
Tel: 149915435 Fax: 149914949 
RAYMOND E MARCH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TRENT UNIVERSITY 
PETERBOROUGH, ONT, K9J 7B8 
CANADA 




WEST CHESTER, PA 19382 
Tel: 610 270 4989 Fax: 610 270 5041 
ISABELLE MARCOTTE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
P.O. BOX 6128 
MONTREAL, H3C 3J7 CANADA 
Tel: 514 343 6111 Fax: 514 343 2121 
marcotti@ere.umontreal.ca 
D T MARCOVICH 
1106LAGUNALANE 
GULF BREEZE, FL 32561 
Tel: 904 934 9338 
ALVIN B MARCUS 
2096 RAMROD AVENUE 
APT 224 
HENDERSON, NV 89014-2325 
Tel: 702 798 2324 
R KENNETH MARCUS 
309 HUNTER CHEMISTRY LABS 
CLEMSON UNIVERSIW 
CLEMSON, SC 29634-l 905 
Tel: 864 656 0996 Fax: 864 656 6613 
MARCUSR@CLEMSON.EDU 
THOMAS C MARECIC 
5322 GREENRIDGE DRIVE 
PITTSBURGH, PA 15236 
Tel: 412 882 6584 Fax: 412 828 9346 
JAY MARK 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
100 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMlNGHAM, MA 01701 
Tel: 508 383 7478 Fax: 508 383 7851 
SANFORD P MARKEY 
mm 
BUILDING 10, ROOM 3D40 
10 CENTER DRIVE, MSC 1262 
BETHESDA, MD 20892-1262 
Tel: 301 496 2151 FQX 301 480 0198 
S~MARKEY@CODON.N-IH.GOV 
DANAMARKHAM 
THE DOW CHEMICAL COMPANY 
1803 BUILDING 
WASHINGTON STREET 
MIDLAND, Ml 48674 
Tel: 517 636 9122 Fax: 517 638 9305 
KARINMARKIDES 
ANALYTICAL CHEMISTRY, BOX 531 
UNIVERSITY OF UPPSALA 
UPPSALA 75 1 2 1, SWEDEN 
Tel: 46 18183691 Fax: 46 18508542 
MARKIDES@KEMI.UU.SE 
BARBARA MARKLEY 
14600 FOX CHASE CIRCLE 
RIDGELY, MD 2 1660 
Tel: 410 822 8600 Fux: 410 822 8915 
JOEL P MARKS 
UOP 
50 EAST ALGONQUIN ROAD 
BOX 5016 
DES PLAIN-ES, IL 60017-5016 
Tel: 312 391 2070 Fax: 312 391 3719 
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STEPHEN MARMOR 
ASTRA RESEARCH CENTER BOSTON 
128 SIDNEY STREET 
CAMBRIDGE, MA 02139-4239 
Tel: 617 576 3900 Far: 617 576 3030 
stephen.marmor@ucb.us.astra.com 
CRISTINA MARQUEZ 
NATIONAL CANCER INSTITUTE, NIH 
96 10 MEDICAL CENTER DRIVE 
BPRB, ROOM 300 
ROCKVILLE, MD 20850 
Tel: 301 402 3 128 Far: 301402 4222 
marquezc@bprb.nci.nih.gov 
JLnIE MARR 
MDS ENVIRONMENTAL SERVICES 
LTD 
SUITE 200,5595 FENWICK STREET 
HALIFAX, NS, B3H 4M2 CANADA 
Tel: 902 420 0203 Fax: 902 420 8612 
MAkR@ATCON.COM 
TERRY D MARRIOTT 
RICE UNIVERSIlY 
3766 CHILDRESS 
HOUSTON, TX 77005 
Tel: 713 668 8433 Fax: 713 285 5155 
MARRIOT@,RUF.IUCE.EDU 
ALAN G MARSHALL 
ION CYCLOTRON RESONANCE LAB 
NHMFL, FLORIDA STATE UNIV. 
1800 E. PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 323 10 
Tel: 904 644 0529 Fax: 904 644 1366 
MARSHALL@MAGNET.FSU.EDU 
LEROY B MARTIN 
FISONS INSTRUMENTS 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915-1068 
Tel: 508 524 1097 Far: 508 524 1104 
73541,3522@COMPUSERVE.COM 
RACHEL MARTIN 
PLANT BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
110 GYMNASIUM PLACE 
SASKATOON, SASK, S7N OW9 
CANADA 
Tel: 306 975 4193 Fax: 306 975 4386 
rmartin@pbi.nrc.ca 
STEPHEN A MARTIN 
PERSEPTTVJZ BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 508 383 7700 Fax: 508 383 7880 
SKSMARTIN@AOL.COM 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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WILLIAM B MARTIN 
2965 164TH AVE. N. 
CLEARWATER, FL 34620-l 947 
Tel: 813 539 5550 Fax: 813 539 3630 
WBMARTIN@SPACE.HONEYWELL.COM 
ANDRE MARTINEAU 
3 190 OUTRMONT 
BROSSARD, QUEBEC, J4Y 2Y 1 
CANADA 
Tel: 514 389 5921 
JARROD A MART0 
203 FOUR SEASONS DRIVE 
CHARLOl-l-ESVILLE, VA 2290 1 
Tel: 804 974 9626 
jam9n@faraday.clas.virginia.edu 
ARIS GALLON MARTONE 
PO BOX 932 
CLUTE, TX 7753 1 
Tel: 409 238 7855 
LISA MARZILLI 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
360 HUNTING AVENUE 
BOSTON, MA 02 115 
Tel: 617 373 2794 Fax: 617 373 2963 
ma&&eu.edu 
FRANKLIN P MASON 
FlNNG4N MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4823 
WILLIAM D MASON 
KANSAS CITY ANALYTICAL SERV. 
12700 JOHNSON DRIVE 
SHAWNEE, KS 66216 




OXFORD OX2 6UD 
UNITED KINGDOM 
ecl@bioch.ox.ac.uk 
IRIS A. MASTRANGELO 
BROOKHAVEN NATIONAL LAB 
BIOLOGY DEPT., BLDG. 463 
UPTON, NY 11973 
Tel: 516 344 3387 Fax: 516 344 3407 
mastrang@bnluxl .bnl.gov 
JOHN A MASUCCI 
R.W. JOHNSON PHARM. RES. INST. 
WELSH t MCKEAN ROADS 
SPRING HOUSE, PA 19477-0776 
Tel: 215 628 5539 Fax: 215 628 7064 
MASUCCI@COSMOS.PRIUS.JNJ.COM 
WALEED MASWADEH 
2408 HANSON ROAD, #49 
EDGEWOOD, MD 2 1040 
Tel; 410 671 2416 Far: 410 671 3764 
LUCA C MATASSA 
NOVAMANN 
5550 MCADAM ROAD 
MISSISSAUGA, ONT, L4Z lP1 
CANADA 
Tel: 416 890 2555 Far: 416 890 0370 
LMATASSA@ON.NOVAMANN.CA 
GEORGE MATHAI 
c/o P.M. MATHAI 
MLAKUZI-ML HOUSE 
KUDAYATHOOR P.O., THODUPUZHA 
KEIULA, 685590, INDIA 
Tel: 91 486255141 
W RODNEY MATHEWS 
THE UPJOHN COMPANY 
BIOCHEMISTRY 7240-209-o 
30 1 HENRIETTA STREET 
KALAMAZOO, Ml 49001-0199 
Tel: 616 385 7507 Fax: 616 385 4500 
WREMATHEW@PWINET.URT.COM 
CHANDRAMATHUR 
BOC, OHMEDA PPD 
100 MOUNTAlN AVENUE 
MURRAY HILL, NJ 07974 
Tel: 908 771 6497 Fax: 908 771 6161 
HIRO MATSUMOTO 
DEPT OF BIOCHEM & MOLEC. BIOL. 
UNlVERSITY OF OKLAHOMA 
BMSB 953, PO BOX 26901 
OKLAHOMA CITY, OK 73 190 





360 FOOTHILL ROAD 
BRIDGEWATER NJ 08876 
Tel: 908 231 0960 Fax: 908 231 1539 
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TAKEKNO MATSUO 
DEPT OF PHYSICS, FAC. OF SC1 
OSAKA UNIVERSITY 
MAC-YAMA l-16 
TOYONAKA,560 OSAKA, JAPAN 
Tel: 81 6 8505747 Far: 81 6 8505764 
MATSUOT@PHYS.WANI.OSAKA-U.AC.JP 
MICHAEL B MATTAMMAL 
VA MEDICAL CENTER 
GRECC (11 G-JB) 
ST LOUIS, MO 63 125 
Tel: 314 894 6510 Fax: 314 894 6614 
DWIGHT E MATTHEWS 
DIV OF ENDOCRIN & METABOLISM 
CORNELL UNIVERSITY MED SCHOOL 
1300 YORK AVE ROOM Al 50 
NEW YORK, NY 1002 1 
Tel: 212 746 6534 Fax: 212 746 8293 
MAlTHEWS@MED.CORNELL.EDU 
PHILLIP G. MATTINGLY 
ABBOTT LABORATORIES 
D9NM AP20 
100 ABBOTT PARK ROAD 
ABBOTT PARK, IL 60064 
Tel: 847 937 0590 Fax: 847 938 4417 
mattinglyg@apmac.abbott.com 
JEAN E MATUSIK 
US FOOD & DRUG ADMINISTRATION 
2 LOPA COURT 
NORTH POTOMAC, MD 20878-2544 
Tel: 202 205 4371 Far: 202 205 4428 
jem@fdacf.ssw.dhhs.gov 
KENNETH P MATUSZAK 
ABBOT-I LABORATORIES 
DEPT 4 18, BLDG AP-3 1 
200 ABBOTT PARK ROAD 
ABBOTT PARK, IL 60064-3537 
Tel: 708 938 9227 Fax: 708 938 9226 
KENM@lON.ABBOlT.COM 
DUANE MAUZEY 
MCGAW, lNC (ASC-3) 
PO BOX 19791,2525 MCGAW AVE 
IRVINE, CA 92713-9791 
Tel: 714 660 3065 Fax: 714 660 3293 
duane-mauzey@ivax.com 
PAUL MICHAEL MAYER 
CHEMISTRY DEPARTMENT (CB#3290) 
UNIVEIN’l’Y OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Tel: 919 962 1581 Fax: 919 962 2238 
PMAYER@EMAlL.UNC.EDU 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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PHILIP MAYER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 9252 l-0403 
Tel: 909 787 3657 Fax 909 787 4713 
philip.mayer@ucr.edu 
HOWARD T MAYFIELD 
ARMSTRONG LAB 
139 BARNES DRIVE, SUITE 2 
TYNDALL AFB, FL 32403-5323 





160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 4158576811 Far:4158528011 
PAUL MAZURKIEWICZ 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
AG/LIFE SCIENCES BUILDING 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97330 
Tel: 503 737 1776 Fau: 503 737 0497 
mazurkip@ucs.orst.edu 
DAVID J MCADOO 
MARINE BIOMEDICAL INSTITUTE 
UNIVERSITY OF TEXAS MED 
BRANCH 
200 UNIVERSITY BOULEVARD 
GALVESTON, TX 77550 
Tel: 409 744 5486 
CARL A. MCCANDLISH 
OAK RIDGE NATL. LABORATORY 
P.O. BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 3783 1 
Tel: 423 574 4878 
TRACY D MCCARLEY 
16643 S FULWAR SKIPWITH 
BATON ROUGE, LA 708 1 O-5732 
Tel: 504 388 3389 Fax: 504 388 3458 
tracy.mccarley@chemgate,chem.lsu.edu 
CRAIG A MCCLELLAND 
M&M/MARS, INC 
800 HIGH STREET 
HACKE-ITSTOWN, NJ 07840 
Tel: 908 850 2231 FQX: 908 850 2697 
JAMES A MCCLOSKEY 
UNIVERSITY OF UTAH 
3 1 IA SKAGGS HALL 
SALTLAKECITY,WI84112-1115 
Tel: 801 581 5581 Fax: 801 581 7457 
DOUG MCCLURE 
RCM POLICE FORENSIC LAB 
PO BOX 8885 
OTTAWA, ONTARIO, Kl G 3M8 
CANADA 
Tel: 613 993 0645 Fax: 613 952 7325 
THOMAS D MCCLURE 
COLLEGE OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
1703 E. MABLE STREET 
TUCSON, AZ 8572 I 
Tel: 602 626 5461 Far: 602 626 4063 
MCCLURE@TONIC.PHARM.ARIZONA.EDU 
GARY A MCCLUSKY 
PARKE-DAVIS PHARMACEUTICAL CO 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, MI 48105 
Tel: 313 996 7525 Fw: 313 998 2716 
MCCLUSG@AA.WL.COM 
MARK MCCOMB 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIV. OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 9321 Fax: 204 275 0905 
MCCOMB@CC.UMANITOBA.CA 
ASHLEY L MCCORMACK 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
DEPT. OF MOLECULAR BIOTECH 
BOX 357730 
SEA-I-HE, WA 98195-7730 
Tel: 206 685 7335 Fax: 206 685 7301 
alm7205@u.washington.edu 
DAVE MCCRERY 
DOW CHEMICAL COMPANY 
BUILDINGB-1219 
FREEPORT, IX 7754 1 
Tel: 409 238 3454 Fax: 409 238 0715 
DOUG MCCROSKEY 
655 S. FAIR OAKS AVENUE, M201 
SUNNYVALE, CA 94086 
Tel: 408 756 3234 Fax: 408 742 0290 
KENNETH E MCCULLOH 
10304 ST ALBANS DRIVE 
BETHESDA, MD 20814-2240 
Tel: 301 530 1617 
MIKE MCDONELL 
THERM0 INSTRUMENTS CANADA 
11557 PARKWOOD PLACE 
DELTA, BC, V4C 7Ll CANADA 
Tel: 604 591 5840 Far 
mikemcd@axionet.com.ca 
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MARK A MCDOWALL 
MICROMASS 





1840 DEHAVILLAND DRIVE 
THOUSAND OAKS, CA 9 13 10 
Tel: 805 447 16 19 
STEPHEN W MCELVANY 
CHEMISTRY DIVlCODE 6113 
NAVAL RESEARCH LABORATORY 
WASHINGTON, DC 20375 
Tel: 202 767 2398 Fax: 202 404 8 119 
mcelvany@url.navy.mil 
MURRAY J MCEWAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CANTERBURY 
CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND 
Tel: 0064 3642875 Far: 0064 3642110 
CHARLES N MCEWEN 
E I DUPONT DE NEMOURS & CO 
CENTRAL RESEARCH DEPARTMENT 
PO BOX 80228 
WILMINGTON, DE 19880-0228 
Tel: 302 695 2952 Fax: 302 695 1351 
MCEWEN@ESVAX.DNET.DUPONT.COM 
WILLIAM A. MCFEE 
PANLABS, INC. 
11804 NORTH CREEK PARKWAY S. 
BOTHELL, WA 98125 
Tel: 206 487 8200 Fax: 206 487 3787 
panlabs@panlabs.com 
BRIAN MCGAW 
ROBERT GORDON UNIVERSITY 
ST. ANDREW STREET 
ABERDEEN AB IHG, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 441224262000 Fax: 441224262828 
b.mcgaw@gu.uk 
DAVID MCGILLIVRAY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
VICTORIA, BC, V8W 2Y2 CANADA 
Tel: 604 721 7183 Fax: 604 721 7147 
PATRICK MCGINNIS 
PRIME TECHNOLOGY 
6 147 LA GOLETA ROAD 
GOLETA, CA 93117-1725 
Tel: 805 967 3340 Fax: 805 967 0109 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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STEVEN R MCGOWN 
BASF-ARC 
26 DAVIS DRIVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 547 2367 Far: 919 547 2402 
MCGGWNS@BASF.COM 
JEFFREY M MCGUIRE 
HERCULES lNC 
RESEARCH CENTER 
500 HERCULES ROAD 
WILMINGTON, DE 19808-l 599 
Tel: 302 995 3294 Fax: 302 995 4117 
jmguire@herc.com 
KEVIN J. MCHALE 
EXPERIMENTAL STATION 
E50011405A 
P.O. BOX 80500 
WILMINGTON, DE 19880-0500 
Tel: 302 695 4203 Fax: 302 695 8943 
mchaledj@al .lldmpc.dnet.dupont.com 
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JEAN PIERRE MORIZUR 
UNIVRSITE PET M CURIE, LAB COS 
BOITE 45,4 PLACE JUSSIEU 
75252 PARIS 05, FRANCE 
Tel: 33144273842 Fax: 33144272568 
JPM@MOKA.CCR.JUSSIEU.FR 
SYLVAIN MORLET 
OREGON STATE UNIVERSITY 
AG DEPT. OF CHEMISTRY 
ALS 1007 
CORVALLIS, OR 9733 1 
Tel: 541 737 1771 Fax: 541 737 0497 
morleta@ucs.msk.edu 
STEVE MORRALL 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
5299 SPRING GROVE AVENUE 
CINCINNATI, OH 452 17 
Tel: 513 627 5556 Fax: 513 627 8198 
MORRALL.SW@PG.COM 
ANN R MORRILL 
2459 ROYAL MEADOW LANE 
GROVE CITY, OH 43 123 
Tel: 614 539 5320 
IONFAiRY@DELPHl.COM 
FRANK MORRIS 
900 SUNSTONE LANE 
KENNE-IT SQUARE, PA 19348 
Tel: 302 886 8410 Fax: 302 886 5382 
morrisfx@en.com 
HOWARD R MORRIS 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 
IMPERIAL COLLEGE OF LONDON 
LONDON SW7 2AZ 
UNITED KINGDOM 




TUDOR ROAD, ALTRlNCHAM 
CHESHIRE, WA14 5RZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44619299666 Fax: 44619415242 
mike.monis@instruments.fisons.couk 
W HERBERT MORRISON 
RB. RUSSELL AG RES CT 
USDA-ARS 
PO BOX 5677 
ATHENS, GA 306 13 
Tel: 706 546 3361 Fax: 706 546 3607 
HRHRO6A@PRODIGY.COM 
THOMAS H MORTON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 9252 l-0403 
Tel: 714 787 4735 Fax: 714 787 4713 
MORTON@CITRUS.UCR.EDU 
ARTHUR MOSELEY 
GLAXO WELLCOME, INC 
5 MOORE DRIVE 
RES TRI PK, NC 27709 
Tel: 919 990 5836 Fax: 919 990 5652 
MAM30082@GLAXOCOM 
JACKIE A MOSELY 
DEPARTMENT OF CHEMSITRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
WEST MIDLANDS 
COVENTRY cv4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel: 0203523815 Fax: 0302524112 
MSRGX@CSV.WARWICK.ACUK 
HANSPETER MOSER 
SANDOZ PHARMA LTD 
BUILDING 360/l 206 
CH-4002 BASEL, SWITZERLAND 
Tel: 61 324 9303 Fax: 61 324 6983 
HANSPETER.MOSER@SANDOZ.CH 
JANICE MOSHENKO 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SC1 
2146 E. MALL 
UNIV. OF BRITISH COLUMBIA 
VANCOUVER, BC, V6T 123 CANADA 
Tel: 604 822 5946 Fax: 604 822 3035 
janicem@unixg.ubc.ca 
ANDREW A. MOSI 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UBC 
2036 MAIN MALL 
VANCOUVER, BC, V6T 1Al CANADA 
Tel: 604 822 3235 Fax: 604 822 2847 
MOSI@CHEM.UBC.CA 
PHILIPPE MOTTAY 
MASS EVOLUTION, INC 
33OMEADOWFERN#113 
HOUSTON, ‘IX 77067-3227 
Tel: 713 875 6219 Fax: 713 875 9658 
mottay@detiant.flash.net 
YVES MOUGET 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 




UNIVERSITY OF MONTREAL 
PO BOX 6128, DOWNTOWN STATION 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Tel: 514 343 6886 Fax: 514 343 2121 
moussehn@ere.umontreal.ca 
IAN A. MOWAT 
UNIVERSITY OF KENT 
CHEMICAL LAB 
CANTERBURY 
KENT CT2 7NH, UNITED KINGDOM 
i.a.mowat@ukc.ac.uk 
DAVID CHARLES MUDDIMAN 
PACIFIC NW NATL. LABORATORiES 
BA-ITELLE BLVD. PO BOX 999 
MS P8-19 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: ,509 376-3187 Far 509 376-0418 
DC~MUDDIMAN@PNL.GOV 
SANDRA L MUELLER 
D418, AP31 
ABBOTT LABORATORIES 
ABBOIT PARK, IL 60064-3537 





CH 4002 BASEL, SWITZERLAND 
Tel: 061 331 6020 Far 061 331 6184 
HELMUT MUENSTER 
FINNIGAN MAT GMBH 
BARKHAUSENSTR 2 
28 197 BREMEN, GERMANY 
101346.3271@compusere.com 
M LUIS MUGA 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
406 NUCLEAR SCIENCE CENTER 
GAINESVILLE, FL 3261 l-2055 
Tel: 904 392 1441 
TONY MUJSCE 
AT&T BELL LABORATORIES 
600 MOUNTAIN AVE. 
ROOM lA-302 
MURRAY HILL, NJ 07974 
Tel: 908 582 6249 Far: 908 582 3609 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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TARIT K MUKHERJ’EE 
IMMUNOBIOLOGY RESEARCH INST. 
DIVISION OF JOHNSON t JOHNSON 
RT 22 EAST 
ANNANDALE, NJ 0880 1 
Tel: 908 730 1828 Fax: 908 730 1847 
TMUKHERJ@IRI.US.J8JCOM 
LAURA MULDERIG 
DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS 
EXPERIMENTAL STATION 
WILMINGTON, DE 19880-0402 
Tel: 302 695 2832 Fax: 302 695 4296 
ROBERT S MULDOWNEY 
1711 PARKERROAD 
HIGHLAND PARK, NJ 08904-3747 
Tel: 609 777 2182 
MULDOWNEY@BMS.COM 
STEVEN L MULLEN 
SCHOOL OF CHEMICAL SCIENCES 
UNIVERSI-N OF ILLINOIS 
BOX 51-1,505 SOUTH MATHEWS 
URBANA, IL 61801 




2875 MOORFARK AVE. # 10 
SAN JOSE, CA 95128 
Tel: 408 261 2022 Far: 408 2612522 
mullerrs@aol.com 
HARRY L MLUJN 
ENVIRITE ANALYTICAL SERVICES 
79 FOXCROFT ROAD 
WEST HARTFORD, CT 06119 
Tel: 203 274 5461 
JAMES 0 MULLIS 
3818 SCHLEY ROAD 
HILLSBOROUGH, NC 27278-8821 
Tel: 919 664 7355 Fax: 919 990 5653 
DANIEL MULVANA 
ADVANCED BIOANALYIICAL SERV. 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 266 0665 Fax: 607 266 0749 
RICIURDAMUMFORD 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
PO BOX 2000 (R80-A20) 
RAHWAY, NJ 07065-0900 
Tel: 908 594 5364 Fax: 908 594 7177 
NEIL J. MUNRO 
NRM MAGNEX SCIENTIFIC, INC. 
970 HOWE ROAD 
MARTINEZ, CA 94553 
Tel: 510 229 8000 Fax: 510 229 8100 
BURNABY MUNSON 
CHEMISTRY DEPARTMJ+lT/BIOCHEM 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716-2522 
Tel: 302 831 2917 Fax: 302 831 6335 
BMUNSON@BRAHMS.UDEL.EDU 
STANLEY MUUKAMI 
ALTA ANALYTICAL LABORATORY 
5070 ROBERT J MATHEWS PKWY. 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Tel: 916 933 1640 Far: 916 933 0940 
STAN@ALTALAB.COM 
HIROSHI MURATA 
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO. 
FORMULATION TECHNOLOGY LAB. 
41-8 TAKADA 3-CHOME 
TOKYO 171, JAPAN 
Tel: 813 39877111 Far: 813 39875161 
SANDRA MlJR4wsKI 
PROCTER 62 GAMBLE COMPANY 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253-8707 
Tel: 513 627 1369 Fax: 513 627 1045 
MURAWSKlSL@PG.COM 
KIMIEMURAYAMA 
DIVISION OF BIOCHEMICAL ANAL. 
JUNTENDO UNIV SCH. OF MEDICINE 
2-l-l HONGO, BUNKYO-KU 
113 TOKYO, JAPAN 
Tel: 03 5802 1113 Fax- 03 3818 6330 
ANTHONY T MURPHY 
ELI LILLY & COMPANY 
LILLY CORPORATE Cl-R., DC 0825 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 317 276 4382 
CONSTANCE M MURPHY 
182 24TI-I STREET N.W. 
BARBERTON, OH 44203 




709 SWEDEIAND ROAD (UW2710) 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 610 270 4375 Fax: 610 270 4971 
ROBERT C MURF’HY 
PEDIATRICS DEPARTMENT K929 
NATIONAL JEWISH CENTER 
1400 JACKSON STREET 
DENVER, CO 80206 
Tel: 303 398 1849 Fax: 303 398 1694 
MURPHYR@NJC.ORG 
KERMITKMURRAY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
EMORY UNlVERSITY 
1515 PIERCE DRIVE 
ATLANTA, GA 30322 
Tel: 404 727 2254 Fax: 404 727 6586 
kmurray@EMORY.EDU 
E E MUSCHLITZ 
4850 N W 20TH PLACE 
GAINESVILLE, FL 32605-3443 
Tel: 904 372 4638 Fax: 
BRIAN D MUSSELMAN 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS INC 
500 OLD CONNECTJCUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 




200 C STREET SOUTHWEST 
WASHINGTON, DC 20204 
Tel: 202 205 4371 Fax: 202 205 4428 
SMM@FDACF.SSW.DHHS.GOV 
ALEXANDER J MTJSTILLI 
COLGATE PALMOLIVE, CO. 
909 RIVER ROAD 
PISCATAWAY, NJ 08854 




PO BOX 10350 
PALO ALTO, CA 94303-0867 
Tel: 415 857 3752 Fax: 415 852 8502 
DAVID MYERS 
LECO CORPORATION 
3000 LAKEVIEW AVENUE 
ST JOSEPH, MI 49085-2396 
Tel: 616 983 0308 Fax: 616 983 3201 
IAIN MYLCHREEST 
FINN-IGAN CORPORATION 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 8523 
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KEVIN MYUNG 
BUSH BOAKE ALLEN MC 
7 MERCEDES DRIVE 
MONTVALE, NJ 07645 
Tel: 201 391 9870 Fax: 201 391 0860 
SEUNGWOON MWNG 
KOREA INST. OF SCIENCE t TECH. 
P.O. BOX 131 
CHEONG RYANG 
SEOUL 130-650, KOREA 
Tel: 82029585075 Far: 82029585059 
swmyung@kislmail.kist.re.kr 
HAFU NAIR 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
DEPT. OF CHEMISTRY 
TUCSON, AZ 85721 
Tel: 520 626 4659 Fax: 520 621 8407 
hari@u.arizona.edu 
YASUHIDE NAITO 
DEPT OF CHEMISTRY, UMIST 
PO BOX 88 
MANCHESTER M60 1 QD 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441612004545 Fax441612004421 
mcdstyn@fsl.ch.unist.ac.uk 
Y-IJZO NAKAGAWA 
5-l 8-20 TAKENODAI 
NISI-II-KU 
KOBE 65 1-22, JAPAN 
Tel: 81789914552 Fax: 81789914552 
TAKASHI NAKAMURA 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
1-7-27, ROPPONGI, MINATOKU 
TOKYO, JAPAN 
Tel: 810355709050 Fax: 810355709070 
TAKEMICHI NAKAMURA 
ANAL METAB RES LABS 
SANKYO co, LTD 
2-58, HIROMACHI I-CHOME 
TOKYO 140, JAPAN 
Tel: 81 334923131 Fax: 81 354368567 
TOYOFUMI NAKANISHI 
DEPT OF CLINICAL PATHOLOGY 
OSAKA MEDICAL COLLEGE 
2-7 DAIGAKUMACHI,TAKASUKI 
OSAKA 569, JAPAN 
Tel: 84 726831221 Fax: 84 726846548 
VAJIRA K NANAYAKKARA 
#636 DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYE-ITE, IN 47907 
Tel: 3 17 494 5493 
HIDE0 NAOKI 
SUNTORY INST FOR BIOORGANIC RE 
I- 1 - 1 WAKAYAMADAI, SHIMAMOTO 
MISHIMA-GUN 
618 OSAKA, JAPAN 
Tel: 75 962 8905 Fax: 75 962 2 115 
MARIO NAPPI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
1393 BROWN BUILDING, BOX 179 
WEST LAFAYETI-E, IN 47906 
Tel: 317 494 6898 
DMITRY B NARITSW 
NM,NIMH 
N-II-I, BLD 10, RM. 3D40 
9000 ROCKVILLE PIKE 
BETHESDA, MD 20892 




GREENBELT, MD 2077 I 






SOUTH PARKS ROAD 
OXFORD OX1 3QU 
UNITED KINGDOM 
Tel: 865275749 Fax: 865275216 
STEPHEN NAYLOR 
MAYO CLINIC 
200 FIRST STREET SW 
ROCHESTER, MN 55905 
Tel: 507 284 5220 Fax: 507 284 8433 
naylor.stephen@mayo.edu 
MICHAEL L NEDVED 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
PO BOX 4000 
MS HI 2-06 
PRINCETON, NJ 08543-4000 




EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 860 441 1859 Fer: 860 441 4109 
NEEDHAMSF@PFIZER.COM 
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DAVID W. NEHRKORN 
718 S. GRANT STREET 
SAN MATEO, CA 94402 
Tel: 4 15 962 8767 Far: 4 I5 962 0923 
DNEHRS@!BREWMEIST.ORG 
CAROLYN NELSON 
DEPT. OF CLINICAL 
PHARMACOLOGY 
ST. VINCENTS HOSPITAL 
VICTORIA STREET 
DARLINGHURSH NSW, 2010 
AUSTRALIA 
Tel: 02 361 2588 Fax: 02 361 2724 
C.NELSON@UNSW.EDU.AU 
CHAD C NELSON 
DEPT. OF HUMAN GENETICS 
ECCLES INST. OF HUMAN GENETICS 
BLDG. 533, ROOM 2460 
SALTLAKECITY,UT84112 
Tel: 801 581 3301 Fax: 801 585 3910 
CHTUSTlNE M NELSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
1101 UNIVERSITYAVNEUE 
MADISON, WI 53706 




1119 HAWKINS GRADUATE HOUSE 
WEST LAFAYETTE, IN 47906 
Tel: 3 17 499 7040 
nelsone@cv3.chem.purdue.edu 
RANDALL W NELSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
TEMPE, AZ 85287-1604 
Tel: 602 965 4244 Fax 602 965 2747 
SIDNEY D NELSON 
DEAN OF PHARMACY 
UNIVERSIN OF WASHINGTON 
BOX 35-7631 
SEATILE, WA 98195-7631 
Tel: 206 543 1419 Fax: 206 685 3252 
SIDNELS@U.WASHINGTON.EDU 
JENNIFER F. NEMRTH 
2005 N. CROSSING WAY 
DECATUR, GA 30033 
Tel: 404 728 9593 
jnemeOl@emory.edu 




DEPT OF CHEM, CAMPUS BOX 1134 
WASHINGTON UNIVERSITY 
ONE BROOKINGS DRIVE 
ST LOUIS, MO 63 130-4899 




PO BOX 509 
BEACON, NY 12508 




263 ROCHESTER HILL ROAD 
ROCHESTER, NH 03867 
Tel: 603 332 0280 Fax: 603 322 0280 
KENNETH NEUBAUER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716-1501 
Tel: 302 831 4265 Fax: 302 831 6335 
NEUBAUER@BRAHMS.UDEL.EDU 
ULRICH NEUERT 
AM REHWINKEL 27 
D-3361 9 BIELEFELD, GERMANY 
KATHY L NEUFELD 
20 EAST LESLIE LANE 
COLUMBIA, MO 65202-I 535 
Tel: 3 14 442 9852 
MONIKA NEUHAUS 
BOEHRINGER MANNHEIM GMBH 
DEPT TF-CAS 
SANDHOFER STR. 116 
D-68298 MANNHEIM, GERMANY 
Tel: 0621 7593116 Fax: 0621 7594393 
RON NEW 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 9252 1 
Tel: 909 787 5287 Fax: 909 787 4713 
BRUCE NEWCOME 
CHARLES EVANS & ASSOCIATES 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Tel: 415 369 4567 
JOHN F. NEWTON 
SANOFI WINTHROP 
9 GREAT VALLEY PARKWAY 
P.O. BOX 3026 
MALVERN, PA 19355 
Tel: 610 889 8791 Fax: 610 889 6356 
ANDYCWNG 
ONTARIO MIN OF THE 
ENVIRONMENT 
4TH FLOOR 
880 BAY STREET 
TORONTO, ONTARIO, M5S lZ8 
CANADA 
Tel: 416 235 5964 Fax: 416 235 5969 
KENNETH T NG 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
444 SAW MILL RIVER ROAD 
ARDSLEY, NY 10502 
Tel: 914 479 2914 Fax: 914 479 2996 
KWOKEI J NG 
SCHERING-PLOUGH CORPORATION 
20 15 GALLOPING HILL RD., K- 15 
MAIL DROP 3700 
KEN-ILWORTH, NJ 07033 
Tel: 908 298 3214 Fax: 908 298 3966 
LAMBERT C. M. NGOKA 
92 ST. BOTOLPH STREET 
BOSTON, MA 02116 




2525 DUPONT DRIVE 
IRVINE, CA 92715 
Tel: 714 955 6867 Fax: 714 253 6550 
HANHNGUYEN 
BLOCK DRUG COMPANY 
257 CORNELISON AVENUE 
JEMEY CITY, NJ 07302-9988 
Tel: 201 434 3000 Fax: 201 332 2362 
JACK NGUYEN 
SANDOZ AGRO, INC 
12200 DENTON DRIVE 
DALLAS, TX 75234 
Tel: 214 888 8569 Fax: 214 888 8524 
MINHTRAM NGUYEN 
DEPT. OF CHEMISTRY & BIOCHEM. 
SF STATE UNIVERSITY 
1600 HOLLOWAY AVE. 
SAN FRANCISCO, CA 94132 
Tel: 415 338 3444 
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VIET QUOC NGUYEN 
N-III, 10 CENTER DRIVE 
ROOM 6C-208 
BETHESDA, MD 20892 





4200 GEIGY ACCESS ROAD 
ST GABRIEL, LA 70776-0011 
Tel: 504 642 1581 Fax: 504 642 1165 
JINSONG NI 
31 IA SKAGGS HALL 
UNIVERSIlY OF UTAH 
SALTLAKECITY,UT84112 
Tel: 801 581 5582 Far 801 581 7457 
JINSONG.NI@M.CC.UTAH.EDU 
NICO M.M NJBBERLNG 
JANSHOF 39 
1391 XKABCOUDE, THE 
NETHERLANDS 
Tel: 31 205255457 Fax: 31 205256971 
MARK NICHOLAS 
EVANS EAST 
666 PLAINSBORO ROAD 
SUITE 1236 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Tel: 609 799 1904 Fax: 609 799 8691 
74404.3256@COMPUSERVE.COM 
WILLIAM NICHOLS 
1810 HYDESVILLE ROAD 
NEWARK, NY 14513 
Tel: 716 722 3241 Far: 716 722 3223 
ELLIOTT NICKBARG 
GENETICS INSTITUTE 
87 CAMBRIDGE PARK DRIVE 
CAMBRIDGE, MA 02140 
Tel: 617 498 8122 Fax: 617-498-8882 
GORDON NICOL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Tel: 302 831 3578 Fax: 302 831 6335 
GNICOL@STRAUSS.UDEL.EDU 
ANTHONY J NICOLA 
VANDERBILT UNIVERSITY 
BOX 1822 STATION B 
NASHVILLE, TN 37235 
Tel: 615 343 6087 Fax: 615 343 6366 
NICOLAAJ@ctrvax.vanderbilt.edu 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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LANCE NICOLAYSEN 
MICROMASS 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Tel: 508 524 1005 Fax: 508 524 1104 
72551 .I 113@COMPUSERVE.COM 
JEREMY NICOLL 
DEPT OF CHEM, C- 100 BNSN 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
PROVO, UT 84602-5700 
Tel: 801 378 2355 Fax: 801 378 5474 
david-dearden@byu.edu 
RONALD L NIECE 
169 STEMIlAUS HALL 
UC1 
IRVINE, CA 92717-2526 
MICHEL W. F. NIELEN 
AKZO NOBEL CENTRAL RESEARCH 
DEPARTMENT RGL 
PO BOX 9300 
6800 SB ARNHEM 
THENETHERLANDs 
Tel: 31263665250 Fax: 31263665280 
LAWRENCE NIELSEN 
UNION CAMP CORPORATION 
PO BOX 3301 
PRINCETON, NJ 08543-3301 
Tel: 609 844 7410 Fax: 609 844 7323 
mielsen@aol.com 
PER F NIELSEN 
NOVO-NORDIC A/S 
NOVO ALLE. BYGNTNG 6B2.62 
2880 BAGSVAERD, DENMARK 
Tel: 45 4444 8888 Fax 45 4442 7359 
HASSO B NIEMANN 
NASA GODDARD SPACE FLIGHT CTR 
CODE 915 
GREENBELT, MD 20771 
Tel: 301 286 8706 FQY: 301 286 1756 
SCOTT NIEMANN 
CSS ANALYTICAL 
10306 WEST 74TI-I 
SHAWNEE, KS 66203 
Tel: 913 631 0864 Far: 913 631 0864 
sniemann@cssco.com 
GREG NIEMI 
UNIV. OF WASHINGTON 
4910 FREMONT AVENUE 
SEATTLE, WA 98103 
Tel: 206 545 0679 
niemiga@u.washington.edu 
WILFRIED M.A. NIESSEN 
DE WETSTRAAT 8 
2332 XT LEIDEN, THE 
NETHERLANDS 
Tel: 3171 5768628 
100771.1232@0MPUSERVE.C0M 
TIMOTHY J. NIEUWENHUIS 
149 W. NEWELL AVENUE 
RUTHERFORD, NJ 07070-2239 
Tel: 201 235 4166 FQC 201 235 4795 
EDWARD NIEVES 
DEPARTMENT OF BIOCHEMJSTRY 
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MED 
1300 MORRIS PARK AVENUE 
BRONX, NY 10461 
Tel: 718 430 3476 Fax: 718 823 5877 
NIEVES@AECOM.W.EDU 
ALEX NIKIFOROV 
INST OF ORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF VIENNA 
WAHRfNGERSTR.38 
VIENNA 1090, AUSTRIA 
Tel: 431313672210 Fax: 431313672280 
niki@felix.orc.univie.ac.at 
EUGENE NIKOLAEV 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Tel: 302 831 1118 
DEJAN NIKOLIC 
UNIVERSI-IY OF ILLINOIS 
838 S. WOOD STREET 
CHICAGO, IL 606 12 
Tel: 312 413 1815 Fax 312 996 7107 
~26241 @uicvm.uic.edu 
JOHN A NIKORA 
B F GOODRICH CENTER 
992 1 BRECKSVILLE ROAD 
BRECKSVILLE, OH 44141 
Tel: 216 447 7315 Fax 216 447 5249 
CAROL NILSSON 
sMuL.TRoNv.20 
S-44837 FLODA, SWEDEN 
Tel: 46 302 35750 Fax 46 302 31927 
CAROL.NILSSON@BLL.SE 
FREDRIK NILSSON 
ASTRA HASSLE AB 
S-431 83 MOLNDAL, SWEDEN 





111 NORTH BRIDGE ROAD 
29-00 PENNINSULA PLAZA 
SINGAPORE 0617, 
Tel: 653360322 Fax: 653383991 
subodh@singnet.com.sg 
TOSHIHIDE NI!3HMURA 
UPJOHN PHARMACEUTICALS LTD 
TUSKUBA RESEARCH 
LABORATORIES 
23-WADAI, TSUBUKA CITY 
300-42 IBARAKl, JAPAN 
Tel: 0298 64 3814 Fax: 0298 64 3833 
ALBERT J NITOWSKI 
5 1 BEACON MANOR ROAD 
NAUGATUCK, CT 06770 
Tel: 203 573 3495 Fax: 203 573 4531 
albje3@ix.netcom.com 
SHKJFANGNIU 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVE. 
NEW YORK, NY 10021 
Tel: 212 327 8852 Fax: 212 327 7547 
NB.JS@ROCKVAX.ROCKFELLER.EDU 
HARUKINIWA 
UN’IV OF ELECTRO- 
COMMUNICATIONS 
DEPT. APPLIED PHYSICS & CHEM. 
CHOFUGAOKA 1-5-1 
CHOFU TOKYO 182, JAPAN 
Tel: 8142483 2161 Far: 81424844518 
niwa@pc.ucc.ac.jp 
MYOUNG HAN NO 
UNIV. OF WASHINGTON 
DEPT. OF CHEMSITRY 
BG-IO, BOX 351700 
SEATTLE, WA 9819501700 
Tel: 206 685 1422 Few: 206 547 4937 
no@macmail.chem.washington.edu 
CHRISTOPHER A NOBLE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 9252 1 
Tel: 909 787 3568 Far: 909 787 4713 
ROY W NOBLE 
MONSANTO COMPANY 
MAIL CODE UlF 
800 N LINDBERGH BOULEVARD 
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DAVID A PEAKE 
26 TARA ROAD 
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LYNN PEARSON 
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M/S 245-S N245/108 
MOFFETT FIELD, CA 94035-1000 
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richard-pearson@qmgate.arc.nasa.gov 
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OREGON DEPT OF AGRICULTURE 
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NELS@ODA.STATE.OR.US 
DILRUKSHI M PEIRIS 
1155 E. 500 SOUTH 
APT. 25 
SALT LAKE CITY, UT 84 102 
Tel: 801 581 6644 
PElRlS@ATLAS.CHEM.UTAH.EDU 
BERNHARD PELLASCIO 
INSTITUTE OF ORGANIC CHJZM 
UNIVERSITY OF BERNE 
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Tel: 4131 6314389 Fax: 4131 6313421 
pellascio@ioc.unibe.ch 
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PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONN-ECTICUT PATH 
F’RAMINGHAM, MA 01701 
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UNITED KINGDOM 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
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PERKIN ELMER CORPORATION 
761 MAIN AVENUE 
NORWALK, CT 06859-0200 
Tel: 203 761 5004 Fax: 203 761 5062 
BRIAN T PEPPER 
PRECISION INSTRUMENTS INC 
PO BOX 11235 
KNOXVILLE, TN 37919 
Tel: 615 690 5608 Fax: 615 690 6730 
EDLUND PER OLOF 
PHARMAClAAB 
BIOPHARMACEUITCAL 
S-l 1287 STOCKHOLM, SWEDEN 
Tel: 46 8 695 9206 Fax: 46 8 695 4082 
PER-OLOF.EDLUND@STO.PHARMACIA.SE 
ANTONIO PEREJRA 
45 RIVER ROAD 
EDGEWATER, NJ 07020 
Tel: 201 840 2260 Fax: 201 943 5653 
JOSE R PEREIRA DA SILVA 
SOUZA CRUZ S.A. 
CENTRO PESQ. E 
DESENVOLVIMENTO 
AV SUBURBANA, 2066 
RIO DE JANEIRO, RJ, BRAZIL 21050 
Tel: 55 215827870 Far 55 212017395 
LK PERERA 
HULL UNIV., DEPT OF APP PHSIC. 
COl’TINGHAM ROAD 
HULL HU16 5NN, UNITED KINGDOM 
Tel: 441482465124 Fax: 441482465606 
i.k.perera@apphys.hull.ac.uk 
JAMES PEREZ 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BROWN BUILDING, BOX 685 
PURDUE UNIVERSI-IY 
WEST IAFAYE-ITE, IN 47906 
Tel: 317 494 7040 Fax: 317 494 0359 
jperez@cv3.chem.purdue.edu 
ROLAND0 PEREZ 
ADPEN LABORATORIES INC 
11757 CENTRAL PARKWAY 
JACKSONVILLE, FL 32224 
Tel: 904 645 9169 
SPIROS PERGANTIS 
DEPT. OF MASS SPECTROMETRY 
UTRECHT UN-IV., FAFC WENTGEBOW 
SORBONNELAAN 16 
UTRECHT, 3584 CA 
THENEl-HERLANDs 
Tel: 31 302536794 Fax: 31 302518219 
s.pergantis@ams.chem.ruu.nl 
GEORGE PERKINS 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
RAMSGATE ROAD 
SANDWICH 
KENT CT13 9NJ, UK 
Tel: 304 616336 Far: 304 616259 
JOHN R PERKINS 
ADVANCED BIOANALYTICAL SERV. 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 266 0665 Fax: 607 266 0749 
PATRICK D PERKINS 
I-lEWLElT-PACKARD 
SCIENTIFIC INSTRUMENTS DIV 
160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304- 1111 





UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 7418 Far: 204 275 0905 
PERREAU@CC.UMANITOBA.CA 
PIERRE PERRIER 
IUSTI, OMR 139 
CENTRE DE ST. JEROME 
CASE A6 1 
13397 MARSEILLE CE, FRANCE 
Tel: 3391288605 Fax: 3391028963 
PPERRIER@USTI.Univ-mrs.fr 
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BRUCE D PERRULLI 
FNNIGAN MAT 
8 BRIDGE STREET, BLDG-C 
METUCHEN, NJ 08840-2274 
Tel: 908 549 4466 Far: 908 549 4506 
103177.3706@compuserve.com 
KERRY M PERU 
ENVIRONMENTCANADANHRI 
11 -INNOVATION BOULEVARD 
SASKATOON, SASK, S7N 3H5 
CANADA 
Tel: 306 975 4206 Far: 306 975 5143 
peruk@nhrisu.nkrc.sk.doe.ca 
REINHOLD PESCH 
FINNIGAN MAT GMBH . 
BARKHAUSENSTRASSE 2 
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US DEPT OF THE INTERIOR 
NBS-MSC 
4200 NEW HAVEN ROAD 
COLUMBIA, MO 65201 
Tel: 314 875 5399 Fax: 314 876 1896 
73314.346@COMPUSERVE.COM 
SCOTT PETERMAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
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ROBERT G PETERSON 
ATLA ANALYTICAL LABORATORY 
5070 ROBERT J MATHEWS PKWY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Tel: 916 933 1640 Fax: 916 933 0940 
ERNIE PETIT 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 800 325 7246 
GLENN PETZINGER 
9 LAMBERT ST 
WOODBRIDGE, NJ 07095-l 91 I 
Tel: 908 634 6173 
DENNIS R PHILLJPS 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
DEPT. OF CHEMISTRY 
C/O DENNIS PHILLIPS 
ATHENS, GA 30602 
Tel: 706 542 1883 Far: 706 542 9454 
DRPHILLIPS@SUNCHEM.CHEM.UGA.EDU 
JOHN B PHILLIPS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
CARBONDALE, IL 6290 I 
Tel: 618 453 6475 
LAWRENCE R PHILLIPS 
19820 COCHRANE WAY 
GAITHERSBURG, MD 20879-I 632 
Tel: 301 846 1234 Fax: 301 846 6821 
PHILLIPS@DTPAX2.NCIFCRF.GOV 
DOUG PHILLIPSON 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
I SQUIBB DRIVE, B 481280 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
Tel: 908 519 2674 Fax: 908 519 3618 
CURTIS S PHINNEY 
N.I.S.T. 
CHEMISTRY-222&3208 
GAITHERSBURG, MD 20899-0001 
Tel: 301 975 3141 Fax: 301 977 0685 
CPHINNEY@ENH.NIST.GOV 
MARY JANE PHINNEY 
LECO CORPORATION 
I39 LAUREL VALLEY 
WEST COLUMBIA, TX 77486 
Tel: 409 345 6009 
RUPINDER PHULL 
LIPOSOME COMPANY 
I RESEARCH WAY 
PRINCETON, NJ 08543 
Tel: 609 897 7427 Far: 609 452 7061 
BOGDAN PIATEK 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
444 SAW MILL RIVER ROAD 
ARDSLEY, NY 10502 
Tel.’ 914 479 5592 Far 914 479 2996 
CLAUDINE PICARD 
SANOFI RECHERCHE 
195, ROUTE D’ESPAGNE 
31036 TOULOUSE CED, FRANCE 
Tel: 3369142470 Fax:3369142201 
CARMEN PIEMONTI 
INTEVEP, S.A. 
P.O. BOX 76343 
CARACAS 1070-A, VENEZUELA 
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GIUSEPPE PIERACCINI 
MASS SPECTROMETRY Cl-R. 
UNIV. OF FLORENCE 
VIALE G.B. MORGAGNI 65 
50 134 FIRENZE, ITALY 
Tel: 39554237453 Fax: 39554237427 
CISM@STAT.DS.UNIFI.IT 
SHARON K PIERSON 
ALTA ANALYTICAL LABORATORY 
5070 ROBERT J MATHEWS PKWY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Tel: 916 933 1640 Fax: 916 933 0940 
J DAVID PINKSTON 
MIAMI VALLEY LABS 
PROCTER & GAMBLE 
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CINCINNATI, OH 45253-8707 
Tel: 513 627 2269 Fax: 513 627 1233 
pinkston.jd@pg.com 
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MICHAEL PIQUETTE 
CYTEC INDUSTRIES 
1937 WEST MAIN STREET 
STAMFORD, CT 06904-2543 
Tel: 203 321 2489 Fax: 203 321 2643 
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603 CHESHIRE COURT 
WILMINGTON, DE 19808-l 500 
Tel: 302 994 05 I3 Fax: 302 887 2454 
CYNTHIA C PITSENBERGER 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30606 
Tel: 706 542 2004 Far 706 542 9454 
pitsenberger@sunchem.chem.ug~.& 
ERNST PITTENAUER 
FEDERAL OFFICE & RESEARCH 
CENTER FOR AGRICULTURE 
TRUNNERSTRASSE I 
VIENNA A- 1020, AUSTRIA 
Tel: 43121113367 Far 43121113350 
T I PLATZNER 
NRCN 
P.O. BOX 9001 
BEER-SHEVA, ISRAEL 
Tel: 972 7568369 
STEPHEN PLEASANCE 
GLAXO-WELLCOME 
LANGLEY COURT, S EDEN PARK RD 
BECKERHAM 
BR3 3BS KENT, UNITED KINGDOM 
Tel: 0816396033 Far: 0816630705 
JEFF PLOMLEY 
THERM0 INSTRUMENTS, INC. 
5716 COOPERS AVE., UNIT 1 
MISSISSAUGA, ONT, L4Z 2E8 
CANADA 
Tel: 905 890 1034 Far: 905 890 5775 
AL J POJE 
BAYER CORPORATION 
17745 SOUTH METCALF 
STILLWELL, KS 66085 
Tel: 913 897 9326 Fax: 913 897 5215 
MICHAEL J POLCE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNWERSI’IY OF AKRON 
AKRON, OH 44325-3601 
Tel: 216 972 5375 Far: 216 972 7370 
POLCE@ATLAS.CHEMISTRY.UAKRON.EDU 
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CHARLES W POLLEY 
ARC0 CHEMICAL COMPANY 
3801 WEST CHESTER PIKE 
NEWTOWN SQUARE, PA 19073-2304 
Tel: 610 359 2440 Far: 610 359 5573 
CNSCWP@ACCMAIL.IS.ARCO.COM 
JOHN POLTA 
MALLINCKRODT MEDICAL, INC 
PO BOX 5840 
ST LOUIS, MO 63 134 
Tel: 314 895 2942 Fax: 314 895 2355 
STEVEN C POMERANTZ 
DEPARTMENT MEDICINAL 
CHEMISTRY 
311A SKAGGS HALL 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALT LAKE CITY, UT 84 112 
Tel: 801 581 5581 Far: 801 581 7457 
steven.pomerantz@rna.pharm.utah.edu 
CINDY POMMERENING 
326 W. JACKSON STREET 
WOODSTOCK, IL 60098 
Tel: 8 15 334 1502 
BING T POON 
WALTER REED ARMY INST OF RES 
DMSION OF EXP THERAPEUTICS 
WASHINGTON, DC 20307-5100 
Tel: 301 295 7786 Fax: 301 295 7755 
GRACE K POON 
DRUG METAB PHARMACOKINET 
SMJTHKLINE BEECHAM PHARM. 
THE FRYTHE, WEDWYN 
HERTS AL6 9AR, UNITED KINGDOM 
Tel: 1438 782125 Fpx: 1438 782600 
GRACE-R-POON@SBPHRD.COM 
ROBERT MARSHALL POPE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
BYU 
225 ERYING SCIENCE CENTER 
PROVO, UT 84602-4672 
Tel: 801 378 5383 Fax: 801 378 5474 
HEATHER POPOFF 
NHRC-ENVIRONMENT CANADA 
11 INNOVATION BLVD. 
SASKATOON, SASK., S7N 3H5 
CANADA 
Tel: 306 975 5077 Fax: 306 975 5143 
MICHAEL A POQUETTE 
UW HOSPITAL TOXICOLOGY LAB 
600 HIGHLAND AVENUE 
MADISON, WI 53792 
Tel: 608 263 7030 




MANCHESTER M23 9LE 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 619454170 Fax: 
LAWRENCE JAMES PORTER 
ESR: ENVIRONMENTAL 
PO BOX 30.547 
LOWER HUT-I, NEW ZEALAND 
Tel: 6445605578 Fax: 6445694500 
portet?/oehadmin@lan.lincolncrinz 
BILL POTTER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TULSA 
600 S COLLEGE 
TULSA, OK 74 104 
Tel: 918 631 3027 
THOMAS L POTTER 
MASS SPECTROMETRY FACILITY 
106 CHENOWETH LAB 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 
AMHERST, MA 01003 
Tel: 413 545 3505 Far: 413 545 5910 
TPOTIER@CFR.UMASS.EDU 
LUC POTVIN 
DEPHY TECHNOLOGIES, INC. 
35 RUE ST-ANDRE, SUITE 200 
QUEBEC, QUEBEC, GIK 8T3 CANADA 
Tel: 418 692 1414 FQX 418 692 4940 
JOHN POUTSMA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
BOX 700, BROWN CHEMJSTRY BLDG. 
WEST LAFAYETIE, IN 47907 




PO BOX 42 
HEXAGON GGUSE, BLACKLEY 
MANCHESTER M9 8ZS 
UNITED KINGDOM 
Tel: 061 721 2159 Fax 061 795 6005 
brianb.powell@ukbla71 .zeneca.com 
DAVID H POWELL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSI-IY OF FLORIDA 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 32611 
Tel: 904 392 8782 Fax: 904 392 4651 
POWELL@CHEM.UFL.EDU 
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MARK D. PRAIRIE 
PHAEMACIA & UPJOHN 
UNIT 7255-209-056 
301 HENRIETTA STREET 
KALAMAzoo, MI 4900 1 
Tel: 616 385 8449 For: 616 385 7522 
CIUNDRA PRAKASH 
PFIZER 
BOX 0835, EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 6415 Far: 203 441 4109 
BIKASH PRAMANIK 
HOWARD HUGHES MEDICAL INST 
UT souTHwEsTE~ 
5323 HARRY HINES BOULEVARD 
DALLAS, TX 75235-9050 
Tel: 214 689 5017 Fax: 214 648 9477 
BIRENDRAPRAMANIK 
SCHEIUNG-PLOUGH RESEARCH 
20 15 GALLOPING HILL ROAD 
K-15-U 1945 
KENILWORTH, NJ 07033 
Tel: 908 298 3993 Fax: 908 298 3916 
birendrapramanik@spcrop.com 
KIMBERLY PRATHER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Tel: 909 787 3143 Fax: 909 787 4713 
PRATHER@UCRACL.UCR.EDU 
JOHN W PRATT 
112AMHERSTDRIVE 
NEWARK, DE 19711-3124 




3 TUDOR ROAD, ALTRINCHAM 
CHESHIRE WA14 5R2 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441619299666 Fax: 441619415242 
CAROL PREISIG 
PAN-LABS, INC. 
11804 NORTH CREEK PKWY, SOUTH 
BOTHELL, WA 90811 
Tel: 206 487 8252 Fax: 206 487 8262 
clpreisig@aol.com 
DAVID L PRESENT 
DIVERSIFIED TECHNOLOGY, INC 
PO BOX 40098 
SAN ANTONIO, TX 78229-1098 
Tel: 210 699 9004 Fax: 210 699 8103 
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GEORGE PRETI 
MONELL CHEMICAL SENSES CENTER 
3500 MARKET STREET 
PHILADELPHIA, PA 19 104 
Tel: 215 898 4713 Fax: 215 898 2084 
STEPHEN F. PREVIS 
MT. SINAI MEDICAL CENTER 
DEPT OF NUTRITION 
1 MT. SINAI DRIVE 
CLEVELAND, OH441064198 
Tel: 216 421 6660 Fax 216 421 6661 
SXP29@PO.CWRU.EDU 
CASWALL PRICE 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARM. 
900 RIDGEBURY ROAD 
RIDGEFIELD, CT 06877 
Tel: 203 798 5264 Fax: 203 791 6003 
JOHN M PRICE 
BATTELLE, PNL, MS Kl -87 
999 BATIELLE BLVD. 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 372 4846 Far: 509 375 6631 
jmqrice@pnl.gov 
KEVIN T. PRICE 
USDE 
IDAHO OPERATIONS OFFICE 
850 ENERGY DRIVE 
IDAHO FALLS, ID 83401-1583 
Tel: 208 526 5192 Far: 208 526 6248 
pricekt@inel.gov 
PHILIP C PRICE 
UNION CARBIDE, TECH Cl-R 770-120 
PO BOX 8361 
SOUTH CHARLESTON, WV 25303-0361 
Tel: 304 747 5594 Fax: 304 747 5430 
PHILPRICE@POBOX.COM 
WILLIAM PRICE 
COLLEGE OF CHEM, WILLIAMS GRP 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720 
Tel: 510 642 6240 Fax: 510 642 8369 
wmprive@violet.berkeley.edu 
MARIA C. PRJJtTO 
LAWRENCE LIVERMORE NATL. LAB. 
P.O. BOX 808 
L-183 
LIVERMORE, CA 94550 
Tel: 510 422 2726 Fax: 510 422 2499 
prieto 1 @llnl.gov 
JOHN G. PRIMM 
GILSON, INC 
3000 WEST BELTLINE HWY 
MIDDLETON, WI 53562 
Tel: 608 836 1551 Fax: 608 831 4451 
LISA PRIOR 
DEPARTMENT OF CHEM 
ENGINEERING 
DUPUIS HALL, QUEENS UNIV. 
KINGSTON, ONTARIO, K7L 3N6 
CANADA 
Tel: 613 545 6758 Far: 613 545 6637 
PR.IORL@CHEE.QUEENS.U.CA 
D G PRITCHARD 
SCHOOL OF MEDICINE/JOINT DEPT. 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM, AL 35294-0007 
Tel: 205 934 6023 Fax: 205 975 2536 
MARK PROEFKE 
16 JAMES COURT 
ROCKAWAY, NJ 07866-3048 
Tel: 201 983 8982 Fax: 
PROEFKM@WL.COM 
LASZLO PROKAI 
COLLEGE OF PHARMACY 
J H MILLER HLTH CTR,BOX 100497 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 326 1 O-0497 
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31400 TOULOUSE, FRANCE 
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PASCAL PROULX 
UNlVER3Tl-Y OF MONTREAL 
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MONTREAL, QUEBEC, I-DC CJ7 
CANADA 
Tel: 514 343 6111 Fax: 514 343 2121 
proulxp@ere.umontreal.ca 
MICHAEL P PRZYRYLSKI 
UNIVERHTAT KONSTANZ 
FAKULTAT FUR CHEMIE 
POSTFACH 5560 M731 
78434 KONSTANZ, GERMANY 
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michael.przybylski@mi~koustanz.de 
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DAVtD C PUDVAH 
FISONS INSTRUMENTS, MC 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Tel: 508 524 1307 Fax: 508 524 1104 
FRANK PULLEN 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
RAMSGATE ROAD 
SANDWICH, KENT, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 0304616152 Far: 0304616259 
MICHAEL PURDON 
PROCTER 8c GAMBLE 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253 




UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALB., T6G-2G2 CANADA 
Tel: 403 492 0224 Fax: 403 492 823 1 
RANDY.PURVES@UALBERTA.CA 
KUANGNAN QIAN 
W R GRACE 
WASHINGTON RESEARCH CENTER 
7379 ROUTE 32 
COLUMBIA, MD 2 1044 
Tel: 410 531 4783 Fax: 410 531 4652 
IKUANGNAN.QIAN@CORP.WRGRACE.COM 
MARKGQIAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERWN OF MICHIGAN 
930 N UNIVERSITY AVE 
ANN ARBOR, Ml 48109-1055 
Tel: 313 747 2881 Fax: 313 747 4865 
GQZYX@UMICH.EDU 
XIAO-HONG QL4N 
NATL INST ENVIR HEALTH SCIENCE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 541 2265 Fax: 919 541 7880 
qian@niehs.nih.gov 
JAMES X. QIN 
MERCK RESEARCH LABS 
WP78-210 
WEST POINT, PA 19486 
Tel: 215 652 6891 Fax: 215 652 2835 
JUN QIN 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Tel: 212 327 8848 Fax: 212 327 7547 
JQIN@ROCKEVAX.EDU 
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SCOTT QUARMBY 
UNIV OF FLORIDA 
DEPT OF CHEMISTRY 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 3261 I-7200 
Tel: 904 392 0515 Fax: 904 392 4651 
SCOl-fQ@UFCC.UFL.EDU 
YONGCHANG QUI 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94122 
Tel: 415 476 5129 Fax: 415 476 0688 
qiuyo@itsa.ucsf.edu 
MIKE QUIJANS 
PROCTER & GAMBLE 
118lOE.MIAMIRIVERROAD 
ROSS, OH 45061 
Tel: 513 627 0703 Fax: 513 627 1196 
CHADQUINN 
ROHM & HAAS COMPANY 
727 NORRISTOWN ROAD 
SPRING HOUSE, PA 19477 
Tel: 215 641 2090 Fax: 215 283 2752 
JOHN PAUL QUINN 
1800 E. PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32306-4005 




800 GATEWAY BLVD. 
S. SAN FRANCISCO, CA 94080 
Tel: 415 877 7417 Fax: 415 877 8370 
JOHN ARACE 
VG ORGANIC 
FLOATS ROAD, WYTHENSHAWE 
MANCHESTER M239LE 
UNITED KINDGOM 
Tel: 61 945 4170 Far: 61 998 8915 
ELLIOT M RACHLIN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY-HEB 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALT LAKE CITY, UT 84112 
Tel: 801 581 5415 Fax 801 581 8433 
RACHLIN@CHEMISTRY.UTAH.EDU 
BARBARA D RADECKI 
BASF CORPORATION 
14 19 BIDDLE AVENUE 
N’JXNDOTTE, MI 48192-3736 
Tel: 3 13 246 6324 Fax: 3 13 246 503 1 
PHILLIP J RADTKB 
SEAGATE TECHNOLOGY, NRMOSH 
7801 COMPUTER AVENUE SOUTH 
BLOOMINGTON, MN 55435 
Tel: 612 844 7633 Fax: 612 844 7848 
ANDREA RAFFAELLI 
CTR DI STUDIO DEL CNR PER LE 
MACROMOLECOLE STEREORDINA’IE 
VIA RISORGIMENTO, 35 
56126 PISA, ITALY 
Tel: 39 50-918300 Fux: 39 50 918260 
RAFFAE@DCCI.UNIPI.IT 
MARKJRAFI’ERY 
THE HEART RESEARCH INSTITUTE 
145 MISSENDEN ROAD 
CAMPERDOWN 
NSW 2050, AUSTRALIA 
Tel: 6125503560 Far: 6125503302 
LEO RAFTOGIANIS 
PERKIN ELMER SCIEX 
1237 PASEO CORRIDO 
SAN DIMAS, CA 91773 
Tel: 909 599 7906 Fax: 909 599 5678 
RAFTOGLN@CCMAIL.APLDBIO.COM 
JONATHAN A RAGNER 
HOECHST MARION ROUSSSEL 
6633 TROOST AVE 
KANSAS CIlY, MO 64 13 1 
Tel: 816 823 7059 Far: 816 333 0403 
JOHN RAGSDALE 
FINMGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 433 4828 
GREGORY S R4HN 
ONEIDA RESEARCH SERVICE 
ONE HALSEY ROAD 
WHITESBORO, NY 13492 
Tel: 315 736 3050 Fax: 315 736 2460 
MANFREDRAIDA 
IPF, DEP II ANAL. PEPTIDE-CHEM 
FEDDOR-LYNEN STRASSE 31 
D-30625 HANNOVER, GERMANY 
100140.2162@C0MPUSERVE.C0M 
UMAMAHESWARIBAJAMANI 
US ARMY ERDEC 
10230 HICKORY RIDGE ROAD 
APT. #401 
COLUMBIA, MD 2 1044 




9936 67 AVENUE 
EDMONTON, ALBERTA, T6E OP5 
CANADA 





HALIFAX, NS, B3H 4J3 CANADA 




DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BOX 1134, I BROOKINGS DRIVE 
ST LOUIS, MO 63 130 
Tel: 314 935 7484 Fax: 314 935 4481 
NATHAN@A’UC~M.WUSTL.EDU 
V.M. SADAGOPA RAMANUJAM 
PO BOX 20856 
BEAUMONT, TX 77720-0856 
Tel: 409 772 4661 Fax: 409 772 6287 
It4RRIGRAMJIT 
MERCK & COMPANY 
MSDRL DMSION 
28-Fl SUMMNEY TOWN PIKE 
WEST POINT, PA 19486 
Tel: 215 661 5305 Fax: 215 661 7790 
ROSWITHA RAMSEY 
OAK RIDGE NA-I’L LAB 
PO BOX 2008, BLDG. 55 10 
OAK RIDGE, TN 3783 1 
Tel: 615 574-4796 Fax: 615 576 8559 
ramseyrs@oml.gov 
ASOKA RANASMGHE 
DEPARTMENT OF ENVIR SC1 & ENG 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Tel: 919 966 2664 Fax: 919 966 6123 
YASMIN RANASINGHE 
BECTON DICKINSON COMPANY 
21 DAVIS DRIVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 990-1601 Fax: 919 549-9138 
RANASINGHE@BDRC.BD.COM 
RICHARD R RANDALL 
444 1 TALCOTT DRIVE 
DURHAM, NC 27705-6145 
Tel: 919 383 1214 Fax: 
RRRANDALW@AOL.COM 






M23 9BE MANCHESTER, ENGLAND 
Tel: 01619461060 Far: 01619989882 
ramesh.rao@vgorganic.tisons.co.uk 
SATISH L RAO 
ANALYTICAL SOLUTIONS INC. 
766 PALOMAR AVENUE 
SUNNYVALE, CA 94086 
Tel: 408 736 2200 FQX: 408 736 0301 
SRAO@BEST.COM 
E-L N. RAPTAKIS 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441203523815 Far: 441203523819 
msrah@snow.warwick.ac.uk 
MOHAMED S RASHED 
KING FAISAL SPECIALIST HOSP 
PO BOX 3354, MBC-3 
RIYADH 11211, SAUDI ARABIA 




1617 COLE BLVD 
GOLDEN, CO 8040 1 
Tel: 303 384 6129 Fax: 303 384 6103 
ratclifm@tcplink.nrel.gov 
DAVID R RATHER 
608 SUGARTREE LANE 
FIUNKLIN, TN 37064-3082 
Tel: 205 461 3838 Fax: 205 461 2876 
JAMBS LRATHMANN 
FALCON TECHNOLOGY PARTNERS 
600 DORSET ROAD 
DEVON, PA 19333 
Tel: 610 995 2208 Far 610 688 2571 
RJLR@AOL.COM 
PHILIP H RATLIFF 
577 MILLVILLE AVENUE 
APT 4-4 
NAUGATUCK, CT 06770 
Tel: 203 720 0884 Fax: 203 565 5635 
ratlifp@pweh.com 
AUDREY J RAUNIG 
2713 PARKSHIRE COURT 
FALLSTON, MD 21047 
Tel: 410 278 3024 Far: 410 278 9622 
KENNETH L RAY 
VENABLE 8c KENAN LABORATORIES 
UNC - CHAPEL HILL 
CB #3290 
CHAPEL HILL, NC 27599 




INDRESTRUPARK 3WIJNAARDE 714 
GENT B-9052, BELGIUM 
Tel: 32 92410711 Fax: 32 92410907 
innogent!sci!josray@irmogen.attmaiI.com 
BETH READ 
OREGON DEPT OF AGRICULTURE 
635 CAPITOL ST. NE 
SALEM, OR 973 10 
Tel: 503 986 4565 
CARL E RECHSTEINER 
CHEVRON RESEARCH CORPORATION 
P.O. BOX 1627 
ROOM 4 l-3240 
RM-lh4OND, CA 94802 
Tel: 510 242 5095 Fax: 510 242 4647 
cere@chevron.com 
CHRIS REDDICK 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY CRB 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32608 
Tel: 352 392 0515 Fax: 352 392 4651 
D. MEGHANATH REDDY 
DEPARTMENT OF SURGERY 
RES. DIV., T19, HSC, RM#O48 
SUNY 
STONY BROOK, NY 11794-g 191 
Tel: 516 444 3571 Fax: 516 444 6039 
REDDY@SURG.SOM.SUNYSB.EDU 
G SIJDHAKAR REDDY 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
OSEH 
1655 DEAN ROAD 
ANN ARBOR, MI 48109-2159 
Tel: 313 763 4615 Far: 313 763 4600 
redv@umich.edu 
BILL M REDMOND 
HEWLETT PACKARD 
20 PERIMETER SUMMIT BLVD. 
MS 1202 
ATLANTA, GA 30319-1417 
Tel: 404 859 2083 Far 404 988 3709 
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ANTHONY REEDER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIV OF WESTERN AUSTRALIA 
NEDLANDS, WA 6907, AUSTRALIA 
Tel: 09 380 1744 Fax: 09 380 1005 
AYR@CHEM.UWA.EDU.AU 
WILLIAM REENTS 
AT&T BELL LABORATORIES 
ROOM lDl52 
600 MOUNTAIN AVENUE 
MURRAY HILL, NJ 07974-0636 
Tel: 908 582 2097 Fax: 908 582 3609 
wreents@bell-labscorn 
MICHAEL REEVE 
EDWARDS HIGH VACUUM INTL. 
550 SYCAMORE DRIVE 
MILPITAS, CA 95035 
Tel: 408 428 1037 Fax: 408 428 1065 
mike.reeve@edwards.boc.com 
VALERIE B REEVES 
FDAKVM 
BUILDING 328A/E!ARC-EAST 
BELTSVILLE, MD 20705 
Tel: 301 504 8502 Fax: 301 504 9273 
BRIAN REGG 
HOECHST MARION ROUSSEL 
2 110 EAST GALBRAITH ROAD 
BLDG. 26-1 
CINCINNATI, OH 452 15 
Tel: 5 13 948 7423 Far: 5 13 948 7360 
MERLE S. REGINO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611 
Tel: 352 846 0740 
MERLE@GROVE.UFL.EDU 
DUANE REIBER 
UTAH STATE UNIVERSITY 
DEPT. OF CHEMISTRY/BIOCHEM. 
WIDTSOE HALL, ROOM 113 
LOGAN, UT 84322-0300 
Tel: 801 797 0531 
SLQ4@CC.USU.EDU 
PHILIP REICHE 
434 LAWRENCE ST. APT. 13 
PERTH AMBOY, NJ 08861 
Tel: 908 888 3558 Fax: 
philip-reiche@iff.clmail.compuserve.com 
‘ODILA REICHERT 
94 SPRINGRIDGE DR. 
BERKELEY HEIGHTS, NJ 07922-2026 
Tel: 908 508 9039 
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GABIN E. REID 
LUDWIG INST. FOR CANCER RES. 
PO ROYAL MELBOURNE HOSPITAL 
ROYAL PARADE 
PARKVILLE VIC 3050, AUSTRALIA 
Tel: 613 93473155 Fax: 613 93481925 
reid@licre.ludwig.edu.au 
JAMES P REILLY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel: 812 855 1980 Fax: 812 855 8300 
REILLY@INDIANA.EDU 
MARC H REILLY 
GB SCIENTIFIC INC. 
3515 MAGNOLIA WAY 
PUNTA GORDA, FL 33950 
Tel: 9415750177 
PETER T.A. REILLY 
OAK RIDGE NAT’L LABORATORY 
9029 BLUEGRASS ROAD 
KNOXVILLE, TN 37922 
Tel: 615 574 4919 Fax: 615 574 8363 
reillypt@oml.gov 
MARKLJREIMER 
PHOENIX INTNLLIFE SCIENCES 
4625 DOBRIN STREET 
VILLE ST LAURENT 
QUEBEC, H4R 2P7 CANADA 
Tel: 514 333 0033 Fax: 514 333 8861 
LORRI REINDERS 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SF 
5 13 PARNASSUS S-9260446 
SAN FRANCISCO, CA 94 143 
Tel: 415 476 5129 
ERIKREINECKE 
HEWLEI-I PACKARD CO. 
160 1 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 8712 Fax: 415 852 8322 
BRUCE B REINHOLD 
BOSTON UNIV MEDICAL CENTER 
MASS SPECTROMETRY RESOURCE 
80 E CONCORD ST, HOUSMAN R806 
BOSTON, MA 02118 
Tel: 617 638 6766 Fax: 617 638 6763 
VERNON N REINHOLD 
BOSTON UNIV MEDICAL CENTER 
MASS SPECTROMETRY RESOURCE 
80 E CONCORD ST, HOUSMAN R806 
BOSTON, MA 02118 
Tel: 617 638 6762 Fax: 617 638 6761 
vem@yuki.bu.edu 
DAVID M. REIS 
ELSEVIER SCIENCE, INC. 
555 AVENUE OF THE AMERICAS 
NEW YORK, NY 10010 
Tel: 212 633 3827 Fax: 212 633 3913 
D.REIS@,ELSEVIER.COM 
ROBERT W REISER 
E I DUPONT 
EXPERIMENTAL STATION 
AG DEPT BLDG 402 
WILMINGTON, DE 19880-0402 
Tel: 302 695 1434 Fax: 302 695 4296 
GARY A REITZ 
3708 COLONIAL COURT 
ANTIOCH, CA 94509-6915 
Tel: 5 10 778-7960 
JANAYA REITZ 
SPECTROSCOPY MAGAZINE 
859 WILLAMEI-IE ST 
EUGENE, OR 9740 1 
Tel: 541 984-5230 Fax: 541 344-3514 
SPECTRSCPY@AOL.COM 
CARLA REMIGI 
DEPT. OF CHEMISTRY & BIOCHEM. 
SF STATE UNIVERSITY 
1600 HOLLOWAY AVENUE 
SAN FRANCISCO, CA 94132 
Tel: 415 338 3444 
DON L REMPEL 
525 MCMILLEN CHEMISTRY LABS 
WASHINGTON UNIVERSI-IY 
1 BROOKINGS DRIVE 
ST. LOUIS, MO 63 130-4899 
Tel: 314 935 7486 Fax 314 935 7484 
HANHUA REN 
PURDUE UNIVERSITY 
DEPT. OF CHEMISTRY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Tel: 317 494 7359 
jian@glow.chem.purdue.edu 
GREGORY A RENER 
5724 SANDSTONE RIDGE ROAD 
MIDLOTHIAN, VA 23112 








UNIVERSITY OF COLORADO 
DEPARTMENT CHEM & BIOCHEM 
BOX 215 
BOULDER CO 80309 
Tel: 303 492 6204 Far: 303 492 5894 
JOHNNY D REYNOLDS 
2001 CORDOVA DRIVE 
GREENSBORO, NC 27410 
Tel: 919 632 2082 Fax: 919 632 2375 
ANDREW RHOMBERG 
DEPT OF CHEMISTRY, ROOM 18-546 
MIT 
77 MASSACHUSETTS AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 021394307 
Tel: 617 253 7229 Fax: 617 258 7677 
ARHOM@lIT.EDU 
DENISE RICE 
ARIZONA DEPT. OF HEALTH SERV. 
3443 N. CENTRAL, #810 
PHOENIX, AZ 85012 
Tel: 602 255 3454 Far: 602 255 3462 
W RICE 
121 WEST MAIDEN LANE 
OAK RIDGE, TN 37830 
KEITH RICHARDS 
PE SCIEX 
850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER CITY, CA 94404 
Tel: 415 570 6667 Fur: 415 638 6311 
MARK D. RICHARDSON 
SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE 
2000 NINTH AVENUE S. 
BOX 55305 
BIRMINGHAM, AL 35255-5305 
Tel: 205 581 2503 Fax: 205 581 2877 
SUSAN RICHARDSON 
US EPA 
960 COLLEGE STATION RD. 
ATHENS, GA 30605 
Tel: 706 546 3199 Fax: 706 546 3636 
richardson_susan@epamail@epa.gov 
RICI-IELME 
SERV COMMUN DE SPECT DE MASSE 
UNIVERSITE PAUL SABOLIER 
118 ROUTE DE NARBONNE 
3 1062 TOULOUSE, FRANCE 
Tel: 33 61556469 Fax: 33 61251733 
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WILHELM J RICHTER 
CIBA-GEIGY 
K 127.508 
CH-4002 BASEL, SWITZERLAND 
Tel: 061 696 6824 Fax: 061 696-9304 
DOUGLAS P RIDGE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSI-IY OF DELAWARE 
NEWARK DE 19716 
Tel: 302 831 1197 Fax: 302 831 6335 
DOUGR@BRAHMS.UDEL.EDU 
DONALD E RIEDERER 
9 15 SOUTHGATE DRIVE, #4 
STATE COLLEGE, PA 1680 1 
Tel: 814 865 0494 Far 814 863 0618 
dxr22@psuvm.psu.edu 
ROBERT A RIEGER 
DEPT OF P I-IARMACOLOGICAL SCI. 
SUNY @ STONY BROOK 
STONY BROOK, NY 11794-3400 
Tel: 516 632 8863 
rieger@pharm.som.sunysb.edu 
DAWN E RIEGNBR 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
US MILITARY ACADEMY 
WEST POINT, NY 10996 




INSTITUTE IF PHYSICAL CI-lEM. 
MARE-cuRIE-STR. 11 
FRANKFURT D-60439, GERMANY 
Tel: 496979829425 Far: 496979829560 
riehn@chemie.uni-frankfurtde 
RALPH M RIGGIN 
ELI LILLY & COMPANY, DC 1523 
LILLY CORPORATE CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46260 
. Tel: 317 276 4076 Fax: 317 277 0833 
PATRICK RIGGIO 
HOFFMANN-LA ROCHE INC 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110 
Tel: 201 235 4979 Fax: 201 235 2682 
TIM L RILEY 
MICROMASS 
3552 CREEKSIDE DRIVE 
ANNARBORMI48105 
Tel: 313 9964046 Fax: 313 662 5120 
WAYNE RIMKUS 
F’INNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134-l 991 
Tel: 408 266 4104 Fax: 408 266 3748 
PIER0 RINALDO 
YALE UNIV SCH OF MEDICINE 
DEPT OF GENETICS, WWW 3 13 
333 CEDAR STREET, BOX 208005 
NEW HAVEN, CT 06520-8005 




DIV. OF CLINICAL PHARMACOLOGY 
808 MRBl, 23RD AVE S/PIERCE 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Tel: 615 343 8430 Far: 615 343 1268 
diane~rindgen@mcmail.vanderbilt.edu 
KENNETH L RINEHART 
CBEM 454 ROGER ADAMS LAB 
606 SOUTH MATHEWS AVENUE 
URBANA, IL 6 180 l-3602 
Tel: 217 333 0627 Fax: 217 244 3571 
RINEHART@,ARIES.SCS.UIUC.EDU 
WM. D. RITCHBR 
ELI LILLY AND COMPANY 
ELI LILLY CORP CTR, DC. 0806 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 317 276 6140 Fax: 317 277 1928 
JEFFERY RIVERA 
91 BLUE RAVINE ROAD 
FOLSOM, CA 95630-4714 
Tel: 916 985 7888 Fax: 916 985 1101 
JOSEP RIVERA 
MASS SPECTROMETRY LAB/CSIC 
J GIRONA SALGADO 18-26 
08034 BARCELONA, SPAIN 
Tel: 343 2040600 Fax: 343 2045904 
JOSE M. RIVEROS 
INSTIMO DE QUIMICA-USP 
CAIXA POSTAL 26077 
SAO PAUL0 05599970, BRAZIL 
Tel: 5511 8183888 Fax: 5511 8155579 
JMRNIGRA@QIM.IQ.USP.BR 
DAMON ROBB 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIV. OF BRITISH COLUMBIA 
2036 MAIN MALL 
VANCOUVER, BC, V6T 1Zl CANADA 
Tel: 604 822 2244 
robb@chem.ubc.ca 
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RONNY CHARLES ROBBINS 
ERDEC-SCBRD-RTE 
E3549-BERGER LAB 
APG, MD 21010-5423 
Tel: 410 671 5570 Fax: 410 671 5807 
GERALD D ROBERTS 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
709 SWEDELAND ROAD, UW2940 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0939 
Tel: 610 270 6660 FQY: 610 270 6608 
GERALD-B-ROBERTS@SBPHRDCOM 
RUSSELL H ROBINS 
PHARMACIA AND UPJOHN 
259-12 
7000 PORTAGE ROAD 
PORTAGE, MI 49008 
Tel: 616 323 7486 Fax: 616 323 6969 
RHROBlNS@PWINET.UPJ.COM 
CAROL ROBINSON 
OXFORD CENTRE FOR MOLECULE 
SC1 
SOUTH PARKS ROAD 
OXFORD OX1 3QT 
UNITED KINGDOM 
Tel: 0865 275661 Fax: 0865 275674 
CAROLR@BIOCH.OX.AC.UK 
JESSICA ROBINSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
M/s 1500 
AUSTIN, TX 78712 
Tel: 512 471 4992 Far: 512 471 0985 
JMROBlNSON@MAIL.UTEXAS.EDU 
KARLA M ROBOTTI 
HEWLE-IT-PACKARD COMPANY 
P 0 BOX 10350 
3500 DEER CREEK ROAD 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 3378 Fax: 415 852 8502 
ROBOTTI@HPL.HP.COM 
JOHN ROB02 
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE 
1 GUSTAVE LEVY PLACE 
NEW YORK, NY 10029 
Tel: 212 241 7382 Fax: 212 860 7186 
JR2@ACADEMIC.MSSM.EDU 
JOHN N. ROBSON 
PERKIN ELMER LTD. 
PQST OFFICE LANE 
BEACONSFIELD 
BUCKS HP9 lQA, UNITED KINGDOM 
Tel: 441494676161 Fax: 441494679331 
ROBSONJN@PERKIN-ELMER.COM 
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ALAN L ROCKWOOD 
SENSAR LARSON-DAVIS 
1652 WEST 820 NORTH 
PROVO, UT 8460 1 
Tel: 801 343 3775 FQX: 801 343 3617 
arock@lardav.com 
ELIZABETH RODDEN 
U-NIV OF TEXAS 
2626 BABCOCK ROAD, #2005 
SAN ANTONIO, ‘IX 78229 
Tel: 210 615 1270 
erodden@lonestar.utsa.edu 
MARY T RODGERS 
1393 NORTH 400 WEST STREET 
CENTERVILLE, UT 840 14 
Tel: 801 296-2019 Fax: 801 581 8433 
RODGERS@CHEMlSTRY.UTAH.EDU 
ALEJANDRA RODRIGUEZ 
CHEMISTRY DEPT, BOX # 180 
UNTV OF FLORIDA 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 326 1 I-7200 
Tel: 904 392 0515 Fax: 904 392 4651 
ALE@UFL.EDU 
SANDRA E. RODRIGUEZCRUZ 
UNIVERXIY OF CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BERKELEY, CA 94720 
Tel: 510 642 6240 Far: 510 642 8369 
ser@spumoni.cchem.berkeley.edu 
JIM ROE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
BOX 351700 
SEATTLE, WA 98195 
Tel: 206 543 1652 Fax: 206 685 8665 
roe@u.washington.edu 
PETER ROEPSTORPP 
DEPT OF MOLECULAR BIOLOGY 
ODENSE UNIVERSITY 
CAMPUSVEJ 55 
DK 5230 ODENSE M, DENMARK 
Tel: 45 66158600 Fax: 45 65932781 
ROE@PR-GROUP.OU.DK 
DENNIS K ROHRBAUGH 
125 FAJRMONT DRIVE 
BELAIR,MD21014 
Tel: 410671 1791 
HENRY ROHRS 
1393 BROWN BLDG, MB 165 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47906 
Tel: 317 494 5265 Faw: 317 494 9421 
DONALD J ROKOP 
LOS ALAMOS NATIONAL 
LABORATORY 
MAIL STOP J-5 14 
LOS ALAMOS, NM 87545 
Tel: 505 665 2640 Fax: 505 665 6637 
CHRISTIAN ROLAND0 
ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DEPT DE CIUMIE 
24 RUE LHOMMOND 
75231 PARIS CED 05, PRANCE 
Tel: 33144323271 Far: 33147076856 
CHR@ROXANE.ENS.FR 
TRACY ROLD 
1693 GENEVA CIRCLE 
LONGMONT, CO 80503 
Tel: 303 581 5027 Fax: 303 581 5097 
FRANZ W ROLLGEN 
INST PHYSICAL CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BONN 
WEGELERSTR. 12 
D-53115 BONN, GERMANY 
Tel: 49 228732262 Fax: 49 228732551 
JOHN M ROMAN 
SAIC, INC. 
NCI-FCRDC 
PO BOX B 
FREDERICK, MD 21702-I 201 
Tel: 301 626 1226 Fax: 301 846 1438 
MARK H. ROOD 
HOECHST CELANESE 
1024 STARLITE DRIVE 
PORTLAND, TX 78374 
Tel: 512 242 4553 
CLAES ROOS 
ASTRA DRACO AB 
BOX 34 
22 100 LUND, SWEDEN 
Tel: 46 337144 Fax: 46 337144 
JOAN ROSELL 
45 13 WEST GRACE STREET 
RICHMOND, VA 23230 
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JOSEPH D ROSEN 
DEPARTMENT OF FOOD SCIENCE 
COOK COLLEGE 
RUTGERS UNIVERSITY 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
Tel: 908 932 9667 Far 908 932 6776 
ROBERT T ROSEN 
CTR FOR ADVANCED FOOD TECH 
COOK COLLEGE, COLLEGE FARM RD 
RUTGERS UNIVERSITY 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903-023 1 
Tel: 201 932 8256 Far: 201 932 8690 
BOB@Al.CAFTlVAX.RUTGERS.EDU 
IRA E ROSENBERG 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, D12109 
PO BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08543-4000 
Tel: 609 252 5156 Far: 609 252 3075 
DENNIS ROSER 
GEO-CENTERS INC 
GUNPOWDER BRANCH PO BOX 68 
ABERDEEN PRV. GRD., MD 21010-0068 
Tel: 410 671 1820 Far: 410 671 2742 
dcroser@cmail.apgea.army.mil 
PHILIP L ROSS 
BIOPOLYMER FACILITY 
US ARMY ERDEC, BUILDING E 3835 
APG, MD 21010-5423 
Tel: 410 671 5508 Fax: 410 612 6536 
PLROSS@CBDA9.APGEA.ARMY.MIL 
CHARLES W ROSS HI 
3 13 1 MEETINGHOUSE ROAD, AFT O-22 
BOOTHWYN, PA 19061 
Tel: 610 497 2109 
KENNETH D. W. ROTH 
CHEMISTRY DEPT., BOX 274 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, Ml 48824-l 322 
Tel: 517 353 6767 Fw: 517 353 9334 
rothkenn@pilot.msu.edu 
ROBYN A ROURICK 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
5 RESEARCH PARKWAY 
WALLINGFORD, CT 06492 
Tel: 203 284 6983 Fax: 203 284 6137 
JASON ROUSE 
GENETICS INSTITUTE 
1 BURT-J- ROAD 
ANDOVER, MA 01810 
Tel: 508 623 2341 Fax: 508 623 2604 
JROUSE@GENETICS.COM 
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STILIANOS G ROUSSIS 
IMPERIAL OIL 
453 CHRISTINA STREET 
SARNIA, ONTAIUO, N7T 7Ml 
CANADA 
Tel: 519 339 2441 Far: 519 339 4436 
LAURA J ROY 
DETECTOR TECHNOLOGY 
66 TECHNOLOGY PARK ROAD 
STURBRIDGE, MA 01566 
Tel: 508 347 5656 Far: 508 347 5678 
JEF ROZENSKI 
REGA INST, LAB MED CHEM 
MINDERBROEDERSSTRAAT 10 
B-3000 LEUVEN, BELGIUM 
Tel: 32 16337390 Fax: 32 16337340 
JEF.ROZENSKI@REGA.KULEUVEN.AC.BE 
BORIS ROZYNOV 
ASPEN RESEARCH CORPORATION 
436 WEST COUNTY ROAD D 
NEW BRIGHTON, MN 55 112-3522 
Tel: 612 631 8234 Fax: 612 631 9270 
GUY RUBEL 
BRUKER SPECTROSPIN 
34, RUE DE L’INDUSTRIE 
WISSEMBOURG 67166, FRANCE 
Tel: 33 88736830 Fax: 33 88736879 
FEDERICO MARL4 RUBJNO 
V. CIMAROSA NO.4 
I-20146, MILANO, ITALY 
Tel: 02 4980216 Fax: 02 4980216 
RICHARD J. RUCKI 
HOFFMANN-LAROCHE INC. 
340 KINGSLAND ST. 
NUTLEY, NJ 07110 
Tel: 201 235 4925 Fax: 201 235 7356 
richard.rucki@roche.com 
PATRICK J RUDEWICZ 
ALLERGAN 
2525 DUPONT DRIVE 
PO BOX 19534 
IRVINJZ, CA 92713-9534 




BAXTER HEALTH CARE 
CORPORATION 
RT 120 & WILSON ROAD RLT- 12 
ROUND LAKE, IL 60073 
Tel: 708 270 4430 Far: 708 270 4414 
UDO RUPPRECHT 
PE SCIEX 
850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER Cm, CA 94404 
Tel: 415 570 6667 Fax: 415 638 6311 
BILL RUSS 
HEWLETT PACKARD 
160 1 CALJFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94034 
Tel: ‘415 857 2534 
DAVID H RUSSELL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Tel: 409 845 3345 Fax: 409 845 4719 
russell@chemvx.tamu.edu 
MORLEY E RUSSELL 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSIlY 
DEKALB, IL 60115 
Tel: 815 753 6881 Fax: 815 753 4802 
CHARLES IVAN RUSSO 
CHEMLSIRY CENTRE (W.A.) 
125 HAY STREET 
EAST PERTH 
PERTH WESTERN 6004, AUSTRALIA 
Tel: 092223419 Fax: 092223434 
PAUL RUSSO 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MCCORMICK ROAD 
CHARLO’I-IESVILLE, VA 22901 
Tel: 804 924 7994 Fax: 804 282 2781 
prs93Wfaraday.clas.virginia.edu 
LARRY M RUSSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSfN OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, T6G 2G2 
CANADA 
Tel: 403 492 0224 Fax: 403 492 823 1 
larry.russon@ualberta.ca 
ANNE RYAGER 
NOVO NORDISK A/S 
DK-2760 MALOV, DENMARK 
Tel: 45 44434861 Fax: 45 44663939 
ARY@NOVO.DK 
PHILIP W RYAN 
RYAN ASSOCIATES 
6207 RED RIDGE TRAIL 
BELLVUE, CO 805 12 
Tel: 970 224 2390 
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TIMOTHY W RYAN 
GANES CHJ34lCALS, INC. 
33 INDUSTRIAL PARK ROAD 
PENNSVILLE, NJ 08070 
Tel: 609 678 3601 Fax: 609 678 4008 
RTRYE 
CHEMISTRY DEPT, CONCORDIA UNIV 
1455 DE MAISONNEUVE 
MONTREAL, QUEBEC, H3G 1M8 
CANADA 




CASE WESTERN RESERVE UN-IV 
CLEVELAND, OH 44 106 
Tel: 216 368 3599 Fax: 216 368 3006 
VXRIBPO.CWRU.EDU 
JOSEPH J SAADY 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
VA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND, VA 23298-0165 
Tel: 804 828 8165 Far: 804 828 7722 
SAADY@GEMS.VCU.EDU 
FRED E SAALFELD 
55 10 VENTNOR LANE 
SPRINGFIELD, VA 22151-1420 
Tel: 703 696 4517 Far: 703 696 4065 
SAALFEF@ONRHQ.ONR.NAVY.MIL 
TIMOTHY R. SAARINEN 
ISOTEC, INC. 
3858 BENNER ROAD 
MIAMISBURG, OH 45342 
Tel: 513 859 1808 Fax: 513 859 4878 
ISOSALES@ISOTEC.COM 
ROBERT SACCENTE 
EASTMAN KODAK CO. 
587 LA GRANGE AVENUE 
ROCHESTER, NY 146 15 
Tel: 716 477 9577 Far 716 477 7781 
MEHRNOOSH SADEGHI 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
725 CORCORAN HALL 
21ST STREET. NW 
WASHINGTON, DC 20052 
Tel: 202 994 6344 Fax: 202 994 5873 
MARTIN SADILEK 
DEPT OF CHEMISTRY, BOX 35 1700 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATTLE, WA 98195-1700 
Tel: 206 685 1422 Far: 206 685 8665 
sadilek@u.washington.edu 
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KU0 SAKAI 
S- 14-27, SHOD0 
SAKAE-KU 
YOKOHAMA 247, JAPAN 
Tel: 81458924470 
KEMICHI SAKATA 
YOKOGAWA ANALYTICAL SYSTEMS 
2- I 1 -I 9 NAKACHO, MUSASHINO-SHI 
TOKYO, 180, JAPAN 




PERKIN ELMER SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
TAKEO~SAKUMA@GMGW@SCIES.COM 
TORU SAKUBAI 
CENTER FOR NEW MATERIALS, JAIS 
7-7 ASHAHIDAI 
TATSUNOKUCHI 
ISI-IIKAWA 923-12, JAPAN 
Tel: 81761511460 Fax: 81761511455 
sakurai@jaist.ac.jp 
SIGMUND F. SALES 
AMGEN, MS 25-2-A 
1840 DE HAVILLAND DRIVE 
THOUSAND OAKS, CA 9 1320- 1783 
Tel: 805 447 1166 Fax: 805 447 8690 
FELIX SALINAS 
JEOL USA, INC 
3 10 EAGLE LAKE DRIVE 
FRIENDSWOOD, IX 77546 
Tel: 713 996 7787 Fax: 713 996 7787 
SALINAS@JEOL.COM 
M. K SALISBIJBY 
SHELL RESEARCH LTD 
THORNTON RESEARCH CENTRE 
P.O. BOX 1 
CHESTERCHI 3SM, UK 




EMERY GROUP BLDG 53 
4900 ESTE AVENUE 
CINCINNATI, OH 45232-1491 
Tel: 513 482 2371 Fax: 513 482 2862 
sallans@one.net 
VINCENT G SALTAMACH 
NANDOR COMPANY 
W 115 RIDGEWOOD AVENUE 
PARAMUS, NJ 07652 
Tel: 201 444 1691 
LAURA SALVINI 
CENTRO INTERDIPARTMENTALE 
DI ANAL.E DET. STRUTIURALI 
VIA P.A. MAl-fIOLI IO 
53 100 SIENA, ITALY 
Tel: 39577298925 Fat-: 39577298927 
CIADS@UNISI.IT 
MARY ELLEN K SALYAN 
10423 WILLAMEI-I-E MERIDIAN NW 
SILVERDALE, WA 98383-9324 
Tel: 360 692 7476 
JEAN-PIERRE SALZMANN 
LC PACKINGS USA, INC 
80 CAROLINA STREET 
SAN FRANCISCO, CA 94 103 





QUEBEC, H4P 1Ml CANADA 
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ps%bfasoft@germany.eu.net 
JEFF T SANDERS 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
2400 W. LLOYD EXPY. Y6 
EVANSVILLE, IN 4772 I-000 1 
Tel: 812 429 7983 Fm: 812 429 7492 
MARK SANDERS 
FJNNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134-l 991 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 433 4823 
SANDERS@FINNIGAN.COM 
ROBERT A SANDERS 
THE PROCTER AND GAMBLE 
COMPANY 
6071 CENTER HILL AVENUE 
CINCINNATI, OH 45224 





BOX 591 UPPSALA UNIVERSITY 
S-75 1 24 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 4618174167 Far 4618501920 
sanderson@farmbio.uu.se 
BENGT SANDGARDE 
FINNIGAN MAT AB 
PYRAMIDBACHEN 9 
S- 14 I75 HUDDINGE, SWEDEN 
Tel: 46 86800101 Fax: 46 86800315 
J HOWARD SANFORD, JB 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BOX 8204 
NORTH CAROLINA STATE UN-IV 
RALEIGH, NC 27965-8204 
Tel: 919 515 3746 Fax: 919 515 5074 
KFUSTIN SANNES 
PARKE-DAVIS 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, MI 48105 
Tel: 313 889 3256 Far: 313 998 2716 
EVANGELINA R SANTOS 
SANDOZ AGRO, INC 
975 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304-I 104 
Tel: 415 354 3470 Fax 415 493 1073 
I M SABASOHN 
1613 WHITEHALL DRIVE 
KINSTON, NC 28501 
Tel: 919 522 6468 Far: 919 522 6597 
TANIA SASAKI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Tel: 909 787 4740 
ALFRED SATTLER 
LA COUN-N SANITATION DISTRICT 
24501 S FIGUEROA STREET 
CARSON, CA 90745 
KLAUS SAUBER 
HOECHST AG 
TD METABOLISM, BLDG. H825 
D-65926 FRANKFURT, GERMANY 
Tel: 496930517341 Fux496930581767 
ANDREW D SAUTER 
MA1 
217 GARFIELD DRIVE 
HENDERSON, NV 89014-1028 
Tel: 702 896 5413 Fax: 702 896 5948 
asauter@aol.com 





1840 DEHAVILLAND DRIVE 
MS 25-2-A 
THOUSAND OAKS, CA 91320 
Tel: 805 447 2168 Far: 805 447 8674 
MASAMI SAWADA 
MATERIAL ANALYSIS CENTER 
ISIR, OSAKA UNIVERSITY 
8-l MIHOGAOKA, IBARAKl 
OSAKA, 567, JAPAN 
Tel: 06 879 8525 Fax: 06 879 8519 
M-SAWADA@SANKEN.OSAKA-U.AC.JP 
TAKASHl SAWASHIMA 
NIHON PERSEPTIVE, LTD 
DAI-2 BLDG, 5-14-10 
HISHINNAKAJIMA, YODOGAWA-KU 
OSAKA, 532, JAPAN 
Tel: 81 63903156 Fax: 81 63906369 
RICHARD SAWICKI 
P.O. BOX 100 
THOROLD, ONTARIO, L2V 3Y8 
CANADA 
Tel: 905 227 1158 Fax 905 680 1916 
GALE F SCANLAN 
RT 2-BOX 114A 
HAYFIELD, MN 55940 
Tel: 507 365 8215 
MICHAEL D SCANLON 
ECOLOGY & ENVIRONMENT 
57 MARIEMONT AVENUE 
BUFFALO, NY 14220 




2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598-1602 
Tel: 510 945 2183 Fax: 510 945 2334 
steve.schachterle@csb.varian.com 
G SCHADEN 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
UNIVERSITY 
MARBACHER WEG 6 




CENTRAL PHARMA RESEARCH G 838 
FRANKFURT 65926, GERMANY 
Tel: 49 693055791 Fax: 49 30516971 
WILLIAM H SCHAEFER 
SMITHKLINE BEECHAM 
709 SWEDELAND ROAD, WW2711 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Tel: 215 270 4323 Fax: 215 270 4971 
william h schaefer@sbphrd.com -- 
DAN SCHAEFFER 
PElSCIEX 
850 LINCOLN CENTER DRIVE 
BLDG. 700 
FOSTER CITY, CA 94404 
Tel: 415 638 5238 Fax: 415 572 2743 
schaefda@perkin-elmer.com 
RICHARD SCHAEFFER 
ABB EXTREL QUADRUPOLE MS 
575 EPSILON DRIVE 
PII-ISBURG, PA 15238 
Tel: 412 963 7530 Fax: 412 963 6578 
rick@extrel.com 
MARTIN M SCHAER 
CIBA-GEIGY, LTD 
K-127, P.80 
CH-4002 BASEL, SWITZERLAND 
Tel: 4161 6967671 Fax: 4161 6964942 
LISA M SCHAFFTER 
ZENECA PHARMACEUTICALS 
NLW 3RD FL, 1800 CONCORD PIKE 
P.O. BOX 15437 
WILMINGTON, DE 19897 
Tel: 302 886 7298 Far: 302 886 5382 
MARLENE E SCHAPS 
EXXON PRODUCTION RESEARCH 
PO BOX 2189, Sl69A 
HOUSTON, TX 77252-2 189 
Tel: 713 965 7623 Fax: 713 966 6310 
RICHARD H SCHEEL 
MICHIGAN DEPT OF PUBLIC HEALTH 
BEOH, HEALTH RISK ASSESSMENT 
3500 NORTH M.L. KING BLVD 
LANSING, Ml 48906 
Tel: 517 335 8349 Fax: 
THOMAS A SCHEHL 
1732 ROBIN HOOD AVE 
TITUSVILLE, FL 32796-l 125 
Tel: 407 867 3080 Fax: 407 867 2755 
AD1 A SCHEIDEMANN 
UNIV. OF WASHINGTON 
DEPT. OF CHEMISTRY 
SEATILE, WA 98125-1700 
Tel: 206 543 7961 Fax: 206 685 8665 
adi@macmail.chem.washington.edu 
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NOVA SCHELLER 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
DEPT OF ENVIR SCIENCES & ENG 
ROSENAU HALL, RM 348, CB 2700 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Tel: 919 966 6140 Far: 919 966 6123 
PUPTON.SPH@MHS.UNC.EDU 
STUART E SCHEPPELE 
RES RESOURCES CTR (Ml C 937) 
UNIV OF ILLINOIS AT CHICAGO 
901 S W0LCGI-f’ AVE, RM El02 MSB 
CHICAGO, IL 606 12-734 1 
Tel: 312 996 4853 Fax: 312 996 0539 
stuschep@uic.edu 
KEVIN L SCHEY 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
MEDICAL UN-IV OF S. CAROLINA 
171 ASHLEY AVENUE 
CHARLESTON, SC 29425 
Tel: 803 792 2471 Fax: 803 792 2475 
KEVIN-SCHEY@SMTPGW.MUSC.EDU 
DAVID SCHIELTZ 
DEPT OF MOLECULAR BIOTECH 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
BOX 357730 
SEATTLE, WA 98195-7730 
Tel: 206 685 7335 Far: 206 685 7344 
schieltz@u.washington.edu 
STEVEN M SCHILDCROUT 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
YOUNGSTOWN, OH 44555-3663 
Tel: 330 742 7114 Fax: 330 742 1579 
smschild@cc.ysu.edu 
ALEXANDER B SCHILLING 
HEWLEl-f-PACKARD 
1200 EAST DIEHL ROAD 
NAPERVILLE, IL 60566 
Tel: 708 245 3136 Fax 708 245 3363 
ALEXmSCHILLINO@HPATC2.DESK.HP.COM 
ALFRED SCHILLINGS 
m MESSTECHJK 2-02 
HARBURGER SCHLOSS SIR 20 
21079 HAMBURG, GERMANY 
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ANTHONY J. SCHLEISMAN 
TEXAS INSTRUMENTS 
PO BOX 6503 11, MS 301 
DALLAS, TX 75265 
Tel: 214 995 7536 Fax: 214 995 3173 
aschleisman@ti.com 
URS PETER SCHLUNEGGER 
DEPARTMENT OF ORGANIC CHEM 
UNIVERSITY OF BERNE 
FREIESTRASSE 3 
CH-3012 BERNE, SWITZERLAND 
Tel: 4131 6314311 Far: 4131 6313421 
KARL SCHMEER 
DR. KARL THOMAE GmbH 
BIRKENDORFER STR 65 
BIBERACWRISS, GERMANY D-88397 
Tel: 497351544078 Fax: 497351542168 
LAWRENCE S SCHMID 
STRATEGIC DIRECTIONS IN’PL MC 
6242 WESTCHESTER PARKWAY 
SUITE 100 
LOS ANGELES, CA 90045 
Tel: 310 641 4982 Fax: 310 641 8851 
76571.674@COMPUSERVE.COM 
CHARLES J SCHMIDT 
4 18 BLACK HALL 
DEPT OF ENVIRONMENTAL ENG SC1 
UNTVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 326 11 
Tel: 904 376 4434 Fax: 904 392 3076 
SCHMIDT@NERVMMERDC.UFL.EDU 
ERIC G SCHMIDT 
WEL 3.228, MS #A5300 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712 
Tel: 512 471 4992 Fax: 512 471 0985 
moleman@uts.u.utexas.edu 
KENNETH J SCHMIDT 
K&M ELECTRONICS 
11 INTERSTATE DRIVE 
WEST SPRINGFIELD, MA 01089 
Tel: 413 781 1350 Fax: 413 737 0608 
VOLKER SCHNAIBLE 
UNIVERSITAT KONSTANZ 
FAKULTAT FUR CHEMIE 
POSTFACH 5560 M 731 
78434 KONSTANZ, GERMANY 
KLAUS SCHNEIDER 
DEPT OF MEDICAL BIOANALYSIS 
CID-CSIC 
JORGE GIRONA 18-26 
08034 BARCELONA, SPAIN 
Tel: 34 3 4006171 Fax: 34 3 2045 904 
KSCBAM@CID.CSIC.ES 
RICHARD SCHNEIDER 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 5816 Fax: 203 441 4109 
schner@pfizer.com 
PAUL SCHNIER 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
c/o WILLLAMS GROUP/ CHEM DEPT 
BERKELEY, CA 94720 
Tel: 5 10 642 6240 Fox: 5 10 642 8369 
pds@uclink4.berkeley.edu 
HEN-RICH K SCHNOES 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
420 HENRY MALL 
MADISON, WI 53706 
Tel: 608 262 0650 Fw: 608 262 3453 
WILLIAM C SCHNUTE 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 435 1481 
DALE A SCHOELLER 
UNTVERSITY OF CHICAGO 
BOX MC4080 
5841 S MARYLAND AVENUE 
CHICAGO, IL 60637 
Tel: 312 702 6561 Fax: 312 702 2182 
dschoell@medicine.bsd.uchicago.edu 
ALAN E SCHOEN 
FTNNIOAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4823 
DALE F. SCHOENER 
974 WIND SONG LANE 
WEST CHESTER, PA 19382 
DEAN W. SCHOEN-FFJB 
3217NW 18THAVENUE 
GAINESVILLE, FL 32605 
Tel: 904 392 0566 Far: 904 392 4651 
HENRY SCHOLTZ 
PSYCHEMEDICS, INC 
5832 UPLANDER WAY 
CULVER CITY, CA 90230-6608 
Tel: 310 216 7776 FQX: 310 216 6662 
THOMAS SCHOLZ 
DUPONT MERCK PHARMACEUTICAL 
CHAMBERS WORKS (Sl) PRF RM 109 
DEEPWATER, NJ 08023-0999 
Tel: 609 540 4861 Fax: 609 540 4803 
KARL S SCHORNO 
1036 COLLEGE BLVD. 
LAWRENCE, KS 66049-3300 
Tel: 913 268 5238 Fax: 913 268 1497 
KARLHSCHRAM 
COLLEGE OF PHARMACY 
UNIVEIMTY OF ARIZONA 
TUCSON, AZ 85721 
Tel: 602 626 5630 Fax: 602 626 4063 
DAVE SCHRIEMER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALB., T6G-2G2 CANADA 
Tel: 403 492 0224 Fax: 
DAVE.SCHIUEMER@UALBERTA.CA 
ERNST SCHROEDER 
FINNIOAN MAT GMBH 
BARKHAUSENSTR. 2 
D-281 97 BREMEN, GERMANY 
Tel: 421 5493223 Far: 421 5493396 
N. J. SCHROEDER 
DEPT. OF CLINICAL BIOCHEMISTRY 
LONDON HOSP. MEDICAL COLLEGE 
TURNER STREET 
LONDON El 2A0, UNITED KINGDOM 
Tel: 441713777620 Fax: 441713777635 
N.S.SCHROEDER@nds.qnw.uk 
G J SCHROEPFER 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 
RICE UNIVERSITY 
P 0 BOX 1892 
HOUSTON, TX 7725 1 
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BRUNO W SCHUELER 
PHYSICAL ELECTRONICS/PHI-EVANS 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Tel: 415 261 6345 Fax: 415 780 9316 
bschuele@phievans.cea.com 
STEFAN SCIiUERCIi 
U.C. AT RIVERSIDE 
DEPT. OF CHEMISTRY 
RIVERSIDE, CA 92521 
Tel: 909 787 4740 Fax: 909 787 4713 
STEFAN@lRON.UCR.EDU 
GARY A SCHULTZ 
ROHM & HAAS COMPANY 
727 NORRISTOWN ROAD 
BLDG. 8B/104C 
SPRING HOUSE, PA 19477 
Tel: 215 641 7235 Fax: 215 641 7254 
WILLIAM G SCWLZE 
MILLER BREWING COMPANY 
PO BOX 482 
MILWAUKEE, WI 53201-0482 
Tel: 414 931 3643 Fax: 414 931 2506 
usmbchd3@ibmmail.com 
MARTIN SCHUREMBERG 
INST. MEDICAL PHYSICS & BIOPHY 
UNIV OF MUENSTER 
ROBERT KOCH STR 37 
48129 MUENSTER, GERMANY 
Tel: 49251836726 Far: 49251835121 
schurem@uni-muenster.de 
HELEN SCHURZ 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
4770 BUFORD HIGHWAY NORTHEAST 
MS F17 
CHAMBLEE, GA 3034 l-3724 
Tel: 4044884111 Far4044884609 
hhsO@cehehll .em.cdc.gov 
PJWSCHUYL 
UNILEVER RES LAB VLAARDINGEN 
PO BOX 114 
3 13OAC VLAARDINGEN 
THENETI-IERLANDs 
Tel: 3110 4605531 FCC: 3110 4605671 
BRENDA L SCHWARTZ 
ROCHE BIOSCIENCE 
MS R6-002 
3401 IULLVIEW AVE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 852 1480 Fax: 415,354 7363 
BRENDA.SCHWARTZ@.COM 
JAE C SCHWARTZ 
PINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4822 
CARL H SCHWARZ 
DUPONT MERCK PHARMA CO 
8 ELIZABETH COURT 
DOWNINGTOWN, PA 19335-2289 
Tel: 610 873 2978 Fax: 302 695 8943 
HELMUT SCHWARZ 
INSTITUT FOR ORGANISCHE CHEMIE 
TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 
STRASSE DES 17 JUNI 135 
D-l 0623 BERLIN, GERMANY 
Tel: 30 314234831 Fax: 30 31421102 
ELKE SCHWEDA 
KAROLINSKA INSTITUTE 
CLINICAL RESEARCH CENTRE 
HUDDINGE HOSPITALM NOVUM 
S-141 86 HUDDINGE, SWEDEN 
Tel: 4687465610 Fax: 4687465230 
elke.schweda@kfcml3.hs.sll.se 
JON T SCHWEDLER 
MEDICINAL CHEMISTRY 1333 
PURDUE UNIVERSITY 
318 RI-IPH 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-1333 
Tel: 317 494 1449 Fax: 317 494 6790 
jts@sage.cc.purdue.edu 
LUTZ SCIiWEIKHARD 
[NST. F. PHYSIK 
UNIVERSITAT MAINZ 
STAUDINGER WEG 7 
D-55099 MAINZ, GERMANY 




860 ATLANTIC AVENUE 
ALAMEDA, CA 94501 
Tel: 510 523 5555 Fax 510 523 5815 
JOE C. SCOGGIN 
MISSISSIPPI STATE CHEM LAB 
PO BOX CR 
MISSISSIPPI STATE, MS 39762 
Tel: 601 325 3324 Fax: 601 325 7807 
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GEORGE SCOTT 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
GEORGE-SCOTT@QMGW.SCIEX.COM 
JILL R SCOTT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSI’IY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Tel: 909 787 4740 Fax: 909 787 4713 
JSCOlT@CI’IRUS.UCR.EDU 
MICJ3AEL SCOTT 
HEWLETT PACKARD CO. 
9606 AERO DRIVE 
SAN DIEGO, CA 92123 
Tel: 800 477 6444 Fax 619 591 3072 
mikeq-scott@hp-usa-om33.om.hp.com 
R G SCOTT 
750 OAKWOOD DRIVE 
WESTMONT, IL 60559 
ELAINE SCRIVENER 
INST OF MASS SPECTROMETRY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY CV4 7AL, UNITED 
KINGDOM 




ROOM D119, PO BOX 90 
WILTON 
TS9 8JE CLEVELAND 
UNITED KINGDOM 
Tel: 642 432287 Fax: 642 432244 
jim.scrivens@wilton.ici.co.uk 
JOE SEARS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MONTANA STATE UNIVE~ITY 
GAINES HALL, RM. 108 
BOZEMAN, MT 59717 
Tel: 406 994 5432 Fax: 406 994 5407 
MARK SEBASTIAN 
HOECHST CELANESE 
86 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 07901 
Tel: 908 522 7968 Fax: 908 522 7290 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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RANDAL SEBURG 
PURDUEUNIV. 
DEPT. OF CHEMISTRY 
1393 BROWN BUILDING 
W. LAFAYETTE, IN 47907-1393 
Tel: 317 494 7359 Far: 317 494 0239 
SEBURG@GLOW.CHEM.PURDUE.EDU 
SALVATORE SECHI 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Tel: 212 327 8674 Fax: 212 327 7547 
SECHIS@ROCKVAX.ROCKEFELLER.EDU 
WALTER E. SEGL 
THERM0 BIOANALYSIS CORP. 
8 FORGE PARKWAY 
FRANKLIN, MA 02038 
Tel: 610 754 9883 Far: 610 754 7032 
104051.3553@0mpuserve.c0m 
WILLIAM E SEIFERT 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
UNIVERSIn OF TEXAS MED SCHOOL 
P 0 BOX 20708 
HOUSTON, TX 77225-0708 
Tel: 713 792 5612 Fax: 713 794 4226 
BSEIFERT@JTMMG.MED.UTH.ThtC.EDU 
TOM SEJPELT 
ABBO’IT LABS/ROSS PRODUCTS 
3300 STELZER ROAD 
DEPT. 104105/RP4-3 
COLUMBUS, OH 43219-3034 
Tel: 614 229 7157 Fax: 614 624 3570 
tseipelt@sr-server.rossnutrition.com 
MICHAEL I-I SEKERA 
833 LAKESHORE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94065-1738 
Tel: 415 599 3549 FQX: 415 369 5318 
MUSTAFA L SELIM 
UNIVERSITY OF IOWA 
100 OAKDALE CAMPUS 
137AMRF 
IOWA CITY, IA 52242 
Tel: 319 335 4424 Fax: 319 335 4225 
DANIEL SELIVONCHICK 
DEPT. OF FOOD SCIENCE 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 92331 
Tel: 541 737 2742 Fax: 541 737 1877 
selivonc@bcc.orst.edu 
MXXIAEL W SENKO 
243 BUENA VISTA AVENUE, APT. 502 
SUNNYVALE, CA 94086 
senko@magnet.fsu.edu 
VELLAL4 P SENTHIL 
ANALYTICAL/PHYSICAL CHEMISTRY 
BRISTOL-MYERS PRODUCTS 
1350 LIBERTY AVE 
HILLSIDE, NJ 07205 
Tel: 908 851 6204 Fax: 908 851 6250 
NIKOLAI SEPETOV 
SELECTIDE CORPORATION 
1580 HANLEY ROAD 
TUCSON, AZ 85737-9525 
Tel: 602 575 8040 Fax: 602 575 8283 
FRiNKGSERAFIN 
3 1 LIVINGSTON DRIVE 
PEABODY, MA 01960-3446 
Tel: 617 498 4813 Fax: 617498 4360 
ROBERT E SERFASS 
DEPT OF FOOD SCILHUMAN NUTRIT. 
1127 HUMAN NUTRITIONAL SC1 BLD 
IOWA STATE UNTVERSITY 
AMES, IA 50011-1120 





D-76337 WALDBRONN, GERMANY 




THERM0 QUEST JAPAN 
NISI-II-SHINJUKU TOYOKUNI BLDG 
2-5-8 HATSUDAI,SHIBUYA-KU 
TOKYO 151, JAPAN 
Tel: 3 3372 3001 Far: 3 3372 7051 
KENNETH SETCHELL 
CHILDRENS HOSPITAL MED CTR 
CLINICAL MASS SPECTROMETRY 
3333 BURNET AVENUE 
CINCINNATI, OH 45229-3039 
Tel: 513 559 4548 Far: 513 559 7853 
CHRISTINE A SETTINJUU 
RED CELL, INC. 
270-B LITTLEFIELD AVE. 
S. SAN FRANCISCO, CA 94080 




UN-IV. OF VIRGINIA 
DEPT. OF CHEMISTRY 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Tel: 804 924 7994 Fax: 804 982 2781 
resla@virginia.edu 
JOANNE SEVERS 
PNNL, BA-ITELLE BLVD. 
MS P8-19 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 373 6184 FQX: 509 376 0418 
jc-severs@pnl.gov 
ROBERT J SEYMOUR 
RHONE-POULENC AG COMPANY 
#2 ALEXANDER DRIVE 
RES TRI PARK, NC 27709 




UNIVERSITY OF VIRGINL4 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Tel: 804 924 7069 FQZC: 804 982 2781 
JS4C@VIRGINIAEDU 
CEDRIC H SHACKLETON 
OAKLAND CHILDRJ?N’S HOSPITAL 
747 52N-D STREET 
OAKLAND, CA 94609 
Tel: 570 428 3004 Fax: 570 428 3608 
BARRIEANNSHAFFER 
VARIAN RESEARCH CENTER 
3075 HANSEN WAY K414 
PALO ALTO, CA 94304-1025 
Tel: 415 424 5679 Fax: 415 424 6988 
BARIUE.SHAFFER@GRC.VARIAN.COM 
SCOTT A SHAFFER 
DEPARTMENT OF CHEMSITRY, BG- 10 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
3106 NE 55TI-I STREET 
SEATTLE, WA 98103 
Tel: 206 729 0782 
BEAVANASHAH 
AMGEN, MS AB-IA 
3200 WALNUT STREET 
BOULDER, CO 80301 
Tel: 303 541 1655 
bshah@amgen.com 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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NIKHIL SHAH 
AFFYMAX RESEARCH INSTITUTE 
34 10 CENTRAL EXPRESSWAY 
SANTA CLARA, CA 9505 I 
Tel: 408 522-5856 Far: 408 481 9558 
MONA SIiAHGHOLI 
CHEMISTRY DEPT. CODE 6110 
NAVAL RESEARCH LABORATORY 
WASHINGTON, DC 20375-5342 
Tel: 202 370 4693 Fax: 202 404 8119 
SHAHGHOLI@CCF.NRL.NAVYMIL 
TOM SHAtER 
GENE TRACE SYSTEMS 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MEN-LO PARK, CA 94025 
Tel: 415 859 4318 Fax: 415 859 2654 
SHALER@MPLVAX.SRI.COM 
A G SHARKEY 
32 1 OLD ENGINEERING HALL 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
PI-ITSBURGH, PA 15260-I 056 
Tel: 412 624 8878 Far 412 624 3914 
THOMAS R SHARP 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 5932 Fax: 203 441 5423 
SHARPTR@F’FIZER.COM 
G JOHN SHAW 
HORTRESEARCH INSTITUTE 
TENNANT DRIVE 
PRIVATE BAG 11 030 
PALMERSTON NORTH 
NEW ZEALAND 
Tel: 64 6 3568080 Fax: 64 6 3517181 
HRPSJA@HRP2.PALM.CRI.NZ 
ING SHAW 
THE GOODYEAR TIRE Jc RUBBER CO 
142 GOODYEAR BLVD 
AKRON, OH 44305-3375 
Tel: 216 796 8309 Fax: 216 796 7060 
MICHAEL SHAW 
VG ORGANIC 
3 TUDOR ROAD 
ALTRINGHAM, CHESIRE WA14 5R2 
UNITED KINGDOM 
Tel: 441619299666 Fax: 441619415242 
BRIAN J SHAY 
674 COLES STREET 
MAYWOOD, NJ 07607 




4770 BUFORD HWY. MS Fl7 
ATLANTA, GA 3034 I 
Tel: 404 488 7886 Fax: 404 488 4609 
dlbl @cehehll .em.cdc.gov 
SARAH SHEALY 
SCHOOL OF CHEM BIOCHEM 
GEORGIA MST OF TECHNOLOGY 
ATIkNTA, GA 30332-0400 
Tel: 404 894 4061 Fax: 404 894 7452 
sarah.shcaly@chemistry,gatech.edu 
EDWARD W SHEEHAN 
450 SULGRAVE ROAD 
PITTBURGH, PA 152 1 I- 1422 
Tel: 412 967 5737 Fax: 412 963 6578 
EDO@EXTREL.COM 
TERRY L SHEEHAN 
VARIAN CHROMATOGTAPHY 
SYSTEMS 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Tel: 510 945 2228 Fax: 510 945 2335 
DOUGLAS M SHEELEY 
301 LYNWOOD LANE 
FUQUAY-VAIUNA, NC 27526-2024 
Tel: 919 552 7188 Far: 919483 3411 
SHEELEYND@GLAXO.COM 
MARGARET SI-IEIL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
NORTHFIELDS AVE, WOLLONGONG 
NSW 2522, AUSTRALIA 





3131 I DHAHRAN, SAUDI ARABIA 
Tel: 966 38764411 Fux: 966 38737766 
JIM SHEN 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WELCH HALL, RM. 3.410 
4USTIN, TX 78712-1167 
Tel: 512 471 0041 Far 512 471 8696 
~imshen@mail.utexas.edu 
NANZHUSHEN 
ESC 225, CHEMISTRY DEPARTMENT 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
PROVO, UT 84604 
Tel: 801 378 2355 Far 801 378 5474 
iavid-dearden@byu.edu 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
SHIDA SHEN 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Tel: 203 488 8899 Fax 203 481 0433 
SHIDA@?AOB.COM 
TUN-LI SHEN 
DEPT OF BIOCHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Tel: 517 353’0612 Fax: 517 353 9334 
TLSHEN@SLATER.CEM.MSU.EDU 
MICHAEL C SHEPHERD 
RADIAN CORPORATION 
PO BOX 201088 
850 1 MO-PAC BOULEVARD 
AUSTIN, TX 78720-1088 
Tel: 512 244 0855 Fax: 512 244 0160 
SIGNE F. SHEPHERD 
OREGON STATE DEPT OF AGRIC. 
635 CAPITOL NE 
SALEM, OR 97301 
Tel: 503 986 4565 
ROBIN L SHEPPARD 
ANALYTICAL TOXICOLOGY 
CORNELL UNIVEIwTY 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14850 
Tel: 607 253 3972 Fax: 607 253 3973 
RLS 16@CORNELL.EDU 
NICHOLAS E SHERMAN 
52-D BARCLAY PLACE COURT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Tel: 804 924 0070 Fax: 804 982 2514 
NES3F@FARADAY.CLAS.VIRGINIA.EDU 
WILLIAM R SHERMAN 
DEPT OF PSYCHIATRY BOX 8134 
WASHINGTON UNIV MED SCHOOL 
4940 CHILDREN’S PLACE 
ST LOUIS, MO 631 lo-1093 




D690 12 HEIDELBERG, GERMANY 
Tel: 496221387226 Fax:496221387306 
SHEVCHENKO@EMBLHEIDELBERG.DE 
ZI-LOISHI 
1152 JUNCTION AVENUE 
SCHERERVILLE, IN 46375 
Tel: 219 322 0450 Fax: 219 322 0440 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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ZHOUZHENG SHI 
SRI INTERNATIONAL 
333 RAVENSWOOD AVENUE, PN067 
MENLO PARK, CA 94025 




2-4-21, SENNIN-CHO, HACHIOJI 
TOKYO, JAPAN 
Tel: 81426661321 Fax: 81426656512 
TOSHIMICHI SHIBUE 
BLDG. 55, SCHOOL OF SCI. & ENG 
WASEDA UNTVERSITY 
3-4-l OKUBO SHINJUKU 
169 TOKYO, JAPAN 
Tel: 81 352863076 Fax: 81 352863476 
SHIB@MN.WASEDA.AC.JP 
J’ENTAIE SHIEA 
NATL SUN YAT-SEN UNIVERSITY 
112FJULIAMARTINDRIVE 
BOZEMAN, MT 59715 
Tel: 406 994 5412 Far 406 582 0227 
UCHJSJS@EARTH.OSCS.MONTANA.EDU 
SHARON J. SHIELDS 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
LAB. FOR BIOLOGICAL MASS SPEC. 
DEPT. OF CHEMISTRY 
COLLEGE STATION, TX 77843 




17671 ARMSTRONG AVENUE 
IRVINE, CA 92714-5727 
Tel: 714 250 4811 Fax: 714 252 0656 
CHARLES J SHIMANSKAS 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
444 SAW MILL RIVER ROAD 
ARDSLEY, NY 10502 
Tel: 914 479 2655 Fax: 914 479 2996 
YUKIO sIimIIzu 
SHIGEN-KANKYO KEN-KYUSHO 
16-3 ONOGAWA, TSUKUBA 
IBARAKI 305, JAPAN 
Tel: 0298 58 8260 Fax: 0298 58 8258 
YASUTSUGU SHIMONISHI 
INSTTl-UTE FOR PROTEIN RESEARCH 
OSAKA UNIVERSITY 
YAMADAOKA 3-2, SUITA 
OSAKA, 565, JAPAN 
Tel: 81 6 8798601 Far: 81 6 8798603 
YosHIHARu SHIRANE 
PERKIN ELMER JAPAN CO., LTD. 
YOKOHAMA N-ISHIGUCHI K.N. BLDG. 
2-8-4, KITASAIWAI, NISI-II-KU 
YOKOHAMA, JAPAN 220 
Tel: 81 45 3148381 Fax: 81 45 3145142 
MICHAEL A SHIRLEY 
LIGAND PHARMACEUTICALS 
10255 SCIENCE CENTER DRIVE 
SAN DIEGO, CA 92121 
Tel: 619 550 7838 Far; 619 550 7806 
MSHIRLEY@LIGAND.COM 
JOHN E SHIVELY 
BECKMAN RESEARCH INST 
CITY OF HOPE 
1450 E DUARTE ROAD 
DUARTE, CA 91010-3000 
Tel: 818 359 811 I Far: 818 801 8186 
JODY A SHOEMAKER 
143 SHOEMAKER DRIVE 
LOVELAND, OH 45140 
Tel: 513 569 7298 Far: 513 569 7757 
JIM SHOFSTAHL 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134-l 99 1 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4822 
MINOR1 SHOJ-I 
1 I1 JOHNSTON LAB 
OHIO STATE UNIVERSITY 
120 WEST 18TH AVENUE 
COLUMBUS, OH43210-1173 
Tel: 614 292 0488 Fax: 614 292 1685 
RONALD SHOMO 
FMC CORPORATION 
BOX 8, US HIGHWAY #I 
PRINCETON, NJ 08543 
Tel: 609 951 3408 Fax: 609 520 3809 
R TIM SHORT 
ORNLfLMER 
P.O. BOX 2008 
BLDG. 551OA, MS 6365 
KNOXVILLE, TN 3783 l-6365 




3814 VINEWOOD AVENUE 
DETROIT, MI 48208 




SHRADER LABORATORIES, INC 
3814 VINEWOOD 
DETROIT, Ml 48208 
Tel: 3 13 894 4440 Far: 3 13 894 4489 
sacli@mail.msen.com 
ANILKSHUKLA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716-2522 
Tel: 302 831 11 I8 Fax: 302 831 6335 
ANIL@BRAHMS.UDEL.EDU 
BORI SHUSHAN 
PE SCIEX DIV OF MDS I-IEALTHGRP 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
BORI@SCIEX.COM 
BAO-JEN SHYONG 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
RM. 2560 MSRBII, 1150 MED.CTR. 
ANN ARBOR, Ml 48 109-0674 
Tel: 313 769 6735 Fax: 313 936 2638 
SHYONG@BROF.MED.UMICH.EDU 
EMILY SIBLE 
2731 HASTE STREET, 
APT #4 
BERKELEY, CA 94704-2435 
Tel: 510 815 8618 
EMILY@UCLINKBERKELEY.EDU 
ALBERT J SICREE 
4052 BUTTERWOOD COURT 
DAYTON, OH 45424-4802 
Tel: 513 236 1320 
GARY D SIDES 
2009 SWEETGUM DRIVE 
BIRM[NGHAM, AL 35244-1612 
Tel: 205 985 0857 
MARSHALL M SIEGEL 
WYETH-AYERST 
RESEARCWLEDERLE 
401 N. MIDDLETOWN ROAD 
BLDG. 222/ROOM 1043 
PEARL RIVER, NY 10965 
Tel: 914 732 3417 Fax: 914 732 3659 
siegelm@var.wyeth.com 
BILL SIEMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON STATE UNIVERSITY 
PULLMAN, WA 99164-4630 
Tel: 509 335 3909 Fax: 509 335 8867 





POB 10 01 31 
BIELEFELD D-3350 1, GERMANY 
Tel: 495211062069 Few: 495211066146 
sievers@chema.uni-bielefeld.de 
EDWARD J. SILVEIRA 
DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS 
EXPERIMENTAL STATION 
P.O. BOX 80402 
WILMINGTON, DE 19880-0402 
Tel: 302 695 3992 Fax: 302 695 3341 
BERN-D R SIMONEIT 
COLLEGE OF OCEANIC & ATMOS SC1 
BUILDING 104 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331-5503 
Tel: 503 754 2155 Fax: 503 737 2064 
D S SIMONS 
NIST 
BUILDING 222, ROOM A I 13 
GAITHERSBURG, MD 20899-001 
Tel: 301 975 3903 Fax: 301 216 1134 
SIMONS@GAPNET.NIST.GOV 
WILLIAM J SIMONSICK 
DUPONT 
MARSHALL R & D LABORATORY 
PO BOX 3889 
PHILADELPHIA, PA 19146-3886 
Tel: 215 339 6269 Fax: 215 339 6087 
SIMONSWJ@SPOC.DNET.DUPONT.COM 
JOHN T SIMPSON 
10627 DELFIELD COURT 
LAUREL, MD 20723-1270 
Tel: 301 496 2151 Far 301 480 0198 
RICHARD C SIMPSON 
2849 DENBEIGH DRIVE 
HATFIELD, PA 19440 
Tel: 215 368 2431 Fax: 215 270 4971 
JOSEPH C H SIN 
DEPARTMENT OF MEDICINAL CHEM 
311ASKAGGSHALL 
SALTLAKECITY,UT84112 
Tel: 801 581 5581 Far: 801 581 7457 
GIOVANNI SINDONA 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 
87036 ARCAVACATA, ITALY 
Tel: 39 984492046 Fax: 39 984492044 
PADMA S SINGH 
BOX 86 BUILDING 118 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
EASTERN POINT ROAD 




P.O. BOX 111 
101 LOCKHURST LANE 




M. SUSAN SINGLETARY 
ARC0 EXPLORATION & PRODUCTION 
2300 W PLAN0 PKWY-D3509 
PLANO, TX 75075-8499 
Tel: 214 377 8211 Fax 214 509 3466 
SSINGLE@IS.ARCO.COM 
K W MICHAEL SIU 
INST. NATL. MEASUREMENTS STAND 
M-12, MONTREAL ROAD 
OTTAWA, ONTARIO, KlA OR6 
CANADA 
Tel: 613 993 5008 Fax: 613 993 2451 
MlCHAEL@IECEMS.LAN.NRC.CA 
GARY SIUZDAK 
SCRIPPS RESEARCH INST. MB 1 OA 
10666 NORTH TORREY PINES ROAD 
LA JOLLA, CA 92037 
Tel: 619 554 9415 Far: 619 554 6687 
EVERETTE H SIZEMORE 
FINNIGAN IT/MS 
64 16 SCHROEDER ROAD 
MADISON, WI 5371 l-2424 
Tel: 608 273 8262 Fax: 608 273 8719 
sizemore@ftms.com 
PER SJOBERG 
DEPT. OF ANALYTICAL CHEMISTRY 
UPPSALA UNIVERSITY 
BOX 53 1 
S75121 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 46 18 183685 Far 46 18 508542 
PERSJOBERG@KEMI.W.SE 
STEPHEN L SJOBERG 
HUNTSMAN CORPORATION 
PO BOX 15730 
AUSTIN, TX 78761 
Tel: 512 483 0026 Fax: 512 483 0925 
ASMS DIRJXXORY OF MEMBERS, 1996 
GARY L. SKILES 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
WP45-3 19 
WEST POINT, PA 19486 
Tel: 215 652 5187 Fax: 215 652 7758 
SKILES@MERCK.COM 
CLIVE A SLAUGHTER 
HOWARD HUGHES MEDICAL INST 
UNIV OF TEXAS SOUTHWESTERN 
5323 HARRY HINES BOULEVARD 
DALLAS, TX 75235-9060 
Tel: 214 689 5051 Far: 214 689 5066 
JOHN SLAYBACK 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 191 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
Tel: 908 519 2213 Fax: 908 519 3916 
LAURENCE E SLIVON 
BA’lTELLE LABS 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201 
Tel: 614 424 4274 Fax: 614 424 4185 
JAMBS SLOVINSKI 
12537 WEST FIRST PLACE 
LAKEWOOD, CO 80228 
Tel: 303 236 5132 
IGOR P. SMJRNOV 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 508 383 7245 
REIN A SMIT 
PERSEPTIVENESTEC 
8333 PUMALO 
ALTA LOMA, CA 9177 






MANCHESTER, UNITED KINGDOM 
Tel: 441618654466 Fax 441618650707 
alan.smith@kratos.co.uk 
ARVlN H SMITH 
THERM0 INSTRUMENT SYSTEMS 
1851 CENTRALDRIVE, SUITE 314 
BEDFORD, TX 7602 1 
Tel: 817 685 2171 Fax: 817 685 2173 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 





CHESHIRE, UK WAl45RZ 
Tel: 44 619299666 
CYNTHIA SMITH 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
160 I CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 6087 Far: 415 852 8011 
DAVID E SMITH 
PE SCIEX 
1230 PATLEN DRIVE 
LOS ALTOS, CA 94024 
Tel: 415 638 5821 Fax: 415 638 6223 
SMITHDE@PERKIN-ELMER.COM 
DAVID H SMITH 
OAK RIDGE NATIONAL 
LABORATORY 
BUILDING 5505 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6375 
Tel: 423 574 2449 Fax: 423 574 6906 
SMITI-lDH@ORNL.GOV 
DAVID L SMYITH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN. NE 68588-0304 
Tel: 402 472 2794 Fax: 402 472 9862 
dls@unlinfo.unl.edu 
DEREK SMITH 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 
SYDNEY, NSW 2052, AUSTRALIA 
Tel: 61 23854672 Fax: 61 2 3856141 
derek~smith@qmq.chem.unsw.edu.au 
DEREK L SMITH 
UNIVERSITY OF TEXAS 
P.O. BOX 880688 
RICHARDSON, -IX 75083-0688 





ADA, OK 74820-I 198 
Tel: 405 436 8565 Far: 405 436 8529 
GLENN SMITH 
2972 SACRAMENTO STREET 
BERKELEY, CA 94702 
Tel: 510 848 6042 Fax: 510 642 9295 
J RICHARD SMITH 
US ARMY MEDICAL RES INSTITUTE 
1253 BREWSTER STREET 
BALTIMORE, MD 2 1227 
Tel: 410 671 1728 Fax: 410 671 1960 
J. SCOTT SMITH 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
DEPT. OF ANIMAL SCIENCES 
208 CALL HALL 
MANHA-ITAN, KS 66506 
Tel: 913 532 1219 
JSSCI-lEM@KSU.KSU.EDU 
JAMES S SMITH 
TRILLIUM, MC 
28 GRACE’S DRIVE 
COATESVILLE, PA 19320-1205 
Tel: 215 383 7233 Fax: 215 383 7907 
JAY SMITH 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 800 899 5858 Fax: 508 383 7885 
JEAN B SMITH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
HAMILTON HALL 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Tel: 402 472 1684 Fax: 402 472 9862 
jbsmith@unlinfo.unl.edu 
LLOYD SMITH 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
110 1 UNIVERSIIY AVENUE 
MADISON, WI 53706 
Tel: 6082632594 Fax.6082656780 
SMITH@CHEM.WISC.EDU 
PAUL V SMITH 
FDA LAB 
10 WEST 35TI-I STREET 
CHICAGO, IL 606 16-3703 
Tel: 312 886 7074 Far: 312 886 0967 
PHILIP B W SMITH 
7044 HARBOUR VILLAGE COURT 
ANNAPOLIS, MD 21403-3575 
Tel: 410 671 2416 Fax: 410 671 2081 
PHILIP c SMITH 
SCHOOL OF PHARMACY 
CB 7360, BEARD HALL, ROOM 9 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-7360 
Tel: 919 962 0095 Fax: 919 966 6919 
PCS@MAIL.UNC.EDU 
883 
RICHARD D SMITH 
PACIFIC NORTHWEST LABORATORY 
326 BLDG/ 300 AREA MS:PI-19 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 376 0723 Fax: 509 376 5824 
RD~sMITH@PNL.GGv 
RICHARD W SMITH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MCMASTER UNIVERSITY 
1280 MAIN STREET WEST 
HAMILTON, ONTARIO, L8S 4M1 
CANADA 
Tel: 905 525 9140 Far 905 522 2509 
SMITHRW@MCMAIL.CIS.MCMASTERCA 
ROBERT R SMITH 
WVU HEAL SC1 CTR, BIOCHEMISTRY 
MASS SPECTROMETRY CENTER 
PO BOX 9142 
MORGANTOWN, WV 26506-9142 
Tel: 304 293 7761 Fax: 304 293 6846 
RONALD D SMITH 
THE LITTLE HOUSE 
BOVINGDON GREEN 
BOVINGDON 
HP3 OLD I-IERTS, UNITED KINGDOM 
Tel: 441442832311 Fa441442233666 
100440.1057@c0mpuserve.c0m 
RONALD G SMITH 
MONSANTO COMPANY S3C 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD 
ST LOUIS, MO 63 167-000 1 






MANCHESTER M23 9BE, UK 
Tel: 441519461060 Fax: 441619989882 
smiths@www.vamasslab.co.uk 
WILLIAM F SMITH 
8 EVELYN DRIVE 
BROCKPORT, NY 14420 
Tel: 716 477 6733 Far: 716 477 7781 
WFSMITH@,KODAK.COM 
ROBERT SMITHWICK 
1903 BISHOPS BRIDGE ROAD 
KNOXVILLE, TN 37922 
Tel: 615 574 2302 
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ELIE M. SMYRNIS 
UNIV. OF BRITISH COLUMBIA 
2211 WESBROOK MALL/ RM. S132 
VANCOUVER, BC, V6T 2BS CANADA 
Tel: 604 822 7773 Fax: 604 822 7999 
nes@express.ca 
L T SNIEGOSKI 
NATIONAL INSTITUTE 
OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 
BUILDING 222 ROOM B208 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Tel: 301 975 3133 Fax: 301 977 0685 
SNIEGOSK@ENJ.NIST.GOV 
CIMRLES SNODGRASS 
100 SOWER BLVD, SUITE 104 
FRANKFORT, KY 4060 1 
Tel: 502 564 6120 Fax: 502 564 8930 
JOSEPH T SNODGRASS 
TAYLOR TECHNOLOGY 
107 COLLEGE ROAD EAST 
PRINCETON, NJ 08540 
Tel: 609 951 0005 Fax: 609 951 0080 
jtsvino@aol.com 
TIMOTHY A SNOW 
DUPONT CORP CTR FOR ANALY SC1 
1000 SOUTH PINE 
PONCA CI’IY, OK 74603 
Tel: 405 767 3105 Far: 405 767 4493 
tim.a.snow@conoco.dupont.com 
A PETER SNYDER 
422 CAMPUS HILLS DRIVE 
BEL AIR, MD 21015-1702 
Tel: 410 671 2416 Fax: 410 671 3764 
apsnyder@cbdcom.apgea.army.mil 
JOHN SNYDER 
LANCASTER LABORATORIES, INC 
2425 NEW HOLLAND PIKE 
LANCASTER, PA 17601-5946 
Tel: 717 656 2301 Fax: 717 656 2681 
JOHN D SNYDER 
700 HAWLEY ROAD 
MASON, MI 48854 
Tel: 517 676 2064 Fax: 517 335 9631 
HUN-YOUNG SO 
KRISS 
PO BOX 102 YUSONG 
TAEDOK SCIENCE TOWN 
TAEJON, KOREA 
Tel: 8242 8685040 Far: 8242 8685042 
HYs@KRIssoL.KRJss.RE.KR 
BRUCE H SOLKA 
HELENE CURTIS, INC 
3100 E. GOLF ROAD 
ROLLING MEADOWS, IL 60008 
Tel: 708 734 3710 Fax: 708 734 3686 
BRUCE.SOLKA@RMPOI.HCH.SPRINT.COM 
JEROME J SOLOMON 
ENVIRONMENTAL MEDICINE 
NEW YORK UNIV MEDICAL CENTER 
LONG MEADOW ROAD 
TUXEDO PARK, NY 10987 
Tel: 914 351 4398 Fax: 914 351 5472 
SOLOMONJ@CHARLOl-l-E.MED.NYU.EDU 
MALCOLM D SOLOMON 
535 EVERETI AVENUE #303 
PALO ALTO, CA 9430 1 
Tel: 415 328 2617 
TOURADJ SOLOUKI 
2001 OLD ST. AUGUSTINE ROAD 
APT. L207 
TALLAHASSEE, FL 32301 




GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
725 21ST STREET, NW 
WASHINGTON, DC 20006 
Tel: 202 994 6544 Fax: 202 994 5873 
BORIANA@GWIS2.CIRC.GWU.EDU 
RICHARD TOM SOLSTEN 
MONSANTO COMPANY, AA1 F 
LIFE SCIENCES RESEARCH CENTER 
700 CHESTERFIELD VILLAGE PKWY 
CHESTERFIELD, MO 63 198 
Tel: 314 537 6272 Fax: 314 537 6134 
RTSOL@CCMAIL.MONSANTO.COM 
BERN-D D. SOLTMANN 
ANALYTICAL INSTRUMENT GROUP 
4940 CAPITAL BLVD., SUITE I/R 
RALEIGH NC 27604 
Tel: 919 876 1099 Fax: 919 790 8806 
BDS@,AOL.COM 
KASI v  S0MAYAJUI.A 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
BOX 10 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
PITTSBURGH, PA 15260 
Tel: 412 624 8406 Fax: 412 624 8552 
KASI@VMS.CIS.PITT.EDU 
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ARPAD SOMOGYI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
TUCSON, AZ 85721 
PETER F SOMSSICH 
OSRAM SYLVANIA, INC 
100 ENDICOTT 
DANVERS, MA 01923 
Tel: 508 750 2282 Fax: 508 750 2498 
ANDERS SON-ESSON 
AS-IRA DRACO AR 
PO BOX 34 
S-22100 LUND, SWEDEN 
Tel: 4646337225 Fax: 4646337383 
anders.sonesson@draco.se.astra.com 
CHARLENE SONG 
BAXTER HEALTHCARE CO. 
RT. 120 & WILSON ROAD 
ROUND LAKE, IL 60073 
Tel: 708 270 5751 Fax: 708 270 5690 
song@engmd.roundlake.baxter.com 
HENGCHANG SONG 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
WP 28-18 
WEST POINT, PA 19486 
Tel: 215 652 0224 Fax: 215 652 2435 
HENRY~SONG@MERCK.COM 
JIANGAO SONG 
MASS SPECTROMETRY FACILITY 
UNIVERSITY OF KENTUCKY 
LEXINGTON, KY 40506-0286 




MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, Ml 48824 
Tel: 517 432 2142 Fax: 517 353 0890 
songju@pilot.msu.edu 
SIQING SONG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Tel: 409 845 1939 Fax: 409 845 8987 
song@chemvx.tamu.edu 
MANISH H SONI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETIE, IN 47907-I 393 
Tel: 317 494 6898 Fax: 317 494 0239 
SONIMH@MACE.CC.PURDUERDUE.EDU 
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CARSTEN SONKSEN PAUL SPEIR 
MOLECULAR BIO. DEPT BRUKER ANALYTICAL SYSTEMS, INC 
ODENSE UNIVERSITY 19 FORTUNE DRIVE 
CAMPUSVEJ 55 BILLERICA, MA 01821 
ODENSE 5230-M, DENMARK Tel: 508 667 9580 Fax: 508 667 5993 
carsten.ps@pr-group.ou.dk JPS@BRUKER.COM 
KIM SONNE 
DANISH MEAT RESEARCH INST. 
MAGLEGAARDSVEJ 2 
DK-4000 ROSKILDE, DENMARK 
Tel: 45 42361200 Fax: 45 42364836 
ks@dmri.dk 
BERNHARD SPENGLER 
INSTITUT FUER LASERMEDIZIN 
UNIVERSITAT DUESSELDORF 
P.O. BOX 101007 
D-4000 1, GERMANY 
Tel: 492113112752 Far:49211311631 
SPENGLERBUNI-DUESSELDORF.DE 
MAxsoNNEMANs 
SHELL RES & TECH CENTER 
PO BOX 38000 
1030 BN AMSTERDAM, THE 
NETHERLANDS 
Tel: 31 206302925 Fax: 31 206304037 
JAMES A SPHON 
US FDA, HFS-717 
200 C STREET SOUTHWEST 
WASHINGTON, DC 20204 





90562 NUMBERG-HERO, GERMANY 
Tel: 499111518280 Fac499115182820 
IRIS SPIESS 
INST OF INORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BREMEN 
D-28344 BREMEN, GERMANY 
Tel: 494212182025 Fax:494212187215 
G WAYNE SOVOCOOL 
EPAIORDMERLICRD 
LAS VEGASIACRIASB 
944 E. HARMON AVE. 
LAS VEGAS, NV 89119-6748 




GRAHAM, WA 98338-9292 
Tel: 206 847 9937 
GLENN E SPANGLER 
1209 MALBAY DRIVE 
LUT’HERVILLE, MD 21093-5410 
Tel: 410 296 8361 
DAVID SPARKMAN 
4045 EAGLE RIDGE DRIVE 
ANTIOCH, CA 94509-6911 
Tel: 5 10 754 5003 Far: 510 754 2234 
75530.3472@COMPUSERVE.COM 
MAURIZIO SPLENDORE 
GAS PHASE ION CHEMISTRY LAB 
DEPT. OF CHEMISTRY 
TRENT UNIVERSI-lY 
PETERBOROUGH, ONT, K9J 7B8 
CANADA 






MANCHESTER, UNITED KINGDOM 
Tel: 441619454170 
ERIC SPOONER 
HARVARD UNIV. MICROCHEM. FAC. 
16 DIVTNTN AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 02138 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4823 
RUSSELL C SPREEN 
NEW LAB WING 3032 
ZENECA PHARMACEUTICAL GROUP 
1800 CONCORD PIKE 
WILMINGTON, DE 19897 
Tel: 302 886 3999 Fax: 302 886 5382 
SPREEN@ZEN.COM 
NORMAN SPROCH 
P.O. BOX 41086 
TUCSON, AZ 85717-1086 
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ROBERT R SQUIRES 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETI-E, IN 47907 
Tel: 317 494 7322 Fax 317 494 0239 
SQUIRES@URCCVM.EDU 
JANNAVI R. SRINIVASAN 
#75 CHEMISTRY DEPARTMENT 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
DETROIT, Ml 48202 
Tel: 313 577 5827 Fax: 313 577 1377 
SHEILA ST AMOUR 
1152 JUNCTION AVENUE 
SCHERERVILLE, IN 46375 
Tel: 219 322 0450 
BOBSTCLAIRE 
GLAXO WELLCOME 
FIVE MOORE DRTVE 
DURHAM, NC 27709 
Tel: 919 483 5875 
risc2836@glaxo.com 
JAN ST. PYREK 
UNIVERSITY OF KENTUCKY 
MASS SPECTROMETRY FACILI-N 
LEXINGTON, KY 40506-0286 
Tel: 606 257 2300 Far: 606 257 2489 
PYREKJ@UKLANS.UKY.EDU 
REGINA STABBERT 
INBIFO INST FUR BIO. FORSCHUNG 
FUGGERsTR.3 
D-5 1149 KOLN, GERMANY 
Tel: 2203 303 1 Fax 2203 303 362 
CATHERINE STACEY 
BRUKER INSTRUMENTS, INC. 
19 FORTUNE DRIVE 
M/INNING PARK 
BILLERICA, MA 0182 1 
Tel: 508 667 9580 Far: 508 663 5993 
ccc@bruker.com 
ROBERT F. STACK 
WADSWORTH CTIUC353 
P.O. BOX 509 
EMPIRE STATE PLAZA 
ALBANY, NY 12201-0509 
Tel: 5 18 486 4918 Fax: 5 18 474 7992 
rfsl5@health.state.ny.us 
JIMMY STACY 
P 0 BOX 223 
KENNER, LA 70063 
Tel: 504 461 3155 
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ANDREAS A STAEMPFLI 
CIBA-GEIGY, LTD 
CH-4002 BASEL, SWITZERLANTI 
Tel: 41 616961111 Fax: 41 616969304 
andreas.staempfli@chbs.mhs.ciba.com 
ALLAN E STAFFORD 
USDA, ARS 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94710 
Tel: 510 559 5755 Fax: 510 559 5777 
CHARLES J STAFFORD 
1734 MAPLE AVENUE 
HANOVER, MD 2 1076 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4823 
STAFFORD@FINNIGAN.COM 
DOUGLAS STAHL 
BECKMAN RESEARCH INSTITUTE 
CITY OF HOPElDIV OF Ih4MUNOLOGY 
1450 E DUARTE ROAD 
DUARTE, CA 91010-3000 
Tel: 818 359 8111 Far: 818 301 8186 
dstahl@coh.org 
BRIAN STALL 
KRATOS ANAJ,YTICAL INC 
535 EAST CRESCENT DRIVE 
RAMSEY, NJ 07446 
Tel: 201 825 7500 
DION STAMS 
2153 HOOKCROSS CIRCLE 
HENDERSON, NV 89014-4270 
Tel: 702 434 0324 Fax: 702 795 8210 
CHRISTIAN STAN 
SCIEX, DIV OF MDS HEALTH GRP. 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ON-I-., L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
stancn@sciex.com 
C G STANDARD 
STERLING COMPANY 
PO BOX 1311 
TEXAS CITY, TX 77592-l 3 11 
Tel: 409 942 3519 Fax: 409 948 6489 
KENNETH G STANDING 
PHYSICS DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 9358 Fax: 204 269 8489 
STANDIN@CC.UMANITOBA.CA 
LAUREL J STANDLEY 
STI(OUD WATER RESEARCH CENTER 
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES 
970 SPENCER ROAD 
AVONDALE, PA 193 11 
Tel: 610 268 2153 Fax: 610 268 0490 
LJSTANDLEY@AOL.COM 
JAMES L STAUFFER 
490 BIOPOLYMERS BLDG 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALT LAKE CI-IY, UT 84 112 
Tel: 801 581 5117 
JHOBE STEADMAN 
GEO-CENTERS INC 
PO BOX 68 
APG, MD 21010 
Tel: 410 671 1819 Fax: 410 671 2742 
jxsteadm@cmail.army.apgea.mil 
RALPH A STEARNS 
MERCK & COMPANY 
RY8OL109 
PO BOX 2000 
RAHWAY, NJ 07065-0900 
Tel: 906 594 5253 Fax: 906 594 1416 
W L STEBBINGS 
3M COMPANY 
201-BS-05 
PO BOX 3322 1 
ST PAUL, MN 55144 
Tel: 612 733 4891 Far: 612 733 0648 
STEBBINGSW@DELPHI.COM 
JEFFREY S STEELY 
HERSHEY FOODS INC. 
1025 REESE AVJZNUE 
HERSHEY, PA 17033 
Tel: 717 534 5109 Far: 717 534 5076 
MORGAN STEFANSSON 
INST. ANALYTICAL CHEMISTRY 
UPPSALA UN-IVERSITET 
BOX 531 
75 12 1 UPPSALA, SWEDEN 
Tel: 46 81 183685 Fax 
MORGANS@KEMI.UU.SE 
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PLEASANTON, CA 94566 
Tel: 415 862 4317 Fax: 415 862 4244 
RONALD STEIN 
APPLIED PHYSICS LAB 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
1013NE40THSTREET 
SEAlTLE, WA 981054804 
Tel: 206 543 6863 Fax: 206 543 6785 
STEIN@APL.WASH.LNGTON.EDU 
STEVE STEIN 
NIST MASS SPECTRAL DATA CENTER 
A2601222 
GAITHERSBURG, MD 20899 




3600 CASAVANT WEST 
ST. HTACYNTHE QC, J2S 8E3 
CANADA 
Tel: 514 773 1105 Far: 514 773 8461 
RUTH STEINBRICH 
APPLIED BIOSYSTEMS 
PERKIN ELMER CORP 
18 EDGE STREET 
IPSWICH, MA 01938 
steinbrl@perkin-elmer.com 
ROBERT E STEINER 
WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
PO BOX 6045 
MORGANTOWN, WV 26506 
Tel: 304 599 8533 
ROBERT R STEINER 
2011 DRESDEN ROAD 
RICHMOND, VA 23229 
Tel: 804 786 0145 
URS STEINER 
BEAR INSTRUMENTS 
3645 ENOCH STREET 
SANTA CLARA, CA 95051 
Tel: 408 773 0461 Fax: 408 773 0463 
bear@shr.cl.portal.com 
FREDERICK STEINHAUER 
DRUG ENFORCEMENT ADMIN LAB 
390 MAIN STREET, SUITE 700 
SAN FRANCISCO, CA 94105 
Tel: 415 744 7051 Far 415 744 7055 
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ROGER STEINMETZ 
654 RIDGE VIEW DRIVE 
LOUISVILLE, CO 80027 




3905 PB VEENENDh4L 
THENETHERLANDs 
Tel: 318 527 266 Far 
ELIZABETH A STEMMLER 
DEPT. OF CHEMISTRY 
BOWDOIN COLLEGE 
BRUNSWICK, ME 04011 
Tel: 207 725 3633 Far 207 725 3017 
estemmle@bowdoin.edu 
DENNIS STEPHENS 
ABBOTT LABS, DEPT 097D, BLDG AP4 
ONE ABBOTT PARK ROAD 
ABBOTT PARK, IL 60064-3500 
Tel: 708 938 25 18 
JAMES L STEPHENSON, JR. 
9007-A CREEKSIDE LANE 
KNOXVILLE, TN 37923 




55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Tel: 508 524 1422 Fax: 508 524 1104 
J. F. STEVENS 
DEPT OF AGRICULTURAL CHEM 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331 
Tel: 541 737 1776 Fax: 541 737 0497 
KIRK STEVENS 
49 DEARBORN PLACE #9 
GOLETA, CA 93 117 
Tel: 805 683 3655 Far: 805 893 4120 
STEVENS@SBMMl .UCSB.EDU 
ELIZABETH STEVENSON 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WELCH BUILDING, ROOM 3.228 
AUSTIN, TX 78712 
Tel: 512 471 4992 
ESTEVENSON@MAIL.UTEXAS.EDU 
ROBERT STEVENSON 
3338 CARLYLE TERRACE 
LAFAYETTE, CA 94549 
Tel: 510 283 7619 Far: 510 283 5621 
TRACY STEVENSON 
PARKE-DAVIS PHARM RES DIV 
2800 PLYMOUTH RD 
ANN ARBOR, Ml 48105 
Tel: 313 996 3898 Fax: 313 998 2716 
STEVENT@AA.WL.COM 
FRED A STEVIE 
AT&T MICROELECTRONICS 
9333 S JOHN YOUNG PARKWAY 
ORLANDO, FL 32819 
Tel: 407 345 7626 Fax: 407 345 6999 
D W STEWART 
675 BEACH AVENUE 
ROCHESTER, NY 146 12-2025 
Tel: 716 663 4020 
DrDavidws@aol.com 
W G STILLWELL 
MIT 
ROOM 16-839A 
77 MASS AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 02 139 
Tel: 617 253 3118 Far 617 258 8676 
stillwell@mit.edu 
MARKUS STOECKLI 
UNIVERSITY OF BERNE 
FREIEslx.3 
BERN-E CH-3 102, SWITZERLAND 
Tel: 4131 6315389 Fax: 4131 6313421 
NORBERT STOLL 
UNIVERSITAT ROSTOCK 
INST. F. AUTOMATISIERUNGSTECH 
ROSTOCK-WAMEMUNCLE, 
GERMANY 18119 
Tel: 493814983562 Fax: 493814983563 
NSTOLL@CHEMIEl .UNI-ROSTOCK.DE 
EARLE G. STONE 
UNIVERSITY OF TEXAS 
6900 N. LOOP 1604 WEST 
SAN ANTONIO, TX 78249-0663 
Tel: 210 691 4466 Fax: 210 691 5756 
JOHN A STONE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
QUEEN’S UNIVERSI’IY 
KINGSTON, ONTARIO, K7L 3N6 
CANADA 
Tel: 613 545 2624 Fax: 613 545 6669 
STONEJ@QUCDN.QUEENSU.CA 
KEN STONEY 
MICHROM BIO RESOURCES 
602 NO’ITINGHAM COURT 
BEL AIR, MD 21014 
Tel: 410 893 8071 Fax: 410 893 7931 
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JOSEPH R. STORK 
B884 APPLEKNOLL LANE 
CINCINNATI, OH 45236 
Tel: 513 891 1651 Fax: 513 891 1641 
jstork@mass-spec.com 
HOWARD A STORMS 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 
WC VO8 
PO BOX 460 
PLEASANTON, CA 94566 
Tel: 415 862 4527 Fax: 415 862 4244 
MICHAEL STORY 
15745 WOODACRE ROAD 
LOS GATOS, CA 95030 
Tel: 408 354 3429 Far: 408 433 4840 
WILLIAM R STOTT 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONT., L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
stottbr@sciex.com 
STEVEN J STOUT 
AMERICAN CYANAMID 
AGRICULTURAL DIVISION 
PO BOX 0400 
PRINCETON, NJ 08543-0400 
Tel: 609 799 0400 
JOHN R STRAHLER 
MSU-NM MASS SPEC. FACILITY 
BIOCHEMISTRY BUILDING 
WILSON BLVD., MICHIGAN STATE U 
E. LANSING, MI 48824- 13 19 




34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Tel: 508 482 3293 Far: 508 482 2055 
strand-david@waters.com 
JOHN W STRAND 
11360 EAST 166TH STREET, #3 
CERRITOS, CA 90703-1664 
Tel: 310 402 8669 Fax: 310 695 7267 
DAVID D STRANZ 
MICROMASS, INC. 
809 SYLVAN AVENUE, SUITE 102 
MODESTO, CA 95350 
Tel: 209 521 0714 Fax: 209 521 9017 
70641.3057@COMPUSERVE.COM 
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KENNETH M STRAUB 
ROCHE BIOSCIENCE, R6-002 
3401 HILLVIEW AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 855 5067 Fax: 415 354 7363 
KENNETH.STRAUB@,SYNTEX.COM 
DICK STRESAU 
ETP PTG. LTD. 
31 HOPE ST 
PO BOX 1‘43 
ERMINGTON 2 115 NSW, AUSTRALIA 
STRESAU@ZIP.COM.AU 
ANDRE M. STRIEGEL 
4610 KNIGHTDRIVE 
NEW ORLEANS, LA 70127 
Tel: 504 286 4360 Far: 504 286 4419 
amscm@uno.edu 
ROBERT J STRIFE 
PROCTER & GAMBLE 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253-8707 
Tel: 513 245 2655 Fax: 513-627-1233 
FREDERICK STROBEL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
EMORY UNIVERSITY 
1515 PIERCE DRIVE 
ATLANTA, GA 30322 




GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 4024 Fax: 203 441 6343 
strohj@pizer.com 
JOHN M STRONG 
US FDA 
13 103 BLUHILL ROAD 
WHEATON, MD 20906 
Tel: 301427 1065 Fax: 301 427 1066 
SUSAN E STRONG 
1540 THOMAS COURT 
MOUNTAIN VIEW, CA 94040 
Tel: 415 965 8168 Fax: 415 965 8168 
GENE STRLJMILA 
FIN-NIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4828 
KERSTIN STRUPAT 
INST FOR MED PHYS & BIOPHYS 
UNIV. OF MUENSTER 
48149MUENSTER, GERMANY 
Tel: 49251835108 Far: 49251835121 
strupat@uni-muenster/de 
JOHN T STULTS 
GENENTECH INC 
460 ,POlNT SAN BRUNO BLVD #63 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080-4990 
Tel: 415 225 1203 Fax: 415 225 5945 
JTS@GENE.COM 
CHRIS L STUMPF 
PURDUE UNIVERSIIY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
1393 BROWN BLDG., BIN 770 
WEST LAFAYETTE, IN 47906 
Tel: 3 17 494 5493 Far: 317 494 0359 
G P STURM 
NATL INST FOR PETROLEUM 
AND ENERGY RES 
PO BOX 2565 
BARTLESVILLE, OK 74005-2565 
Tel: 918 337 4314 Fax: 918 337 4365 
HANS STUTING 
LABORATORY CORP. OF AMERICA 
CLINICAL TRIALS DIVISION 
69 mRSTAVENUE 
RARITAN, NJ 08869 
Tel: 800 631 5250 Far: 908 725 2597 
JAMES W STYGALL 
THENO~GHAMTRENTUNN. 
CLIFTON LANE 
NO-ITINGHAM NGll8NS, UNITED 
KINGDOM 




UNIV OF MA/DARTMOUTH 
NORTH DARTMOUTH, MA 02747-2300 
Tel: 508 999 8238 Far 508 999 9167 
RlSU@UMASSD.EDU 
PERIYASAMYSUB- 
ROOM 234, AMRF 
DEPT OF PREV MED & ENV HEALTH 
UNIVERSITY OF IOWA 
IOWA CITY, IA 52242-5000 
Tel: 319 335 4217 Fax: 319 335 4225 
subu@arnrf-po.pmeh.uiowa.edu 




D-28359 BREMEN, GERMANY 
Tel: 494212205245 Fax: 494212205104 
ION SUEHIRO 
UNIV. OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 9252 1 
Tel: 909 787 3657 Far: 909 787 4713 
ions@ucraci+x.edu 
CHARLES SUEPER 
TWIN CITY MASS SPECTROMETRY 
855 VILLAGE CENTER DR, SUITE 382 
NORTH ST PAUL, MN 55127 
Tel: 612 407 0965 Fax: 612 407 0967 
MARK c SULLARDS 
DEPT OF CHEMISTRY, BOX 197 
EMORY UNIVERSITY 
1515 PIERCE DRIVE 
ATLANTA, GA 30322 
Tel: 404 727 2583 
TASIiL4 SULLINS 
EPA/ORISE 
900 COLLEGE STAION ROAD 
ATHENS, GA 30605 
Tel: 706 546 3199 Fax: 706 546 3636 
TSULLlNS@ATHENS.ATH.EPA.GOV 
PATRICK SULLIVAN 
UNIVERSITY OF COLORADO 
CONDENSED MATIER PHYSICS 
CAMPUS BOX 390 
BOULDER, CO 80302 
Tel: 303 492 4830 Fax: 303 492 2998 
sullivp@spot.colorado.edu 
RICIiARD E SULLIVAN 
26461 MONTECITO LANE 
MISSION VIEJO, CA 92691-1520 
Tel: 213 933 5991 Fax: 213 939 7528 
SCOTT SUMMERFIELD 
MICHAEL BARBER CNTR FOR M/S 
UNIST 
MANCHESTER M60 1QD uk 
Tel: 44 203523523 Fax: 44 203524114 
SCO’IT.GRAHAM@UNIST.AC.UK 
LLOYD SUMNER 
TEXAS A & M UNIVERSITY 
DEPT OF CHEMISTRY 
LABORATORY FOR BIOLOGICAL MS 
COLLEGE STATION, TX 77843-3255 
Tel: 409 845 8404 Fax: 409 845 4719 
SUMNER@CNEMVX.TAMU.EDU 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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TERRY L SUMPTER 
FREDERICK CANCER R&D CENTER 
PO BOX B 
FREDERICK, MD 2 1702 
Tel: 301 846 1226 
TUNG SUN 
USDA-FSIS 
PO BOX 6085 
ATHENS, GA 30604-6085 
Tel: 706 546 3571 Fat 706 546 3383 
YD’ING SUN 
PROCTER AND GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253-8707 
Tel: 513 245 1808 Fax: 513 627 1233 
SUN.Y@PG.COM 
LEE SCOTT SUNDERLJN 
DEPARTMENT OF CHEM.ISTRY 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEKALB, IL 60115-2862 
Tel: 815 753 6870 Fax: 815 753-4802 
JAN !ilJNNER 
DEPT OF CHEM & BIOCHEM 
MONTANA STATE UNTVERSI-IY 
BOZEMAN, MT 59717 
Tel: 406 994 5413 Fax: 406 994 5407 
ucmjs@earth.oscs.montana.edu 
PAUL SURYA 
13 12 N BROADWAY AVENUE 
URBANA, IL 61801-1823 
Tel: 217 333 1258 Fat 317 333 9368 
PAULSUR@UXl .CSO.UIUC.EDU 









BAXTER HEALTH CARE CORP 
RTE 120 & WILSON ROAD 
ROUND LAKE, IL 60073-0490 
Tel: 708 270 4445 Fax: 708 270 4414 
SOMCHAI SUWANRUMPHA 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
BUILDING 405/3 
ROUTE 10 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Tel: 201 503 6952 Fax: 201 503 6008 
HIDEYUKl SUZUKI 
HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 
3 14-5, SHIMOKANZO 
TOYOOKA VILLAGE 
1 WATAGUN SHIZUOKA, JAF’AN 
mRoFuMl SUZUKI 
NORTHEASTERN UNIV. 
BARNE-IT INST., 34 1 MUGAR BLDG. 
360 HUNTINGTON AVE. 
BOSTON, MA 02115 
Tel: 617 373 2868 Far: 617 373 2855 
hsuzuki@lynx.neu.edu 
MAKOTO SUZUKI 
FACuLn OF PHARMACY 
MEIJO UNIVERSITY 
YAGOTOYAMA, TEMPAKU-KU 
NAGOYA 468, JAPAN 
Tel: 81528321781 Fax: 81528348780 
ROBERT K SUZUKI 
GENSIA, INC. 
9360 TOWN CENTER DRIVE 
SAN DIEGO, CA 92121 
Tel: 619 822 5573 
BOB.SUZUKI@GENSIA.COM 
DEBORAH L SWACKHAMER 
BOX 807, UMHC 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
MINNEAPOLIS, MN 55455 




PO BOX 6234 
KINGWOOD, -IX 77325-6234 
Tel: 713 360 2740 Fax: 713 360 8303 
VIJAYALAKSHMI SWAMINATHAN 
PRINCETON ELECTRONIC SYSTEMS 
PO BOX 8627 
PRINCETON, NJ 08543-8627 
Tel: 609 734 2308 Fax: 609 734 2323 
viji-swaminathan@maca.saynoff.com 
FRAh’KSWANEK 
PENN STATE UNIVERSITY 
152 DAVEY LAB BOX 45 
UNIVERSITY PARK, PA 16802 
Tel: 814 863 8063 Fur: 814 863 8081 
FDSL@PSU.EDU 
ADRIAN SWANSON 
33 15 BENJAMIN STREET NE 
MINNEAPOLIS, MN 55418-1523 
Tel: 612 788 3905 Fax: 612-788-0879 
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CHARLES C SWEELEY 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, Ml 48824 
Tel: 517 655 5535 Fax: 517 353 9334 
SWEELEYL@PILOT.MSU.EDU 
DANIEL L SWEENEY 
G D SEARLE t COMPANY 
4901 WEST SEARLE PARKWAY 
SKOKIE, IL 60077-1034 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4822 
MATT SWEENEY 
FINNIGAN CORPORATION 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4828 
GAVAIN M. A. SWEETMAN 
MRC TOXICOLOGY UNIT 
HODGKIN BLDG. 
LANCASTER ROAD 
LEICESTER LEl 9HN, UK 
Tel: 1162525576 Fax: 1162525616 
gmasl @Ie.ac.uk 
JAMES SWENBERG 
UNIV. OF NORTH CAROLINA 
CB #7400 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Tel: 919 966 6139 Fax: 919 966 6123 
James-Swenberg@unc.edu 
KRISTINE SWIDEREK 
BECKMAN RESEARCH INSTITUTE 
CITY OF HOPE/DIV OF IMMUNOLOGY 
1450 E DUARTE ROAD, HILTON BLD 
DUARTE, CA 91010-3000 
Tel: 818 359 8111 Fax: 818 301 8301 
swiderek@.coh.org 
DENNIS F Ii SWIJTER 
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG. 
1515 STATE HIGHWAY 36 
UNION BEACH, NJ 07735 
Tel: 908 888 2539 Far: 908 888 2591 
JOHN SYKA 
FINNIOAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4828 Far: 408 433 4823 
SYKA@FINNIGAN.COM 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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IMRE F. SZABO 
UNIVERSITY OF LUND 
CHEMICAL CENTER 
PO BOX 124 
S-221 00 LUND, SWEDEN 




50 MEADOWCREST DRIVE 
BEDFORD, NH 03 110 
Tel: 603 472 9735 Fat 603 472 9739 
EDWARD SZCZESNY 
PFIZER, INC. 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 860 441 4562 Fax: 860 441 5423 
GABRIELLA SZEKELY 
DEPT. OF CHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, Ml 48824 
Tel: 517 355 9715 Far 517 353 1793 
SZEKELY@CEMVAX.CEM.MSU.EDU 
JAN E SZULEJKO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UN-IVERSIlY OF WATERLOO 
200 UNIVERSITY AVENUE WEST 
WATERLOO, ONTARIO, N2L 3Gl 
CANADA 
Tel: 519 885 1211 Far 519 746 0435 
szulejko@watsci.uwaterloo.ca 
JOANNE SZYDLOWSKI 
7500 EAST PLEASANT VALLEY ROAD 
INDEPENDENCE, OH 44 13 1 
Tel: 216 641 8585 Fax: 216 524 0518 
RICHARD SZYPULA 
85 QUENHY MOUNTAIN ROAD 
GREAT MEADOWS, CT 07838 
Tel: 908 637 8203 
IKE TABANI 
INNOVATIVE AUTOMATION 
5558 RIGHTWOOD WAY 
SACRAMENTO, CA 95823 
Tel: 916 352 9204 Fax: 916 392 6136 
ike@ia-one.com 
AL1 TABATABAEI 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SC1 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
2146 EASTMALL 
VANCOUVER, V6T 123 CANADA 
Tel: 604 822 5946 Few: 604 822 3035 
KEIKO TABEI 
WYETH-AYERST RESEARCH 
401 N. MIDDLETOWN ROAD 
PEARL RIVER, NY 10965 
Tel: 914 732 5079 Fax: 914 732 3659 
JEAN-CLAUDE TABET 
LAB DE CHIMIE ORG. ET BIOLOG. 
UNIV PIERRE ET MARIE CURIE 
8 RUE CUVIER 
75230 PARIS CED 05. FRANCE 
Tel: 144273263 Far 144273843 
JOHN TABONE 
DARWIN MOLECULAR CORP. 
1631 220TH ST. SE 
BOTHELL, WA 9802 1 
Tel: 206 489 8036 Far: 206 489 8017 
tabone@darwin.com 
VINCENT TABONE 
TELEDYNE ELECTRONIC TECH. 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Tel: 415 962 6526 Far 415 9674353 
vtabone@mview.tet.com 
VINCENT Y TAGUCHI 
MINISTRY OF ENVIR. C ENERGY 
125 RESOURCES BLVD 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9P 3V6 
CANADA 




500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Tel: 508 383 7249 Far: 508 383 7883 
YASUAKI TAKADA 
HITACHI, LTD., CENTRAL RES LAB 
I-280, HIGASHI-KOIGKUBO 
KOKUBUNJI-SHI 
TOKYO 185, JAPAN 
Tel: 81 42323111 Fax: 81 423277710 
tadada@crl.hitachi.co.jp 
TOSHIE TAKAHASHI 
DEPT. OF BIOCHEM, FACULTY OF 
MEDICINE, UNTV. OF TOKYO 
7-3-l HONGO, BUNKYO-KU 
TOKYO 113, JAPAN 
Tel: 81358022925 Far 81338138732 
TOSHI@M.U-TOKYO.AC.JP 
ASMS DIRECTORY OF MEMBERS, 1996 
TOSHIFUMI TAKAO 
MST FOR PROTEIN RESEARCH 
OSAKA UNIVERSITY 
YAMADAOKA 3-2, SUITA 
565 OSAKA, JAPAN 
Tel: 816 879 8602 Far: 816 879 8603 
TAKQPROTEINOSAKA-U.AC.JP 
AKIHIRO TAKASU 
DAIICHI PHARMACEUTICAL CO LTD 
16-13, KITA-KASAI 
1 CHOME EbOGAWA-KU 
134 TOKYO, JAPAN 
MITSUO TAKAYAMA 
FACULlY OF PHARMACEUTICAL SCI. 
TOHO UNIVERSITY 
2-2- 1 MlYAMA, FUNABASHI-SHI 
CHIBA 274, JAPAN 
Tel: 0474 72 1288 Far: 0474 76 6195 
NAOHITO TAKEDA 
FACULTY OF PHARMACY 
MEIJO UNIVERSIlY 
YAGOTOYAMA 150, TEMPAKU-KU 
NAGOYA 468, JAPAN 
Tel: 052 832 1781 Fax-: 052 834 8780 
TAKAE TAKEUCHI 
DEPT. OF CHEM, FACULTY OF SC1 
NARA WOMEN’S UNIVERSITY 
KITAUOYA NISI-U-MACHI 
NARA 630, JAPAN 
Tel: 81 742203401 Far 81 742203400 
TAKEUCHI@CC.NAR+WU.AC.JP 
RASMY E. TALAAT 
CORNTNG-HAZLETON 
3301 KINSMAN BLVD. 
P.O. BOX 7545 
MADISON, WS 53707-7545 
Tel: 608 241 7725 Far: 608 242 2735 
GERT TALBO 
HOWARD FLOREY INSTITUTE 
UNWERSITY OF MELBOURNE 
PARKVILLE 
VIC 3052, AUST’RALLA 
Tel: 61 3344 5654 Fax: 61 33481707 
VICTOR TALROSE 
INST OF ENER PROB OF CHEM PHY 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
LENINSKY PROSPECT, 38/2 
V334 MOSCOW 117829, RUSSIA 
Tel: 7095 1373479 Fax: 7095 1373479 
TALROSE@DIR.IEPCP.MSK.SU 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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MING F. TAM 
INST OF MOLECULAR BIOLOGY 
ACADEMIA SINICA 
NANKANG, TAIPEI 
TAIWAN 11529, CHINA 




3858 BENNER ROAD 
MIAMJSBURG, OH 45342 
Tel: 513 859 1808 Fau: 513 859 4878 
isosales@isotec.com 
YULIN TAN 
US DEPT OF ENERGY 
20 I VARICK STREET 
NEW YORK, NY 10014 
Tel: 212 620 3481 Far: 212 620 3600 
ytan@eml.doe.gov 
CALVIN K TANAKA 
QUANTERRA INCORPORATED 
880 RIVERSIDE PARKWAY 
WEST SACRAMENTO, CA 95605-I 500 
Tel: 916 373 5600 Fax: 916 372 1059 
CYRIL TANG 
HEWLETT PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 7507 Fax: 415 852 8011 
KAI TANG 
SEQUENOM, MC 
IO1 ARCH STREET, SUITE 1950 
BOSTON, MA 02 110 
Tel: 617 345 9319 Far 617 345 9377 
tang@darwin.bu.edu 
KEQI TANG 
PACIFIC NW NATL. LABORATORY 
MS P8-19, BAT-I-ELLE BLVD. 
P.O. BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 376 1453 Fax: 509 376 5824 
K-TANG@PNL.GOV 
LIANG TANG 
162 I GEORGE WASH WAY, APT. D13 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 946 391 I Fax: 509 376 0418 
I-tang@pnl.gov 
QING TANG 
45-D SCHILLETLER VILLAGE 
AMES, IA 50010 
Tel: 515 292 5846 
qtang@iastate.edu 
WE1 TANG 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIV. OF WISCONSIN 
1101 UNIVERSITY AVENUE 
MADISON, WI 53706-1396 
Tel: 608 238 6850 Far: 608 265 6780 
tang@whitewater.chem.wisc.edu 
WE1 A. TANG 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SC1 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
VANCOUVER, B.C., V6T 123 CANADA 
Tel: 604 822 5946 Far: 604 822 3035 
XIAODONG TANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
THE GEORGE WASHINGTON UNIV. 
WASHINGTON, DC 20052 
Tel: 202 994 6344 Fax: 202 994 5873 
hongwen@gwis2.urc.gwuu.edu 
XUEJUN TANG 
DEPARTMENT OF BIOCI-IJ%ISTRY 
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MED 
1300 MORRIS PARK AVENUE 
BRONX, NY 1046 1 
Tel: 718 430 3479 Far: 718 823 5877 
tang@aecom.yu.edu 
YI TANG 
PRINCETON ELECTRONIC SYSTEMS 
P.O. BOX 8627 
PRINCETON, NJ 08543-8627 
Tel: 609 799 5170 Far: 609 799 7743 
pesinc@pluto.njcc.com 
MARY TANKARD 
194 1 WATERS EDGE DRIVE 
BLOOMINGTON, IN 4740 I 
Tel: 812 855 5976 Far 812 855 7899 
JOE E. TANNER 
ELI LILLY & CO. 
LILLY CORPORATE CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Tel: 317 276 0364 Fax: 317 276 5499 
TANNER~JOSEPH~E@LILLYCOM 
NELL1 I TARANENKO 
DAK RIDGE NATIONAL 
LABORATORY 
BLDG 5500, MS-6378 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 3783 1 
Tel: 615 574 4376 Fax: 615 576 2115 
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MARK TARKA 
CHEMISTRY & BIOCHEMISTRY DEPT. 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59717 
Tel: 406 994 4801 Fax: 406 994 5407 
ICHJSMT@EARTH.OSCS.MONTANA.EDU 
ALBERT C. TAS 
TN0 NUTRITION t FOOD RES INST 
PO BOX 360 
3700 A J ZEIST, THE NETHERLANDS 




DAINIKOJIMACHI BLDG. 3F 
4-2 KOJIMACHJ, CHIYODA-KU 
TOKYO 102, JAPAN 
Tel: 03 32227915 Far: 03 32227913 
FELICIA TAW 
COLLEGE OF CHEMISTRY 
UNIV. OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720 
Tel: 510 642 2207 Fax: 510 642 9295 
taw@ccchem.berkeley.edu 
ALEXTAYLOR 
DEPT OF BIOCHEMJSTRY, BOX 357350 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATTLE, WA 98 195 




5 MOORE DRIVE 
RESEARCH TRI PARK, NC 27709 
Tel: 919 315 3218 FQY: 919 315 0901 
76746.3635@COMPUSERVE.COM 
P. KRISTINA TAYLOR 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
CHEMISTRY DEPARTMENT BOX 1 
ATHENS, GA 30602 
Tel: 706 542 2004 
PAUL A TAYLOR 
TAYLOR TECHNOLOGY 
107 COLLEGE ROAD EAST 
PRINCETON, NJ 08540 
Tel: 609 951 0005 Fax: 609 951 0080 
STANTON A. TAYLOR 
CENTENARY COLL. OF LOUISIANA 
P.O.BOX41199 
SHREVEPORT, LA 71134-l 188 
Tel: 318 869 5228 Fax: 318 869 5026 
staylor@beta.centenary.edu 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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SUSAN C TAYLOR 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08543 
Tel: 609 252 5367 Fax: 609 252 3993 
WILLIAM S TAYLOR 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CENTRAL 
ARKANSAS 
CONWAY, AR 72035 
Tel: 501450 5942 Fax: 501 450 5942 
BILLT@CCl .UCA.EDU 
RON TECKLENBURC 
DOW CORNING CORPORATION 
MAIL #CO41Dl 
MIDLAND, Ml 48686-0994 
Tel: 517 496 8456 Fax: 517 496 5121 
RON-TECKLENBURG@DCRN.E-MAIL.COM 
LYNN M TEESCH 
MASS SPECTROMETRY FACILITY 
UNIVERWl-Y OF IOWA 
71 CB 
IOWA CITY, IA 52242 
Tel: 319 335 1381 Fax: 319 335 2951 
lynn-teesch@uiowa.edu 
RICHARD M TEETER 
1925 CACTUS COURT, #2 
WALNUT CREEK, CA 94595-2502 
Tel: 510 938 3080 Far: 510 938 2762 
74040.661@compuserve.com 
YOHANNES TEFFERA 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSlTY 
2300 EYE STREET, NW 
WASHINGTON, DC 20037 
Tel: 202 994 2947 
teffy@wis3.circ.gwu.edu 
JOHN M TEGEN 
NORTH SHORE SANITARY DISTRICT 
RUSSELL AVENUE 
PO BOX 750 
GURNEE, IL 6003 1 
Tel: 847 623 6060 Fax 847 623 0804 
PAUL TEMPST 
MEM. SLOAN-KETTERING CTR 
1275 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Tel: 212 639 8923 Fax: 212 717 3604 
p-tempst@mskcc.org 
JTUWEI TENG 
DEPT. OF PHARMACOLOGY 
GEORGE WASHINGTON UNIV. 
WASHINGTON, DC 20037 
Tel: 202 994 2947 Fax: 202 994 2870 
SIU T TENG 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 435 1481 
DAVID TEPLOW 
118 EVELYN ROAD 
WABAN, MA 02168-1042 
Tel: 617 278 0345 Fax: 617 732 7787 
TEPLOW@CND.BWH.HARVARD.EDU 
JOHAN K TERLOUW 
McMASTER UNIVERSITY 
DEPT OF CHEMISTRY, ABB455 
1280 MAIN STREET WEST 
HAMILTON,ONTARIO, L8S 4Ml 
CANADA 
Tel: 905 525 9149 Fax: 905 522 2509 
TERLOUW@?MCMAIL.CIS.MCMASTERXA 
ERICK TESSIER 
2705 BOULV LAURIER (RC-709) 
SAINTE-FOY 
QUEBEC, GlV 4G2 CANADA 
Tel: 418 654 2296 Fax: 418 654 2761 
LEE W. TETLER 
DIVISION OF CHEMISTRY 
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 
POND STREET 
SHEFFIELD Sl 1WB UK 
Tel: 441142533043 Fax: 441142533085 
I.w.tetler@shu.ac.uk 
EDWARD TEWS 
DEPT 48T, BLDG R8 
ABBO’IT LABORATORIES 
NORTH CHICAGO, IL 60064-4000 
Tel: 708 938 7764 Fax 708 937 5842 
ROHANATHAKUR 
DEPT OF ANIMAL SCIENCES 
KANSAS STATE UNIV, CALL HALL 
MANHATTAN, KS 66506-1605 
Tel: 913 532 5654 Fax: 913 532 5681 
ROHAN@KSU.EDU 
CURTIS C. THAXTON 
5477 WOODVALE COURT WEST 
WESTERVILLE, OH 43081 
Tel: 614 292 8842 Fax: 614 292 0640 
THAXTON.4@OSU.EDU 
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ROGER THBBERGE 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Tel: 514 343 6884 Fax 514 343 2121 
thebergr@ere.umontreal.ca 
JEAN-PAUL THENOT 
SYNTHELABO RECHERCHE (LERS) 
23-25, AV. h;lORANE SAULNIER 
MEUDON LA FORET, FRANCE 92360 
FRANKTHBOBALD 
GTZ 
PO BOX 3704 
DENPASAR 
80001, BALI, INDONESIA 
Tel: 62361261204 Fax: 623661701098 
PIERRE THlBAmT 
INST FOR MARINE BIOSCIENCES 
NATL RES COUNCIL OF CANADA 
1411 OXFORD STREET 
HALIFAX, NS, B3H 321 CANADA 
Tel: 902 426 6357 Fax: 902 426 9413 
THIBAULTP@MB.LAN.NRC.CA 
CHASE A THIBODAUX 
STAR ANALYTICAL 
14500 TRINITY BLVD, SUITE 106 
FTWORTH,TX76155 
Tel: 817 571 6800 Fax: 817 267 5431 
KAMl K THOEN 
1393 BROWN BUILDING, BOX 695 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 






N YORKSHIRE HG31PY, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 01423500011 Fax: 01423569595 
DAVID THOMAS 
739 SEMINOLE WAY 
PALO ALTO, CA 94303-4723 
Tel: 415 859 3787 
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FAIRWELL THOMAS 
NIH 
BLDG. IOlROOM 7N115 
10 CENTER DRIVE, MSC 1666 
BETHESDA, MD 20892-I 666 
Tel: 301 496 6508 Fax: 301 402 0190 
FAIRWELL@MDB.NHLBI.NIH.GGV 
MICHAEL J THOMAS 
DEPARTMENT OF BIOCHEMIS-IY 
WFU MEDICAL CENTER 
MEDICAL CENTER BOULEVARD 
WINSTON-SALEM, NC 27157-1016 




UNIV OF MISSOURI-KANSAS CITY 
5009 ROCKHILL ROAD 
KANSAS CITY, MO 64 1 I O-2446 
Tel: 816 276 2297 Fax: 816 235 5502 
+FTHOMAS@CCTR.UMKC.EDU 
ANTHONY G THOMPSON 
5200 CATALINA STREET 
ROELAND PARK, KS 66205-233 1 
Tel: 913 262 2464 Fax: 913 268 254 
DON W THOMPSON 
FDA 
60 8TH STREET 
ATLANTA, GA 30309 
Tel: 404 347 2131 Fax: 404 347 4225 
dthompso@fdaem.ssw.dmms.gov 
JOHN J THOMPSON 
ALLIED-SIGNAL, I-NC 
20 PEABODY STREET 
BUFFALO, NY 14210 
Tel: 716 827 6374 Fax: 716 827 6236 
JACK.THOMPSON@ALLIEDSIGNAL.COM 
RICHARD M THOMPSON 
HOECHST MARION ROUSSEL, INC. 
PO BOX 9627 
KANSAS CIlY, MO 64134-0627 





NEW ELM ROAD 
MANCI-lESTER, UNITED KINGDOM 
Tel: 441418271400 Fax:441418271414 
TONI JEAN THOMPSON 
PURDUE RESEARCH CENTER 
99-101 SAWMILL RIVER ROAD 
YONKERS, NY 10701 
Tel: 914 968 6000 Fa: 914 968 4130 
THOMPSONTJ@AOL.COM 
WILLIAM L THOMPSON 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 191 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903-0191 
Tel: 908 519 3249 Fax: 908 519 3962 
thompson-wikim-l@msmail.bms.com 
KEN THOMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSI’IY OF SASKATCHEWAN 
SASKATOON, SASK., S7N OWO 
CANADA 




DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONT, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
thomsonba@ciex.com 
MICHAEL L THOMSON 
AMERICAN CYANAMID 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02115 
Tel: 617 373 2860 Fax: 617 373 8795 
ROBERT D VOYKSNER 
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE 
PO BOX 12194 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Tel: 919 541 6697 Fax: 919 541 7208 
RDV39@RTLORG 
L4MES VRBANAC 
PHARMACIA & UPJOHN, 7256-300-161 
301 I-IENRIE’ITA STREET 
KALAMAZOO, Ml 49001 
Tel: 616 385 5298 Fax: 616 385 7788 
jvrbana@pwnet.upj.com 
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DOUGLAS VREDEVELD 
AMWAY CORPORATION 
7575 E FULTON ROAD 
ADA, MI 49355 
Tel: 616 787 6149 Fax: 616 787 4466 
doug-vredeveld@amwayusa.ccmail.compu 
serve.com 
R J VREEKEN 
GROENESTEEG 48 
2312 TM LEIDEN 
THENETHERLANDS 




927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14852 
Tel: 607 253 3972 Fax: 607 253 3943 
TWl5@CORNELL.EDU 
JOHN F WACKER 
PACIFIC NW NATIONAL 
LABORATORY 
MSIN P7-07 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 




OSAKA MEDICAL CENTER 
840 MURODO-CHO 
590-02 IZUMI,OSAKA, JAPAN 
Tel: 81 725561220 Fax: 81 725573021 
KEITH WADDELL 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS VESTEC 
500 OLD CONNECTICUT PATH #B 
FRAMINGHAM, MA 01701-4548 
Tel: 508 383 7700 Fax: 508 383 7212 
DAVID S WAGNER 
GLAXO WELLCOME, INC. 
FIVE MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Tel: 919 483 3951 Few: 919 483 3565 
GUENTER WAGNER 
WOLFGANG-BORCHERT-ST. 4 
D-42489 WULFRATH, GERMANY 
Tel: 49 2058 6762 Fax: 49 2058 6746 
WINFRIED WAGNER-REDEKER 
SPECTRONEX AG 
ROTIERDAM-S-IRASSE 2 1 
POSTFACH 4020 
CH 4002 BASEL, SWITZERLAND 
Tel: 4161 3316020 Fax: 4161 3316184 
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DIANE WAGROWSKI 
INDIANA UNIVERSIlY 
GEOLOGY 54 1 
1005 E. 1 OTH STREET 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel: 812 855 5035 Fax; 812 855 7899 
DWAGROWS@fNDIANA.EDU 
JON WAHL 
BATI-ELLE PNL, MS P7-07 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 




65204 WIESBADEN, GERMANY 
Tel: 496122983026 Far496122983030 
SAM WAINI-L4US 
DEPT OF CHEMISTRY, M/C 111 
UNIVERSIn OF ILLINOIS 
845 W. TAYLOR ST., RM 4500 
CHICAGO, IL 60607-7061 
Tel: 312 996 8811 Fax: 312 996 0431 
samuel.wainhaus@vic.edu 
ROBW WAIT 
BIOLOGICAL MASS SPECTR. UNIT 
PUBLIC HEALTH LAB SERVICE 
PORTON DOWN 
SALISBURY, SP4 OJ9, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 0980 612487 Fax: 0980 612731 
SCOTT WAITE 
PROCTER & GAMBLE 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
P.O. BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253 
Tel: 513 627 0470 Fax: 513 627 0252 
MICHAEL R WAKEFIELD 
1211 BURNHAMDRIVE 
SAN JOSE, CA 95132 





Tel: 44 606861022 
WALKER 
ELF-ATOCHEM 
CROE RJZCHERCHE, BP 1005 
57501 SAINT AVOLD 
MOSELLE, FRANCE 
Tel: 33 87917827 Fax: 33 87917847 
ANGEL4 WALKER 
DEPT. OF CHEMISTRY 
P.O. BOX 19065 
UNIV. OF TEXAS 
ARLINGTON, TX 760 19 
Tel: 817 273 3815 Fax: 817 273 3808 
akwalker@metronet.com 
CARTHENE B WALKER 
WA CHEMISTRY DEPARTMENT 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Tel: 804 924 7994 Fax: 804 982 2781 
crby@virginia.edu 
KATHLEEN WALKER 
7466 ALTIVA PLACE 
LA COSTA, CA 92009 
MIcHAE.L WALLA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
U-NIV OF SOUTH CAROLINA 
COLUMBIA, SC 29208 
Tel: 803 777 2039 Fax: 803 777 9521 
JEFFREY C WALLACE 
54 1 GEOLOGY BUILDING 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 




BLDG 224, RM B320 
GAITHERSBURG, MD 20899 





UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 






WASHINGTON, DC 20036 
ANDREAS WALTE 
WMA AIRSEUSE ANALYSTNTECHNIK 
HAGENOWER STR. 73 
SCHWEIUU 19061, GERMANY 




UNIVERSITY OF SCIENCE & TECH. 
CLEAR WATER BAY 
KOWLOON, HONG KONG 
Tel: 852 23587353 Fax: 852 23587242 
chtswan@usthk.ust.hk 
KARL PETER WANCZEK 
INST OF INORGANIC & PHYS CHEM 
FB2, UNIV OF BREMEN 
D-28343 BREMEN, GERMANY 
Tel: 421 215185 Fax: 421 218 7215 
BING HUAh’G WANG 
I-M3RIDON, INC 
’ 155 FORTUNE BOULEVARD 
MILFORD, MA 01757 
Tel: 508 751 7738 Fax: 508 751 7790 
DJNGNENG WANG 
NAT’L RENEWABLE ENERGY LAB 
1617 COLE BOULEVARD 
GOLDEN, CO 80227 
Tel: 303 231 1349 Fax: 303 277 1847 
FANG WANG 
DEPT. OF BIOCHEMISTRY 
ALBERT EINSTEIN COL. OF MED. 
1300 NORRIS PARK AVENUE 
BRONX, NY 10461 
Tel: 718 430 2864 Fax: 718 823 5877 
GUANGDI WANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
XAVIER UNIV OF LOUISIANA 
NEW ORLEANS, LA 70125 
Tel: 504 486 7411 Fax: 504 486 0251 
gwang@mail.xula.edu. 
HANK WANG 
PERSPECTIVE BIOSYSTEMS, INC. 
500 OLD CONNECT’ICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 





UNIVERSITY OF NEVADA RENO 
RENO, NV 89557 
Tel: 702 784 1590 Fax: 702 784 1142 
HOULE@POGONIP.UNR.EDU 
JEFF SHYH-ING WANG 
ABBOTT LABS 
D-418 AF’-31 
ABBO-IT PARK, IL 60064-3537 
Tel: 708 937 5833 Fax: 708 938 9226 





2 BLACHLEY ROAD 
STAMFORD, CT 06922 
Tel: 2033575065 Fax-2033483267 
JLWWANG 
LAB OF MEDICINAL CHEMISTRY 
BLDG 37, ROOM 5C-02 
DCT-NCI/NIH 
BETHESDA, MD 2089211255 




DEPT. OF CHEMISTRY 
4700 KEELE STREET 
N.YORK, ONTARIO, M3J lP3 CANADA 
Tel: 416 739 0742 Far 416 736 5936 
jrwang@yorku.ca 
JONATHAN WANG 
ROYAL CANADIAN MTD. POLICE 
CRIMELAB 
5201 HEATHER ST. 
VANCOUVER, BC, V5L 3L7 CANADA 
Tel: 604 264 3572 
KAREN Y. WANG 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
59 ROUTE 10, BLDG 40513 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Tel: 201 503 7183 Far: 201 503 6008 
Wang.Karen@EHCCGATE.SANDOZ.COM 
MINGDA WANG 
HEWLEIT PACKARD CO. 
160 1 CALIFORNIA AVE. 
MIS 17L 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 857 3973 Fax: 415 852 8011 
MINGDA@VARIAN.COM 
RONG WANG 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORKAVE, BOX 170 
NEW YORK, NY 10021-6399 




5832 UPLANDER WAY 
CULVER CITY, CA 90230 
Tel: 310 216 7776 Far.- 310 216 6662 
XIAOMIN WANG 
SCIEX 
MDS HEALTH GROUP 
71 FORT VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4V8 
CANADA 
Tel: 905 660 9006 Fax: 905 660 2600 
XWANG@SCIEX.COM 
YAN PING WANG 
EXXON R&E COMPANY 
CLINTON TOWNSHIP, RT 22E 
ASL, RM LF-152 
ANNANDALE, NJ 08801-0998 
Tel: 908 730 2539 Far 908 730 3314 
YWANG@ERENJ.COM 
YANG WANG 
BRUKER-FRANZEN ANALYTIK GMBH 
FAHRENHEITSTRASSE 4 
28359 BREMEN, GERMANY 
Tel: 494212205787 FQC 494212205102 
ZHEN WANG 
72 12 DARTMOUTH 
ST LOUIS, MO 63 130 
Tel: 314 727 4761 
WANGZ@MEDICINE.WUSTL.EDU 
WAYNE WARGO 
ABBOTT LABORATORIES, RPD 
BUIDING RP43 
625 CLEVELAND AVENUE 
COLUMBUS, OH 43215-1724 




PO BOX 4913 
KANSAS CITY, MO 64 120-00 13 
Tel: 816 242 2000 Far 816 242 2688 
BETHANNE WARRACK 
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 
P.O. BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08543-4000 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134-I 991 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4823 
102561.3602@compuserve.com 
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BRUCE A WASILCHUK 
CIBA PHARMACEUTICALS, LSB 1679 
556 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 07901-1398 




3200 WALNUT ST. 
BOULDER, CO 80301 
Tel: 303 541 1690 Far: 303 438 6217 
JACK THROCK WATSON 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824- 13 19 




355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Far: 408 433 4822 
RUSSELL J. WAUGH 
NATIONAL JEWISH CENTER 
1400 JACKSON STREET 
DENVER, CO 80206 
Tel: 303 753-6171 Far 303 398-1853 
TONY WEAVER 
SGE, INC. 
2007 KRAMER LANE 
AUSTIN, -IX 78758 
Tel: 512 837 7190 Far: 512 836 9159 
GARY H WEDDLE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
FAIRFIELD UNIVERSITY 
FAIRFIELD, CT 06430 
Tel: 203 254 4000 
CRAIG WEED 
MONTGOMERY LABS 
555 E WALNUT 
PASADENA, CA 91101 
Tel: 818 303 5887 
CHANDRALAL A WEERASINGHE 
PFIZER, INC. 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 860 441 8022 Fw: 860 441 5779 
LiO A WEIBEL 
I-ES, INC 
525 SCIENCE DRIVE 
MADISON, WI 53711 
Tel: 608 232 3360 Fax: 608 233 0502 
Please send corrections to ASMS, 1201 Don Diego Avenue, Santa Fe NM 87505. Do we have your e-mail? 
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CARSTEN WEIL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
1393 BROWN BUILDING 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Tel: 317 494 9420 Fax: 317 494 0239 
GARSTEN@SAGE.CC.PURDUE.EDU 
DAVID A WEIL 
3M CORPORATE RESEARCH 
3M CENTER, 201-BW-09 
STPAUL,MN55144-1000 
Tel: 612 737 5284 Fax: 612 733 0648 
DAWEIL@MMM.COM 
SCOT R WEINBERGER 
HEWLE-IT-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Tel: 415 852 8975 Far: 415 813 3287 
SCOT-WEINBERGER@SLD.HP.COM 
ROBERT J WEJNKAM 
SANOFI WITHROP MC. 
9 GREAT VALLEY PARKWAY 
P.O. BOX 3026 
MALVEIW, PA 19358 
Tel: 610 889 6144 
WOLFGANG WEINMANN 
KLINIKUM DER ALBERT-LUDWIG UN 
MSTITUT FUER RECHTSMEDIZIN 
ALBERTSTR. 9 
D-79 104 FRIEBURG, GERMANY 
Tel: 497612036857 Fax49761473468 
WElNMANN@RUF.UNI-FR.TEBURG.DE 
SUSAN T WEINTRAUB 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS HSC 
7703 FLOYD CURL DRIVE 
SAN ANTONIO, TX 78284-7760 
Tel: 210 567 4043 Fax 210 567 5524 
WElNTRAUB@UTHSCSA.EDU 
MARY S WEIR LIPTON 
PACIFIC NORTHWEST 
LABORATORIES 
PO BOX 999 MS PS-19 
RICHLAND, WA 99352 
Tel: 509 376 3459 Fax: 509 376 1149 
ms-weir-lipton@pnl.gov 
CLEMENS R WEISENBERGER 
1702 BURLEY DRIVE 
COLUMBUS, OH 43207-2704 




341 MUGAR HALL 
BOSTON, MA 02 115 




BARKHAUSEN STR 2 
D-28 197 BREMEN, GERMANY 
Tel: 408 433 4828 Far: 408 433 4823 
JENNIFER WEIST 
HERSHEY FOODS CORPORATION 
TECHNICAL CENTER 
1025 REESE AVENUE 
HERSHEY, PA 17033 
Tel: 717 534 5051 
ADRIAN WEISZ 
OFFICE OF COSMETICS & COLORS 
FDA, HFS-126 
200 C STREET, SW 
WASHINGTON, DC 20204 
Tel: 202 205 4718 Fax: 202 205 5098 
AXW@FDACFSAN.GOV 
JOSEPH M. WEITZEL 
HEWLETT PACKARD 
2850 CENTERVILLE ROAD 
WILMINGTON, DE 19808 
Tel: 302 633 8161 Fax: 302 633 8902 
KENNETH J WELCH 
SC JOHNSON & SON INC 
ANALYTICAL R&D STATION, MS 056 
1525 HOWE STREET 
RAClNE, WI 53403-2236 
Tel: 414 260 2993 Fax: 414 631 4741 
GO1 5764+aVRNA%Johnson_Wax@mcim 
aiLcorn 
MICHAEL J WELCH 
NATL INST OF STANDARDS & TECH 
BUILDING 222, ROOM B-208 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Tel: 301 975 3100 Far; 301 975 8671 
KEVIN J WELHAM 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF LONDON 
BRUNSWICK SQUARE 
LONDON WClN IAX, UNITED 
KlNGDOM 
Tel: 44717535876 Far 44712781939 
ULCA6lO@WSOP.AC.UK 
901 
DAVID G WELKIE 
PERKIN ELMER CORPORATION 
761 MAIN AVENUE 
NORWALK, CT 06859-0177 
Tel: 203 761 5134 Fax: 203 761 2612 
WELKIEDG@PERKIN-ELMER.COM 
JOELLE M Y WELLEMANS 
MICROBIOLOGICAL ASSOC. 
15235 SHADY GROVE RD. #302 
ROCKVILLE, MD 20850 
Tel: 301 527 9394 Far: 301 527 0444 
JWELLEMANS@MfCROBIO.COM 
ROBERT R WELLER 
WESTINGHOUSE SAVANNAH RIVER 
BUILDING 735A 
AIKEN, SC 29808 
Tel: 803 725 9557 Fax: 803 725 4478 
robert.weller@srs.gov 
GREGORY WELLS 
VARIAN CHROMATOGRAPHY SYS 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Tel: 415 945 2281 Fax: 415 945 2334 
KEVIN J. WELLS-KNECHT 
RHONE POULENC 
2 T.W. ALEXANDER DRIVE 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 549 2071 Fax: 919 549 2232 
KEVTNJWK@AOL.COM 
WALTER WELZ 
HAFSLUND NYCOMED PHARMA 
ST PETER-STRASSE 25 
LINZ A-4021, AUSTRIA 
Tel: 73259194474 Fax: 73259194476 
BERN-D WENCLAWIAK 
UNIV GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN 
FACHBEREICH 8 ANALY CHEMIE 1 
ADOLF-REICHWEIN SIR.2 
D-57068 SIEGEN, GER.MANY 
Tel: 271 7404573 Far 271 7402414 
wenclawiak@chemie.uni-siegen.d4OO.de 
JAY M WENDLING 
MONSANTO COMPANY 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD 
ST LOUIS, MO 63167 
Tel: 314 694 1513 Fax: 314 694 6727 
JMWEND@CCMAIL.MONSANTO.COM 
GREG WERNER 
BOEING DEFENSE & SPACE GROUP 
PO BOX 3999, MS SJ-55 
SEATTLE, WA 98124-2207 
Tel: 206 773 8934 Fax: 206 773 1473 




26 DAVIS DRIVE 
R-l-P, NC 27709 
Tel: 9 19 547 2240 Fax: 9 19 547 2402 
MICHAEL WERST 
ALTA ANALYTICAL LABORATORY 
5070 ROBERT J. MATHEWS PKWY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Tel: 916 933 1640 Fax: 916 933 0940 
CHRYS WESDEMIOTIS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNlVERSITY OF AKRON 
190 E. BUCHTEL COMMONS 
AKRON, OH 44325-3601 
Tel: 216 972 7699 Far: 216 972 7370 
WESDEMIOlIS@UAKRON.EDU 
PAUL R WEST 
ABBOTT LABORATORIES 
D418AP31 
200 ABBOTT PARK ROAD 
ABBO’IT PARK, IL 60064 
Tel: 708 937 8878 Far: 708 938 9226 
paul.west@abbott.com 
SARAH WEST 
DEPT OF CHEMISTRY & PHYSICS 
THENOllTNGHAMTRENTUNIV. 
CLIFTON L4NE 
NOTTINGHAM NGll8NS, UNITED 
KINGDOM 
Tel: 441159418418 Fax 441159486636 
MCISlSKWOl@NTU.AC.UK 
GARRETT R WESTMACOTT 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 6184 Fax: 204 269 8489 
WESTMAC@CC.UMANITOBA.CA 
ANN WESTMAN 
DEPT OF AG CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
1007 ALS 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Tel: 541 737 1776 Fax: 541 737 0497 
WESTMANA@BCC.ORST.EDU 
JOHN B. WESTMORE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNlVERS1l-Y OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Tel: 204 474 9761 Fax: 204 275 0905 
westmore@cc.umanitoba.ca 
JOHN M. WETZEL 
SYNAPTIC PHARMACEUTICAL CORP 
2 15 COLLEGE ROAD 
PARAMUS, NJ 07652-1431 
Tel: 201 261 1331 Fw: 201 261 0623 
KEVIN WHALEN 
MST FOR MARINE BIOSCIENCE 
14 11 OXFORD STREET 
HALIFAX, N.S., B3H 321 CANADA 
Tel: 902 426 6503 Far: 902 426 94 13 
kevin.m.whalen.@nrc.ca 
THOMAS E. WHEAT 
THERM0 CAPILLARY 
ELECTROPHORES 
8 FORGE PARKWAY 
FRANKLIN, MA 02033 
Tel: 508 528 0551 Fax: 508 520 1632 
PATRICIA WHEELAN 
NATIONAL JEWISH CENTER 
DEPT. OF PEDIATRICS 
1400 JACKSON STREET 
DENVER, CO 80206 
Tel: 303 398 1853 Fax: 303 398 1694 
KEVIN P WHEELER 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95 134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 435 1481 
DAVE WHITE 
RESEARCH SCIENTIFIC SERVICES 
2 11 DELAWARE AVENUE 
NAMPA, ID 83651-2308 
Tel: 208 466 3309 Far: 208 466 3309 
76365.304S@COMPUSERVE.COM 
DAVID C WHITE 
Cl-R FOR ENV BIOTECHNOLOGY 
1 OS 15 RESEARCH DRIVE 
SUITE 300 
KNOXVILLE, TN 37932-257s 
Tel: 423 974 8001 Fax: 423 974 8027 
MILIPIDS@AOL.COM 
DINEEN J. WHITE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
P.O. BOX 4500 
PRINCETON, NJ 085434500 
Tel: 609 734 3519 Fax: 609 734 3597 
EARLLWHITE 
R J REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
RJRT-61 l-13/002E 
PO BOX 1487 
WINSTON-SALEM, NC 27102-1487 
Tel: 910 741 4015 Fax: 910 741 7876 
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EDWARD WHITE 
CHEMISTRY B208 
NATL INST OF STANDARDS & TECH 
GAITHERSBURG, MD 20899-0001 
Tel: 301 975 3101 Far: 301 977 0685 
EWHITE@MICF.NIST.GOV 
FOREST M WHITE 
NHMFL, FLORIDA STATE UNIV. 
1800 E. PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 323 10 
Tel: 904 644 I’S60 Fax: 904 644 1366 
FWHITE@MAGNET.FSU.EDU 
JON S WHITE 
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 
SOS KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201 
Tel: 614 424 5588 
whitejs@battelle.org 
KEVIN D WHITE 
US FDA, HFS 717 
200 C STREET SW 
WASHINGTON, DC 20204 
Tel: 202 205 4371 Fax: 202 205 4428 
ROBERT J WHITE 
TAYLOR TECHNOLOGY 
107 COLLEGE ROAD EAST 
PRINCETON, NJ 08540 
Tel: 609 951 0005 Fax: 609 951 0080 
WILLIAM E. WHITEHEAD 
CVDLS-TOXICOLOGY LAB 
UC-DAVIS 
VET.MED.II, ROOM 204 
DAVIS, CA 95616 
Tel: 916 752 6322 Fax: 916 752 3361 
ANDY WHITEHILL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON UNIVERSITY 
ONE BROOKING DRIVE, BOX 1134 
ST LOUIS, MO 63130 
Tel: 314 935 7464 Fax: 314 935 7484 
andy.whitehill@ma.phann.utah.edu 
CRAIG M WHITEHOUSE 
ANALYTICA OF BRANFORD I-NC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Tel: 203 488 8899 Fax: 203 481 0433 
GRAEME WHITLEY 
E&SEWER 
555 AVENUE OF THE AMERICAS 
NEW YORK, NY 10010 
Tel: 212 633 3941 Fax: 212 633 3913 
G.WHITLEY@ELSEVIER.COM 
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JEFFREY L WHITNEY 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
DEPARTMENT 902 
5 RESEARCH PARKWAY 
WALLINGFORD, CT 06492 
Tel: 203 284 6848 Fax: 203 284 6137 
R TERRY WHITT 
HEWLE’IT-PACKARD 
2703 LEXINGTON DR. 
METAIRIE, LA 70002-7023 
Tel: 800 477 6444 Fax: 504 887 4269 
NOEL F WHITTAKER 
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
BUILDING 8, B21-21 
BETHESDA, MD 20892 
Tel: 301 496 4055 
noe@nih.gov 
RANDY WI-IITTAL 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
EDMONTON, ALBERTA, T6G-2G2 
CANADA 
Tel: 403 492 0224 Fax: 403 492 8231 
RANDY.WHITI’AL@UALBERTA.CA 
MARGARET E. WICKHAM ST. 
GERMAJN 
WICKHAM SCIENCE SERVICES 
9 102 EAST 50TH TERRACE 
KANSAS CITY, MO 64 133 
Tel: 816 737 3286 FUJC: 816 358 2150 
RAY WIEBOLOT 
CORNELL UNIVERSITY 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14850-9772 
Tel: 607 253 3972 
rwl4@comell.edu 
FRED WIEDMANN 
429 LAVISA ST., #2 
AKRON, OH 443 1 l- 1722 
Tel: 216 972 5375 Fax: 216 972 7370 
RICHARD A WIELESEK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF OREGON 
EUGENE, OR 97403 
Tel: 503 346 4641 Fax: 503 346 4643 
RWIELESE@OREGON.UOREGON.EDU 
CARL E. WIEMAN 
JlLA 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309 
JOHN R. WIEST 
PHARMACIA & UPJOHN 
301 HENRIETTA ST. 
KALAMAZOO, Ml 49001 
Tel: 616 385 6484 Fox: 616 385 7721 
STEN A WIKSTROM 
ASTR4 ARCUS AB 
STRANGNASVAGEN 
S-l 5 185 SODERTALJE, SWEDEN 
Tel: 046855327369 Fax: 046855328906 
SIBYLLE M. WILBERT 
UNIVERSIW OF WASHINGTON 
DEPT. OF BIOCHEMISTRY 
BOX 357350 
SEATI’LE, WA 98195-7350 
Tel: 206 543 4662 Fax: 206 685 4662 
JOYCE WILDE 
OLIN RESEARCH CENTER 
350 KNOl-l-ER DRIVE 
CHESHIRE, CT 064 10 
Tel: 203 271 4292 Fax: 203 271 4307 
EVERETT E. WILHELM 
PFIZER, INC. 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Tel: 203 441 3236 Far 203 441 1279 
RANDY WILHELM 
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